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SUMMARY
The aim of this study is to examine the
parent-child relationship has over
development of the adolescent. This is
theoretical concept of individuation.
influence that the
the personality
done through the
The basic assumption of this study is that it is not only
the adolescent that undergoes certain developmental changes
during individuation, but that the relationship context
wherein he finds himself, also changes. Furthermore, the
adolescent and his context influence one another mutually.
Individuation does not just pose certain demands on the
adolescent, but also on the parent-adolescent relationship
as well as the family system. It is also evident that
family functioning has an important influence over the type
and quality of the parent-adolescent relationship. There-
fore the dynamic interaction between family functioning,
the characteristics of the parent-adolescent relationship,
and the personality development of the adolescent is being
examined according to developmental theories as well as the
family system approach.
In order to examine the relation between the personality
characteristics of the adolescent and the characteristics
of the parent-adolescent relationship, a single conceptual
model is used in which the common theoretical traits that
occur in both the developmental and systems approach, is
integrated. Various types of parent-adolescent interaction
is therefore identified according to this integrated
theoretical model, whereupon the relation between this
types of parent-adolescent interactions and specified
personality traits of the adolescent can be examined.
1HOOFSTUK 1
ALGEMENE INLEIDING
1.1·Agtergrond
Sielkundige ontwikkeling verteenwoordig In voortdurend
-----:----:------:::::-----------_._.__. __ - .._-----_._-
ontvouet:.1~int~.r~Js~J~p.E~~.*':.~_.._~~~~~!! ~!_~__...J:~c!!yidu._ .. _en.--.. sy...
omgewing. Met elke opeenvolgende ouderdomsfase, kom
--kwalitatief nuwe elemente in sowel die individu as sy
omgewing na Yore.
Die prominensie van die interaksie tussen nuwe elemente van
sielkundige ontwikkeling en die ontwikkelingsgeskiedenis
van die individu, is ook In kenmerk van die adolessente
fase. Hierdie kenmerk word vera I in studies oor die adoles-
sent en die ouer-kindverhouding benadruk, omdat die adoles-
sent en sy ouers in hul bestaande wyse van interaksie, met
nuwe ontwikkelingstake gekonfronteer word (Thomas & Chess,
1976) .
Die basiese aanname van hierdie navorsing is dat dit nie
slegs die individu is wat sekere ontwikkelingsveranderinge
deur die lewensloop onde::rg~-nie:-=rnaar-dat---(B:e--v-erh-ou-'=­
dingskonfe]{swaarbi"nn'e'''hy homself bevind, insgelyks veran-
deringe ondergaan. Ontwikkeling tydens adolessensie behels
-----~-=---...:--- -_.._._._..._~._--------_.-
int!,,_gp_erSQ.o.nlike_~s..Q~~l __E.L. i!lt~n?~~§Q.Qnli~~ Y~!"A!1del?Jnget.:
wat impliseer dat sowel die adolessent as die verhouding
met sy ouers verander. Die ontwikkelingsgeskiedenis van die
ouer-kindverhouding speel hierin In belangrike rol.
In teenstelling met v roee tradisionele beskouings in die
s IeLkunde dat die adolessent volwasse status verwerf deur
sy bande met sy ouers te verbreek, is hierdie beskouing
vandag tweeledig uitgebrei na (a) In toenemende bewuswor-
ding van adolessensie as deel van In kontinuum van ontwik-
keling, en die belang van die gesin tydens adolessensie, en
(b) In beskouing dat die gedrag van die adolessent in
voortgesette sisteme van verhoudings, waarvan die ouer-
kindverhouding die belangrikste is, ingebed is (Bell &
Bell, 1983).
2Die implikasies van so In perspektief op adolessente
ontwikkeling is dat die adolessent homself steeds binne die
gesinskonteks bevind, en dat hy binne hierdie konteks sy
ontwikkelingstake moet bemeester. Die ontwikkeling van die
adolessent stel dus bepaalde eise aan die adolessent, die
adolessent-ouerverhouding en die gesinsisteem. Die aaoles-
sent en sy ouers word met hul bestaande wyse van interaksie
en die nuwe ontwikkelingstake en ontwikkelingsbehoeftes wat
met voortgesette ontwikkeling gepaard gaan, gekonfronteer.
Dit is daarom nodig om die belangrikheid en die funksie van
die ouer-kindverhouding en die gesin tydens adolessensie
te ondersoek, ten einde die interpersoonlike veranderinge
wat die verhouding en die gesin ondergaan, en die implika-
sies hiervan op die ontwikkeling van die adolessent, te
begryp.
Deur die proses van individuasie as In konseptuele raamwerk
te gebruik, gaan In poging met hierdie navorsing aangewend
word om die gemeenskaplike teoretiese uitgangspunte wat die
ontwikkelingsielkunde en die sisteemperspektief oor gesonde
ouer-kindverhoudings het, te integreer.
Meer spesifiek gestel is die doel van hierdie navorsing om
die verband tussen sekere elemente van die adolessent-ouer-
verhouding en persoonlikheidseienskappe van die adolessent
te ondersoek.
1.2 Rasionaal
Bestaande literatuur oor die adolessent-ouerverhouding kan
hoofsaaklik in twee bree teoretiese benaderings ingedeel
word, naamlik:
1. Die perspektief van die ontwikkelingsielkunde ten
opsigte van (a) die ontwikkeling van die adolessent as
individu, en (b) die ouer-kindverhouding tydens adoles-
sensie as In resultaat van die interaksie tussen indi-
viduele ontwikkeling, en die bestaande wyses van inter-
aksie tussen die adolessent en sy ouers.
,2. Die dinamika van die gesinsisteem as konteks van
ontwikkeling vanuit In gesinsisteem-perspektief.Die
ontwikkelingsielkunde fokus toenemend op die daarstel
van In konseptuele raamwerk ten einde die ontwikkeling
van die individu binne die gesinskonteks te begryp.
Hierteenoor beklemtoon die gesinsisteembenadering dat,
alvorens daar voldoende begrip kan wees vir die individu
se ontwikkeling, die dinamika van gesinsverhoudings eers
begryp moet word (Cooper, Grotevant & Condon, 1982).
Die belang van In balans tussen die adolessent se indivi-
dualiteit en sy verbondenheid aan die gesin word egter deur
albei benaderings beklemtoon (Grotevant & Cooper, 1985).
Hierdie balans word direk deur die individuasieproses aan-
gespreek (Grotevant & Cooper, 1986). In Integrasie van
hierdie onderskeie benaderings kan moontlik In geintegreer-
de konseptuele raamwerk bied, waarbinne verski11ende wyses
van ouer-kind interaksies, asook die gevolge daarvan op die
ontwikkeling van die adolessent, verklaar kan word.
1.3 Begripsverklaring
Tradisionele teoriee benadruk dat die adolessent se strewe
na onafhanklikheid, outonomie en afsonderlikheid, In
be1angrike faset van identiteitsvorming is.
Een van die adolessent se belangrikste ontw!KK~liDgs~ake-is_
om syverhoudings eE" ro~f~._.!?I.I!n~_g.i,~--.9~~Jn !~_!?:~_;:.9~~j.J!A~_~!:~.._
Ten einde hierdie ontwikkelingstaak suksesvol te bemeester,
moet die adolessent homself sielkundig van sy ouers 10s-
maak. Hier(:U:~ ontwikkelingsproses word gedefinieer as die
, - ~._.~. ._ ... ~ .-- - ,.' . .-, - -"'- . - .- ~- . ",_ ..•- . "---"~~-"" ~~
l..n l..vJ:.Q,uas.:Le 0 es _~n.... __. 9~a!!,,~et.._~.Q~!l§m~DdEL .. QU1:onoJ;1lte,
______ -.:t...uali.teit, e.kspl.orasie.. e~ I n diffel:".ensi~sie ...tussen
die self en ander gepaard (Anderson & Fleming, 1986).
~... •.. ......
Individuasie word vandag as In belangrikeoJ1twikkeling~taak
e~ __ I.ILnet~~;-;akiIke-:voorVereiste vi~- i·dent~teitsontw.iJ.e~e~~i~9~
-beskou. Die rede hiervoor is dat die adolessent die ouer-
kindve~houding nodig het as In verwysingsraamwerk ten einde
.-...."..----~-~----., _. "-"".';. ~.... ~
sekere aspekte van die self van sy ouers te onderskei. Eers
<',)
----
daarna kan hy outonomie oor hierdie aspekte verkry, en dit
in In eie identiteit inkorporeer (Josselson, 1980; Youniss
& Smollar, 1985).
Hiervolgens
tweeledige
naamlik:
behels ontwikkeling tydens
en komplementerenne proses
adolessensie In
van ontwikkeling,
1. Dat die adolessent homself sal losmaak van die wyse
waarop hy homself gedefinieer het in sy kinderjare, en
dat hy sal begin om In eie identiteit, wat gegrond is in
sy eie ervarings, op te bou .
. .~ Dat hy terselfdertyd, ten einde sy ouers se goedkeuring
..c/ vir sy individualiteit te verkry, sy verbondenheid aan
~le sal behou (Youniss & Ketterlinus, 1987).
Binne hierdie raamwerk word identiteitsvorming in terme van
die spanning wat die adolessent ervaar tussen afsonderlik-
heid van, en verbondenheid aan sy ouers binne die verhou-
ding, verklaar. In ooreenstemming hiermee word daar van die
adolessent vereis om tydens die individuasieproses In
balans tussen sy behoeftes aan versorging en sy outonomie
te handhaaf. Optimale ontwikkeling tydens adolessensie word
dus deur interafhanklikheid, naamlik In balans tussen
afhanklikheid en onafhanklikheid, bevorder (Daniels, 1990).
Individuasie o'!!!yat met cmder wOOId.e interp.e.z:s.oon1ike.--SQH.e.l
~as intrapers~nlike prosesse van ontwikkeling. Die intra-
persoonlike prosesse~ys na die-- adolessenf.-se toenemen-
de differensiasie, en die feit dat die self as In entiteit
apart van die ouers ontwikkel. Dit verwys ook na die
adolessent se persepsie van homself binne hierdie verhou-
dingskonteks, en dit impliseer dat sy persepsie van homself
verander.
Die interpersoonlike prosesse wat gepaard gaan met die
individuasieproses, verwys na (a) die verandering wat die
ouer-kindverhouding ondergaan, en (b) die veranderinge wat
die gesin as sisteem tydens individuasie ondergaan (Karpel,
1976).
51.4 Probleemstelling
Ten einde die funksies van die ouer-kindverhouding te
ondersoek, het navorsers en teoretiei verskillende soorte
ouergedrag en eienskappe van die ouer-kindverhouding
geidentifiseer, en die invloed daarvan op die ontwikkeling
van die adolessent ondersoek. Vanuit hierdie perspektief
hang die verloop van die adolessent se ontwikkeling groot-
liks van die tipe en kwaliteit van die interaksies tussen
die ouer en die adolessent af.
Hierdie perspektief word op verskeie wyses deur verskil-
lende teoretiese orientasies geinterpreteer:
1.4.1 Die uitgangspunt van die ontwikkelingsielkunde
In die ontwikkelingsielkunde bestaan daar verskeie perspek-
tiewe op die individuasieproses. Hiervolgens word individu-
asie as of 'n intrapsigiese proses (byvoorbeeld die psigo-
analitiese teoriee), of as 'n interpersoonlike proses
(byvoorbeeld die psigososiale teoriee) , of as albei
beskryf. Omdat daar bepaalde klemverskille tussen hierdie
teoretiese uitgangspunte bestaan, sal individuasie vir die
doel van hierdie studie aan die hand van (a) psigo-anali-
tiese teoriee, (b) psigososiale studies en (e) die gehegt-
heidsteorie bespreek word. Hierdie onderskeid tussen
bestaande teoriee in die ontwikkelingsielkunde word soos
volg getref:
(1) Individuasie as 'n eienskap van die adolessent volgens
die psigo-analitiese teoriee
Die fokus val hier op die intrapersoonlike of intrapsigiese
prosesse wat gepaard gaan met individuasie, en meer in die
besonder op die veranderinge wat die adolessent se persoon-
likheid tydens hierdie proses ondergaan. Individuasie word
binne hierdie teoriee as 'n innerlike proses beskryf. Die
adolessent se sUbjektiewe interpretasie van die mate waarin
hy betrokke is by die transaksionele prosesse binne die
gesin, word veral beklemtoon. Voorbeelde hiervan is die
6ontwikkelingsteorie van Erikson (1968) en die psigoana-
litiese teoriee van Blos (1979), Josselson (1980) en Mahler
(1979) .
Hierdie teoriee beskryf die rol van die ouer-kindverhouding
en die gesin as die sosiale kcnteks waaruit die adolessent
individualiseer, terwyl die adolessent se afsonderlikheid
ten koste van sy voortgesette verbondenheid aan die gesin,
oorbeklemtoon word. Inligting oor die gesin word vanuit die
perspektief van die adolessent beskryf, terwyl die verhou-
dingsdinamika binne die gesin negeer, en as In konstante
veranderlike tydens ontwikkeling beskou word. Die individu-
ele benadering neern dus nie die interaksionele aspekte van
die individuasieproses in ag nie (Sabatelli & Mazor, 1985).
Ten einde so In eensydige perspektief op die individuasie-
proses te oorkorn, is dit noodsaaklik dat die verhoudings-
dinarnika van die sosiale konteks in ag geneern sal word.
(2) Individuasie as'n eienskap van die adolessent-ouer-
verhouding volgens psigo-sosiale studies
Die fokus val in die geval van hierdie benadering spesifiek
op die interaksionele aard van die ouer-kindverhouding
tydens adolessensie, en die veranderinge wat die verhouding
tydens die individuasieproses ondergaan. Volgens hierdie
benadering ontwikkel die adolessent se vermoe tot outonomie
en psigologiese afsonderlikheid as In funksie van die
transformasieproses wat die ouer-kindverhouding ondergaan.
Binne hierdie konteks word individuasie gedefinieer as
daardie staat waar die adolessent gelyktydig individual i-
teit sowel as verbondenheid binne die verhouding ervaar.
Dit vereis nie alleenlik groter wederkerigheid in die
ve'rhoudLnq nie, maar ook dat die ouers hul ouerstyl sal
aanpas ten einde In balans tussen gedragskontrole en affek
te handhaaf. Voorbeelde hiervan is die psigososiale studies
en navorsing van onder andere Cooper et al. (1982, 1983),
Grotevant en Cooper (1985, 1986) en Youniss en Srnollar
(1985) .
7(3) Die uitgangspunt van die gehegtheidsteorie
Onlangse navorsing (in Grootevant & Cooper, 1986) wat in
ooreenstemming met hierdie verhoudingsperspektief is,
suggereer dat die oorsprong van individuele verskille in
ouer-kindverhoudings vanaf die babajare tot en met adoles-
sensie teruggevoer kan word. Hierdie benadering, wat sy
oorsprong in die gehegtheidsteorie het, het veral die
invloed van die kwaliteit van die gehegtheidsverhouding op
die eksplorasie en outonomie van die kleuter en kind nage-
vors (Ainsworth, 1979; Sroufe, 1979). uit hierdie navorsing
blyk dit asof die kwaliteit van die gehegtheidsverhouding
In belangrike rol in die eksplorasie en outonomie van die
adolessent speel, en dat dit steeds In belangrike invloed
op ontwikkeling tydens adolessensie uitoefen (Grootevant &
Cooper, 1986).
De Wuffel (1986) se teoretiese voorstelling van die gehegt-
heidsverhouding tydens adolessensie veronderstel In balans
tussen die mate waarin die adolessent aangemoedig word om
te eksploreer, en die mate van ondersteuning wat die ouers
in hierdie proses aan die adolessent bied. Hierdie perspek-
tief op die ouer-kindverhouding tydens adolessensie, is in
ooreenstemming met die konsep van individuasie. Die inter-
persoonlike en intrapersoonlike fasette van die adolessent-
ouerverhouding word ook deur hierdie teorie geintegreer.
1.4.2 Die uitgangspunt van die gesinsisteemteoretici
Gesinsisteemteoretici beskryf individuasie as In eienskap
van die gesinsisteem, veral wanneer die klem op die hante-
ring van gesinsprobleme binne die konteks van bestaande
verhoudings val (Cooper et al., 1982). Die fokus val op die
netwerk van verhoudings waarbinne die adolessent met sy
ouers in interaksie verkeer, en waarbinne hy sekere veran-
deringe ondergaan (Anderson & Fleming, 1986; Feldman &
Gehring, 1988; Sabatelli & Mazor, 1985).
In In ondersoek na die ouer-kindverhouding is dit weI
belangrik dat die navorser in ag sal neem dat, tesame met
8individuele eienskappe soos geslag, ouderdom en persoonlike
attribute, ook die strukturele en ander eienskapppe van die
gesin, die aard en kwaliteit van verhoudinge binne die
gesin kan beinvloed (Richardson, Abramowitz, Asp & Peter-
sen, 1986). Dit impliseer dat die gesin as In sisteem
betrokke is by die proses van individuasie, en dat die
sisteem die adolessent in die proses bystaan deur In fasi-
literende omgewing vir sy ontwikkeling daar te stel.
Ten einde by die ontwikkelingsbehoeftes van die adolessent
aan te pas, is dit noodsaaklik dat die gesin sy funksione-
ring sal aanpas. Hierdie aanpassing vereis veral In nuwe
balans tussen verbondenheid en afsonderlikheid tussen
gesinslede. optimale gesinsfunksionering kom in ooreen-
stemm"ing met die konsep van individuasie voor in gesinne
waar In balans tussen kohesie en aanpasbaarheid gehandhaaf
word. Sodoende word individuasie as In eienskap van die
gesinsisteem gedefinieer.
Die gesinsisteembenadering fokus slegs op die interpersoon-
like faset van individuasie, en daar word hoofsaaklik op
die transaksionele prosesse binne die gesin as die konteks
van individuasie klem gele. Die intrapersoonlike prosesse
van individuasie word egter nie deur hierdie benadering in
ag geneem nie (Cooper et al., 1982; Richardson et al.,
1986; Sabatelli & Mazor, 1985).
Dit blyk dus dat die drie onderskeie teoretiese benaderings
elk In verskillende faset van die individuasieproses
aanspreek:
1. Die gesinsisteembenadering definieer individuasie as In
ontwikkelingsproses wat die gesin as sisteem ondergaan.
Daazom word daar op die dimensies van gesinsfunksione-
ring, en die aanpassingsprosesse wat die gesin as geheel
tydens die individuasieproses ondergaan, gefokus.
2. In die ontwikkelingsielkunde word die individuasieproses
deur (a) psigo-analitiese teoriee as In ontwikkelings-
taak van die adolessent, en as In intrapsigiese proses
van ontwikkeling beskryf; (b) psigososiale studies
9beskryf individuasie as 'n ontwikkelingsproses van die
adolessent-ouerverhouding, waarvolgens die verhouding
sekere interpersoonlike veranderinge ondergaan; terwyl (c)
die gehegtheidsteorie se perspektief op die ouer-
kindverhouding tydens adolessensie met die konsep van
individuasie ooreenstem. Die i:tterpersoonlike sowel as die
intrapersoonlike fasette van· die adolessent-ouerver-
houding word verder deur hierdie teorie geintegreer.
Individuasie verwys na die ontwikkeling van die adolessent
in verhouding tot sy ouers en sy gesin. Daar word oor
die algemeen aanvaar dat gesinsfunksionering die kwaliteit
van die ouer-kindverhouding beinvloed. Daarom is dit nood-
saaklik dat die persoonlikheidsgroei van die adolessent
vanuit die perspektief van die gesinsisteembenadering,
sowel as vanuit die ontwikkelingsielkunde ondersoek sal
word.
Ten einde die intrapersoonlike sowel as die interpersoon-
like aspekte van individuasie in ag te neem, is dit verder
nodig om bestaande teoriee oor individuasie te integreer.
Op hierdie wyse kan die individuele ontwikkeling en aanpas-
sing van die adolessent, in verhouding tot die funksione-
ring van die gesinsisteem en die adolessent-ouerverhouding
ondersoek word.
1.5 Die teoretiese model waarop hierdie studie gebaseer
is
Deur individuasie as 'n konseptuele raamwerk te gebruik,
gaan daar met hierdie studie gepoog word om:
1. Spesifieke teoretiese uitgangspunte oor individuasie
binne die ontwikkelingsielkunde met betrekking tot ge
sonde adolessent-ouerverhoudings te bespreek. Na aan-
leiding hiervan sal die verband hiertussen en persoon-
likheidseienskappe van die adolessent ondersoek word.
Hierdie teoretiese uitgangspunte sluit (a) psigo-anali-
tiese teoriee, (b) psigososiale studies en (c) die
gehegtheidsteorie in.
2. Spesifieke teoretiese uitgangspunte oor individuasie
binne die gesinsisteem benadering te bespreek, en die
impak van gesinsfunksionering op gesonde adolessent-
ouerverhoudings te ondersoek. Na aanleiding hiervan sal
die verband hiertussen en persoonlikhei.dseienskappe van
die adolessent ondersoek worU.
3. Die gemeenskaplike teoretiese uitgangspunte wat die
ontwikkelingsielkunde en die sisteemperspektief oor
gesonde ouer-kindverhoudings het, te integreer. Hierdie
integrasie word gedoen aan die hand van die model van
Lerner (1985).
1.5.1 Lerner se dinamiese interaksie-model van ontwikke-
ling tydens adolessensie
Volgens Lerner (1985) gaan ontwikkeling tydens en na afloop
van vroee adolessensie, toenemend met groter inter-indivi-
duele verskille in intra-individuele ontwikkeling gepaard.
Terselfdertyd word die adolessent aan verskillende en son-
derlinge sosiale kontekste blootgestel, wat elkeen unieke
eise aan hom stele Ten einde hierby te kan aanpas, is dit
nodig dat hy op hierdie kontekstuele eise reageer en dit
effektief hanteer.
Suksesvolle aanpassing behels altyd In gepaste neweskikking
tussen die veranderende sel f en die veranderende konteks
waarbinne die individu homself bevind. Tydens adolessensie
is die aanpassingseise wat aan die adolessent gestel word,
meestal meerdimensioneel van aard. Hierdie eise word ook
dikwels gelyktydig aan hom gestel. Daarom is dit noodsaak-
lik dat; hierdie eise in berekening gebring word alvorens
daar werklik begrip kan wees van wat adolessensie as
ontwikkelingsfase behels.
Adolessensie is nie bloot In ontwikkelingsfase waartydens
die adolessent In verskeidenheid van individuele ontwikke-
lingsveranderinge ondergaan nie, maar daar word ook van hom
verwag om die kontekstuele veranderinge waarbinne hy hom-
self bevind, te konfronteer en te integreer. Alleenlik dan
;-
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kan hy op In aangepaste wyse binne hierdie ontwikkelings-
konteks funksioneer.
(1) Die adolessent
Lerner het In beskrywende model ontwikkel, waarbinne hy
verskeie faktore wat In invloed op die ontwikkeling van die
adolessent kan uitoefen, identifiseer. Binne hierdie model
fokus hy in die besonder op tweerigting adolessent-konteks-
verhoudings.
Hiervolgens is daardie faktore wat In invloed op die
ontwikkeling van die adolessent uitoefen, (a) eienskappe
wat kenmerkend is van die sosialiseringskonteks waarbinne
die adolessent homself bevind, en (b) eienskappe waaroor
die adolessent as unieke individu beskik.
Op grond van elke adolessent se unieke eienskappe (hetsy
fisiek, psigologies, temperamenteel of ander) het hy
bepaalde invloed op, en ontlok hy verskillende reaksies van
daardie betekenisvolle ander met wie hy binne sy sosialise-
ringskonteks in interaksie verkeer. Hierdie reaksies word
weer na die adolessent teruggevoer.
Hierdie terugvoer (a) verhoog op sy beurt weer die uniek-
heid van sy ontwikkelingskonteks, en (b) vorm verder ook
die basis van sy verdere ontwikkeling. Hierdie terugvoer-
proses kan as In kubernetiese siklus soos volg voorgestel
word:
Ontlok 'n spesifieke reaksie
unieke ei~nskappe
waaroor dl.e
adolessent beskik
Betekenisvolle
ander binne sy
sosialiseringskonteks
Terugvoer van hierdie reaksie
Figuur 1.1
Volgens Lerner kan die adolessent In invloed op sy eie
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ontwikkelingsverloop uitoefen, deurdat (a) daardie unieke
eienskappe waaroor hy beskik, In bepaalde reaksie by bete-
kenisvolle ander ontlok; en (b) dat die adolessent juis op
grond van hierdie eienskappe waaroor hy beskik, op In
bepaalde wyse op hierdie terugvoer wat hy ontlok het,
reageer.
Hy het drie wyses waarop die adolessent
eie ontwikkelingsverloop kan uitoefen,
naamlik:
In invloed op sy
geidentifiseer,
1. Die adolessent as stimulus.
2. Die adolessent as verwerker.
3. Die adolessent as agent, vormer, en selekteerder.
Elkeen van hierdie drie verteenwoordig In eiesoortige
dinamiese interaksie tussen die adolessent en sy konteks.
1. Die adolessent as stimulus
Die adolessent kan In invloed op sy eie ontwikkelingsver-
loop uitoefen deur as In stimulus in sy eie omgewing te
dien, deur byvoorbeeld die fisieke of ander individuele
eienskappe waaroor hy beskik. Hierby kan onder andere
fisieke aantreklikheid, persoonlikheidsfunksionering en
temperament ingesluit word. As gevolg van die kompleksiteit
van temperament, word dit nie vir die doel van hierdie
studie bespreek nie.
Hierdie unieke eienskappe dien as In stimulus in sy omge-
wingskonteks, deurdat dit sekere reaksies van die persone
in hierdie konteks ontlok.
2. Die adolessent as verwerker
Die tweede wyse waarop die adolessent sy eie ontwikkelings-
verloop kan beinvloed, is die wyse waarop hy daardie reak-
sies wat hy ontlok, interpreteer en verwerk. Dit het veral
betrekking op sy kognitiewe strukture en die wyse waarop hy
emosioneel reageer.
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Lerner verwys hier veral na 'n kern-aanname in die ontwik-
kelingsielkunde, naamlik dat die mens voortdurend, deur die
hele lewensloop heen, verander en ontwikkel. Hierdie proses
van verandering en ontwikkeling sluit fisieke, kognitiewe,
sosiale, en emosionele prosesse in. Omdat hierdie prosesse
voortdurend ontwikkelingsveranceringe ondergaan, bly die
individu in effek nooit heeLt.eme I dieselfde nie, met die
gevolg dat hy op verskeie stadia van sy ontwikkeling
rtiemand anders is".
oit hou ook in dat dieselfde ervaring of intervensie op
verskeie stadia in die lewensfase op In ander wyse deur
dieselfde individu geinterpreteer en verwerk word. Hierdie
ervaring of intervensie kan dus elke keer 'n ander invloed
op dieselfde individu he.
3. Die adolessent as agent, vormer, en selekteerder
Die derde wyse waarop die adolessent sy eie ontwikkelings-
verloop kan beinvloed, is deur sy aktiwiteite as gedrags-
agent. Die adolessent se ontluikende vezmoe om sy konteks
gedragsgewys te vorm en/ of te selekteer, is die mees buig-
bare wyse waarop hy sy eie ontwikkeling te weeg kan bring.
Dit kom veral tydens vroee adolessensie na vore, wanneer
die adolessent ontwikkelingsmatig gesproke, nuwe kontekste
betree. 'n Voorbeeld hiervan is wanneer sy vinnig-ontwikke-
lende fisieke en psigoseksuele eienskappe daartoe lei dat
hy 'n meer aktiewe rol, onafhanklik van sy ouers, in die
keuse van vriende en sy eie gedrag speel.
(2) Die konteks
Die basis van die terugvoerproses vanuit die adolessent se
sosialiseringskonteks, is volgens Lerner daarin gelee dat,
net soos die adolessent oor sekere unieke eienskappe binne
hierdie konteks beskik, die konteks ook oor unieke eien-
skappe beskik. Hierdie eienskappe stel bepaalde eise aan
die adolessent. Ter illustrasie kan verwys word na die
adolessent binne sy gesinskonteks, waarbinne sy ouers In
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die opvoeding van
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en psigososiale konteks geskep het. Hier-
verskil in hul onderskeie kognitiewe en
soos byvoorbeeld in hul houding teenoor
hul kind, en in hul ouerstyl.
Hierdie psigososiale eienskappe, wat in die ouers gelee is,
stel sekere unieke eise aan die -adolessent waarby hy moet
aanpas: "simply, parent characteristics are translated or
transduced into demands on the adolescent" (p.363). Hierdie
eise kan onder meer die volgende insluit:
1. Houdings, waardes, verwagtinge of stereotipes wat deur
die ouers gehuldig word (of met betrekking tot ander
kontekste, deur sy portuurs of onderwysers) betreffende
die adolessent se fisieke en/of gedragseienskappe.
2. Bestaande eise as gevolg van die gedragsattribute van
die ouers of betekenisvolle ander met wie die adolessent
in interaksie verkeer. Die adolessent moet dus ook ten
opsigte hiervan sy gedragsattribute koordineer of hierby
aanpas.
3. Fisiese eienskappe van die konteks wat verdere konteks-
tuele eise stel. Daarom moet die adolessent oor sekere
gedragsattribute beskik ten einde toereikend binne
hierdie konteks te funksioneer.
In hierdie proses, waartydens die adolessent moet voldoen
aan al die verskillende eise wat daar aan hom gestel word,
is sy individualiteit die basis op grond waarvan hy
terugvoer vanuit sy sosialiseringskonteks kry.
Lerner het op grond van hierdie uitgangspunt 'n beskrywende
model van tweerigting adolessent-konteksverhoudings ontwik-
kel (sien figuur 1.2). Hiervolgens bestaan die adolessent,
sowel as sy ontwikkelingskonteks, uit meervoudige dimen-
sies, insluitende die biologiese, die individueel-psigo-
logiese en die sosiokulturele aspekte. Hierdie dimensies is
interafhanklik van mekaar en ondergaan met verloop van tyd
bepaalde ontwikkelingsveranderinge. Omdat dit verder
noodsaaklik is dat studies oor die invloed van die sosiale
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konteks op die ontwikkeling van die adolessent (sosiale
konteks -> adolessent) deur studies oor die invloed van die
adolessent op sy sosiale konteks (adolessent -> sosiale
konteks) aangevul moet word, het Lerner in hierdie verband
belangrike verhoudings geidentifiseer, wat hy binne sy
model met tweerigting pyle aanduL:
lYO
I".~
Figuur 1. 2
Verdere aspekte wat in hierdie model vervat is, is die
volgende:
1. Die adolessent omsluit ook die volgende aspekte van sy
funksionering:
- Sy vlak van ontwikkelingi
Sy persoonlikheidi
Sy temperamenti
Sy gedragshandelingei
Die eise wat hy aan sy ouers steli
Sy gesondheid, fisieke en biologiese status;
Sy kognitiewe statusi en
Ander aspekte van sy funksionering.
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vanaspektevolgendedie2. Die ouer omsluit
funksionering:
- Sy vlak van ontwikkeling;
Sy persoonlikheid;
Sy temperament;
~ Sy gedragshandelingei
Sy soort ouergedrag;
Die eise wat hy aan sy kind stel;
Sy gesondheid, fisieke en biologiese status;
Sy kognitiewe status; en
Ander aspekte van sy funksionering.
3. Die huweliksisteem omsluit die volgende aspekte,
waartussen daar 'n dinamiese interaksie is:
- Die ander ouer en eggenoot;
- Sibbe; en
Familielede wat nie lede van die kerngesin is nie.
4. Die werksisteem sluit ook werkskollegas in.
5. Die sosiale sisteem sluit die
ouers, se portuurgroep en vriende
adolessent,
in.
asook sy
6. Die skoolsisteem sluit onderwysers en klasmaats in.
Lerner se model bied "n goeie teoretiese basis op grond
waarvan die gemeenskaplike teoretiese uitganspunte wat die
ontwikkelingsielkunde en die sisteemperspektief oor gesonde
ouer-kindverhoudings het, te integreer aan die hand van die
teoretiese konstruk individuasie. Die belang van so 'n
integrasie word vervolgens bespreek aan die hand van die
noodsaaklikheid van navorsing oor individuasie, die adoles-
sent-ouerverhouding, gesinsfunksionering en die gehegt-
heidsverhouding.
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1.6 Noodsaaklikheid
1.6.1 Noodsaaklikheid van navorsing oor individuasie
Volgens Sabatelli en Mazor (1985) is individuasie In
sentrale teoretiese konstruk, deurdat die ontwikkelings-
benadering en die sisteembenadering hierdeur met mekaar
versoen kan word. Identiteitsontwikkeling word volgens
albei hierdie benaderings gedurende adolessensie en vroee
volwassenheid deur die individuasieproses bemiddel.
Volgens Youniss (1985) is die konseptualisering van indivi-
duasie binne die konteks van In voortgesette adolessent-
ouerverhouding, in In sekere opsig In belangrike hersiening
van die teorie in die sielkunde.
By wys daarop dat, waar teoriee tradisioneel gefokus het op
konvensionele teoretiese konstrukte soos individualiteit,
identiteit en outonomie, die konsep van individuasie dit
nou moontlik maak om die teorie van verskillende sub-dissi-
plines in die sielkunde te integreer. Die konstruk indivi-
duasie is veral van belang omdat die klem hier val op die
adolessent en sy ouers se strewe na In wyse waarop hulle
hul verhouding kan voortsit sonder om hul individualiteit
binne die verhouding prys te gee.
Adolessensie impliseer dus nie die einde van die ouer-kind-
verhouding nie, maar eerder In groter wederkerigheid in
die verhouding en In transformasie van die verhouding.
Terselfdertyd word die kontinuiteit van die adolessent-ouer
verhouding hierdeur benadruk.
Die adolessent ontwikkel nie In individuele persoonlikheid
ten koste van syverhouding met sy ouers nie, en sy outono-
mie en individualiteit hoef nie noodwendig met In negering
van die verhouding met sy ouers gepaard te gaan nie. Uit
hierdie stelling ontstaan In tweeledige navorsingsvraag,
naamlik (a) wat is die dinamika binne hierdie verhouding
wat die verhouding na afloop van die kinderj are suksesvol
laat voortduur, en (b) wat stel die individue binne hierdie
verhouding in staat om In balans tussen afsonderlikheid en
verbintenis te handhaaf (Youniss, 1983).
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Alhoewel adolessensie teoreties beskryf word as In periode
waartydens die adolessent toenemende volwasse verantwoorde-
likhede en onafhanklikheid verkry, is daar min literatuur
wat fokus op die mate waarin die adolessent homself as
onafhanklik ervaar (Smith, 1985). Daar is verder In gebrek
aan'navorsing oor individuele verskille tydens die indivi-
duasieproses. Adams, Ryan, Hoffman, Dobson en Nielsen
(1985) wys daarop dat die individuasieproses tydens laat
adolessensie In goeie aanduiding van betekenisvolle
persoonlikheidsverskille tussen adolessente bied. Baie min
navorsing is egter hieroor gedoen.
Volgens Daniels (1990) moet individuasie verder beskou word
as In proses wat die hele gesin raak. Deur voorkomende
psigo-opleidingsprogramme en ondersteuningsgroepe, kan die
sielkundige die gesin van die kennis en vaardighede voor-
sien wat nodig is om die individuasieproses suksesvol te
bemeester.
1.6.2 Noodsaaklikheid van navorsing oor die adolessent-
ouer-verhouding
Meer omvattende studies oor die adolessent-ouerverhouding
is van teoretiese sowel as van empiriese belang vir die
navorsingveld oor gesinsverhoudings. Sulke studies behoort
egter (a) die onderlinge verhoudings binne die gesin, (b)
die ontwikkelingsveranderinge wat hierdie verhoudings
ondergaan, sowel as (c) die bydrae van die ontwikkeling van
die individuele lede tot die ontwikkeling van die verhou-
ding, in te sluit (Grotevant & Cooper, 1985). Grotevant en
Cooper (1986) benadruk dat, wanneer die aard van die ont-
wikkelingsveranderinge wat die adolessent-ouerverhouding
ondergaan, ondersoek word, dit belangrik is dat individuele
verskille binne die verhouding sowel as die kwaliteite van
die verhouding, in so In ondersoek ingesluit sal word.
Wanneer patrone van effektiewe funksionering binne die ver-
houding ondersoek word, is di t verder nodig om die proses
van onderhandeling rondom individualiteit en verbondenheid
binne die verhouding in ag te neem.
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oit het veral betrekking op navorsing oor die adolessent se
persepsie van die ouer-kindverhouding. Ten einde duidelik-
heid te verkry oor die betekenis van hierdie persepsie,
behoort sulke studies veral die proses van onderhandeling
rondom die verkryging van outonomie en die behoud van
verbondenheid in te sluit. oit kan ook lei tot In groter
begrip vir individuele verskille-tussen adolessente (Mazor
& Enright, 1988).
Vir In meer akkurate begrip van die rol wat ouers in die
ontwikkeling van die adolessent speel, is verdere navorsing
oor die transformasie van die adolessent-ouerverhouding
nodig.
Omdat die adolessent steeds ingebed is in sy huislike
agtergrond, en omdat die adolessent-ouerverhouding In
belangrike invloed op sy onmiddellike gedrag sowel as die
verloop en aard van sy verdere ontwikkeling uitoefen (Bell,
Avery, Jenkins & Schoenrock, 1985; Bell & Bell, 1983), is
dit noodsaaklik dat verskillende soorte adolessent-ouer-
verhoudings, en die invloed daarvan op die ontwikkeling van
die adolessent, ondersoek sal word. Die opvoedingstyl van
die ouers het verder In belangrike invloed op die aard en
kwaliteit van die adolessent-ouerverhouding (Conger &
Petersen, 1984). Daar blyk ook In direkte verband hiertus-
sen, en die soort verhouding te wees. Verskillende ouersty-
le het voorts In eiesoortige invloed op die individuasie-
proses van die adolessent. Daarom is dit nodig dat, wanneer
die invloed van die ouer-kindverhouding op die ontwikkeling
van die adolessent ondersoek word, die opvoedingstyl van
die ouers in ag geneem moet word (Hopkins, 1983).
Kennis oor die eienskappe van gesonde adolessent-ouer-ver-
houdirigs, en die invloed van die verhouding op die ontwik-
keling van die adolessent, is noodsaaklik ten einde die
adolessent as individu te begryp. oit is ook bepalend vir
effektiewe en doelmatige terapeutiese ingrepe, en hou
verder ook belangrike implikasies vir die voorkomende
terrein van die voorligtingsielkunde in.
Ouerlike affek en gedragskontrole vorm onderskeidelik In
integrale deel van ouerlike opvoedingstyle. volgens psigo-
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sosiale studies vind optimale adolessente ontwikkeling
binne In positiewe en ondersteunende gesinskonteks plaas.
Hierbinne word die sielkundige basis van sekuriteit, wat
noodsaaklik is vir die adolessent se eksplorasie, deur die
·mate van ouerlike affek, en die mate van die ouers se aan-
vaatding van die adolessent Sf> individualiteit, voorsien.
In Meer omvattende beskrywing van die affektiewe eienskappe
van die adolessent-ouerverhouding, en veral van die veran-
dering van die kwaliteit van hierdie eienskappe tydens
individuasie, is egter nodig (PapLn i, & Sebby, 1987). Daar
is ook In gebrek aan navorsing oor die gevolge wat hierdie
verandering in affektiewe kwaliteit van die verhouding op
die ontwikkeling van die adolessent het (papini, Sebby &
Clark, 1989).
Ouerlike kontrole hou nou met die adolessent se persoon-
likheidsontwikkeling, asook sy voorbereiding op volwassen-
heid, verband. Daarom is dit nodig om ook hierdie dimensie
van ouergedrag met die persoonlikheidseienskappe van die
adolessent in verband te bring. Daar bestaan veral In
behoefte aan navorsing oor die verband tussen die mate van
ouerlike gedragskontrole en die adolessent se onafhanklik-
heid (Crouch & Neilson, 1989).
Voorts mag die betekenis van individuasie en kohesie binne
die adolessent-ouerverhouding meer as een betekenis he.
Volgens Newman (1989) gaan die adolessent se bereiking van
nuwe vlakke van onafhanklikheid gepaard met In gevoel van
verlies aan ouerlike nabyheid en begrip vir die adolessent,
sowel as met In afname in die ouers se tevredenheid met hul
ouerlike rol. Sy skryf hierdie gevoel van verlies toe aan
die feit dat, soos individuasie toeneem, die verhouding
meer individualisties, minder re~lgebonde en voorspelbaar,
en geVolglik ook meer ongemaklik word. Hierdie bevinding
hou belangrike implikasies vir die voorligtingsielkundige
in. Dit dui veral op die belangrikheid van voorkomende
ingrepe ten einde die adolessent en sy ouers voor te berei
en toe te rus met vaardighede om die indiv iduasieproses
suksesvol te bemeester.
1.6.3 Noodsaaklikheid
funksionering
van
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navorsing oor gesins-
Om In beter begrip van die individuele groei en ontwikke-
ling van die adolessent binne sy gesin te kan vorm, is dit
nodig om die transaksionele prosesse tussen die adolessent
en sy gesin te bestudeer.
Die gesinsisteembenadering dra by tot In begrip van (a) die
komplementerende verhouding wat daar tussen die adolessent
en sy gesin bestaan, en van (b) die feit dat die adolessent
en sy gesin mekaar wedersyds beinvloed (Watson & Protinsky,
1988) •
Die belang van die gesin as In sisteem vir die ontwikkeling
van die adolessent, word veral deur twee faktore onder-
streep, naamlik (a) In erkenning van die feit dat die
adolessent, sowel as sy ouers, tot die vorming en die
onderhoud van die gesinsisteem bydra, en (b) dat indivi-
duele funksionering, sowel as die ontwikkeling van aIle
gesinslede, deur die gesinsisteem beinvloed word (Bell &
Bell, 1983).
Terwyl navorsing fokus op verskeie faktore wat die ontwik-
keling van die adolessent en sy individuasieproses bein-
vloed, word daar slegs beperkte navorsing oor die belang-
rikheid en invloed van die gesinstruktuur hierop, gedoen
(Daniels, 1990).
Uit literatuur oor die individuasieproses blyk dit duidelik
dat die kwaliteite van die ouer-kindverhouding, sowel as
die funksionering van die gesinsisteem, hierdie proses
beinvloed. Shulman en Klein (1982) stel dan ook voor dat
studies oor die individuasieproses tydens adolessensie, die
kwaliteite van die ouer-kind verhouding en die funksione-
ring van die gesinsisteem in ag moet neem, en dat hierdie
verhoudingsaspekte met gesinsfunksionering in verband
gebring moet word. Die bevinding dat gesinstruktuur weI In
impak op die adolessent-ouerverhouding het (Bell & Avery,
1985; Simons & Robertson, 1989), bevestig die geldigheid
van so In voorstel.
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Hierdie bevindinge hou ook belangrike implikasies vir
gesinsterapie in, omdat dit impliseer dat gesinsterapeute
die kwaliteit van die adolessent-ouerverhouding sowel as
die funksionering van die gesinsisteem in ag moet neem
(Simons & Robertson, 1989).
Verdere navorsing is ook nodig ten einde bestaande bevin-
dinge oor die gesin se vlakke van aanpasbaarheid en
kohesie, met die aard van die kommunikasie tussen die
adolessent en sy ouers in verband te bring (Noller &
Callan, 1986).
Onder punt 1.4.3 is reeds gewys op die noodsaaklikheid
daarvan dat In ondersoek na die ontwikkeling van die
adolessent se persoonlikheidsgroei vanuit 'n individuele en
'n gesinsisteemperspektief ondersoek sal word. Daarom sal
dit dus eensydig wees om die individuasieproses van die
adolessent slegs vanuit In verhoudingsperspektief te onder-
soek.
SaaYman en s aayman (1987) wys voorts daarop dat daar In
groot behoefte in suid-Afrika bestaan om In sistematiese
benadering tot gesinsisteem terapie te ontwikkel wat die
intrapersoonlike sowel as interpersoonlike vlakke van
gesinsfunksionering genoegsaam in ag sal neem.
1.6.4 Noodsaaklikheid van navorsing oor die gehegtheids-
verhouding
Daar bestaan oor die algemeen In gebrek aan navorsing
betreffende studies oor die gehegtheidsverhouding tydens
adolessensie. Terwyl psigososiale studies oor gesinsverhou-
dinge"tydens adolessensie die belang van die aard en kwali-
teit van die adolessent-ouerverhouding benadruk, wys
verskeie outeurs daarop dat daar In algemene gebrek aan
navorsing oor die gehegtheidsverhouding tydens adolessensie
bestaan (De Wuffel, 1986; Le Croy, 1988; Bell et al., 1985;
Greenberg, Siegel & Leitch, 1983).
Kalish en Knutson (1974) voer verder aan dat die gehegt-
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heidsteorie In nuttige konseptuele skema bied vir In begrip
van die adolessent-ouerverhouding, en die mate waarin die
adolessent hierby betrokke is. Volgens De Wuffel (1986)
bied die gehegtheidsteorie ook In nuttige raamwerk vir In
begrip van die dinamika van die adolessent se ontwikkeling.
Hiervolgens maak die aannames van die gehegtheidsteorie dit
moontlik om die adolessent se persepsie van die adolessent-
ouerverhouding te ondersoek, omdat die teorie op die ado-
lessent se werklike ervarings binne die verhouding gebaseer
is (De WUffel, 1986). Waar die dimensies van ouergedrag dit
moontlik maak om die invloed van die soort ouerbeheer en
ouerlike affek op die ontwikkeling van die adolessent te
ondersoek, maak die gehegtheidsteorie dit dus moontlik om
die mate van balans wat die adolessent handhaaf tussen
individualiteit en verbondenheid binne die adolessent-ouer-
verhouding, te ondersoek.
Daar behoort dus meer lig gewerp te word op die kwaliteit
van adolessent-ouer interaksies, deur die gehegtheids-
verhouding tydens adolessensie (Youniss & Smollar, 1985),
asook die mate waarin die adolessent in staat is om buite
hierdie verhouding te eksploreer (Kroger & Haslett, 1988),
te ondersoek.
Verder lyk dit asof die kwaliteit van die gehegtheidsver-
houding nou met die individuasieresponse van die adoles-
sent, en die intrapsigiese prosesse van individuasie tydens
adolessensie, verband hou (Kruger, 1985).
Navorsing is ook nodig om die aard en kwaliteit van hierdie
verhouding tussen die adolessent en sy ouers, en die poten-
siele impak daarvan op die ontwikkeling van die adolessent,
te ondersoek (Le Croy, 1988).
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HOOFSTUK 2
INDIVIDUASIE AS IN ONTWIKKELINGSTAAK VAN DIE ADOLESSENT
2.1 "Inleiding
Tydens adolessensie ontstaan daar by die adolessent In
toenemende behoefte aan outonomie en psigologiese afsonder-
likheid. Dit kan toegeskryf word aan die biologiese, per-
soonlike en sosiale veranderinge wat met adolessensie
gepaard gaan. Dit lei veral tot groter selfbewustheid en
berei die adolessent voor vir In nuwe selfbegrip, veral
omdat hy tydens vroee adolessensie besef dat hy nou nie
meer so afhanklik van die verhouding met sy ouers is, as
wat hy as kind was nie (Damon & Hart, 1982). Hierdie strewe
na outonomie kenmerk adolessensie, en tradisione1e teoriee
benadruk dat die adolessent se strewe na onafhanklikheid en
afsonderlikheid In belangrike dee1 van die proses van iden-
titeitsontwikke1ing uitmaak (Damon, 1983).
Volgens Youniss (1985) het die jong adolessent reeds In
bepaalde identiteit gevorm op grond van die aanpassings wat
hy gemaak het tydens sy ontwikkeling binne die ouer-kind-
verhouding. Hierdie identiteit en persepsie van rea1iteit
is egter eensydig in die opsig dat hy besef dat hy homself
in verskeie opsigte in terme van die ouer-kindverhouding
gedefinieer het. Terselfdertyd raak die adolessent ook
bewus van die twee sosiaa1-normatiewe were1de waarbinne hy
funksioneer. Hy besef dat daar In kontras bestaan tussen
die k06peratiewe verhoudings met sy portuurgroep, en die
meer unilatera1e verhouding wat daar tussen homse1f en sy
ouers bestaan (Hill, 1980; White, Speisman & costas, 1983;
Youniss & Smollar, 1985).
Vo1gens Grotevant en Cooper (1986) is die taak van die
ado1essent om hierdie twee were1de in In sisteem van
persoonlike waardes te integreer. Hy moet ook die vermoe
ontwikke1 om volwasse verhoudings binne, sowe1 as buite die
gesin, te handhaaf.
,
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Die adolessent kom verder tot die besef dat sy kennis en
vaardighede nie voldoende is om sosiale realiteite sukses-
vol te hanteer nie, en dat meer uitgebreide riglyne nodig
is ten einde die veelvoud van aspekte in sy eie sosiale
wereld, te organiseer en te integreer (Damon, 1979).
Hierdie nuwe selfbegrip vorm die basis van die adolessent
se groeiende behoefte om homself van die bestaande verhou-
ding met sy ouers los te maak (Damon, 1983; Sabatelli &
Mazor, 1985). Ten einde outonomie te verkry oor daardie
aspekte van die self wat hy onderskei het van sy ouers
(Josselson, 1980), betree die adolessent gevolglik 'n
tydperk van "selfbewuste eksplorasie" en progressiewe skei-
ding (Youniss & Smollar, 1985). Tydens hierdie eksplorasie-
proses speel sosiale ervaring binne sowel as buite die
gesin, 'n belangrike rol (Damon, 1979).
Die adolessent se bewustheid van 'n groeiende behoefte om
sy innerlike persoonlikheidsisteem te herorganiseer in
ooreenstemming met die ontwikkelingsveranderinge wat met
adolessensie gepaard gaan, vorm die kern van die individu-
asieproses. Hiervoor is toenemende outonomie, individual i-
teit, eksplorasie en 'n differensiasie tussen homself en
ander nodig (Kroger, 1985; Anderson & Fleming, 1986;
Campbell, Adams & Dobson, 1984; Kroger & Haslett, 1988).
2.2 Die definisie van adolessensie
Die konsep adolessensie as 'n ontwikkelingsfase, is 'n
redelik onlangse begrip wat direk teruggevoer kan word na
die pUblikasie van G. Stanley Hall se "Adolescence" in
1904. Die sosiale definisie van adolessensie het sederdien
voortdurend verander en is steeds in 'n proses van verande-
ring. Hierdie veranderinge hang baie nou saam met huidige
sielkundige beskouinge van adolessensie, sowel as met die
kulturele konteks waarbinne adolessensie gedefinieer word.
Daarom is dit noodsaaklik dat navorsingstudies oor adoles-
sensie, in ag sal neem dat die populasie adolessente slegs
binne 'n kulturele konteks gedefinieer kan word, en dat
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hierdie definisie voortdurend verander. Daar bestaan dus In
bepaaide interverwantskap tussen huidige sieikundige
beskouings van adoiessensie en die kulturele konteks waar-
binne dit gedefinieer word. Die voortdurend veranderende
eise van die sarnelewing speel hierin In belangrike rol
(proefrock, 1983).
vanuit hierdie teoretiese beskouing word dit duidelik
waarom dit moontlik is om die ontwikkeling van die adoles-
sent as In proses van individuasie te definieer:
1. Huidige beskouinge van adoiessensie binne die sieikunde
beskryf adoiessensie as deel van In kontinuum van
ontwikkeling waartydens die gesin In baie belangrike rol
speel, en benadruk dat die adolessent ingebed is in
voortgesette sisteme van verhoudings, waarvan die ouer-
kindverhouding die belangrikste is. Binne hierdie teore-
tiese beskouing word individuasie In noodsaaklike voor-
vereiste vir gesonde adolessent-ouerverhoudings. Dit
impliseer dat die weistand van die adoiessent, die
adolessent-ouerverhouding en die gesinsisteem afhang van
die mate waarin In balans tussen individualiteit en
verbintenis gehandhaaf word. Daarom word individuasie In
belangrike en relevante ontwikkel ingsproses waarmee die
adoiessent, die ouer-kindverhouding en die gesinsisteem
gekonfronteer word.
2. Wat die kulturele konteks betref, word dit beklemtoon
dat hedendaagse gesinne relatief geisoleerde kerngesinne
is, met die gevolg dat die ouer-kindverhouding grootliks
die ervarings van die kind definieer. Hiervolgens is die
ouer-kindverhouding In belangrike sosialiseringsagent,
en dien dit ook as In opvoedingsagent vir die kultuur
waarbinne die gesin bestaan.
2.3 Die definisie van individuasie
Individuasie beteken dat die individu daartoe in staat
is am In gevoel van hornself as In totale persoon te
ontwikkel, en hornself te onderskei van die samele-
wing, terwyl
die sosiale
p.283).
hy terselfdertyd in
werklikheid aan te
staat is om hom by
pas (Gerdes, 1981,
Individua.sie is In transformasieproses wat die totaliteit
van die individu omvat. Dit sl'lit die bewustelike ervaring
van die inherente innerlike of dieper dimensies van aIle
aspekte van die lewe, sowel as persoonlikheid en die
verhouding met die self en met ander, in. Dit is terself-
dertyd In integrasieproses waartydens die individu deur
middel van sy bewuste die totaliteit van sy bestaan - dit
wil se die emosionele, fisieke, spirituele, gedrags- en
kognitiewe aspekte daarvan - op so In wyse integreer dat
daar hieruit In unieke persoon tot stand kom wat outonoom,
onafhanklik en doelgerig is.
Alhoewel dit In lewenslange proses is, bring elke ontwikke-
lingsfase spesifieke individuasietake mee. Individuasie
tydens adolessensie is sinoniem met In proses van persoon-
like ontdekking wat volgens Tate en Bellante (1982, p.296)
beskryf kan word as:
••• a process .•• whereby adolescents may enter their
own world, a territory with which they have lived but
perhaps never explored, and discover their uniqueness,
face challenges of previously incomplete developmental
stages and begin to form a tentative picture of their
emerging self.
Karpel (1976, p.67) definieer individuasie soos volg:
Individuation is a complex process by which a person
becomes increasingly differentiated from a past or
present relational context. This process encompasses a
multitude of intrapsychic and inte~personal changes
that share a common direction. Individuation involves
the subtle but crucial phenomenological shifts by
which a person comes to see him/herself as seperate
and distinct within the relational context in which
she/he is embedded.
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Ten einde In identiteit te kan vorm, is dit nodig dat die
adolessent die twee hooftake van individuasie, naamlik die
interpersoonl ike en die intrapersoonl ike komponente daar-
van, sal bemeester:
1. Die interpersoonl ike komponerrt, verwys na die adolessent
se vestiging van homself as -I n outonome persoon binne
die verhouding, en die verandering van die adolessent se
persepsie van die verhouding (die self-ander verhouding)
soos hy as In outonome persoon binne die verhouding
ontwikkel. Die adolessent maak homsel f op In interper-
soonlike vlak fisiek los van sy ouers, wat dui op
gedragsoutonomie;
2. Die intrapersoonlike komponent verwys na die adolessent
se sielkundige differensiasie en die ontwikkeling van In
persepsie van die self as In entiteit apart van die
ouers. Dit bring mee dat sy persepsie van homself binne
die verhouding verander. Die adolessent maak homself op
In intrapersoonlike vlak emosioneel los van sy ouers,
wat dui op emosionele outonomie:
Individuasie --~ Interpersoonlike komponent:Gedragsoutonomie
Intr~persoonlike kQmponent:
Emos1onele outonom1e
Figuur 2.1
2.4 Die Psigo-analitiese teoriee van individuasie
Individuasie word vervolgens bespreek as In sielkundige
eienskap van die adolessent. Die fokus val hier op daardie
prosesse van verandering waartydens die adolessent homself
progressief op In sielkundige vlak van sy ouers losmaak.
Hiervolgens word individuasie in hierdie hoofstuk gedefi-
nieer as daardie ontwikkelingsproses waartydens die adoles-
sent homself as In afsonderlike entiteit apart van die
ouer-kindverhoud~ngonderskei.
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2.4.1 Begripsomskrywing
In Mahler (1979) se teorie oor die eerste skeidings-
individuasieproses gedurende die vroee kinderj are, bereik
die kind sielkundige afsonderlikheid van In konkrete objek,
naamlik die moeder. Hierdie afsonderlikheid word deur In
proses van introj eksie (of interne verteenwoordiging van
sy ouers) bereik, wat geleidelik die kind se groeiende
onafhanklikheid van sy moeder vergemaklik. Die kind
ontwikkel dus progressief vanaf In staat van simbiotiese
eenheid met sy moeder na In staat van afsonderlikheid.
Hierdie afsonderlikheid word gekenmerk deur die vorming van
In interne reguleringsisteem, wat sterker word namate die
kind se perseptuele, motoriese, verbale en kognitiewe
vermoens ontwikkel.
Die teenoorgestelde is waar in die teorie van BIos (1967).
Volgens BIos kom individuasie weI weer voor tydens adoles-
sensie, met die verskil dat die adolessent homself nou van
hierdie bestaande interne verteenwoordigings van sy ouers
moet losmaak. Volgens BIos is dit noodsaaklik dat die
adolessent homself hiervan sal losmaak ten einde in staat
te kan wees om soortgelyke verhoudings met ander persone
buite die gesin aan te gaan. Dit impliseer dat progressiewe
ontwikkeling slegs kan plaasvind deur In proses van regres-
sie, wat In terugkeer na vorige lewensfases noodsaak, omdat
dit noodsaaklik is dat die adolessent dieselfde emosionele
betrokkenheid wat hy by sy ouers tydens sy infantiele fase
ervaar het, sal herleef. Slegs deur hierdie herlewing kan
die adolessent daarin slaag om homself van sy ouers los te
maak. Volgens BIos berus individuasie dus hoofsaaklik op In
proses van regressie, waartydens die adolessent in In
sekere sin na gedragswyses wat met vorige ontwikkeling-
stadiageassosieer word, terugkeer.
Waar Mahler (in Mahler, Pine & Bergman, 1975) se teorie
fokus op introjeksie, beklemtoon Josselson (1980) in haar
teorie dat individuasie tydens adolessensie In proses van
internalisering behels. Volgens Josselson is die indivi-
duasietaak van die adolessent om deur In proses van inter-
nalisering, eksterne realiteite deel van die self te maak
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en hierdie eksterne realiteite onder kontrole van die self
te plaas. Volgens hierdie teorie word die adolessent se
mate van outonomie bepaal deur die mate waarin hy eksterne
realiteite internaliseer.
Dit· is daarom nodig om In duidelike onderskeid tussen die
terme introjeksie en internalisering te tref.
Die psigo-analitiese term introjeksie verwys na daardie
proses waartydens die kind sy ouers se houdings en waardes
as sy eie aanvaar. Die eksterne wereld word ook op hierdie
wyse in die self geabsorbeer, met die gevolg dat die kind
op In sUbjektiewe wyse teenoor eksterne gebeurtenisse
optree. Eksterne prosesse word dan as die kind se eie
geestesprosesse waargeneem. Internalisering, daarenteen,
verwys na die proses waartydens die adolessent aspekte soos
houdings, waardes en menings van sy ouers, ander persone en
die gemeenskap, deel van sy persoonlikheid maak, sodat hy
in die toekoms daarvolgens kan handel (Gouws, Louw, Meyer &
Plug, 1982).
2.4.2 Die teorie van Margaret Mahler
Die navorsing van Margaret Mahler het In nuwe raamwerk
voorsien vir die bestudering van individuasie-skeiding,
deurdat sy die basiese teoriese konsep van Sigmund Freud
oor skeiding, na In breer ontwikkelingsproses van sielkun-
dige differensiasie uitgebrei het. Kontemporere psigoanali-
tiese teoriee benadruk dus, in teenstelling met die teorie
van Freud, ontwikkeling voor die oedipus-fase en die
invloed van die moeder-kindverhouding tydens die suigeling-
fase, as die basis van persoonlikheidsontwikkeling (Kaplan,
1987).
Mahler se teorie is gebaseer op twee basiese teoretiese
uitgangpunte van die psigoanalise, naamlik:
1. Dat die baba met geboorte
moeder is, en dat hierdie
keling relatief word;
absoluut afhanklik
afhanklikheid met
van sy
ontwik-
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2. Dat die objek-verhouding (ouer-kindverhouding) die
enkele en mees betroubare faktor is wat die individu se
vlak van geestesgesondheid bepaal. Differensiasie kan
slegs binne hierdie konteks plaasvind.
Volgens Mahler is die baba se aanvanklike verhouding met sy
moeder een van simbiose. Die doe I van hierdie simbiotiese
verhouding is om, onder meer, aan die baba die nodige
versorging en affek te bied wat hom in staat sal stel om sy
moeder te vertrou. Sy beskryf ontwikkeling in haar teorie
as In geleidelike wegbeweeg van hierdie staat van simbiose.
Die ontwikkelingsproses vind egter fisiek baie vinniger
plaas as wat dit sielkundig plaasvind. Sy beskryf die
sielkundige proses van ontwikkeling as In intrapsigiese
proses van ontwikkeling - dit is die proses van skeiding-
individuasie. Alhoewel Mahler se teorie fokus op die
skeiding-individuasieproses in die ontwikkelingsperiode
tussen die ouderdom van 4-5 maande en 30-36 maande, beklem-
toon sy terselfdertyd dat ditin lewenslange proses van
ontwikkeling is (Mahler, 1972; Mahler, 1980; Mahler &
Furer, 1963; Mahler et al., 1975).
Volgens Bloom-Feshbach en Bloom-Feshbach (1987) is dit
noodsaaklik dat die skeiding-individuasieproses nie slegs
tot die babajare beperk sal word nie en dat dit, in ooreen-
stemming met navorsingsbevindinge oor die differensiasie
proses, beskou moet word as In ontwikkelingsproses wat
steeds tydens adolessensie en die volwasse jare relevant
is.
(1) Die konsep van skeiding-individuasie
Die konsep van skeiding verwys in die psigoanalitiese
teorie na In proses waardeur die kind 'n begrip van sy
fisieke en psigiese self ontwikkel. Dit behels die ontwik-
keling van In bewustheid van die self as In afsonderlike
individu en word as In sUbjektiewe proses van transformasie
beskryf.
Die beskrywing van afsonderlikheid of "separateness" is
afgelei van (a) die konsep "separate", wat sonder of apart
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beteken, en (b) van die konsep "parara", wat gereed maak of
voorberei beteken. Die proses van sielkundige skeiding in
die teorie van Mahler beteken In gereedheid vir, en In
voorbereiding op skeiding, ten einde die self as In
afsonderlike individu te ervaar.
Hierdie konsep word dikwels saam met die term indivi-
duasie gebruik. Individuasie word in hierdie konteks
gebruik om die rypwordings- en ontwikkelingsprosesse te
beskryf waartydens die kind die self op In intrapsigiese
vlak differensieer van sy ouers, en waartydens hy homself
geleidelik losmaak van sy ouers (Provence, 1987).
Mahler et a L, (1975, p . 4) omskryf hierdie twee terme soos
volg:
Seperation and individuation are seen as two
intertwined and interacting, but distinct, develop-
mental lines ..• seperation consists of the child Is
emergence from a symbiotic fusion with the mother •..
and individuation consists of those achievements
marking the child Is assumption of his own individual
characteristics ••.
Volgens Mahler stel introjeksie die pasgebore baba daartoe
in staat om In meer gedifferensieerde begrip van die self
te ontwikkel, deurdat hy sy ouers se voorsiening van
emosionele sekuriteit internaliseer. Dit impliseer dat die
baba aanvanklik totaal afhanklik van sy ouers se versorging
en affek is, en dat sy beperkte vermoens hom verbonde aan,
en afhanklik van sy ouers hou. Dit het tot gevolg dat hy
baie sensitief vir interpersoonlike skeiding is. 500s hy
egter sy ouers se voorsiening van emosionele sekuriteit
internaliseer, raak hy meer afsonderlik as In psigologiese
entiteit.
Volgens Mahler is die kind wat voldoende liefde ontvang,
daartoe in staat om In positiewe psigiese beeld van sy
ouers te vorm. Dit dien terselfdertyd as In interne siel-
kundige bron van versorging. Die kind se vermoe om homself
op sy gemak te stel deur op hierdie positiewe ouerlike
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beelde of interne verteenwoordigings te steun, stel hom in
staat om konkrete skeiding te hanteer. Die kind kan homself
dus sielkundig van die ouers skei op grond van 'n interne
verteenwoordiging van daardie ouerlike affek wat binne die
ouer-kindverhouding bestaan. Dit dien ook as die basis
waarop hy sy identiteit vorm (Damon, 1983; Mahler, 1980;
Mahler et al., 1975). Hiervolgens behels die skeiding-
individuasieproses dus 'n interaksie tussen interpersoon-
like en intrapsigiese ontwikkeling.
Mahler beskryf die skeiding-individuasieproses aan die hand
van vier subfases van ontwikkeling:
Ca) Differensiasie
Differensiasie is die eerste subfase van die proses van
skeiding-individuasie en word deur Mahler omskryf as 'n
proses waartydens die simbiotiese moeder-kindverhouding
verbreek word.
Tydens hierdie subfase verander die baba sy fokus, aandag
en perseptuele aktiwiteite, wat aanvanklik innerlik gerig
was, na buite. Sodra die baba motories daartoe in staat is,
beweeg hy geleidelik van sy moeder weg. Hy differensieer
homself dus op 'n fisieke vlak liggaamlik van sy moeder.
Wanneer hy in so 'n mate geindividualiseer het dat hy sy
moeder visueel en tasbaar kan herken, begin hy ook om sy
omgewing te ondersoek. Indien die simbiotiese verhouding
optimaal was, sal die kind oor genoeg vertroue beskik om te
kan eksploreer. Sulke kinders is gewoonlik nuuskierig en
ondersoekend in die teenwoordigheid van vreemdel inge. By
kinders waar basiese vertroue nie optimaal is nie, sal die
teenwoordigheid van 'n vreemdeling die kind angstig maak en
nuuskierigheid en eksplorasie belemmer.
Volgens Mahler is hierdie basiese vertroue noodsaaklik vir
latere sosialisering, asook vir emosionele objek- of
waarnemingskonstansie (Damon, 1983; Mahler, 1972; Mahler,
1980; Mahler & Furer, 1963; Mahler et al., 1975).
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(b) Die Oefenperiode
Hierdie ontwikkelingsperiode het betrekking op die kind se
eerste bewustheid van homself as In afsonderlike entiteit
apart van sy moeder. Die kind fokus tydens hierdie subfase
hoofsaaklik op die bemeestering van sy eie vaardighede en
sy vermoe tot outonomie.
Die moeder bly steeds In belangrike basis van emosionele
stabiliteit, en die kind keer telkens terug na haar ten
einde homself van hierdie emosionele sekuriteit te verge-
wis. Hierdie gedrag word deur Mahler beskryf as "emotional
refuelling".
Ontwikkeling tydens hierdie subfase hou nie net verband met
In fisieke wegbeweeg vanaf die moeder en die ontwikkeling
van In outonome ego in die teenwoordigheid van die moeder
nie, maar word volgens Mahler veral gekenmerk deur die feit
dat die kind nie meer deur die verhouding met sy moeder
geabsorbeer wil word nie (Damon, 1983; Mahler, 1972;
Mahler, 1980; Mahler & Furer, 1963; Mahler et al., 1975).
(e) Die toenaderingsfase
In die peuterstadium is die kind meer bewus van sy fisieke
afsonderlikheid en hy maak meer gebruik daarvan. Daar is
egter In afname in sy vermoe om frustrasie te hanteer. Dit
gaan gepaard met In verhoogde mate van skeidingsangs.
Waar die kind in die voorafgaande fase relatief onbesorgd
oor die teenwoordigheid van sy moeder was, is hy nou
konstant besorgd daaroor. Daarom betree hy nou 1 n periode
van aktiewe toenadering.
Soos wat sy bewustheid van sy afsonderlikheid toeneem, lyk
dit asof hy 'n verhoogde behoefte het om hierdie ervarings
met sy moeder te deel. Die vroeere tipe "refuelling" kontak
met die moeder word nou vervang met In behoefte aan voort-
durende interaksie met die moeder en die vader. Dit is
volgens Mahler In belangrike emosionele keerpunt in die
kind se ontwikkeling, omdat hy nou gekonfronteer word met
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die struikelblokke wat hy ervaar in sy pogings om afsonder-
lik te funksioneer.
Tydens hierdie subfase vind individuasie vinnig plaas en
die kind word al meer bewus van sy afsonderlikheid. Hy wend
terselfdertyd aIle meganismes aan om skeiding met sy moeder
te verhoed. Sy pogings om weer sy moeder in vorige vlakke
van intrapsigiese organisering te inkorporeer, misluk
egter, met die gevolg dat die kind konflik ervaar oor sy
behoefte aan skeiding en individuasie (Damon, 1983; Mahler,
1972; Mahler, 1980; Mahler & Furer, 1963; Mahler et al.,
1975). Die uitkoms hiervan is dat die kind besef dat sy
ouers afsonderlike individue is:
" ..• she and he no longer function effectively as a duel
unit; that is to say, he can no longer participate in
the still maintained delusion of parental omnipotence"
(Mahler, 1972, p.10).
(2) Die toepaslikheid van Mahler se teorie vir hierdie
studie
Mahler beklemtoon dat individuasie In lewenslange ontwikke-
lingsproses is wat nie beperk is tot die babajare nie. Dit
vorm die basis waarop BIos sy teorie van individuasie
tydens die adolessente fase gebaseer het. Soos in figuur
2.2 op bladsy 49 uiteengesit word, behels individuasie
volgens BIos dat die adolessent homself juis sal losmaak
van die sielkundige basis op grond waarvan hy volgens die
teorie van Mahler, individualiseer.
Verder benadruk
individuasie ook
lingsproses:
Mahler in haar lewensloopbenadering tot
die kontinuiteit van hierdie ontwikke-
consciousness of self and absorption without awareness
of self are the two poles between which we move with
varying degrees of ease and with varying alternation or
simultaneity. As is the case with any intrapsychic
process, this one reverberates throughout the life
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cycle. It is never finished: it can always become
reactivated: new phases of the life cycle witness new
derivates of the earliest process still at work ..•
(Mahler, 1980, p.3).
Volgens haar beweeg enige individu dus deur die hele
lewensloop heen voortdurend t.ussen die twee pole van die
proses, naamlik:
In Geabsorbeerdheid
in die verhouding.
---------------------> In Bewustheid van
die self.
2.4.3 Die teorie van Peter BIos
BIos (1967) beskou die individuasieproses van die adoles-
sent as In proses van psigiese herstrukturering en hy
beskryf ontwikkeling tydens adolessensie as die tweede
individuasieproses. Volgens BIos word die eerste individu-
asieproses reeds aan die einde van die derde lewensj aar
voltooi. Hierdie "eerste individuasieproses" waarna BIos
verwys, is die skeiding-individuasieproses wat Mahler
beskryf.
voigens BIos maak die adolessent homself los van sy ouers
sodat hy buite die grense van die gesin kan beweeg en deel
van die wereld buite die gesin kan word. Daarom is dit
nodig dat die adolessent die grense en die eienskappe van
die self, duidelik sal definieer.
BIos beskryf individuasie as In weerspieEHing van daardie
strukturele veranderinge wat met die adolessent se emosio-
nele losmaking van sy ouers gepaard gaan. Sonder hierdie
losmakingsproses kan individuasie nie plaasvind nie.
Die ego is intrinsiek in hierdie proses betrokke en hy stel
die losmakingsproses parallel aan ego ryping. BIos beskryf
individuasie dus in terme van In proses van ego-ontwikke-
ling. Tot en met adolessensie dien die ouers se ego as In
verlenging van die kind se ego. Dit beteken dat daardie
deel van die kind se psige wat bewus is van, en die meeste
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in kontak is met die eksterne werklikheid, grootliks op
grond van sy ouers se persepsie van die werklikheid gevorm
is. Sodoende verleen die ouerlike ego struktuur en organi-
sasie aan die ego van die kind. Tydens die losmakingsproses
verwerp die adolessent hierdie ego-afhanklikheid, met die
qevol.q dat hy In proses van psigiese herstrukturering of
ego-verandering ondergaan. Volgens BIos behels individuasie
dus daardie ego-veranderinge wat gepaard gaan met, en wat
die gevolg is van die adolessent se losmaking van sy ouers.
Dit impliseer dat die adolessent toenemend verantwoordelik-
heid neem vir dit wat hy doen en is, in plaas daarvan om
hierdie verantwoordelikheid op sy ouers af te skuif.
Wanneer die adolessent homself losmaak van hierdie ego-
afhanklikheid, word hy in die proses gekonfronteer met die
wyses waarop hy sy eie ego in die verlede georganiseer het.
Sodoende kry die adolessent In tweede geleentheid tot
psigiese herstrukturering. Vandaar BIos se omskrywing van
adolessensie as In tweede individuasieproses. Individuasie
impliseer volgens BIos hoofsaaklik twee ontwikkelingstake,
naamlik (a) dat die adolessent homself van sy ouers sal'
losmaak, en (b) dat hy sy infantiele egotoestande sal
prysgee.
Dit noodsaak In terugkeer na vorige lewensfases, omdat dit
noodsaaklik is dat die adolessent dieselfde emosionele
betrokkenheid wat hy by sy ouers tydens sy infantiele fase
ervaar het, sal herleef. Slegs deur hierdie herlewing kan
die adolessent daarin slaag om homself van sy ouers los te
maak. Volgens BIos berus die individuasieproses dus hoof-
saaklik op In proses van regressie, waar die adolessent
in In sekere sin terugkeer na gedragswyses wat met vorige
ontwikkelingstadia geassosieer word. Individuasie volgens
BIos is dus paradoksaal van aard in die opsig dat progres-
siewe ontwikkeling slegs kan plaasvind indien die adoles-
sent In proses van regressie ondergaan het (BIos, 1967).
(1) Ego-regressie as In voorvereiste vir individuasie
Volgens BIos (1967) is adolessensie die enigste ontwikke-
lingsfase waartydens ego-regressie en drang-regressie In
noodsaaklike voorvereiste vir normale ontwikkeling is.
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Hiervolgens kry die adolessent nou In tweede geleentheid om
daardie situasies te hanteer wat hy vroeer as oorweldigend
ervaar het en wat steeds onopgelos is. Ego-regressie Ie dus
terselfdertyd die ontoereikende aspekte van vorige ego-
organisasie bloot. Dit sluit ook die eienskappe van die
eerste skeiding-individuasieproses in:
Regression under these auspices seeks not simply to
re-establish the past but to reach the new, the future,
via the detour along familiar pathways ... The present is
not just something which comes after the past ..• It is
what life is in leaving the past behind (BIos, 1967,
p.184).
Dit impliseer dat die adolessent gekonfronteer word met die
emosionele waarde van die ego-identifikasie met sy ouers
tydens sy baba- en kinderjare, en die mate waarin sy
psigiese energie op hierdie identifikasie gefikseer is. Die
adolessent moet hierdie fiksasies prysgee alvorens hy die
vrygestelde libido of psigiese energie vir verdere ontwik-
keling kan aanwend. Hierdie proses word in psigoanalitiese
terme gedefinieer as In proses van kateksis. Slegs dan kan
die adolessent eksperimenteer met die self en met reali-
teit. Hieruit volg dat die adolessent In blywende en
presiese vorm en inhoud aan individuasie gee wat sy verwe-
senliking of aktualisering van sy omgewing betref. Die
keuse van In beroep verteenwoordig so In vorm van aktuali-
sering.
Volgens BIos onstaan abnormale adolessente ontwikkeling
wanneer die adolessent weerstand bied teen regressie, omdat
hierdie weerstand hom dan verhoed om homsel f los te maak
van sy ouers, met die gevolg dat hy ook nie sy psigiese
struktuur kan herorganiseer nie. In Voorbeeld hiervan is
die adolessent wat drasties van die huisgesin wegbeweeg en
ten aIle koste In afsydige afstand van sy ouers probeer
handhaaf.
(2) Die adolessent se ervaring van ambivalensie
Die proses waartydens die
ego-identifikasie losmaak,
adolessent homsel f van
lei egter daartoe
vorige
dat hy
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ambivalensie ervaar. Dit word toegeskryf aan die feit dat,
wanneer die infantiele objek-verhouding weer in adolessen-
sie na yore kom, dit in sy oorspronklike vonn van ambiva-
lensie ervaar word (BIos, 1967).
Daarom is dit die taak van die ~dolessent om postambivalen-
te objekverhoudings te versterk.- Dit beteken dat die ego
gekonfronteer word met In staat van ambivalensie wat, as
gevolg van die relatiewe volwassenheid van die ego, ervaar
word as ondraaglik. Die ego is egter nie dadelik daartoe in
staat om hierdie ambivalensie te verander nie. Volgens BIos
is "tipiese
"
adolessente gedrag soos negatiwisme en opstan-
digheid, voorbeelde van die manifestasie van hierdie
ambivalensie. Hierdie staat is egter net tydelik.
Die adolessent kan slegs deur middel van regressie weer
dieselfde emosionele waarde van die ego-identifikasie met
sy ouers ervaar. Hy word nou voor die taak gestel om
hierdie pre-oedipus, ambivalente objekverhoudings te
neutraliseer. Daar vind dus In psigiese herorganisasie
plaas wat sUbjektief deur die adolessent as In bewuswording
van die self en In definisie van die "ek" ervaar word. Dit
weerspieel In ontluikende differensiasie binne die ego, wat
BIos definieer as die tweede individuasieproses (BIos,
1967).
(3) BIos se definisie van individuasie
BIos definieer individuasie as die ego-aspek van regressie.
Volgens hom bestaan daar In dialektiese spanning tussen
regressie en differensiasie, asook tussen regressiewe en
progressiewe toestande. Hiervolgens is regressiewe en
progressiewe toestande interafhanklik van mekaar, en hang
elke toestand se bruikbaarheid en uitvoerbaarheid af van
die van die andere Dit is hierdie spanning wat BIos in sy
teorie beklemtoon.
Die interne veranderinge wat met individuasie gepaard gaan,
kan in tenne van die ego as In proses van psigiese her-
strukturering beskryf word. Die dekateksis van die ouerlike
objekverteenwoordigings lei daartoe dat die adolessent In
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algemene gevoel van onstabiliteit, ontoereikendheid en
vervreemding ervaar. Alvorens In nuwe psigiese ekwilibrium
bereik kan word, tree daar eers tydelik In reeks van verde-
digende, aanpassings en wanaanpassende gedrag in werking
ten einde die integriteit van die bestaande ego-organisasie
te beskerm. Daarna manifesteer hierdie nuwe psigiese ekwi-
librium in In persoonlike en outonome lewenstyl.
Blos beskryf individuasie dus aan die hand van daardie
strukturele veranderinge wat die ego ondergaan wanneer die
adolessent sy eie ego van die infantiele ego-verteenwoor-
digings van sy ouers losmaak. Daar vind as gevolg hiervan,
In herstrukturering van die ego plaas (Blos, 1967).
2.4.4 Die teorie van Josselson
(1) Individuasie as In proses van internalisering
Josselson (1980) wys in haar bespreking van individuasie en
outonomie daarop dat kontemporere ego-sielkunde internali-
sering (of introsepsie) as In sleutelbegrip in ontwikke-
ling benadruk.
Volgens hierdie benadering word aspekte van die eksterne
realiteit deur meganismes van internalisering tot aspekte
van die self geinkorporeer, en word hierdie aspekte onder
kontrole van die self geplaas. Die individu verkry dus
outonomie oor eksterne aspekte deur di t te internal iseer.
So byvoorbeeld sal die jong kind leer om homself gerus te
stel net soos wat sy moeder hom gerus gestel het. Waar hy
dus aanvanklik afhanklik van die gerustelling van sy moeder
was, kan hy later, deur hierdie gerustelling te internal i-
seer, self hierdie funksie "oorneem" en homself gerusstel.
Hierdie proses vind volgens Josselson plaas deurdat die
jong kind aanvanklik die moederbeeld internaliseer en hom-
self gerus stel deur te dink aan hoe sy moeder hom gerus
stel. Hierdie proses word gedefinieer as internalisering.
Later identifiseer die kind met hierdie "interne" ouer en
ervaar hy hierdie gerusstelling as deel van die self, wat
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verwys na introjeksie. Hierdie prosesse van introjeksie en
identifisering vind onbewustelik plaas, en maak 'n belang-
rike deel uit van die ontwikkeling van die kind se ego en
superego.
Op "' n sekere stadium in sy ontwikkeling word die kind met
hierdie introjekte en sy ne i.q Lnq om sy ouers en ouerlike
ego te internaliseer, gekonfronteer. Sodoende word hy
gedwing om tussen die self en die nie-self te onderskei.
Elkeen word dus op 'n stadium gekonfronteer met 'n diffe-
rensiasie van die self, asook met sekere prosesse wat
betrekking het op die kristalisering van 'n unieke self.
Dit word deur die individuasieproses van die adolessent
omvat.
Die adolessent moet 'n onderskeid tref tussen die self en
die nie-self, en hy moet homself van sy geinternaliseerde
ouers differensieer. Individuasie impliseer dus ook diffe-
rensiasie en die vorming van 'n unieke self uit dit wat
Josselson "shared ego experience" noem, omdat hierdie gein-
ternaliseerde ouers - wat outonomie tydens die kinderj are
bevorder het nou die ontwikkeling van die adolessent
belemmer.
Volgens Josselson is die individuasietaak van die adoles-
sent om homself as afsonderlik en uniek ten opsigte van sy
geinternaliseerde ouers te vestige Deur 'n proses van
internalisering maak die adolessent dus eksterne realiteite
deel van die self en plaas hy hierdie eksterne realiteite
onder kontrole van die self. Sy mate van outonomie word dus
deur die mate waarin hy eksterne realiteite inter.naliseer,
bepaal (Josselson, 1977a, 1977b, 1980).
(2) Die verband tussen
identiteitsvorming
individuasie, outonomie en
Josselson (1980) beskryf outonomie as "the
the individuation coin". Hiervolgens neem
soos individuasie plaasvind.
other side of
outonomie toe
Identiteitsvorming of ego-identiteit verwys na die funksie
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van die ego tydens individuasie, naamlik om die aspekte van
die self waaroor die adolessent outonomie verkry, tot In
samehangende geheel te integreer. Slegs daardie aspekte van
die self wat geindividualiseerd of outonoom is, word deur
die ego in die identiteit van die adolessent geintegreer.
Volgens Josselson (1980) is individuasie, outonomie en
identiteitsvorming interafhanklike aspekte van ontwikkeling
wat mekaar wedersyds beinvloed. Die bepaalde volgorde van
ontwikkeling is ook rekursief van aard in die opsig dat
toenemende identiteitsvorming terselfdertyd individuasie
bevorder. Soos die adolessent In begrip van die self vorm
en hierdie begrip meer stabiel raak, begin hy ander aspekte
van die self wat nog nie in die identiteit geinkorporeer is
nie, ondersoek. Hierdie proses word gedefinieer as eksplo-
rasie. Verder moet die adolessent ook daardie aspekte van
die self wat nog steeds verbind is aan die geinternaliseer-
de ouers, onderskei. Hierdie proses word gedefinieer as
differensiasie.
(3) Individuasie as In intrapsigiese proses
Ten einde die adolessent se proses van individuasie te
begryp, is dit nodig om duidelikheid te verkry oor wat die
verband tussen (a) die ego en realiteit, en (b) tussen die
ego en die geinternaliseerde ouers is.
Die adolessent word binne die verhouding met sy ouers,
gekonfronteer met die taak om (a) homself op In sielkundige
vlak los te maak van sy "realiteit" ouers, en (b) om van
die geinternaliseerde ouers van sy baba- en kinderjare te
individualiseer. Een wyse waarop die adolessent hierdie
"interne" ouers hanteer, is om dit op die "realiteit" ouers
te proj ekteer, wat tot gevolg het dat die adolessent sy
ouers dikwels as dieselfde ouers van sy baba- en kinderjare
ervaar. Josselson (1980, p. 193) verwys na hierdie aspek
van individuasie as "a primary intrapsychic process that is
nevertheless affected by and expressed in reality".
Volgens Josselson
terselfdertyd ook
definieer:
(1980, p.191)
ontwikkeling
kan
tydens
individuasie
adolessensie
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•.. Individuation links adolescence to a continuous
process of development rather than setting it apart as
an idosyncratic phase. This eliminates the problem of
defining limits for the beginning and the end of
adolescence; individuation has its beginning at birth
"and its end at death. Adole~cence is the phase in which
work on individuation is renewed and dominant; it ends
when tasks of individuation becomes less central.
(4) Josselson se
individuasie
omskrywing van die dinamika van
Volgens Josselson is die kern van individuasie, die adoles-
sent se bewustheid van In groeiende behoefte om sy inner-
like persoonlikheidsisteem in ooreenstemming met ontwik-
kelingsveranderinge te herorganiseer.
Veral die internalisering van ouerlike introjekte en die
kind se identifisering met die ouerlike ego, oefen In
dominante invloed op persoonlikheidsontwikkeling tydens
adolessensie uit (Josselson, 1980; Sabatelli & Mazor,
1985).
Met die aanvang van adolessensie neem die adolessent se
aanvanklike ambivalensie oor outonomie af. nit gaan gepaard
met In geleidelike afname in sy behoefte aan verbondenheid
met sy ouers. Ook dit is volgens Josselson In lewenslange
proses waartydens daar slegs sistematiese verskuiwings
tussen die optimale mate van psigologiese outonomie en
verbintenis wat noodsaaklik is vir persoonlikheidsontwik-
keling, plaasvind. Sodoende veronderstel sy ook in In
sekere opsig die noodsaaklikheid van In balans tussen
outonomie en verbondenheid as In voorvereiste vir optimale
ontwikkeling tydens adolessensie.
Hierdie veranderinge, wat op In intrapsigiese vlak plaas-
vind, stel die adolessent daartoe in staat om voldoende
onafhanklikheid van sy ouers te ontwikkel. Op grond hiervan
definieer Josselson (1980, P .191) die adolessent se
ervaring van individuasie as "a sharpened sense of one Is
distinctness from others, a heightening of boundaries, and
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a feeling of selfhood and will. Adolescents who have done
'good-enough individuation' will have internalized and
processed adequate resources to feel that their choices and
their lives are their own".
(5)· Josselson se beskrywing van die subfases van die
individuasieproses
(a) Differensiasie
Met dieterrn differensiasie verwys Josselson na die
adolessent se besef dat hy outonoom is.
Waar die psigiese struktuur van die kind gedurende die
latente fase in relatiewe harrnonie verkeer, en die superego
hoofsaaklik uit ouerlike introjekte bestaan, en in harrnonie
met die realiteitsouers is, het die aanvang van pUbertiteit
tot gevolg dat hierdie harrnonie verbreek word. Die emosies
wat die adolessent as gevolg hiervan ervaar, kan volgens
Josselson slegs betekenisvol met die portuurgroep gedeel
word. Omdat die adolessent poog om die ego-ondersteuning te
herwin wat voorheen deur sy ouers gebied is, bied die
portuurgroep hom die geleentheid om nuwe obj ekbande te
vorrn.
Nuwe belangstellings en mobiliteit lei ook daartoe dat die
adolessent meer betrokke raak by belangstellings en verhou-
dings buite die gesin, wat volgens Josselson dui op die
aanvang van outonomie. Alhoewel die adolessent steeds meer
betrokke raak by verskeie areas wat nie ouer-gesentreerd is
nie, gee hy nie sy afhanklikheid van die ouerlike ego op
nie.
Die aanvanklike ervaring van persoonlike outonomie gaan
daarrnee gepaard dat die adolessent sy ouers se waardes en
gedrag bevraagteken. Dit het veral betrekking op die mate
waarin dit dien as riglyne vir sy eie waardes en gedrag.
Tydens hierdie subfase besef die adolessent dat hy van sy
ouers verskil, en dat hulle unieke individue is wat oor
individuele eienskappe beskik. Hy besef ook dat sekere
opvattings en voorkeure van sy ouers in baie opsigte nie
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vir homself en sy eie keuses relevant is nie. Hierdie besef
kan daartoe lei dat die adolessent ouerlike advies verwerp.
Dit is veral met die aanvang van hierdie fase dat die
adolessent dikwels oorreageer deur aIle ouerlike advies te
verwerp (Damon, 1983; Josselson, 1980).
(b) Die adolessent se uitoefening van sy psigologiese
onafhanklikheid
Josselson (1980, p.194) beskryf hierdie fase soos volg:
The adolescent, generally from the ages 11 to 13,
delights in his feeling of seperateness and outonomy,
often wants to act as though he has no parents at all,
and defines himself primarily through saying "no" to
the parents or anyone else who tries to infringe on his
freedom.
Tydens hierdie subfase voel die adolessent dikwels dat hy
nie verkeerd kan wees nie en sy gedrag is dikwels onver-
skillig en aanmatigend. Hy streef ook daarna om In verkies-
lik sigbare verskil tussen homself en sy ouers te bewerk-
stellig, sodat hy sy afsonderlikheid kan bevestig, en sy
individualiteit kan ervaar.
Sy fisieke skeiding en toenemende betrokkenheid
portuurgroep bevorder ook hierdie pogings. Waar die
sent voorheen afhanklik was van die goedkeuring
ouers, kry hy nou ook goedkeuring van sy vriende
1983; Josselson, 1980).
(c) Die subfase van toenadering
by die
adoles-
van sy
(Damon,
Tydens' hierdie subfase het die adolessent In hernude
behoefte daaraan dat sy ouers hom sal ondersteun.
Wanneer hy voel dat hy vir homself voldoende outonomie
geskep het en hy oortuig is van sy eie afsonderlikheid,
besef die adolessent dat hy buite die grense van sy ouers
se waarneming funksioneer en ervaar hy In toenemende
behoefte daaraan om die harmonie tussen homself en sy ouers
te herstel.
vertroue in,
erken.
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Die adolessent laat homself dus toe om sy
en sy behoefte aan ouerlike ondersteuning, te
Die aanvanklike ervaring van outonomie gaan dikwels gepaard
met. vrees. Die adolessent ervaar gevolglik ambivalensie
tussen sy behoefte aan ouerlike ondersteuning, en sy
behoefte om hierdie ondersteuning te verwerp. Hy is ook
bang dat hierdie skeiding, nieteenstaande die persoonlike
voordele daaraan verbonde, tot In verlies aan ouerlike
liefde sal lei.
Verder het die adolessent ook In behoefte daaraan om sy
nuwe ervarings met sy ouers te deel, en hulle goedkeuring
daarvoor te kry. Hy vrees egter terselfdertyd dat hy juis
hierdeur sy individualiteit sal verloor. Dit is ook gedu-
rende hierdie subfase dat die adolessent besef dat selfs
outonome individue In veilige basis nodig het waarheen
hulle kan terugkeer. Hierdie besef lei daartoe dat hy meer
versoenend teenoor sy ouers optree en meer geredelik ouer-
like riglyne aanvaar. Hierdie aanvaarding is egter nou
voorwaardelik.
Die adolessent se ervarings uit sy strewe na outonomie, lei
dus daartoe dat hy besef dat dit noodsaaklik is om die
bande met sy ouers te behou. Die nuwe band wat nou tussen
hom en sy ouers ontstaan, verskil egter in kwaliteit. Dit
is gebaseer op vryheid van keuse en die vrywillige samewer-
king tussen outonome indiv idue. Hy is en kan nou as In
afsonderlike individu optree en funksioneer, maar voel nog
nie gereed om ten volle verantwoordelikheid vir sy eie
gedrag te aanvaar nie (Damon, 1983; Josselson, 1980).
(d) Die subfase van konsolidasie
Gedurende hierdie subfase vorm die adolessent In eie
identiteit. Dit voorsien hom van In konseptuele en persoon-
like basis waarin hy sy onafhanklikheid en individualiteit
kan grond, en waarvandaan hy dit kan handhaaf en uitleef.
Tydens hierdie proses maak hy selektief van ouerlike
leiding en die identifikasies vanuit sy kinderjare gebruik.
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Omdat die adolessent op hierdie stadium reeds die behoefte
aan losmaking van, en toenadering tot sy ouers ervaar het,
kan hy die ontwikkelingstaak van identiteitsvorming meer
gebalanseerd uitvoer. Hy weet dus nou dat hy as outonome
individu self kan besluit oor sy eie toekoms en keuses, en
dat.hy terselfdertyd hulp kan verwag van sy ouers, aan wie
hy steeds geheg is (Damon, 1983; Josselson, 1980).
Hy besef ook dat die ouerlike ego wat hy gedurende sy
vorige ontwikkeling geinternaliseer het, beperk is. Volgens
Josselson (1980, p.193) ontstaan daar gevolglik by die
adolessent In respek vir, en selektiwiteit ten opsigte van
ouerlike leiding:
For the adolescent, the awareness of seperateness from
his reality parents is intensified by his eventual
recognition of the limits of the usefulness of the
parental ego in monitoring him. This is when the
adolescent senses that his parents really cannot tell
him what to do, no matter how much he or his parents
may want it .•. More mature adolescents, those who have
successfully individuated, are forgiving of their
parent's inability to guide them.
2.5 Teoretiese integrasie
Die kernaspekte van die voorafgaande teoriee word in figuur
2.2 integreer.
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Ole eerste indlvlduasieDroses volgens die teorle van Kabler: Interne verteenvoordlqinq van oaerllte affet:
Daar bestaan 'n sllblotiese ouer-tindverboudlng vaarbinne die
'n isigiese beeld van die oaers se veIsorglng
..-).
vor deur introjetsie deel gelaat val 'n
self ongedifferensieerd is. Die tind is totaal afbantlit van interne regaleringsisteel.
ouerlite versorglng en affet. Indivldaasie 'lnd plaas deur~
Soos vat die tild sy ouerl Ie voorllenlal val'n proses van l.trojel5ie: I
eloslonele seturltelt lnternaliseer( raa by
toenelend 'n afsonderlite entltelt n die
Introjetsie lei tot In bevustbeid van die self: ouer-tindYerboudlng.
= Differensiasie van die self vind ~laas op grond van bierdle I IDIE PROSES VAl IITROJElSIE ,Interne.verteenvoordigings. Die tlnd ervaar bOlself aou aSI flaJ'n afsonderlite entiteit binne die oaer-tindverbouding. !b)
Ole tveede indlvldoasieDroses volgens die teorle Yap BIos:
Die jonq adolessent bet noo reeds 'n bepaalde identlteit gevorl as 1evolg van die aanpassings vat hy gelaat bet
tydens sy ontvitteling binne die oaer-tlndverboudin~. Bierdie ldent teit en perse~sie van realiteit is egter
onvolvasse. Daarol is dit nodig dat die adolessent olself nou loet loslaat van d e bestaande interne ego- ~
verteenvoordiging van sy oaers as voorvereiste vir individuasie. II
~ As gevolg val die proses van lntrojetsie is die ego van die f->
Ole adolessent word getonfronteer let die wyses
oaers 'n verlenging van die ego van die tind. Die adolessent waarop die ego In die verlede organlleer is;
loet afstand doea van hierdie ego afhantlitbeld deDr 'n ~ asoot let die eloslonele waarde val bierdle
proses van ego regressie: (al ego Identifitsles en die late waarin Iy psigiese
energie bierop gefltseer II.
Die adolessent gee ego afbantlitbeid op deur 'n froses van .(- I 011 PROSES VlI REGRESSIE I fib)tatetsis ten eiade daardie psiglese enerlie vr! e stel vatnodi~ is vir 'n bevusvording vaa die sel , 'I ifferensiasie
van ie ego, en etsplorasie let die self en let realiteit~(e)
, lierait ontvlttel die adolellelt 'I oatololelevenstrl as 'n afsonderlite individa binne
die ado usent·ouervuboudinq. fldI(dl
I IgdiYldgasle yolgeps die teorie van Josselson: I
As ~evolg ,aa die tlnd se afhantlitbeld van die ouers tldens die latensieperiode, vord die ouers lnternallseer
In ie superego en Identiflseer die tind ten volle let ie oaers. Die iaternallserlng ,an oaerllte lntroiette
==
en die tind Ie ldentifiseriag let die oaerllte e10 oefea " dOllaaate ilvloed op persooalitbeidsoDtwltte iD1
tydens adolessensie alt. Oltvittelin1 tydens ado eSlensie bebels die adolessent se evaloerlng Yan, en steld ng
let hierdle oaerllte latrojette en dentifltasle let die olerllte ego. Indlvidlasleprosel bebels diSeeD~ersyds 'n psigologiese steldlng van die vertlite oaers en andersyds 'n steldinq van die introjet onerl. flil
III
Volgens Josselson is die indivldaasietaat van die adolesselt 01 boaself te vestig as afsonderllt en ollet yan sy
~etDternaliseerde oaers. Dear 'n proses yaa iaterlallserllg loet die adoleslent etsteroe realiteite deelaaat yan
Ie self ea dit onder tontrole yan die self plaas. Iy loet ondersteid tref tassea die self el die nle-self el by
loet aspette 5005 die boodiuqs~ waardes en lella15 val sy oaerS, ander persoae en die geleeustap, deellaat ,aa
sy persoonlltbeld sodat by II Ie toetoas daaryo gens tan bande •
IOil PROSES VlI IITROJllSII I fl;)
I
I011 IIDIVIDUASIEPROSIS I
I Differenslasle Ole uitoefen ,al pslgologlese onafbantlitbeid Toeuder lnq lonsoBdasle Ifib!
(b)
Figuur 2.2
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2.6 Die ouer-kindverhouding
individuasie
as die konteks van
Die ouer-kindverhouding dien tydens individuasie as die
verwysingsraamwerk wat die adolessent in staat stel om
sekere aspekte van homself te ~nderskei. Ten einde homself
as •n individu te ontdek, moet· die adolessent homself in
verhouding tot sy ouers definieer. Sodoende kan hy beteke-
nis gee aan sy eie individualiteit (Youniss & Smollar,
1985) •
Deur sy afsonderlikheid binne die verhouding te vestig, kan
hy begin am die verskillende aspekte van homself te ontdek,
deur te eksperimenteer en te eksploreer binne sowel as
buite die adolessent-ouerverhouding. Daarom is gedrags-
outonomie In belangrike faset van individuasie. Daarna is
dit nodig dat hy outonomie oar hierdie aspekte van die self
verkry, ten einde dit te kan integreer in In eie identiteit
(Damon, 1983; Damon & Hart, 1982; Youniss & Smollar, 1985).
Hierdie proses kan skematies soos volg voorgestel word:
Vestlg afsonderlikheld
blnne die verhoudlng
r-
Dlfferenslasle:
Onderskel self van ander
r:
Eksplorasle:
Ontdek aspekte van
die self
r:
Verkry outonomle dsaroor
r-
Integreer hlerdle
aspekte In 'n ele ldentltelt
Figuur 2.3
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Individuasie kan op In kontinuum voorgestel word waar
suksesvolle individuasie daartoe lei dat die adolessent In
begrip van homself as In afsonderlike individu vorm, wat
steeds sy verbondenheid aan sy gesin behou, terwyl hy as In
funksionele lid binne die gesin funksioneer. Dit word gede-
finieer as In gesonde en funksionele staat van individua-
sie. Op die teenpool van die kontinuum word daardie
adolessent voorgestel wat nie daarin kon slaag om die
proses suksesvol te voltooi nie, en wat dikwels sosiaal
onttrek, vervreemd voel en wat die norme en waardes van sy
gesin verwerp (Daniels, 1990, p.106):
ONSUKSESVOLLE SUKSESVOLLE
INDIVIDUASIE - ---_I INDIVIDUASIE
SIELKUNOIGE AFHANKLIKHEIO
VAN OUERS
VERHOUmNGSBWTEGE~N
Figuur 2.4
Hierdie perspektief op adolessente
met Konopka (1973) se definisie
strewe na interafhanklikheid.
ontwikkeling stem ooreen
van adolessensie as In
Ontwikkeling tydens adolessensie vind dus volgens In
spektrum vanaf afhanklikheid na onafhanklikheid plaas. In
Bepaalde balans tussen die punte op hierdie spektrum, soos
byvoorbeeld interafhanklikheid, is meer funksioneel vir die
adolessent se ontwikkeling. Verder kom afhanklikheid en
onafhanklikheid nie alleenlik gelyktydig voor nie, maar
altwee is ook In noodsaaklike voorvereiste vir die
bestaansreg van die ander (McDermott, Robillard, Char, Hsu ,
Tseng & Ashton, 1984). Di t wil dus voorkom asof daar In
bepaalde interverwantskap tussen afhanklikheid en onafhank-
likheid bestaan.
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Omdat die adolessent deur individuasie die sielkundige
outonomie verkry wat noodsaaklik is vir die bemeestering
van identiteitsverwante ontwikkelingstake, hou individuasie
direk verband met identiteitsvorming. Individuasie lei tot
groter outonomie, wat weer identiteitsvorming fasiliteer.
Hierdie verband word veral deur Josselson (1980)
beklemtoon.
Verder bevorder die ervaring van afsonderlikheid binne die
ouer-kindverhouding outonome funksionering sowel as indivi-
duasie. Die adolessent se toenemende vermoe tot outonomie
bevorder terselfdertyd sy vertroue in sy eie vermoe om
homself as In afsonderlike individu binne die verhouding te
vestig (Damon, 1983; Youniss & Smollar, 1985).
Hierdie definisie van individuasie as In sikliese proses,
maak dit moontlik om die individuasieproses volgens die
beginsels van die Algernene Sisteemteorie as In kubernetiese
siklus voor te stel:
IDENTITEITSVORMING
INDIVIDUASIE
OUTONOMIE
'[
ERVARING VAN
AFSONDERLIKHEID
Figuur 2.5
Soos onder punt 1.3 vermeld, het die adolessent die ouer-
kindverhouding tydens die individuasieproses as In
verwysingsraamwerk nodig ten einde sekere aspekte van die
self in In eie identiteit te inkorporeer. Die aard van
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hierdie verhouding het In bepalende invloed op individuasie
tydens adolessensie. Verder ondergaan die verhouding as
sulks ook sekere ontwikkelingsveranderinge.
Die verband tussen die elemente van die adolessent-ouer-
verhouding en die persoonlik~eidsontwikkeling van die
adolessent, word vervolgens aan die hand van die individu-
asieproses wat hierdie verhouding ondergaan, bespreek.
Tydens
homself
vestig,
Daarom
van sy
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HOOFSTUK 3
INDIVIDUASIE AS IN EIENSKAP VAN DIE ADOLESSENT-OUER
VERHOUDING
3.1 Inleiding
Individuasie word binne die ontwikkelingsielkunde as In
voorvereiste vir gesonde adolessent-ouerverhoudings beskou.
Die adolessent vind dit egter moeilik om In volwasse,
verdraagsame en wederkerige verhouding met sy ouers te
handhaaf alvorens hy self nie In sekere vlak van individu-
asie bereik het nie (White et al., 1985). Terselfdertyd is
dit nodig dat die verhouding as sulks ook In proses van
individuasie sal ondergaan.
In hierdie hoofstuk word individuasie as In ontwikkelings-
proses van die adolessent-ouerverhouding bespreek. Die
fokus val dus hier op die interpersoonlike aspek van
individuasie, wat verwys na:
1. Die adolessent se vestiging van homself as In outonome
persoon binne die ouer-kindverhouding, en die verande-
ring van die adolessent se persepsie van die verhouding
(die self-ander verhouding), soos hy as In outonome
persoon binne die verhouding ontwikkel;
2. Die veranderinge wat die ouer-kindverhouding onder-
gaan. Hierdie verhouding verander na toenemende
samewerking, gelykheid en wederkerigheid soos die
adolessent meer outonoom word. Individuasie impliseer
dus dat die verhouding self ook verander.
die individuasieproses poog die adolessent om
as In individu in eie reg binne die verhouding te
en om as sodanig deur sy ouers erken te word.
word dit ook vir hom nodig om homself as individu
ouers te onderskei.
Hy is egter nie in staat om hierdie onderskeid te tref
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buite die ouer-kindverhouding nie, omdat hy die verhouding
nodig het as In verwysingsraamwerk ten einde aspekte van
die self, van sy ouers te onderskei. Die adolessent-ouer-
verhouding is dus juis noodsaaklik vir die adolessent se
selfdefinisie, en In akkurate siening en evaluering van
homself. Dit het tot gevolg dat die adolessent sy
verbondenheid aan sy ouers behou. rndividuasie vind dus
binne die konteks van die adolessent-ouerverhouding plaas
(Youniss, 1983; Younniss & Smollar, 1985).
Optimale ontwikkeling vind plaas in In adolessent-ouer-
verhouding waarbinne die adolessent sowel as sy ouers In
balans tussen affek en gedragskontrole handhaaf, en
waarbinne daar oop en gereelde kommunikasie is. Hierdie
balans in die verhouding word bereik wanneer die ouer-kind-
verhouding In proses van individuasie ondergaan. Dit het
tot gevolg dat die adolessent sy bande met sy ouers behou,
maar dat die kwaliteit daarvan verander. Sy verhouding met
sy ouers is dus paradoksaal van aard in die opsig dat
adolessensie gekenmerk word deur toenemende onafhanklikheid
en outonomie, terwyl die kwaliteit van die verhouding juis
In bepalende faktor is vir die mate waarin die adolessent
onafhanklikheid en outonomie bereik (Bell & Bell, 1983).
Die verhouding word dus beskryf as daardie konteks waar-
binne die adolessent homself definieer deur middel van
afsonderlikheid en outonomie, en waarbinne hy homself as In
individu van sy ouers onderskei. Sodoende dien die
verhouding as In verwysingsraamwerk waarbinne die
adolessent homself definieer en evalueer.
Namate die adolessent individualiteit ontwikkel, ondergaan
die adolessent-ouerverhouding en die kwaliteit van die
interaksies tussen die adolessent en sy ouers, ook sekere
noodsaaklike ontwikkelingsveranderinge, waarsonder sukses-
volle individuasie nie moontlik is nie.
Die ontwikkelingsveranderinge en die verskillende soorte
interaksiepatrone tussen die adolessent en sy ouers, word
vervolgens bespreek. Die verband hiertussen en die persoon-
likheidsontwikkeling van die adolessent, sal verder ook
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bespreek word aan die hand van relevante navorsings-
bevindinge. Omdat hierdie navorsing onder verskillende
kultuurgroepe onderneem is, kan dit nie sondermeer na
suid-Afrikaanse toestande veralgemeen word nie.
3.2 Die belangrikheid van die ouer-kindverhouding vir die
ontwikkeling van die adolessent
Volgens Youniss en Smollar (1985) is verhoudings nie net
noodsaaklik vir die adolessent se selfdefinisie nie, maar
die ontwikkeling daarvan hang ook nou saam met die van die
adolessent.
Die adolessent-ouerverhouding hou op ten minste drie wyses
met die adolessent se ontwikkeling verband.
Ten eerste is dit die konteks waarbinne die adolessent
gesosialiseer word. Hy leer deur die interaksies met sy
ouers om In verantwoordelikheidsin te ontwikkel, en dat hy
sekere verpligtinge teenoor homself en ander het (Montemay-
er, 1982). Die verhouding bevorder ook die ontwikkeling van
onderliggende sosiale en morele waardes, en In begrip van
die volwasse wereld (Conger & Petersen, 1984).
Die adolessent-ouerverhouding is dus In baie belangrike
sosialiseringsagent, omdat dit onder meer aan die adoles-
sent In verwysingsraamwerk bied waarbinne hy homself grond,
en waarbinne hy kontinuiteit en verbondenheid kan ervaar.
Daarom hou sy ontwikkeling baie nou met die soort verhou-
ding, en die kwaliteit daarvan, verband. Die verhouding het
veral 'n belangrike invloed op die adolessent se persoon-
likheid, sy gedrag, houdings, morele waardes en sy or i err-
tasie ten opsigte van sosiale rolle (Garbarino, 1985).
Thomas, Gecas, Weigert en Rooney (1974) stel die volgende
sosialiseringsparadigma voor, wat meer volledig onder punt
3.6.2 bespreek sal word:
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deur ouers
deur ouers
ondersteI_n_i_n_g •
~ Hoe kontrole
ondersteuningMin
Baie
Lae kontrole OIl
Figuur 3.1
Die kind leer binne die verhouding met sy ouers en sibbe
bepaalde verhoudingspatrone aan. Hy ontwikkel op grond
hiervan bepaalde kognitiewe en ervaringsraamwerke, asook
bepaalde wyses van optrede. Hierdie patrone word modelle
vir die kind se verhoudings buite gesinsverband, en het 'n
belangrike invloed daarop. 'n Sekere seleksieproses vind
ook plaas, waarvolgens die adolessent sy vriende kies op
grond van die mate waarin hul onderskeie verwysingsraam-
werke met mekaar ooreenstem. Terselfdertyd vind daar ook 'n
proses van akkommodasie plaas, waarvolgens die adolessent
se interaksiewyse met sy gesinslede veralgemeen na die
portuurgroep. Verhoudings buite die gesin dien sodoende as
'n wyse waarop die adolessent sy interaksievermoe tot
uiting kan bring. Dit dien ook as 'n wyse waarop hierdie
interaksiepatrone stabiliseer en onderhou word (Bell,
Cornwell & Bell, 1988).
Die ouer-kindverhouding is nie slegs die adolessent se
belangrikste bron van terugvoer nie (Simons & Robertson,
1989), maar wederkerigheid in die verhouding speel 'n
belangrike rol in sosialisering, omdat die adolessent
daardeur die basiese beginsels leer waarop interpersoon-
like verhoudings geskoei is. Die verhouding dien tweedens
dus as 'n model waarop die adolessent sy toekomstige
verhoudings baseer. Hy leer binne hierdie verhouding die
beginsel van wedersydse wederkerigheid, en die belang van
verhoudingseienskappe soos empatie, vertroue, lojaliteit en
moraliteit (Hunter & Youniss, 1982).
Die verhouding bied derdens die basis en die bronne wat
die adolessent nodig het om onafhanklik buite die verhou-
ding te funksioneer. Dit dien dus ook as 'n opvoedingsagent
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vir die kultuur waarbinne die gesin homself bevind, omdat
ouers aan die adolessent daardie beginsels en ervarings
leer wat hom in staat stel om buite gesinsverband aan te
pas en te funksioneer (Hartup, 1986; Horrocks, 1976, Simons
& Robertson, 1989).
Ouers bied nie slegs aan die adolessent bepaalde riglyne
vir gedrag gedurende die emansipasieproses nie, maar die
adolessent-ouerverhouding het verder ook In belangrike
beskermingsfunksie. Terwyl ouers die adolessent se behoefte
aan outonomie erken, en hom in sy strewe daarna bystaan en
aanmoedig, is dit noodsaaklik dat hierdie proses binne In
konteks van emosionele sekuriteit en verbondenheid sal
plaasvind. Die adolessent moet dus vry voel om te eksplo-
reer met die wete dat sy ouers hom steeds sal beskerm. Dit
is daarom belangrik dat ouers die adolessent in sy strewe
na onafhanklikheid en volwasse status sal ondersteun, en
dat hulle hom sal aanmoedig om meer verantwoordelikheid en
eie besluite te neem.
Hierdie strewe na onafhanklikheid en volwasse status is
egter In geleidelike proses waartydens die adolessent
geleidelik meer onafhanklik en selfstandig word. Ouers wat
oorbeskermend of glad nie beskermend optree nie, verhinder
gevolglik dat hierdie proses geleidelik plaasvind, deurdat
hulle dit of probeer voorkom, of te vroeg te veel outonomie
aan die adolessent toestaan. oit lei daartoe hy sy gevoel
van emosionele sekuriteit verloor (Horrocks, 1976).
Omdat hedendaagse gesinne relatief geisoleerde kerngesinne
is, word die kind se ervarings grootliks deur die ouer-
kindverhouding gedefinieer. Die adolessent se ouers het
daarom ook In baie belangrike invloed op die mate waarin hy
sy ontwikkelingstake bemeester (Conger, 1973).
Die kind se ervarings binne die ouer-kindverhouding het ook
In belangrike invloed op die kontinuiteit van sy persoon-
likheidsontwikkeling. Die verhouding dra tot die besten-
digheid van hierdie ontwikkeling by, deurdat dit aan die
kind In relatief standvastige ontwikkelingskonteks bied
(Ausubel, Montemayer & Svajian, 1977).
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Omdat ouers sulke belangrike rolmodelle is, is die kind
geneig om die gedrag en houdings van sy ouers in sy eie
persoonlikheidstruktuur, sy verdedigingsmeganismes en in sy
hanteringsmeganismes te internaliseer (Rossman, 1984;
Amaroso & Ware, 1986).
Omdat verskeie soorte adolessent~ouerverhoudingsen patrone
van ouergedrag die adolessent se ontwikkeling op verskil-
lende wyses beinvloed, is die invloed hiervan op verskeie
aspekte van die adolessent se ontwikkeling, wyd nagevors
(Hartup, 1986; Horrocks, 1976).
Ten einde die funksies van die ouer-kindverhouding te
ondersoek, het navorsers en teoretici verskillende soorte
ouergedrag en eienskapppe van die ouer-kindverhouding
geidentifiseer, en die invloed hiervan op die adolessent se
ontwikkeling ondersoek. Vanuit hierdie perspektief is die
adolessent-ouerverhouding nie slegs 'n baie belangrike
sosialiseringsagent nie, maar hou verskeie ander aspekte
van die adolessent se ontwikkeling ook baie nou met die
aard en kwaliteit van hierdie verhouding verband (Garba-
rino, 1985). Die invloed hiervan op die adolessent se
ontwikkeling, word onder punt 3.6 bespreek.
3.3 Determinante van ouergedrag
3.3.1 Die model van simons, Whitbeck, Conger en Melby
Die belang van determinante van ouergedrag het sy oorsprong
in Bronfenbrenner (1977) se ekologiese perspektief op
gesinsverhoudings. Hiervolgens word die interaksie tussen
enige twee gesinslede gedeeltelik deur eksterne verhoudings
en gebeure beinvloed. ouergedrag word byvoorbeeld deur
depressie, huweliksprobleme, ouers se persepsies van hul
kind, en stresfaktore soos werkloosheid en 'n lae gesins-
inkomste, beinvloed.
Simons, Whitbeck, Conger en Melby (1990) het op grond van
die metodologiese ontoereikendheid van studies oor die
determinante van ouergedrag, 'n voorlopige model hieroor
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ontwikkel. Hierdie model is op die teoretiese beginsels van
die sosiale leerteorie en uitruiling gebaseer, en (a)
spesifiseer die wyse waarop verskeie belangrike faktore wat
deur vorige studies hieroor geidentifiseer is, met mekaar
verband hou; en (b) identifiseer verder potensieel
beLanqz'Lke konstrukte wat nie in vorige studies ingesluit
is nie.
Simons et ale onderskei binne die model tussen konstruk-
tiewe en destruktiewe ouergedrag. Konstruktiewe ouergedrag
verwys na ouerstyle wat deur warmte, induktiewe redenering,
duidelike kommunikasie en gepaste gedragskontrole gekenmerk
word, en die kind se kognitiewe funksionering, sosiale
vaardighede, morele ontwikkeling en sielkundige aanpassing
bevorder. Destruktiewe ouergedrag verwys in teenstelling
hiermee na ouergedrag wat met vyandigheid, verwerping en
dwang geassosieer word, en die kind se ontwikkeling
negatief beinvloed. Die voorkoms van veral jeugmisdaad,
psigopatologie, akademiese onderprestasie en dwelmmisbruik,
word met destruktiewe ouergedrag geassosieer (Conger,
McCarthy, Young, Lahey & Kropp, 1984; Simons et al., 1990).
Volgens Simons et ale
eksterne faktore van
neem.
is dit belangrik om interne sowel as
die ouer-kindverhouding in ag te
Binne die verhouding hang ouers se tevredenheid met die
ouer-kindverhouding af van die mate van beloning wat daar
in die verhouding voorkom. Beloning in hierdie verband
verwys na die mate van affek, kameraadskap en stimulasie
wat die kind sy ouers bied. Wanneer die kind 'n gedragstyl
handhaaf wat dit vir sy ouers moeilik maak om hom te
hanteer, sal hulle hierdie verhouding as meer negatief
ervaar~
Ouergedrag word ook deur eksterne faktore soos ouers se
waardes en vaardighede betreffende ouerskap, hul emosionele
toestand, asook die mate van binding, belonings en
frustrasies wat met ander rolle en verhoudings geassosieer
word, beinvloed (Simons et al., 1990).
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Ander belangrike teoretiese beginsels waarop die model
gebaseer is:
1. Volgens Bandura (1982) word die individu se gedrag
beinvloed deur sy persepsie van homself as toereikend of
nie. Hiervolgens sal In per-soon onwillig wees om aan
aktiwiteite dee1 te neem, indien hy voel dat hy nie oor
die nodige vaardighede en vermoens beskik om dit sukses-
vol te bemeester nie. Dit het ook betrekking op gevalle
waar die persoon voel dat sy pogings geen invloed op die
uitkoms van In situasie het nie.
Wanneer hierdie beginsel op ouergedrag van toepassing
gemaak word, impliseer dit dat sekere ouers glo dat
hulle In belangrike invloed op hul kind se selfwaarde,
waardes en keuses uitoefen, terwyl ander ouers glo dat
faktore wat buite hulle beheer is, soos die
persoonlikheid en vriende van die kind, grootliks die
wyse waarop hy ontwikkel bepaal. Volwassenes sal
hiervolgens minder toegewyde ouers wees in gevalle waar
hulle voel dat hul ouergedrag min impak op die
psigososiale ontwikkeling van hul kind het (Simons et
al., 1990).
2. Simons et a L, het verder ook onderskeid tussen die
geslag van ouers getref, op grond van verskille in
geslagsrol-sosialisering, en die verdeling van mag binne
die huweliksverhouding. Hiervolgens word vrouens in In
groot mate voorberei op, en gesosialiseer in die ouer-
rol, terwyl mans grootliks onvoorbereid is op ouerskap.
Wanneer hulle getroud is, kom hulle onderling ooreen oor
die verdeling van take en verpligtinge volgens daardie
areas waarin die man en vrou onderskeidelik deskundiges
is.· Volgens LaRossa (in Simons et al. 1990) gebeur dit
dikwels dat hulle besluit dat ouerskap hoofsaakl ik die
rol van die vrou is. Vroue baseer hul identiteit ook in
In groter mate op ouerskap as mans. Verder is mans oor
die algemeen minder betrokke by die daaglikse versorging
en supervisie van die kind. Mans sien huL rol as vader
eerder as ondersteunend tot die rol van die moeder
(Simons et al., 1990).
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3. In Persoon se toegewydheid aan enige verhouding kan
onder meer beskou word as In funksie van die mate waarin
hy soortgelyke of meer belonende ervarings in ander
verhoudings en aktiwiteite kry (Thibaut & Kelley, 1979).
Hiervolgens is In persoon geneig om minder geinteres-
seerd en betrokke te wees in In verhouding wanneer
alternatiewe verhoudings as meer belonend ervaar word.
Daar word vandag, veral in Amerika, hoe waarde aan
individualistiese waardes 5005 selfontwikkeling,
persoonlike vryheid en individuele sukses geheg. Volgens
Wilson (in Simons et ale 1990) sal persone wat hulself
aan hierdie etos van persoonlike vryheid en selfuiting
verbind het, geneig wees om minder belang te stel in, en
minder tyd te he vir ouerskap, as diegene wat ander
waardes aanhang.
Hiervolgens kan afgelei word dat ouers wat individual is-
tiese waardes aanhang, hulself in In mindere mate aan
konstruktiewe ouerpraktyke sal verbind. Wanneer moeders
hierdie waardes aanhang, bestaan daar volgens Simons et
ale In groter waarskynlikheid dat sy In destruktiewe
ouerstyl sal handhaaf, omdat moeders, in teenstelling
met vaders, hulself slegs in In beperkte mate van hul
rol as ouer kan onttrek. Dit word ook kultureel van haar
verwag om meer betrokke by haar gesin en kinders te
weeSe Daarom kan vroue wat hulself aan waardes van
sukses en onafhanklikheid verbind het, maklik vasgevang
en onnodig belas voel met ouerlike verantwoordelikhede,
as vroue wat nie waarde hieraan heg nie. Sulke gevoelens
kan bydra tot destruktiewe ouer-gedrag (Simons et al.,
1990) .
4. Belsky (1984) voer aan dat In onbevredigende huwelik tot
minder effektiewe ouerstyle kan lei, veral omdat die
huwelik een van die primere ondersteuningsbronne van
ouers is. Daarom sal ouers wat In ondersteunende en
bevredigende huwelik het, In warm en emosioneel onder-
steunende gesinsklimaat skep, en meer beskikbaar vir hul
kinders weeSe Die feit dat die moeder as die primere
versorger beskou word, en sy dikwels hierdie verantwoor-
delikheid hoofsaaklik op haarself neem, lei daartoe dat
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haar vezrhoudi.nq met haar kinders meer sensitief is vir
enige afname in haar eggenoot se ondersteuning.
Volgens Josselson et al. (1977b) is vroue ook meer
interpersoonlik georienteerd as mans. Verder is
huweliksbevrediging In beter voorspeller van die vrou se
algemene lewenstevredenheid as in die geval van mans
(Lee, in simons et al., 1990). Daarom behoort huweliks-
probleme In groter negatiewe invloed op die ouergedrag
van die moeder as die vader te he (Simons et al., 1990).
5. Variasies in ouergedrag en ouerstyle kan verder aan
verskille in sosialisering toegeskryf word. Volgens Dyer
(in Simons et al., 1990) het die opvoedkundige peil van
die ouers, In invloed op hulle kennis van kinderontwik-
keling en effektiewe opvoedingstegnieke. Daarom hou
konstruktiewe ouerpraktyke verband met ouers se opvoed-
kundige peil (Simons et al., 1990).
6. Daar is In direkte verband tussen depressie en die
kwaliteit van ouerskap (Radke-Yarrow, Richters & Wilson,
1988). Een van die primere simptome van depressie is In
afname in belangstelling, aktiwiteite en betrokkenheid
by situasies wat voorheen as belonend ervaar is (Carson
& Carson, 1984). Hiervolgens ervaar die depressiewe
persoon nie meer sy gewone sosiale verhoudings en akti-
witeite as versterkend nie, en is hy dikwels iesegrimmig
en prikkelbaar wanneer.hy hierby betrek word. Daarom sal
depressiewe ouers nie gemotiveerd voel om by konstruk-
tiewe opvoedingspraktyke betrek te word nie, en sal
hulle eerder geneig wees tot In geirriteerde, eksplo-
siewe soort dissiplinering (Simons et al., 1990).
7. Alhoewel Simons et ale stres in hul model tot finan-
siele druk beperk, is daar verskeie ander bronne van
stres. In Hoe voorkoms van stresvolle situasies lei
veral tot In afname in die mate waarin In persoon
voorheen aangename aktiwiteite en gebeure as positief
ervaar (Seligman & Elder, in Simons et al., 1990).
Daarom is dit moontlik dat stresvolle gebeure verskeie
van die veranderlikes hierbo bespreek, kan beinvloed.
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Volgens Simons et al. hou hoe stres veral verband met
(a) In toename in depressie en irritasie, (b) 'n afname
in die ouers se gevoel dat hulle In belangrike invloed
op die psigososiale ontwikkeling van hul kind uitoefen,
(e) In afname in die belonings wat met die huweliksver-
houding geassosieer word, war tot verhoogde irritasie in
die interaksie tussen eggenote lei, en (d) In afname in
die bevrediging van ouer-kind interaksies, wat gepaard-
gaan met 'n persepsie dat hul kind moeilik opvoedbaar
is. oit is ook moontlik dat bronne van stres nie nood-
wendig 'n direkte invloed op ouergedrag het nie, omdat
dit ook deur kognitiewe en emosionele faktore bemiddel
word (Simons et al., 1990).
Simons et al. (1990, p. 384-385)
konstruktiewe en destruktiewe
(figuur 3.2) en determinante
destruktiewe ouergedrag by moeders
voor:
stel determinante van
ouergedrag by vaders
van konstruktiewe en
(figuur 3.3) soos volg
Ouers se invloed(vader)
Ouers se invloed ..(moeder) I Konstruktiewe1Individualistiese ouergedrag
waardes (vader)
1//'
!Individualistiese Iwaardes (moeder) OestruktieweErvaring van die ouergedrag+kind as moeilik
Depressie
Figuur 3.2
Opvoedingspeil
Bronne van
stress
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Huweliksbevrediging
Individualistiese
waardes
Ervaring van die
kind as moeilik
Figuur 3.3
Konstruktiewe
ouergedrag
Destruktiewe
ouergedrag
3.3.2 Die model van Belsky
Belsky (1984) het In prosesmodel van die determinante van
ouergedrag ontwikkel met die doel om bestaande navorsings-
bevindinge tot In samehangende geheel te integreer.
Hiervolgens word ouerskap direk beinvloed deur die persoon-
likheidseienskappe van die ouer, die eienskappe van die
kind, die breer sosiale konteks waarbinne die ouer-kind-
verhouding ingebed is, en spesifiek die huweliksverhouding,
sosiale netwerke en beroepservarings van die ouers. Verder
word die ontwikkelingsgeskiedenis van die ouers, huweliks-
verhoudings, sosiale netwerke en werksinvloede as belang-
rike faktore beskou, wat die individuele persoonlikhede en
sielkundige welstand van albei ouers, en sodoende ook hul
ouergedrag, beinvloed. Dit, alhoewel nie in dieselfde mate
nie, het weer 'n direkte invloed op die kind se ontwikke-
ling.
(1) Die bydrae van die ouer
Persoonlike volwassenheid, sielkundige welstand en optimale
ouerstyle kovarieer. Volgens Mondell en Tyler (1981) hou
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ouers se persoonlikheidseienskappe direk met ouergedrag
verband. Hiervolgens word eienskappe soos 'n interne lokus
van kontrole, hoe vlakke van interpersoonlike vertroue, en
toereikende hanteringsmeganismes, met ouer-kindinteraksies
geassosieer wat deur warmte, aanvaarding, en behulpsaamheid
teenoor die kind gekenmerk word.
Volgens Belsky kan die verband tussen die sielkundige
welstand van 'n persoon en sy funksionering as ouer,
gedeeltelik na sy eie kinderjare en ontwikkelingsgeskie-
denis teruggevoer word. 'n Optimale en positiewe ontwik-
kelingsgeskiedenis bevorder 'n volwasse en geestesgesonde
persoonlikheid, wat die person in staat stel om 'n sensi-
tiewe en versorgende ouer te wees. oit bevorder ook
optimale ontwikkeling by sy kind (Belsky, 1984).
(2) Die bydrae van die kind
Die eienskappe van die kind, hetsy temperaments- of
persoonlikheidsgewys, is belangrike veranderlikes in ouer-
gedrag. Belsky wys egter daarop dat hierdie eienskappe per
se nie 'n direkte invloed op die kwaliteit en kwantiteit
van ouers se versorging van hulle kind het nie, maar dat
daar eerder op die mate van passing tussen hierdie
eienskappe van ouer sowel as kind gefokus moet word
(Belsky, 1981). Hierdie passing of "goodness-of-fit" word
in hoofstuk 1 onder punt 1.6.1 bespreek.
(3) Kontekstuele ondersteuningsbronne en bronne van stres
Hierdie bronne word bespreek in terme van die breer konteks
waarbinne die ouer-kindverhouding bestaan. Sosiale onder-
steuningsbronne het 'n positiewe invloed op die sielkundige
en fisieke welstand van die ouer sowel as sy verhoudings.
Funksies van ondersteuningsbronne is:
- emosionele ondersteuning, wat gedefinieer kan word as die
liefde en ondersteuning wat 'n persoon op grond van die
bedagsaamheid en besorgdheid van ander ontvang.
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- instrumentele bystand wat verskeie vorme kan aanneem,
insluitende die voorsiening van inligting en advies, hulp
met roetine take en die versorging van die kind.
- sosiale verwagtinge, wat as riglyne dien vir aanvaar-
bare en onaanvaarbare ouergedr~g.
Bronne van ondersteuning en stres wat die toereikendheid
van die ouer kan beinvloed, is die huweliksverhouding,
sosiale netwerke en die ouer se beroep. Belsky beklemtoon
egter dat hierdie bronne in terme van hul relatiewe
belangrikheid beskou moet word. Om oorvleuling met die
model van Simons et al. (1990) te voorkom, word hierdie
bronne slegs kortliks bespreek:
- Die huweliksverhouding is volgens Belsky In belangrike
faktor in ouergedrag. Die kwaliteit van hierdie verhou-
ding is verder ook In funksie van die ontwikkelings-
geskiedenis en persoonlikhede van sowel die man as sy
vrou. Die huweliksverhouding beinvloed die ouer en sy
ouergedrag op In indirekte wyse, deurdat dit eerstens 'n
direkte invloed op die algemene sielkundige welstand van
die ouer uitoefen.
- Sosiale netwerke en sosiale ondersteuning het ook 'n
indirekte invloed op ouergedrag, deurdat di t eerstens In
direkte invloed op die sielkundige welstand van die ouer
uitoefen. oit kan onder meer sy gevoel van selfwaarde
verhoog. Oaarom sal hy geduldiger en meer sensitief in sy
ouergedrag wees.
- Werk en die beroepsrol van die ouer is In derde belang-
rike bron van ondersteuning. Dit kan terselfdertyd ook 'n
bron'van stres wees. Volgens Kanter (in Belsky, 1984) het
'n persoon se oorbetrokkenheid by sy werksrol, ontoe-
reikende ouergedrag tot gevolg. Wanneer die vader se
beroep byvoorbeeld hoe eise in terme van energie en tyd
stel, sal hy geneig wees om meer geirriteerd en onge-
dUldig teenoor sy kinders te wees.
Werksomstandighede moedig op In direkte of indirekte wyse
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selfgerigdheid aan, bevorder effektiewe intellektuele
funksionering, sowel as In oop en buigbare benadering tot
andere Werksomstandighede wat hierdie eienskappe inhibeer
of die werker aan verskeie vorme van druk of onsekerheid
onderwerp, het minder effektiewe intellektuele funksione-
r~ng, meer negatiewe selfwaarde en In meer rigiede,
onverdraagsame sosiale orient~sie tot gevolg. Hierdie
soort persoonlike style is teenstrydig met eienskappe wat
met optimale ouergedrag geassosieer word (Belsky, 1984).
(4) Ouerskap as In bUffer-sisteem
Omdat toereikende ouerskap deur meervoudige faktore bepaal
word, kan afgelei word dat die ouer-subsisteem faktore wat
die integriteit daarvan bedreig, sal kan weerstaan. nit het
egter slegs betrekking op gevalle waar daar slegs een bron
van stres is, en wanneer die ouers se persoonlike bronne
steeds effektief funksioneer ten einde sensitiewe betrok-
kenheid by die kind te bevorder. Problematiese ouergedrag
kom volgens Belsky voor in gevalle waar hierdie sielkundige
bronne beperk is, en nie in gevalle waar die kind oor eien-
skappe beskik wat dit vir die ouers moeilik maak om die
kind op te voed nie.
Belsky (1984, p.84) se prosesmodel Van die determinante van
ouergedrag kan soos volg voorgestel word:
ontwikke-
linsge-
skiedenis
Huweliks-
verhouding
Werk
Figuur 3.4
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3.4 Soorte ouerstyle
Net soos daar individuele verskille tussen adolessente
voorkom, is daar ook individuele verskille tussen ouers,
enkom daar diverse vorme van ouergedrag voor. Alhoewel daar
nie· In tipiese ouerhuis en In tipiese ouer-kindverhouding is
nie, kan ouer-kindverhoudings weI volgens soorte ouerstyle
geklassifiseer word. Hierdie klassifikasie maak dit moontlik
om die invloed van hierdie patrone van ouergedrag op die
gedrag en die persoonlikheidsontwikkeling van die adolessent
te ondersoek (Horrocks, 1976).
3.4.1 outokratiese ouers
AIle besluite word deur die ouers geneem sonder
mening van die adolessent in ag te neem. Hy word ook
geleentheid gebied om sy eie gedrag te beheer en
inisiatief besluite te neem nie.
3.4.2 outoritere ouers
om die
nie die
op eie
Sulke ouers poog om die gedrag en waardes van hul kinders
deur middel van vasgestelde standaarde te vorm, te beheer,
en te evalueer. Daar word hoe waarde aan gehoorsaamheid,
respek vir gesag, arbeidsaamheid en die handhawing van orde
geheg. Outoritere ouers ontmoedig ook onafhanklikheid en
individualiteit. Tweerigting kommunikasie van gee en neem
bestaan nie, en die adoiessent word ook nie toegelaat om sy
ouers se sienings en besluite te bevraagteken nie. Die
verskil tussen outokratiese en outoritere ouers is volgens
Conger en Petersen (1984) gelee in die feit dat outoritere
ouers die adoiessent weI toelaat om 'n bydrae tot die
oplossing van probleme te Iewer, maar hulle neem eensydig
besluite volgens hul eie oordeel.
3.4.3 Demokratiese ouers
Demokratiese ouers stel duidelike standaarde en verwag
volwasse gedrag van die adolessent. Hul pas hul reels en
standaarde ferm toe, maar neem ook terselfdertyd die behoef-
tes en regte van die adoiessent in ag. Die verhouding word
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deur openlike kommunikasie en respek vir die standpunte van
ander gekenmerk. Die adolessent word toegelaat om self
besluite te neem, maar sy besluite word steeds aan ouerlike
goedkeuring onderwerp. Sulke ouerbeheer moedig onafhanklik-
heid en individualiteit aan, en ouerbeheer gaan gepaard met
liefde en aanvaarding. Kommunikasie word deur gee en neem
gekenmerk, en ouers regverdig hul optrede deur hul besluite,
eise of beperkings wat die adolessent raak, te verduidelik
en redes daarvoor te verskaf.
3.4.4 Egalitere ouers
Hierdie soort ouerbeheer word deur baie min roldifferen-
siasie gekenmerk. Die adolessent en sy ouers is in dieselfde
mate by besluitneming betrokke, en hulle het ewe veel mag in
die verhouding.
3.4.5 Permissiewe ouers
Sulke ouers handhaaf 'n verdraagsame, aanvaardende houding,
en maak baie min of nooit gebruik van straf nie. Hulle
probeer om die uitoefen van gesag en beperkings op die
gedrag van die adolessent te vermy. Die adolessent het ook
'n meer aktiewe en invloedryke rol in besluitneming.
3.4.6 Laissez-faire ouers
Die adolessent is vry om die gesag van sy ouers te aanvaar
of te verwerp sonder dat sy ouers hierop reageer. Hy beskik
ook oor meer mag as sy ouers wanneer dit kom by besluit-
neming, en hy hoef homself glad nie aan die wense van sy
ouers te onderwerp nie.
3.4.7 Ignorerende ouers
Sulke ouers is totaal onbetrokke by enige besluitneming, en
hulle distansieer hulself van hul rol as gesagsfiguur. Hulle
is nie beskikbaar om aan die behoeftes van die adolessent te
voldoen nie en stel dikwels ook nie daarin belang nie (Thorn,
1988; Conger & Petersen, 1984).
Schaefer (in Conger & Petersen, 1984) stel soorte ouerstyle
soos volg voor:
ONGEERGO
VERWAARLOSING
OUTONOMIE
VRYHEIO
AFSYOIG -
-OEMOKRATIES
KOOPERATIEF
VERWERPENO AANVAAROENO
VYANDIGHEID *"--4--1--+---+-+--+--1---+--+---1- L1EFDE
OORTOEGEEFLIK
VEELEISENO.
ANTAGONISTIES
OUTORITER
BESKERMENO.
TOEGEEFLIK
-
_ BESITLIK
OORBESKERMENO
KONTROLE
Figuur 3.5
3.5 Die adolessent se behoefte aan outonomie
Cohen (1980) beskryf die adolessent se behoefte aan outo-
nomie, as 'n hoofmotief vir die veranderinge wat tydens
adolessensie plaasvind. outonomie verwys in hierdie verband
na die adolessent se vermoe om onafhanklik op te tree en
selfstandig te funksioneer .(pardeck & Pardeck, 1990).
Hierdie strewe na onafhanklikheid, wat in ooreenstemming is
met die ontwikkelingstake van die adolessent volgens die
teoriee van Havighurst (1972) en Erikson (1959, 1968), lei
veral tot toenemende emosionele en gedragsoutonomie.
Dit is belangrik om tussen hierdie twee begrippe te onder-
skei, omdat gedragsoutonomie en fisieke skeiding kan plaas-
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vind sonder dat die adolessent sy emosionele bande met sy
ouers verbreek (Cohen, 1980).
Emosionele outonomie verwys na onafhanklikheid wat verband
hou met veranderinge in die adolessent se nabye verhoudings.
Hierteenoor verwys gedragsoutonomie na sy vermoe om
onafhanklik besluite te neem en" dit deur te voer, terwyl
waardeoutonomie betrekking het op die ontwikkeling van In
waardesisteem betreffende dit wat reg en verkeerd is
(Pardeck & Pardeck, 1990).
Gedragsoutonomie, wat veral vroee adolessensie kenmerk, lei
daartoe dat die adolessent al meer by aktiwiteite buite sy
gesin betrokke raak. Hy het terselfdertyd In behoefte
daaraan om sy outonomie binne sy gesin, en in sy verhouding
met sy ouers te vestig (Garbarino, 1985). Volgens Elder
(1968) gaan gedragsoutonomie in terme van die ouer-kind-
verhouding, vera I gepaard met deelname in die besluit-
nemingsprosesse van die gesin, terwyl waardeoutonomie eers
tydens vroee volwassenheid bereik word (Garbarino, 1985;
Thom, 1988).
Emosionele outonomie lei daartoe dat die adolessent homself
in In opsig losmaak van die intieme emosionele band wat daar
tussen homself en sy ouers bestaan. oit impliseer nie dat
die adolessent sy ouers se emosionele ondersteuning verwerp
nie, maar dat die aard van die adolessent se emosionele
afhanklikheid van sy ouers verander. Emosionele outonomie
het enersyds betrekking op die mate van emosionele onder-
steuning, affek en begrip van die ouers binne die ouer-kind-
verhouding (Rice, 1984), en andersyds op die emosionele
gehegtheidsverhouding wat daar tussen die adolessent en sy
ouers bestaan. oit lei ook daartoe dat die adolessent sy
infantiele gehegtheid aan sy ouers prysgee, en dat hy groter
interne kontrole en In eie waardesisteem ontwikkel
(Garbarino, 1985; Rice, 1984).
outonomie is dus In belangrike faset van individuasie, en
die adolessent bereik juis outonomie deur die bande met sy
ouers te behou (Hill, 1980). Sy behoefte aan outonomie het
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weI tot gevolg dat hy homself toenemend differensieer. Soos
hy begin insig kry in die mate waarin hy steeds afhanklik
van die verhouding met sy ouers is, begin hy om homsel f
stelselmatig hiervan los te maak. Slegs hierna kan hy en sy
ouers saam begin om die verhouding te transformeer (Cooper
et al., 1983; Youniss & Smollar, 1985).
Hierdie differensiasieproses stem ooreen met die proses van
individuasie soos bespreek deur Mahler (in Mahler, Pine &
Bergman, 1975), Josselson (1980) en Damon (1983), maar
Youniss en Smollar (1985) wys daarop dat hierdie proses
slegs kan plaasvind met die ouers se goedkeuring. Die soort
ouerbeheer en dimensies van ouergedrag sal dus In belangrike
invloed op hierdie proses uitoefen. Dit lyk oor die algemeen
asof outonomie bevorder word in gesinne waar ouers aan die
adolessent die geleentheid bied om homself as In afsonder-
like individu binne die verhouding te ervaar (Josselson,
Greenberger & MCConochie, 1977a). outonomie gaan terselfder-
tyd met groter selfbegrip gepaard.
Volgens Youniss en Smollar (1985) is hierdie selfbegrip die
belangrikste faset van outonomie. Selfbegrip impliseer ook
In begrip van die sosiale self, wat tot gevolg het dat die
adolessent die rol van sy ouers, en die verhouding met sy
ouers in die funksionering van sy self, erken. Dit gaan ook
gepaard met sy behoefte om sy ouers te verstaan en deur sy
ouers verstaan te word. Selfbegrip impliseer dus onder
andere ook wederkerigheid, omdat die adolessent die belang-
rikheid van sy ouers se rol in sy eie funksionering erken.
Hy besef dat interafhanklikheid noodsaaklik is vir sy eie
outonomie~ Die adolessent besef gevolglik dat hy die
verhouding met sy ouers nodig het as 'n verwysingsraamwerk
ten einde In begrip van homself en 'n akkurate siening en
evaluasie van homself te vorm (Thomas et al., 1974; Youniss
& Smollar, 1985). Youniss en Ketterlinus (1987) verwys na
hierdie behoefte van die adolessent as die verbintenis-
dimensie van individuasie.
Sodoende vorm die adolessent dus in samewerking met sy ouers
'n begrip van realiteit. Hy gebruik die verhouding met sy
ouers verder as In verwysingsraamwerk ten einde eienskappe
, .
In die adolessent se strewe na outonomie, strewe hy
terselfdertyd ook daarna om die vertroue van sy ouers te I
wen. Hy het In behoefte daaraan dat sy ouers hom sal
vertrou, en dit is ook vir hom belangrik om aan sy ouers te
bewys dat hy vertrou kan word. Die mate waarin ouers die
adolessent vertrou en onafhanklikheid aan hom toestaan, leun
swaar op die geskiedenis van die ouer-kindverhouding
(Goldhaber, 1986).
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van die self van di~ van sy ouers te onderskei. Wanneer hy
hierdie onderskeid getref het, poog hy om outonomie daaroor
te verkry ten einde dit in In eie identiteit te inkorporeer
(Josselson, 1980; Youniss & Smollar, 1985).
Selfbegrip is dus In tweeledige proses waartydens die
adolessent deur middel van individuasie In begrip van die
self, en In begrip van die self ten opsigte van sy ouers,
vorm (Mazor & Enright, 1988). Hierdie verandering in sy
persepsie van sy ouers, word verder onder punt 3.4 bespreek
as deel van die transformasieproses wat die adolessent-
ouerverhouding ondergaan.
(
\"-. Volgens Amaroso en Ware (1986) hang die mate waarin die
adolessent sy ouers vertrou, verder af van positiewe
verhoudingseienskappe soos wedersydse aanvaarding, bevredi-
gende dissipline en konsensus oor aspekte soos sosiale
houdings en waardes. sodanige verhoudingseienskappe bevorder
ook In interne lokus van kontrole by die adolessent. Volgens
Rossman (1984) lei In ouer-kindverhouding wat gekenmerk word
deur wantroue, daartoe dat die adolessent hierdie vonn van
ouerlike verwerping veralgemeen na ander interpersoonlike
verhoudings, en dat hy verwerping antis ipeer. Hy mag ook
hierdie antisipasie doelbewus provokeer as In wyse om
versorging en beskerming te ontlok. Bowlby (1969, 1973,
1980) omskryf hierdie proses meer volledig in sy gehegt-
heidsteorie, wat in hoofstuk vyf bespreek word.
Die adolessent se vertroue in sy ouers word verder deur
hulle betrokkenheid by hom bevorder. Vertroue word ook
bevorder deur die mate van wedersydse aanvaarding wat daar
binne die verhouding bestaan, en wat onder andere deur die
(
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sielkundige atmosfeer en ouergedrag in die huisgesin
weerspieiH word. Ouers wat dus In model van interpersoon-
like vertroue aan hulle kinders voorhou, bevorder die kind
se vertrouensvermoe in ander. Hierdie vertrouensverhouding
dien ook as die model waarop die adolessent sy interper-
soonlike verhoudings baseer (Rossman, 1984).
3.6 Die transformasie van die adolessent-ouerverhouding
Gedurende die kinderjare is beheer in die ouer-kindverhou-
ding asimmetries en alleenlik die ouers beskik oor die
vermoe om kontrole oor die kind uit te oefen en sy outonomie
te beperk. Ouers is dus in In posisie waar hulle hul gesag
op die kind kan afdwing (Baumrind, 1968).
Die belangrikste wyse waarop ouers gesag uitoefen, is om die
stimuli wat die kind beinvloed, te beheer. So byvoorbeeld
kan ouers hul kind beloon vir positiewe gedrag, en horn vir
oortredings straf. Ouers se aantreklikheid en sukses as
gesagsmodel, word bepaal deur die mate waarin hulle aan die
kind se behoeftes voldoen. Hierdie funksie sluit ouers se
beheer oor bronne soos liefde en affek in, asook hulle \
bereidwilligheid om hul kind hiervan te voorsien. Bevredig-
ing van die kind se behoeftes word ook prakties en moreel as
In voorwaarde vir effektiewe ouergesag beskou (Baumrind,
1968: Thomas et al., 1974).
Namate die adolessent individualiseer, word dit nodig dat
die aard van die verhouding met sy ouers verander.
Individuasie noodsaak dus In transforrnasie van die verhou-
ding in die opsig dat die adolessent sowel as sy ouers, f n
balans tussen individualiteit en verbondenheid binne hierdie
verhouding moet handhaaf (Cooper et al., 1983; Youniss &
Smollar, 1985).
Individuasie kan in hierdie konteks gedefinieer word as
daardie staat waar die adolessent gelyktydig individuali-
teit sowel as verbondenheid ervaar. Verbondenheid in die
adolessent-ouerverhouding verwys na die adolessent se
verwantskap met sy ouers, en die mate van bevrediging wat
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hierdie verwantskap hom bied (Grotevant & Cooper, 1986).
Verhoudingselemente van verbondenheid en individualiteit
sluit onder meer in (a) In warm en ondersteunende adoles-
sent-ouerverhouding; (b) demokratiese vorme van ouergedrag;
(c) gedragskontrole wat die adolessent die vryheid toelaat
om . meningsverskille openlik met sy ouers te bespreek binne
die konteks van verbondenheid; (d) In kombinasie van afson-
derlikheid en verbondenheid in die kommunikasiepatrone van
die verhouding; (e) kameraadskap, fisieke affek en emosio-
nele ondersteuning; en (f) In emosionele afstand wat
emosionele onbetrokkenheid sowel as oorbetrokkenheid
uitsluit.
Die mate waarin die adolessent verbondenheid ervaar, hang
verder af van die mate waarin die adolessent en sy ouers
albei tevrede is met besluitneming, gedragskontrole,
individuele gedrag, en die frekwensie van konflik in
besluitnemingsprosesse.
oit impliseer dat ouers in hul ouerstyl ook In balans tussen
te veel of te min gedragskontrole, en tussen te veel of te
min affek moet handhaaf. Horrocks (1976, p , 470) beskryf
hierdie balans soos volg:
.•. a golden mean appears to be the optimum situation.
Parental behaviour should lead to the inculcation of
independent self-sufficiency and self-reliance that does
not simultaneously obviate reasonable dependence upon
parents in appropriate areas and acceptance of a healthy
parent-child relationship.
Hierdie transformasie in die aard van die verhouding verloop
volgens Newman (1989) soos volg:
1. Op ongeveer 11/12-jarige ouderdom bestaan daar In
wederkerigheid in die ouer-kindverhouding, wat 'n gevoel
van nabyheid en begrip by die kind bevorder. Ouers is
meer outokraties in hul opvoedingstyl, en interaksies is
meer op reels gebaseer. Op hierdie stadium voel die ouers
en hul kind albei gemaklik met hierdie soort verhouding.
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2. Hierdie verhouding raak meer individualisties, minder
reelgebonde en voorspelbaar, en gevolglik ook meer
ongemaklik soos ontwikkeling plaasvind. Ouers wat egter
steeds verduidelikings bied, en hul kinders terselfder-
tyd die vryheid toelaat om sy eie besluite te neem, word
.deur die adolessent as besorgd, belangstellend en
versorgend ervaar.
Dit benadruk veral die kontinuiteit van hierdie verhou-
ding, omdat die adolessent sowel as sy ouers strewe na 'n
wyse waarop hulle die verhouding kan voortsit sonder om
hulle individualiteit in die proses prys te gee (Youniss
& Smollar, 1985).
3.6.1 Die transformasie van gedragskontrole
Die adolessent se ontwikkelende vermoe tot formeel-
operasionele denke stel hom in staat om sy eie beginsels te
formuleer en om sy eie sowel as sy ouers se gedrag te
beoordeel. Hy is dus in staat om uit die riglyne wat sy
ouers stel, alternatiewe af te lei en hierdie riglyne te
bevraagteken. Wanneer hy dit doen, verwag hy van sy ouers om
dit rasioneel te verdedig (Baumrind, 1968; Garbarino, 1975).
Die transformasie van die verhouding gaan dus verder gepaard
met die adolessent se behoefte aan 'n soort verhouding met
sy ouers, wat met die aard van sy vriendskapsverhoudings
ooreenstem (Grotevant & Cooper, 1986; Youniss & Smollar,
1985). Waar die adolessent uit vroee interaksies met vriende
die beginsels van direkte wederkerigheid geleer het, pas hy
dit nou op die verhouding met sy ouers toe. Die eensydige of
unilaterale gedrags- kontrole wat die ouer-kindverhouding
kenmerk, kan dus nie sonder meer op die adolessent-ouer-
verhouding toegepas word nie (Garbarino, 1975), en die
adolessent begin om homself van ongekwalifiseerde gehoor-
saamheid en vrywillige onderwerping aan gesag te differen-
sieer. Hierdie gedrag van die adolessent dui op die nood-
saaklikheid van groter wederkerigheid in gedragskontrole
(Damon, 1983; Hill, 1980; Youniss, 1980; Grotevant & Cooper,
1986; Hunter & Youniss, 1982; Youniss & Smollar, 1985),
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omdat dit hom in staat sal stel om (a) meer onafhanklik op
te tree en te eksploreer, en (b) dit aan hom die vryheid sal
bied wat hy nodig het om sy afsonderlikheid binne die
verhouding te vestig (Youniss & Smollar, 1985).
Ouers moet dus hul gedragskontrole by die veranderende
persoonlikheidsorganisasie en rypwording van die adolessent
aanpas. Hierdie aanpassing moet veral gedoen word na gelang
van die adolessent se (a) behoefte aan groter outonomiei (b)
sy ontwikkelende vermoe om bestendig te reageer op meer
abstrakte en rasionele gedragsbeginsels, en (c) verandering
in sy leerorientasie (Ausubel et al., 1977). Wanneer hy teen
bepaalde eise beswaar maak, moet sy ouers bereid wees om
redes te verskaf vir hulle besluite. Di t is belangrik dat
die adolessent terselfdertyd moet aanvaar dat sekere riglyne
steeds geregverdig is.
Sodoende kry hy die geleentheid om deur wedersydse redenasie
duidelikheid oor sy eie rol te verkry. Terselfdertyd kry hy
ook meer vertroue in sy eie vermoe tot onafhanklikheid
(Garbarino, 1975). Baumrind (1968, p.143) beskryf hierdie
wederkerigheid met betrekking tot die adolessent se
vestiging van sy eie posisie in die verhouding, soos volg:
The adolescent need a strongly stated thesis to relate
his own thinking to. A convincing antithesis requires a
well-formulated thesis. The authoritative parent can
state and defend her own thesis vigorously, and yet not
limit the freedom of the adolescent to express and argue
for his antithesis.
Die verandering van gedragskontrole gaan daarom ook gepaard
met meer direkte en wedersydse kommunikasie van hierdie
kontrole.
Ouers se aanpassing van hul gesagsrol impliseer nie dat
hulle afstand moet doen daarvan nie (Garbarino, 1975). Dit
is juis belangrik dat hulle hul gesag sal behou. Binne die
verhouding word die adolessent se gehoorsaamheid aan sy
ouers steeds belangrik geag, alhoewel dit meer vrywillig is
en onderworpe is aan onderhandeling en ooreenkomste (Damon,
1983).
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Daarom neem die mate van ouerbeheer nie gedurende hierdie
proses af nie, en die adolessent tref steeds In onderskeid
tussen die verhouding met sy ouers en die verhouding met sy
portuurgroep betreffende gedragskontrole (Hunter & Youniss,
1982; Weller & Luchterhand, 1977).
3.6.2 Die transformasie van die kwaliteit van affek binne
die verhouding
Die belang van die
tydens individuasie,
beklemtoon (Burke &
Papini & Sebby, 1986;
aard en kwaliteit van ouers se affek
word veral deur psigososiale studies
Weir, 1979; Greenberg et al., 1983;
Walker & Green, 1986).
Dit blyk oor die algemeen dat die adolessent optimaal
ontwikkel binne In positiewe en ondersteunende verhoudings-
konteks (Papini & Sebby, 1986), en dat die aard en kwaliteit
van ouers se affek In belangrike ontwikkelings-veranderlike
tydens individuasie is (Greenberg et al., 1983). Die
kwaliteit van affek binne die verhouding bevorder verder
individuasie sowel as outonomie (Shulman. & RUbinroit, 1987).
Volgens Shulman en Klein (1982) speel die adolessent se
vertroue in sy ouers In belangrike rol tydens individuasie.
Daarom is dit nodig dat die gesin die adolessent bystaan in
sy pogings tot individuasie, deur In ondersteunende omgewing
te skep wat die adolessent help om homself te differensieer
sonder In bedreiging van vergelding of verwerping.
Alhoewel die affektiewe band tussen die adolessent en sy
ouers steeds noodsaaklik is vir sy ontwikkeling, noodsaak sy
behoeftes In verandering in die kwaliteit daarvan (Conger,
1975). Die belang van ouers se affek word veral deur Erikson
(1959, 1968) se teorie beklemtoon. Hiervolgens is In
gesinsagtergrond van liefde en vertroue noodsaaklik vir
identiteitsvorming tydens adolessensie.
Die adolessent het In behoefte aan sy ouers se aanvaarding
en liefde sonder dat dit vir hom nodig is om te bewys dat hy
dit verdien, en hy verwag dat sy ouers simpatiek na hom sal
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luister en hom sal verstaan. Hy assosieer ook liefde en
versorging met sy ouers se belangstelling in hom, en hulle
bereidwilligheid om hom te ondersteun (Garbarino, 1975).
Die feit dat die kwaliteit van die verhouding tydens die
individuasieproses verander, beteken ook dat die kwaliteit
van affek binne die verhouding .aangepas moet word by die
adolessent se nuwe status van individualiteit. Hierdie
kwaliteit van die verhouding, wat aanvanklik deur emosio-
nele afhanklikheid gekenmerk is, verander na 'n meer
outonome verhouding waarbinne die adolessent emosioneel meer
onafhanklik van sy ouers is (Papini & Sebby, 1986; Youniss &
Ketterlinus, 1987).
3.6.3 Die transformasie van die adolessent se persepsie
van sy ouers
Die transformasie van die ouer-kindverhouding word verder
toegeskryf aan die feit dat die adolessent se persepsie van
sy ouers verander. Individuasieproses het tot gevolg dat hy
sy persepsie van sy ouers-as-figure verander na 'n persepsie
van sy ouers-as-persone, met behoeftes en emosies van hul
eie. Die adolessent besef op 'n stadium dat sy ouers
multi-dimensionele persone is. Dit lei daartoe dat hy meer
verdraagsaam en begripvol teenoor hulle optree.
Dit vorm ook die basis vir wedersydse begrip en wedersydse
selfopenbaring. Die verbintenis tussen die adolessent en sy
ouers word dus nie bloot op gesag gebaseer nie, maar ook op
wedersydse respek vir mekaar as persone en vir mekaar se
individualiteit (Gerdes, 1981; Youniss & Smollar, 1985).
3.7 Die invloed van ouergedrag op die individuasieproses
Volgens Newman (1989) hang die mate waarin ouers indivi-
duasie by die adolessent bevorder, af van hulle vezmoe om
hul ouerstyl by die ontwikkelingsbehoeftes van die adoles-
sent aan te pas.
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Twee hoofdimensies van ouergedrag word in die literatuur
onderskei, naamlik die liefdevol-vyandige dimensie, wat
verwys na die kwaliteit van affek in die verhouding, en die
outonomie-beheerdimensie, wat verwys na die soort
gedragskontrole wat ouers met betrekking tot outonomie
handhaaf. Verskeie soorte ouerstyle is op grond van die
Sirkumpleks-model van Schaefer (in Conger & Petersen, 1984)
geidentifiseer soos dit verband hou met hierdie twee
dimensies.
Die invloed van die
ontwikkeling, word
verskillende soorte
kind interaksies.
ouer-kindverhouding op die adolessent se
vervolgens bespreek aan die hand van
ouergedrag en die eienskappe van ouer-
3.7.1 Dimensies van ouergedrag
Schaefer (in Conger & Petersen, 1984) se model van dimensies
van ouergedrag, kan soos volg voorgestel word:
IV
Lae kontrole
Lae affek
OUTONOMIE
(Vryheid om t eksploreer) I
Lae kontrole
Hoe affek
VYANDIGHEID+-(Verwerping)---+---(Aanvaarding) ----••LIEFDE
III
Hoe kontrole
Lae affek (Ontmoedig eksplorasie)
HOe MATE VAN GEDRAGSKONTROLE
Figuur 3.6
II
Hoe kontrole
Hoe affek
Hierdie model stem
voorstelling van die
ouerstyle in terme
ooreen met Thomas et ale (1974) se
sosialiseringsparadigma, waarvolgens
van vier kwadrante, naamlik hoe
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ondersteuning/hoe kontrole (II); hoe ondersteuning/lae
kontrole (I); lae ondersteuning/hoe kontrole (III); en lae
ondersteuning/lae kontrole (IV), voorgestel word.
Parker (in Rey & Plapp, 1990) definieer hierdie vier
kwadrante van ouerstyle as hoe versorging / lae beskerming
(optimale ouerstyl); hoe versorging / hoe beskerming
(liefdevolle beperking); lae versorging / hoe beskerming
(liefdelose kontrole); en lae versorging / lae beskerming
(ouerlike verwaarlosing).
Die kind leer tydens sy ontwikkeling binne die ouer-kind-
verhouding om sy ouers volgens hierdie twee dimensies te
beoordeel. Soos hy ontwikkel, veralgemeen hy later hierdie
persepsies en houdings na ander outoriteitsfigure (Amaroso
& Ware, 1986).
(1) Die liefevol-vyandige dimensie
Hierdie dimensie staan ook as die warmte-vyandige dimensie,
die aanvaarding-verwerping dimensie en die liefdevol-
verwerping dimensie bekend. Dit dui ook op ondersteuning,
wat verwys na daardie kwaliteit van die verhouding wat
betrekking het op, en wat deur die kind ervaar word as,
ouerlike affek. Ondersteuning kan gedefinieer word as ouer-
gedrag wat aan die kind bevestig dat hy deur sy ouers
aanvaar en goedgekeur word (Rollins & Thomas in Barber &
Thomas, 1986).
Ondersteuning weerspieel die ouers se besorgdheid oor, en
belangstelling in hul kind. Dit is In belangrike aspek van
die sosialiseringsproses, omdat dit aan die kind selfwaarde
leer en hom ook motiveer om deel te he aan sy omgewing en
die pamelewing. Wanneer ondersteunende ouers aan hul kind
kommunikeer dat hy as mens inherente waarde het, sal hy dit
deel maak van homself, en dit in sy identiteit inkorporeer.
So In konteks voorsien hom kind ook van die sekuriteit wat
hy nodig het om effektief en toereikend binne sy sosiale
omgewing te funksioneer.
Ouerlike ondersteuning bevorder ook die internalisering van
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gedragsnorme, veral wanneer dit met induktiewe redenering
gepaard gaan. Dit verhoog terselftertyd ouers se aantrek-
likheid as rolmodelle en die kind se gewilligheid om met sy
ouers te identifiseer (Crouch & Neilson, 1989; Thomas et
al.,1974).
Die positiewe pool van hierdie· dimensie, naamlik liefde,
verwys na ouergedrag waar aanvaarding, affek, goedkeuring,
begrip en kind-gesentreerdheid voorkom. Liefdevolle ouers
maak ook gereeld gebruik van verduidelikings vir die redes
vir hulle gedrag en neergelegde riglyne, en hulle verskaf
ook redes vir die toepassing van dissipline of straf. Die
gebruik van fisieke dissipline kom min voor. Sulke ouers
reageer ook op die afhanklikheidsbehoeftes van die
adolessent (Conger & Petersen, 1984; Thomas et al., 1974).
Volgens Conger en Petersen (1984) beskryf hierdie pool van
die dimensie Erikson se omskrywing van die kind se behoefte
aan liefde en vertroue.
Die vyandige dimensie verwys na die teenoorgestelde
eienskappe van ouergedrag. Hierdie dimensie verteenwoordig
onder andere ouerlike vyandigheid, verwerping of verwaarlo-
sing. Sulke ouerstyle het 'n negatiewe invloed op die
adolessent se ontwikkeling adolessent, en gaan dikwels met
verskeie gedragsprobleme by die adolessent gepaard.
(2) Die outonomie-beheer dimensie
Hierdie dimensie verwys na die mate van beheer wat ouers op
die gedrag van die adolessent uitoefen, en die mate waarin
hulle outonomie aanmoedig of beperk. Di t staan ook as die
permissief-beperkende dimensie bekend. Die funksie van
gedragskontrole is, om sekere beperkinge aan die kind se
ego te stele Positiewe kontrole word weerspieel deur ouers
se belangstelling in die vorming van hul kind se gedrag,
ten einde hom daartoe in staat te stel om aan sosiaal-
aanvaarde standaarde te konformeer. Ouers dra standaarde
soos waardes, houdings en oortuigings aan hul kind oor.
Kontrole bied ook struktuur aan die kind se omgewing, omdat
dit noodsaaklik is dat daar kontrole oor die ontwikkelende
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self of ego uitgeoefen word. Daarom is dit belangrik dat
ouers die gedrag van hul kind sal beperk (Crouch & Neilson,
1989; Thomas et al., 1974).
Gedragskontrole is In belangrike faset van die sosiali-
seringsproses, omdat die kind hierdeur leer wat die gesin
en die samelewing se vereistes en voorskrifte ten opsigte
van gepastejonvanpaste gedrag is, en wat van hom as lid van
die gesin en samelewing verwag word. Ferm kontrole bevorder
verder meer toereikende innerlike kontrole (Lewis, 1981;
Conger & Petersen, 1984; Thomas et al., 1974).
Die negatiewe pool van hierdie dimensie verteenwoordig
ouergedrag wat beperkend is, en waar ouers bepaalde eise op
die adolessent afdwing. Hierdie eise sluit gewoonlik In
rigiede aandrang op netheid, ordelikheid, gehoorsaamheid en
In verbod op verbale of enige ander vorm van aggressie
teenoor ouers of ander gesinslede in. Sulke vorme van
ouerbeheer inhibeer die adolessent se sosiale gedrag, asook
sy kreatiwiteit, weetgierigheid en inisiatief. Adolessente
in sulke verhoudings is ook geneig om In minder buigbare
benadering tot intellektuele, akademiese en alledaagse
probleme te he. Hierdie mate van beperking verwys nie na
duidelike ouerlike verwagtings ten opsigte van sosiaal-
gepaste gedrag of prestasie nie (Conger & Petersen, 1984),
maar eerder na ekstreme ouerlike dominering (Thorn, 1988).
In Kombinasie van ouerbeheer en affek hou verskillende
implikasies vir die adolessent se ontwikkeling in.
Effektiewe sosialisering en optimale welstand word bevorder
deur ferm gedragskontrole indien dit met positiewe affek
gepaard gaan:
- Die adolessent wat aan kovert vyandige sowel as beperken-
de ouergedrag onderwerp word, is meer geneig om, soos in
die geval van neurotiese adolessente, sy woede te interna
liseer.
- Die adolessent wat aan koverte vyandige maar permissiewe
ouergedrag onderwerp word, gee overt uiting aan sy eie
woede en tree op uit wraakgevoelens wat hy teenoor sy
ouers koester. Jeugmisdaad is In voorbeeld hiervan.
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- Die adolessent wat aan liefdevolle maar beperkende
ouergedrag onderwerp word, is geneig om meer inskiklik,
bedagsaam en netj ies te wees. Sulke adolessente is meer
afhanklik en konformerend, en minder aggressief, domi-
nerend en kompeterend in hulle portuurgroep-verhoudings.
Alhoewel hulle minder vriendelik en kreatief is, neig
hulle om meer vyandig in hUl fantasiee te weeSe
optimale ontwikkeling word deur In demokratiese ouerstyl
bevorder. In gevalle waar ouers se affek hoog, maar nie
sentimenteel is nie, en waar die adolessent ouderdoms-
verwante outonomie toegestaan word, sal die adolessent meer
aktief, onafhanklik en vriendelik wees; asook minder
vyandig teenoor homself en andere Hy sal ook beter in staat
wees om homself sosiaal te handhaaf (Lewis, 1981; Conger &
Petersen, 1984; Crouch & Neilson, 1989; Enright, Lapsley,
Drivas & Fehr, 1980; Pardeck & Pardeck, 1990).
Dit is voorts belangrik om te onderskei tussen konstruk-
tiewe en destruktiewe ouergedrag, omdat laasgenoemde nie
bloot die teenoorgestelde van konstruktiewe ouergedrag is
nie. Ouergedrag wat destruktief is, hoef nie noodwendig met
vyandigheid gepaard te gaan nie, maar' dit dui weI op die
afwesigheid van warmte, swak kommunikasie en swak
supervisie (Simons, Whitbeck, Conger & Melby, 1990).
3.7.2 Die dimensie
ouerstyle
van gedragskontrole en soorte
Soorte ouerstyle kan in terme van gedragskontrole op In
kontinuum voorgestel word, waar posisies op die kontinuum
vanaf die outokratiese na die ignorerende struktuur, In
geleidelike toename in die adolessent se deelname in die
besluitnemingsproses, en sy geleenthede tot selfbeskikking
behels. Dit impliseer terselfdertyd In afname in die mate
waarin ouers besluite namens die adolessent neem. Omdat die
adolessent weerstand bied teen In te hoe mate van gedrags-
kontrole I en te min gedragskontrole lei tot ongehoorsaam-
heid, is die optimale balans gelee in In gematigde vlak van
kontrole.
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Net soos hierdie interafhanklikheid in gedragskontrole
variasies in die voorkoms daarvan binne die adolessent-
ouerverhouding verteenwoordig, verteenwoordig dit ook
verskillende patrone van kommunikasie. Kommunikasie binne
die outokratiese ouerstruktuur is primer kommunikasie vanaf
ouer na die kind, terwyl kommunikasie binne die permissiewe
struktuur hoofsaaklik vanaf die 'adol essent; na die ouer is
(Elder, 1962; Smith, 1983; Conger & Petersen, 1984).
(1) Outoritere en outokratiese ouerbeheer
outoritere ouers handhaaf rigiede standaarde en verwag dat
die adolessent hieraan moet voldoen. Ouers beoordeel ook sy
gedrag in terme van die mate waarin hy homself aan hierdie
standaarde onderwerp.
Ten einde aanvaar te word, moet die adolessent aan die
standaarde van sy ouers voldoen, en onvoorwaardelik aan
hulle gehoorsaam weeSe Hy ervaar gevolglik In hoe mate van
druk om homself aan die eise en verwagtings van sy ouers te
onderwerp.
outoritere ouers vereis onvoorwaardelike gehoorsaamheid, en
skroom nie om streng strafmaatreels toe te pas indien reels
verbreek word nie (Baumrind, 1968). Ouers neem aIleen
besluite oor aIle aspekte wat die kind raak sonder om redes
hiervoor te verstrek. Daar word van die adolessent verwag
om hierdie besluite en reels onvoorwaardelik te aanvaar
sonder om die regmatigheid daarvan te bevraagteken. Verder
blyk die gevolge van lyfstraf en psigiese straf (soos
byvoorbeeld die onttrekkking van liefde) albei In negatiewe
invloed op die adolessent se ontwikkeling te he (Amaroso &
Ware, 1986).
Die adolessent in so In verhouding kry seIde die geleent-
heid om sy eie mening te lug, word nie in die verhouding
aanvaar as In onafhanklike individu nie, en word nie aange-
moedig om vir homself te dink nie. Hy leer eerder om
homself aan sy ouers se gesag te onderwerp, onvoorwaardelik
gehoorsaam te wees aan reels, en afhanklik van sy ouers te
wees vir goedkeuring en aanvaarding. Sulke adolessente het
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dan ook dikwels In lae selfwaarde, en voel gewoonlik dat
hul ouers hulle nie vertrou om onafhanklik op te tree nie.
Volgens Baumrind (1968) lei streng dissipline wat gepaard
gaan met onregverdige, arbitrere en beperkende ouergedrag,
daartoe dat die adolessent rebelleer teen sy ouers, en dat
hy In hoe mate van aggressie en'vyandigheid teenoor hulle
ervaar. Santrock (1981) beweer dat sulke ouergedrag vrees
by die adolessent ontlok.
Baumrind (1968) beskryf hierdie soort adolessente as
tradisioneel in die opsig dat hulle gewoonlik die status
quo verdedig en die waardes en menings van hulle ouers
ondersteun sonder om dit te bevraagteken. Die persoonlik-
hede van hierdie adolessente word gekenmerk deur rigiede,
onbuigsame en konformerende gedrag. Inisiatief, outonomie
en onafhanklikheid kom min voor. Hulle neig ook om die
aggressie wat hulle in hierdie verhouding ervaar, te
internaliseer, omdat hulle nie toegelaat word om daaraan
uiting te gee nie. Hulle is gevolglik ook meer vyandig
teenoor hul ouers, verkwalik hulle vir hul dominerende
gedrag, en is minder geneig om met hul ouers te identifi-
seer. Wanneer dissipline streng en onregverdig toegepas
word sonder liefde of affek, is sulke adolessente soms
overt vyandig en aggressief. Dit lei ook dikwels tot
rebellie en jeugmisdaad, en is soms die rede waarom
adolessente wegloop van die huis af.
Hulle is egter dikwels sosiaal bekwaam in verskeie sosiale
kontekste, omdat hulle moes presteer ten einde deur hul
ouers aanvaar te word. Hulle is egter ook geneig om hulself
te inhibeer en te onttrek van intieme verhoudings waar daar
van hulle verwag word om aan hulle emosies uiting te gee
(Baumrind, 1968; Garbarino, 1985; Rice, 1984; Amaroso &
Ware, 1986; Maccoby & Martin, 1983).
(2) Toegeeflike ouerbeheer
Sulke ouers stel min of geen riglyne
stel ook min vereistes betreffende
woordelikhede en ordelike gedrag.
vir gedrag nie. Hulle
huishoudelike verant-
Hulle verwag van die
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adolessent om self besluite te neem, en laat hom toe om so
ver as moontlik self kontrole oor sy eie gedrag uit te
oefen. Hulle plaas ook geen beperkings op sy besluite en
gedrag nie. Dissipline word oor die algemeen nie toegepas
nie, en wanneer dit weI gedoen word, is dit onvoorspelbaar
en ·onbestendig. Sulke ouers vermy ook die toepassing van
gedragskontrole, en moedig die adolessent nie aan om aan
ekstern-gedefinieerde standaarde te voldoen nie (Baumrind,
1968; Rice, 1984).
Adolessente met sulke ouers het oor die algemeen In lae
selfwaarde. Hulle is dikwels dominerend, selfgesentreerd en
selfsugtig, omdat hulle daaraan gewoond is om hul sin te
kry. Hulle is ook geneig om van ander te verwag om aan hul
eise te voldoen soos hul ouers daaraan voldoen het. Hulle
beskik ook dikwels oor In lae sosiale verantwoordelikheid-
sin. Omdat hulle nie onderwerp is aan reels nie en hulle
gedrag nooit beperk is nie, voel hulle dikwels onseker en
onveilig, en is hulle ook nie seker waar hulle met ander
staan nie. Indien die adolessent sy ouers se gebrek aan
kontrole, as verwerping of 'n gebrek aan belangstelling
interpreteer, is hy geneig om hulle te blameer vir die feit
dat hy nooit gewaarsku is teen die negatiewe gevolge van sy
gedrag nie (Baumrind, 1968; Garbarino, 1985; Rice, 1984;
Thom, 1988).
Volgens Garbarino (1985) is die meeste ouers wat in hierdie
kategorie voorkom, ook geneig om hulle kinders emosioneel
te verwaarloos. Indien verwerping en 'n gebrek aan affek in
so In verhouding voorkom, lei dit dikwels tot jeugmisdaad.
(3) Verwaarlosing en wisselvallige gedragskontrole
Sulke ouers oefen gedragskontrole en dissipline op 'n onbe-
stendige en wisselvallige wyse uit, en pas dissipline op 'n
soortgelyke wyse toe. Daar is min of geen definitiewe reels
en riglyne vir gedrag nie, en die wat weI bestaan, word
onbestendig afgedwing, afhangende van die bui van die ouer.
Wanneer dissipline of straf weI toegepas word, word dit,
soos in die geval van outoritere ouers, toegepas ongeag die
adolessent se begrip vir die redes daarvoor. Sulke ouers is
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ook dikwels koud en verwerpend, tree oor die algemeen
afsydig teenoor hul kind op, en is geneig om hom emosioneel
te verwaarloos.
Die adolessent in so In verhouding ervaar soms liefde, soms
verwerping, en word soms geignoreer. onbestendige affek
kenmerk die verhouding, en nang af van die bui van die
ouer. Die adolessent voel dikwels dat hy onregverdig behan-
del word en dat hy die slagoffer van sy ouers se onbesten-
digheid en wisselvalligheid is. Sulke adolessente gee
dikwels deur direkte antisosiale gedrag uiting aan hulle
vyandigheid en aggressie. Dit word toegeskryf aan die feit
dat hy nie paslike sosiale gedrag in die verhouding met sy
ouers geleer het nie, en dat hy nie geleer het hoe om sy
emosies. en impulsiewe gedrag te beheer nie.
Wisselvallige en onbestendige ouerbeheer het ook tot gevolg
dat die adolessent verward en onveilig voel; veral as
gevolg van die gebrek aan duidelike en definitiewe riglyne.
Wanneer die een ouer meer gesag as die ander ouer het, en
daar In ongelyke verdeling van ouerbeheer is, het dit
dikwels tot gevolg dat die adolessent hierteen rebelleer .
Dit dra ook verder tot sy verwarring by (Garbarino, 1985;
Rice, 1984; Thom 1988; Amaroso & Ware, 1986; Conger &
Petersen, 1984).
(4) Demokratiese ouerbeheer
Terwyl enige ekstreme vorm van gedragskontrole met In
gebrek aan nabyheid tussen die adolessent en sy ouers, en
In afname in sy agting vir hulle, geassosieer word, is
demokratiese ouerbeheer die mees bevorderlike soort ouer-
gedrag vir die adolessent se ontwikkeling (Amaroso & Ware,
1986: Conger & Petersen, 1984). Dit bevorder veral sy
onafhanklikheid, asook In gevoel van nabyheid in die
verhouding (Newman, 1989: Maccoby & Martin, 1983).
Sulke ouers se besorgdheid kom tot uiting in die mate van
leiding wat hulle aan die adolessent gee. Hulle moedig ook
terselfdertyd individuele verantwoordelikheid, besluit-
neming, inisiatief en outonomie by die adolessent aan. Die
verhouding
wedersydse
persoon.
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word gekenmerk deur
respek, waardering en
warmte en aanvaarding,
erkenning van mekaar as
Die ouers plaas weI beperkings op die adolessent se gedrag,
maar hulle verskaf redes daarvoor en verduidelik waarom
sulke beperkings nodig is. Binne" hierdie perke word hy In
groot mate van onafhanklikheid toegelaat, en word outonomie
op In gedissiplineerde wyse aangemoedig. Dissipline word
buigbaar toegepas en gaan met konsekwente positiewe affek
gepaard. Sodoende neem die ouers die adolessent se verande-
rende ontwikkelingsbehoeftes in hul toepassing van dissi-
pline in ag (Thorn, 1988; Conger & Petersen, 1984).
Binne die riglyne en beperkings wat hulle vir sy gedrag
stel, word hy toegelaat om sy eie menings te lug en van sy
ouers te verskil. Hy word ook toegelaat om deel te neem aan
besprekings rondom besluite wat hom raak. Hy mag self
besluite neem, alhoewel die finale besluit steeds by sy
ouers berus. Die adolessent word toegelaat en aangemoedig
om toenemend verantwoordelikheid vir sy eie gedrag te neem.
Op hierdie wyse word outonomie binne In warm en aanvaar-
dende verhoudingskonteks aangemoedig.
Onaanvaarbare gedrag word gestraf en daar word duidelik
benadruk dat dit die gedrag, en nie die persoon is, wat
onaanvaarbaar is nie. Ouers verstrek redes vir straf en lig
die adolessent ook in oor wat hy kan doen om straf in die
toekoms te vermy. Hy weet dus nie net wat van hom verwag
word nie, maar ook hoekom daar sekere dinge van hom verwag
word. Straf gaan gepaard met liefde en aanvaarding, en dit
word nie as In vorm van straf onthou nie (van Wyk, 1983;
Thorn, 1988; Conger & Petersen, 1984).
3.7.3 Die affektiewe dimensie en soorte ouerstyle
Hierdie soort ouergedrag kan weereens op In
voorgestel word, waar ekstreme vorme van affek
totale oorbetrokkenheid en oorbeskerming, of
onbetrokkenheid en verwerping. Hierdie uiterste
kontinuum
dui op of
In totale
vorme van
affek hou verskeie negatiewe gevolge en implikasies vir die
adolessent se ontwikkeling in (conger & Petersen, 1984).
(1) Ouerlike verwerping
Rohner (in Simons & Robertson, 1989) definieer ouerlike
verwerping as die afwesigheid of -betekenisvolle onttrekking
van warmte, affek en liefde teenoor hul kind. Dit dui ook
op 'n gebrek aan besorgdheid, belangstelling, en onder-
steuning van die ouers teenoor hul kind.
Die verwerpende ouer word beskryf as vyandig, afkeurend,
emosioneel afwesig, en hy vind dit moeilik om begrip en
liefde te toon. Die huislike atmosfeer word deur konflik en
onopgeloste griewe tussen die adolessent en sy ouers
gekenmerk. Kommunikasie in die adolessent-ouerverhouding is
swak. Daar is verder 'n algemene gebrek aan emosionele
warmte en affek; asook aan gedragskontrole en dissipline.
Die adolessent se belangstellings en behoeftes word
geignoreer en as onbelangrik geag. Sy pogings om dit weI
onder die aandag van sy ouers te bring, word drasties met
reaksies van ontkenning, dwang, of' straf teegestaan.
Volgens Maccoby en Martin (1983) kom sulke kinders tot die
gevolgtrekking dat hulle baie min beheer het oor wat met
hulle gebeur. Hulle ontwikkel ook dikwels In persepsie van
hulself as ontoereikend en waardeloos. Dit lei tot In
neiging om te onttrek en te vermy, en verhoed die kind om
doelgerigte en direkte probleemoplossingsvaardighede aan te
leer.
Onthouding van emosionele aanvaarding hou verreikende
negatiewe gevolge vir die adolessent se ontwikkeling in.
Ouer~ike verwerping hou direk verband met aggressie en
onttrekking by die adolessent. Die mees algemene vorm van
verwerping is meer indirek van aard, en kom tot uiting in
gedragsvorme soos kritiek, ontevredenheid, ongeduldigheid,
partydige vergelykings, onbestendigheid en agterdogtigheid.
Verwerping kan of overt en aktief of ignorerend en ongeergd
wees. Die ouer wat sy kind meer aktief en direk verwerp,
/
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neig om overt vyandig te wees, te dreig, sy kind se behoef-
tes te negeer, en oor die algemeen nie aandag aan hom of sy
behoeftes te gee nie. Sulke ouers is gewoonlik ook onnodig
streng.
Die"ongeergde ouer ignoreer sy kind, en verkies om baie min
kontak met hom te he. Hy stel ook sy eie behoeftes bo die
van die kind. Die adolessent in so In verhouding word
tipies In buitengewone mate van onafhanklikheid toegelaat,
solank hy net nie op sy ouers se tyd of aandag aanspraak
maak nie. Dit gebeur dikwels dat hierdie adolessente aandag
en affek buite die gesin soek - dikwels by In bepaalde
portuurgroep.
Die adolessent is in albei gevalle gewoonlik angstig om uit
hierdie verhouding te ontkom, en gebruik gewoonlik die
eerste en beste geleentheid om dit weI te doen.
Die adolessent het weI In behoefte aan onafhanklikheid,
maar sulke verhoudings bevorder juis nie emansipasie nie,
omdat die emosionele klimaat van sekuriteit en aanvaarding
ontbreek. Hy voel gevolglik bedreigd en hUlpeloos omdat hy
nie In veilige basis het waarna hy kan terugkeer vir raad
en versorging nie.
Alhoewel daar verskeie redes vir verwerping is, het die
meeste van hierdie redes In baie sterk emosionele basis, en
is die kind dikwels baie bewus van hierdie situasie. Sulke
kinders probeer dan ook voortdurend om die affek en sekuri-
teit wat hulle ontneem is, te herwin. Wanneer hierdie
pogings nie slaag nie, is hulle geneig om gekrenk, verbit-
terd en ontevrede te voel. Hierdie gevoelens veralgemeen
dikwels na verhoudings buite die huis. Die adolessent se
overte respons hierop, .kom dikwels in of onttrekking, of
aggressie tot uiting. Sulke adolessente vind dit moeilik om
aan interpersoonlike en samelewingseise te voldoen. Simons
en Robertson (1989) skryf hierdie gedrag toe aan die feit
dat sulke ouers nie prososiale gedrag model leer of versterk
nie, maar eerder In konteks skep waarbinne aggressie en
ongehoorsaamheid versterk word.
Die gevolge
sielkundige
gevolge is:
van ouerlike verwerping manifesteer in verskeie
en sosiale probleme. Van die mees algemene
- In 'n poging om deur sy ouers aanvaar te word, tree die
adolessent dikwels nog soos ' n kind op, en gebeur dit
dikwels dat hy hierdie behoeftes na onderwysers en ander
volwassenes veralgemeen. Hy beskou dan hierdie volwas-
senes as plaasvervangers vir sy ouers, en poog in die
proses om hulle aanvaarding en affek te bekom. Dit lei
daartoe dat hy dikwels interpersoonlike probleme onder-
vind (Simons & Robertson, 1989).
/~
;L Die verwerpte adolessent toon 'n kliniese beeld van
angstige onveiligheid, en poog voortdurend om bewyse vir
aanvaarding en affek te soek. Hy is gewoonlik aandag-
soekerig en sal tot uiterstes gaan om hierdie doe1 te
bereik; dit sluit doelbewuste pogings om sy ouers te
ontstel, in. Hoe meer overt en definitief die verwerping,
hoe groter is die kind se reaksie hierop.
Ander simptome wat hiermee verband hou, is angstigheid,
depressie, introversie, substansie-afhanklikheid,
beperkte egosterkte en 'n lae selfwaarde. Hulle neig ook
om passiewe en vermydende verdedigingsmeganismes te he.
Omdat hierdie adolessente ook nie hul ouers se langtermyn
waardes en doelstellings aanvaar nie, sluit hulle
makliker by afwykende portuurgroepe aan (Horrocks, 1976;
O'Donnell, 1976; Thom, 1988; Simons & Robertson, 1989).
McCord, McCord en Verden (1962) skryf afhanklikheid by die
kind veral aan vroee emosionele deprivasie, emosionele
frustrasie en straf vir afhanklike gedrag toe. Sulke
kinders ervaar oor die algemeen ook In gebrek aan emosio-
nele sekuriteit. Hulle gesinne word deur konflik en
open1 ike argumente tussen ouers gekenmerk, die kind se
emosionele sekuriteit word ondermyn, en sy afhanklik-
heidsbehoeftes word gefrustreer.
Verwerping kan ook lei tot oorafhanklikheid, omdat sulke
verwerping skynbaar die kind se behoefte aan afhanklikheid
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versterk. Hy sit gevolglik sy behoefte hieraan buite die
gesin voort.
McCord et ale
afhanklikheid:
(1962) onderskei drie kategorie~ van
1. Die kind wat afhanklik is van ·volwassenes en wat verhou-
dings met portuurs verwerp, kom uitin verhouding waar
sy ouers hom ontmoedig het om die huis te verlaat, en
waar hy opgegroei het in In konteks van streng supervi-
sie en outoritarisme. Sy ouers heg ho~ waarde aan bedag-
same gedrag, hou streng toesig oor sy aktiwiteite, en is
baie beperkend betreffende sy keuses van byvoorbeeld
vriende en kleredrag.
2. Die kind wat afhanklik is van sy portuurgroep, maar
intieme verhoudings met volwassenes vermy, kom uitin
verhouding waar sy ouers hom aangemoedig het om die huis
te verlaat, en nie die wense van volwassenes in ag te
neem nie. Sulke ouers was afsydig teenoor mekaar, en het
geen direkte kontrole oor die kind uitgeoefen nie.
3. Die deurdringend-afhanklike soort kind het In groot
behoefte aan afhanklikheid en affek, hetsy dit met
volwassenes of met portuurs is. Sy ouers het glad nie sy
afhanklikheidsbehoeftes beloon nie, maar dit eerder
ontmoedig.
Afhanklike kinders het oor die algemeen In hoe mate van
interne konflik en angs. Hulle het ook In laer selfbeeld,
en min vertroue in hulself en hul eie vexmoens , Wanneer
hulle onder druk is, voel hulle minderwaardig en ontoe-
reikend. Hulle gooi ook maklik tou op en verkies om
frust~erende situasies te vermy.
Afhankl ikheid gedurende die kinderj are
verder In sterk aanduider van latere
volwasse jare (McCord et al., 1962).
en adolessensie is
patologie in die
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(2) Oorbetrokkenheid en oorbeskerming
Matige ouerbetrokkenheid bevorder die adolessent se aanpas-
sing, deurdat dit 'n. konteks van emosionele sekuriteit
daarstel. Hierbinne word persoonlike onafhanklikheid en
emansipasie geleidelik aangemoedig. Wanneer ouers egter
oorbetrokke of oorbeskermend is, belemmer dit hierdie
ontwikkelingsproses.
Hierdie adolessente vind dit moeilik om buite die ouer-
kindverhouding aan te pas, omdat hul ouers se oor-
betrokkenheid en aandag tot gevolg het dat hulle dieselfde
mate van hulp en aandag van ander verwag. In 'n sekere
opsig het hierdie adolessente nog nie die egosentrisme van
hul kinderjare ontgroei nie, met die gevolg dat hulle baie
selfgesentreerd is. Dit lei daartoe dat hulle by persone
buite die gesin op dieselfde mate van hulp en aandag aan-
dring, wat hul interpersoonlike verhoudings benadeel omdat,
wanneer hulle dit nie kry nie, hulle geneig is om aggres-
sief te raak en dan te onttrek.
Hulle vind dit ook moeilik om hulself los te maak van hul
ouers. Wanneer hulle weI poog om hul onafhanklikheid binne
die ouer-kindverhouding te vestig, gebeur dit dikwels dat
ouers weerstand hierteen bied, met die gevolg dat die
adolessent skuldig voel daaroor (Horrocks, 1976).
nit is dus duidelik dat die individuasieproses die adoles-
sent sowel as sy ouers konfronteer met die wyse waarop
hulle 'n balans tussen individualiteit en verbondenheid
binne die ouer-kindverhouding handhaaf. Hierdie uitgangs-
punt, naamlik dat individuasie 'n kenmerk van verhoudings
is, stem ooreen met die van gesinsisteemteoretici soos
onder. andere Minuchin (1974) en Olson, Russel & Sprenkle
(1980, 1983).
Hierdie teoretici beklemtoon egter verder dat 'n veran-
dering in die gedrag van een lid van die gesin, outomaties
'n invloed op die totale gesinsfunksionering het. Hier-
volgens het die individuasieproses ook betrekking op die
wyse waarop die gesin as sisteem 'n balans tussen indivi-
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dualiteit en verbondenheid handhaaf. Daarom is dit nodig om
ook die invloed van die totale gesinsfunksionering op die
individuasieproses en persoonlikheidsontwikkeling van die
adolessent te ondersoek.
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HOOFSTUK 4
INDIVIDUASIE BINNE DIE GESINSISTEEM
4.1·Inleiding
Die onderskeie velde van die gesinsosiologie, psigiatrie,
gesinsterapie en die ontwikkelingsielkunde, konvergeer in
hul bestudering van die rol van gesinsverhoudings in die
opsig dat daar baie prominent klem gele word op veraI die
bydrae van hierdie verhoudings tot die onstaan van
individuele verskille (Grotevant & Cooper, 1986).
Wanneer die ontwikkeling van die adolessent bestudeer word,
word daar toenemend meer klem op die belang van die gesin
vir die ontwikkeling van die adolessent gele. oit is veral
die kontinuiteit van die adolessent se ontwikkeling binne
die konteks van gesinsverhoudings, wat benadruk word.
Navorsing wat in die besonder handel oor die rol van die
gesin as die kind se prImexe konteks van sosialisering,
beklemtoon dat (a) adolessensie deel van In kontinuum van
ontwikkeling is, en (b) dat die gedrag' van die adolessent
in voortgesette sisteme van verhoudings, waarvan die
gesinsisteem die belangrikste is, ingebed is (Bell & Bell,
1983). Daar is voorts grondige empiriese bewyse daarvoor
dat die adolessent se persepsies en gevoelens oor sy gesin,
bepalend is vir sy sielkundige welstand (Callan & Noller,
1986).
Die ontwikkelingsbenadering tot gesinsfunksionering beskryf
die ontwikkeling van die gesinsisteem in terme van ontwik-
kelingsfases. Hiervolgens word die ontwikkelingsfases van
die gesin sowel.as die van sy lede, in terme van spesifieke
ontwikkelingstake wat gedurende spesifieke fases bemeester
moet word, gedefinieer:
Paralleling individual development tasks and
responsibilities, the family unit assumes a separate
set of responsibilities and tasks created by its own
shifts is structure, roles, and rules (Olson, McCubbin,
Barnes, Larsen, Muxen & Wilson, 1983, p.12).
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Een van hierdie ontwikkelingsfases van die gesin, en die
fokus van hierdie hoofstuk, is die ontwikkelingsfase waar
daar adolessente kinders in die gesin aanwesig is (Duvall &
Miller, 1985). Volgens Pardeck en Pardeck (1990) is hierdie
ontwikkelingsfase die tydperk waartydens die oudste kind in
die'gesin tussen 13 en 20 jaar oud is.
4.2 Gesinsfunksionering
perspektief
vanuit In ontwikkelings-
Die lewensiklus van die gesin is gebaseer op opeenvolgende
fases en patrone van ontwikkeling wat kontinu is. Die
ontwikkelingstake van die gesin is baie spesifiek ten
opsigte van gegewe ontwikkelingsfases, en is daarop gerig
om aan die welstand en voortsetting van die gesin as
sisteem te voldoen.
Tydens sekere ontwikkelingsfases vind gesinslede dit
makliker om mekaar wedersyds te ondersteun, veral wanneer
die verskillende ontwikkelingstake van die onderskeie
gesinslede ontwikkeling in dieselfde algemene rigting
impliseer. Soms is die behoeftes, doelstellings en ontwik-
kelingstake van gesinslede egter in konflik. Hierdie onver-
soenbaarheid van die diverse ontwikkelingstake van verskil-
lende gesinslede is veral opmerklik wanneer daar op die
gesinsisteem as In eenheid gefokus word. In Voorbeeld
hiervan is adolessensie, waartydens' die onafhanklikheids-
behoeftes van die adolessent dikwels in konflik met die
ouers se ontwikkelingstaak van voortgesette leiding aan, en
supervisie oor die adolessent is. Die ouers is terselfter-
tyd in hul eie ontwikkelingsfase, en hulle moet ook hul eie
ontwikkelingstake bemeester. Die adolessent sowel as sy
ouers ondergaan.dus bepaalde ontwikkelingsveranderinge. Dit
het In belangrike invloed op hul interaksie met mekaar en
met ander gesinslede (Barnes & Olson, 1985; Duvall &
Miller, 1985; Olson et al., 1980, 1983; Pardeck & Pardeck,
1990) .
Omdat die adolessent sy ontwikkelingstake binne sy
gesinskonteks moet bemeester, is dit noodsaaklik dat sy
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gesin hom hierin sal ondersteun. Hierdie ondersteuning
behels veral In aanpassing in die gesinsisteem se funksio-
nering ten einde aan die ontwikkelingsbehoeftes van indivi-
duele lede te voldoen, wat Olson et al., (1983, p.116)
beskryf as "balancing freedom with responsibility as
teenagers mature and emancipate themselves. " Hierdie
aanpassingsproses is noodaaakj.Lk vir optimale persoonlik-
heidsontwikkeling en geestesgesondheid tydens die kinder-
j are en adolessensie (Roelofse, 1984; Roelofse & Middle-
ton, 1985). Pardeck en Pardeck (1990) wys byvoorbeeld
daarop dat, indien die ouers voorbereid is op In moontlike
krisis in hul middeljare, hulle beter daartoe in staat sal
wees om outonomie by die adolessent te bevorder.
Die ontwikkelingsveranderinge wat met adolessensie gepaard
gaan, het veral 1 n impak op die strukturele patrone binne
die gesin. Sodoende word al die gesinslede gedwing om
hierdie verandering te akkommodeer deur na gelang van
hierdie veranderinge, nuwe gesinspatrone te ontwikkel.
Tydens adolessensie sentreer die taak van die gesin vanuit
In ontwikkelingsperspektief rondom die identiteitsontwik-
keling van die adolessent, en meer spesifiek die geleideli-
ke toestaan van onafhanklikheid as In noodsaaklike voorver-
eiste vir sy aanpassing en sielkundige welstand. Dit is
egter noodsaaklik dat die gesin sy balans in hierdie proses
sal behou (Barnes & Olson, 1985; Duvall & Miller, 1985;
Karpel & strauss, 1983; Pardeck & Pardeck, 1990).
Die hooftaak van die gesin is om die voorwaardes van die
ouer-kindverhouding te herdefinieer, veral ten opsigte van
die adolessent se outonomie, verantwoordelikheid en
gedragskontrole. Die versterking van die grense tussen die
adolessent en sy ouers is van die mees fundamentele veran-
deringe wat op sistemiese vlak plaasvind. Dit het ook
betrekking op die adolessent se kontak en betrokkenheid by
sisteme buite die gesin. Sy deelname in die gesinsisteem
raak byvoorbeeld meer gebalanseerd, omdat hy al meer by sy
portuurgroep en ander sisteme buite die gesin betrokke
raak. Verder word sy privaatheid in die gesin ook belangri-
ker (Duvall & Miller, 1985; Karpel & strauss, 1983;
Roelofse, 1984).
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Dit bring ook mee dat die bestaande vertrouensverhouding
wat daar tussen die adolessent en sy ouers bestaan, veran-
der. Soos die adolessent as In afsonderlike, outonome
individu binne sy gesin ontwikkel, raak hy al meer by die
ontwikkeling van sy identiteit as afsonderlike individu
betrokke. Daarom raak dit vir hom al moeiliker om In balans
tussen die verantwoordelikhede - en prioriteite teenoor
homself en sy gesin te handhaaf (Duvall & Miller, 1985;
Karpel en strauss, 1983).
Die kwessie van vertroue raak verder meer sensitief soos hy
meer betrokke raak by aktiwiteite buite die gesin. Daarom
is dit nodig dat die ouers ook hul verwagtinge teenoor die
adolessent sal aanpas. Dit het veral betrekking op gevalle
waar ouers graag die adolessent wil vertrou, maar terself-
dertyd van hom verwag om volgens die verhoudingsreEHs van
die bestaande ouer-kindverhouding op te tree (Karpel &
strauss, 1983).
Daarom is dit belangrik dat die aard van die vertrouensver-
houding tussen die adolessent en sy ouers sal verander, en
dat die adolessent In groter mate van ~ryheid en onafhank-
likheid binne die konteks van interafhanklikheid toegelaat
sal word. Vir die adolessent om sy ouers te kan vertrou, is
dit belangrik dat sy standpunte en opinies tydens besluit-
neming in ag geneem sal word. Dit het veral betrekking op
die mate waarin die ouers in staat is om te onderhandel
oor, en In balans te handhaaf tussen hul eie behoeftes, en
die onafhanklikheidsbehoeftes van die adolessent. Wanneer
ouers die adolessent se outonomie ontken, nie in staat is
om by ontwikkelingsveranderinge aan te pas nie, of nie die
adolessent onafhanklikheid toelaat nie, lei dit dikwels
daartoe dat die adolessent sy ouers begin wantrou.
Individuasie en In duidelike definisie van die kind se
individualiteit binne die gesin, geskied daarom ook deur In
herorganisasie van die verwagtinge van die ouers sowel as
die adolessent. Dit is egter noodsaaklik dat hierdie
aanpassingsproses wederkerig sal wees (Berg-Cross, 1988;
Feldman & Gehring, 1988; Karpel & strauss, 1983; Olson et
al., 1983).
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Dit is dus belangrik dat die adolessent self ook sy gesins-
rolle en verhoudings in die gesin sal herdefinieer, ten
einde hom voor te berei om die gesin te verlaat. Dit behels
In proses van onderhandel ing rondom In nuwe balans tussen
afsonderlikheid van, en verbondenheid aan die gesin.
Hierdie onderhandelingsproses lei daartoe dat die gesin In
bepaalde mate van ontwikkelingstres ervaar wat die homeo-
stase van die sisteem bedreig. Die gesin reageer hierop
deur of sy struktuur te verander ten einde by die behoeftes
van die adolessent aan te pas, of deur sy bestaande gesin-
struktuur te handhaaf en sodoende die ontwikkeling van die
adolessent inhibeer (Barnes & Olson, 1985; Duvall &
Miller, 1985; Feldman & Gehring, 1988; Olson et al., 1983;
Watson & Protinsky, 1988).
Wanneer die adolessent probleme ondervind om te funksioneer
en aan te pas tydens hierdie fase, kan sy probleme parallel
gestel kan word aan die probleme wat die gesinsisteem
ondervind om aan die behoeftes en eise van die adolessent
te voldoen. In terme van die gesinsisteemteorie word die
probleem van In individuele lid van die gesin dus beskou as
In weerspieEHing van problematiese gesinsfunksionering, en
nie as In individuele probleem as sulks nie. Individuele
funksionering en die ontwikkeling van al die gesinslede
word dus deur die funksionering van die gesinsisteem bein-
vloed. Omdat die interaksieprosesse wederkerig is, dra die
adolessent sowel as sy ouers by tot In bepaalde soort van
gesinsfunksionering (Frambrose, 1982; Barnes & Olson, 1985;
Bell & Bell, 1983; Olson et al., 1983; Riskin & Faunce,
1972; Shulman & Klein, 1982).
Ten einde In beter begrip van die individuele groei en
ontwikkeling van die adolessent binne die gesinskonteks te
vozm.. is dit dus nodig om die transaksionele prosesse wat
daar tussen die adolessent en die ander gesinslede plaas-
vind, te bestudeer (Roelofse & Middleton, 1985).
Hierdie prosesse word beskryf aan die hand van die
beginsels van die gesinsisteemteorie.
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4.3 Die toepaslikheid van die gesinsisteembenadering
Die hedendaagse neiging is om gesinsprobleme vanuit In
verhoudingskonteks te beskryf. Hiervolgens beinvloed die
gesin aIle aspekte van die adolessent se interpersoonlike
gedragshandelinge, en het die gesin In belangrike invloed
op veral sy persoonlikheidsontwikkeling, gedragsrepertoire
en verhoudingstyle (Bell, Cornwell & Bell, 1988; Olson et
al., 1980, 1983).
Vanuit die gesinsisteemteorie word die gesin as In sielkun-
dige eenheid beskou, en die funksionering daarvan word
beskryf in terme van die herhalende interaksiepatrone
waarvolgens die sisteem funksioneer. Hiervolgens is die
gesin nie bloot In abstraksie nie, en is dit veeI meer as
net die konteks of milieu van die adolessent se ontwikke-
ling.
Die teorie benadruk veral (a) die interaksiepatrone in die
gesin, (b) die wyses waarop gesinslede in interverwantskap
met mekaar is, en (c) die wyse waarop verandering in een
lid van die gesin In verandering in die totale gesinsisteem
tot gevolg kan he. Hiervolgens bestaan die interaksie
tussen die adolessent en sy ouers uit die verhouding, sowel
as die individue in die verhouding. Die adolessent-ouer-
verhouding word deur die interaksies tussen die adolessent
en sy ouers gestruktureer, terwyl die verhouding terself-
dertyd op soortgelyke wyse, struktuur aan die persone
daarbinne bied.
Volgens die beginsels van die sisteemteorie is die lede van
die gesin almal deeI van In eenheid waarbinne lede met
mekaar in interaksie verkeer, en die gedrag van elke lid In
LnvLoed op al .die ander lede uitoefen . Omdat gesinslede
verder op In herhalende en voorspelbare wyse met mekaar in
interaksie verkeer, het In verandering in die gedrag van
een lid van die gesin outomaties In impak op die totale
gesinsfunksionering. Daarom sal In verandering by een lid
van die gesin, bepaalde veranderinge in die gedrag en
gevoelens van die ander gesinslede tot gevolg he. Die
gedrag van die individu sal dus verander indien daar In
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verandering plaasvind in die sisteem van interpersoonlike
verhoudings waarvan hy deel is (Berg-Cross, 1988; Youniss,
1983; Barnes & Olson, 1985; Olson et al., 1980, 1983;
Riskin & Faunce, 1972; Wachtel & Wachtel, 1986).
Ten"einde die verband tussen gesinsprosesse en die ontwik-
keling van die adolessent te 'ondersoek, maak verskeie
navorsers van sisteemteoretiese konstrukte gebruik.
Volgens Cooper, Grotevant en Condon (1985) is hierdie
teorie veral op drie wyses relevant vir die bestudering van
die invloed wat gesinsfunksionering op die ontwikkeling van
die adolessent het:
1. Ten eerste erken die teorie die meervoudige aspekte wat
'n invloed op funksionering binne die gesin uitoefen.
2. Tweedens konseptualiseer die teorie elke gesinslid as 'n
ontwikkelende individu. Verder word die gesin as (a) 'n
geheel beskou, en (b) as 'n veranderende matriks van
bekwaamhede en behoeftes beskryf.
3. Die teorie bied derdens 'n konseptualisering van (a)
subsisteme binne die gesin, (b) verhoudings tussen
sUbsisteme, en (c) die rolle van individue in die
verskillende subsisteme.
Die gesinsisteemteorie se teoretiese konsepte weerspieel
die gesin se organisasie- en gedragspatrone as sisteem. 'n
Funksionele sisteem beskik oor die buigbaarheid om op
verskeie wyses by veranderende omstandighede en bronne van
stres aan te pas. Die kenmerkende struktuur van die gesin
bly gewoonlik hiertydens, dieselfde. Daarom kan hierdie
struktuur nuttig gebruik word om die funksionering van die
gesin te beskryf (Nathanson, Baird & Jemail, 1986).
Daar is 'n paar
om effektief te
ouer-subsisteem
gedragskontrole
hiervan het ' n
basiese strukturele konsepte. Vir die gesin
kan funksioneer, is dit noodsaaklik dat die
oor effektiewe leierskap, kommunikasie en
sal beskik. Die kwaliteit en kwantiteit
belangrike invloed op die wyse waarop die
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gesin as sisteem funksioneer. Verder word die gesin
gedurende In oorgangsperiode soos adolessensie met In
herdefinisie van die bestaande kohesie en die magsaspekte
van gesinsverhoudings gekonfronteer. Ook die impak hiervan,
kan aan die hand van sisteemteoretiese beginsels begryp en
verklaar word (Duvall & Miller, 1985; Feldman & Gehring,
1988; Nathanson et al., 1986).
Dit is verder nodig om daardie aspekte van gesinsfunksio-
nering te identifiseer wat direk verband hou met, en in die
besonder betrekking het op die ontwikkeling van die adoles-
sent, omdat (a) totale gesinsfunksionering verskeie aspekte
van funksionering insluit, (b) transaksies binne die gesin
kwalitatief sowel as kwantitatief interafhanklik van mekaar
is, en (c) omdat hierdie transaksies gelyktydig met die
aktiwiteite van die subsisteme plaasvind (Forman & Hagan,
1984).
4.3.1 Gesinsfunksionering tydens adolessensie
Roelofse (1984) het 'n konseptuele anaLi.ae gedoen van wat
gesonde gesinsisteme behels, en daardie aspekte van gesins-
funksionering geidentifiseer wat met die ontwikkelingstake
van die gesin tydens adolessensie verband hou. Hierdie
studie van Roelofse is op verskeie modelle van geestesge-
sondheid, gesonde gesinsfunksionering en die verband
daartussen, gebaseer. Sy het na aanleiding van die modelle
van Moos (1974); Lewis, Beavers, Gosset en Phillips (1976);
Epstein, Bishop en Levin (1978); Olson, Bell en Porter
(1978); Olson et al., (1980) en Beavers (1981), ses dimen-
sies van gesinsfunksionering geidentifiseer wat tot gesonde
gesinsfunksionering tydens adolessensie bydra (Roelofse,
1984 ).• Hierdie dimensies is:
1. Die organisasiestruktuur van die gesin, waar die gesin
volgens duidelike en deudringbare grense tussen gesins-
lede georganiseer is.
2. Die belangrikheid van affek en die uiting daarvan.
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3. Duidelike kommunikasie.
4. Demokratiese gedragskontrole.
5. Waardeoordraging van ouer na kind.
6. Duidelike en deurdringbare eksterne gesinsgrense in die
gesin se verhoudings met ander sisteme buite die gesin-
sisteem (Roelofse, 1983; Roelofse & Middleton, 1984).
(1) Dimensies van gesinsfunksionering wat die ontwikkeling
van die adolessent beinvloed
Volgens Roelofse (1984) het die
gesinsfunksionering In belangrike
keling van die adolessent:
(a) struktuur
volgende dimensies van
invloed op die ontwik-
Die struktuur van die gesin verwys na daardie interaksie-
patrone wat gereeld binne die gesin plaasvind. Dit sluit
gepaste en duidelike interne en eksterne grense in, wat met
die ontwikkelingsvlakke van die individue binne die gesin
ooreenstem.
Die volgende aspekte van struktuur hou met gesonde
ontwikkeling tydens adolessensie verband:
- Gelyke verdeling van mag tussen die ouers, impl iseer In
stabiele patroon van magsdeling in die gesin. Dit lei tot
In duidelike differensiasie tussen die rolle van ouers en
die rol van kind, en moedig die adolessent aan om
volwasse gesag te aanvaar.
- Ouerlike koalisie verwys na die kwaliteit van die
verhouding tussen vader en moeder. Wanneer hierdie
verhouding gesond is, voorsien dit die basis vir die
kwaliteit van al die gesinsverhoudings. Dit dien ook as
In model van In goeie huwelik.
- Rolle bepaal die toeken van take en verantwoordelik-
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hede in die gesin. Deur aan gesinstake deel te neem, leer
die adolessent om verantwoordelikheid te aanvaar vir take
wat aan hom opgedra is. Hy leer ook om verantwoordelik-
heid vir sy gedrag te aanvaar.
- Die interne grense tussen individuele gesinslede sowel
as van die gesin as 'n subsisteem binne groter sisteme,
moet duidelik en deurdringbaar weeSe
Die vestiging van sulke grense behels onder meer dat die
adolessent se privaatheid gerespekteer word, en dat hy
ook die ander gesinslede se privaatheid sal respekteer.
- Duidelike en deurdringbare eksterne gesinsgrense lei
tot 'n gevoel van samehorigheid binne die gesin, en dit
bevorder vrye kontak met persone en sisteme buite die
gesin. Dit moedig ook groter onafhanklikheid by die
adolessent aan, veral wanneer hy steeds aan gesinsak-
tiwiteite deelneem en terselfdertyd toegelaat word om
meer tyd aan aktiwiteite buite die gesin te spandeer.
- Vader-adolessent- en moeder-adolessentverhoudings waar-
in hy as 'n individu gerespekteer en aanvaar word, bevor-
der sy psigososiale aanpassing. Dit voorsien ook die
basis waarop hy toekomstige verhoudings met ander baseer.
(b) Affek
Affek verwys na die emosionele klimaat en stemming van die
gesin, en het veral betrekking op (a) die toon en uitdruk-
king van emosies, (b) die mate van openlikheid in kommuni-
kasie, en (0) die soort reaksies van gesinslede op
gevoelens.
Die volgende aspekte van affek hou met gesonde funksione-
ring by die adolessent verband:
- Die uiting van affek in die gesin rnoedig hom aan om
openlik en duidelik aan sy eie gevoelens uiting te gee.
- Empatie by gesinslede bevorder sy gevoel dat gesinslede
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hom begryp en ondersteun. Di t kan hom ook aanmoedig om
empatie as In sosiale vaardigheid aan te leer.
- vertroue in die gesin moedig wedersydse vertroue tussen
die adolessent en sy ouers aan. Deur sy ouers te vertrou
en deur hulle vertrou te word, word hy die geleentheid
gebied om persoonlike aspekte -van sy lewe met ander te
deel, en om intieme verhoudings met ander te handhaaf.
- Vryheid om positiewe
gesin te kan deel,
hierdie gevoelens.
sowel as negatiewe gevoelens in die
bevorder die aanvaarbaarheid van
- Emosionele sekuriteit laat hom voel dat hy aan die
gesin behoort en dat die ander gesinslede vir hom omgee.
- Gesinslede wat erkenning en bevestiging teenoor mekaar
uitspreek, toon op hierdie wyse hul bewustheid van, en
waardering vir dit wat ander gesinslede vir hul beteken.
Sulke gedrag bevorder die adolessent se sensitiwiteit vir
andere
- In Positiewe gesinstemming skep
waarbinne hy na ander kan uitreik
hy verwerping hoef te vrees.
ee) Kommunikasie
In aangename omgewing
en kan deel sonder dat
redelike wyse laat
wyse selfgeldend en
menings en standpunte
ander in ag neem.
Die kommunikasiepatroon van die gesin beskryf die wyse
waarop inligting tussen gesinslede uitgeruil word.
Sekere aspekte van kommunikasie is belangrik vir die
adolessent se ontwikkeling:
- Duidelike en direkte kommunikasie bied hom die geleent-
heid om hierdie wyse van kommunikasie aan te leer en in
interpersoonlike verhoudings toe te pas.
- Wanneer gesinslede hulself op In
geld sonder om op In ekstreme
dominerend te wees, leer hy om sy
uit te spreek en om die menings van
- Luistervaardighede
adolessent word ook
belang is.
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moedig aktiewe luister aan , Die
hierdeur verseker dat sy menings van
- Positiewe terugvoer tussen gesinslede help die adoles-
sent om waarde aan hierdie kwaliteit van kommunikasie te
heg. Dit bepaal die mate waarin hy van positiewe terug-
voer gebruik sal maak.
- Die vermoe om konflik deur onderhandeling op te los,
bied hom die geleentheid om homself beter te leer ken en
te besef dat sy menings nie noodwendig altyd korrek is
nie.
Effektiewe probleemoplossing binne die gesin bied hom
die geleentheid om vaardighede aan te leer wat noodsaak-
lik is vir effektiewe interpersoonlike probleemoplossing.
- Deelname in besluitneming oor gesinsaangeleenthede bied
hom die geleentheid om kommunikasievaardighede aan te
leer. Hy leer ook hierdeur dat sy menings nie altyd
aanvaar word nie, en dat hy hierby moet aanpas.
(d) Gedragskontrole
Gedragskontrole verwys na wyses
vaarbare gedrag wat teenstrydig
hanteer.
waarop die gesin onaan-
met gesinstandaarde is,
Die volgende aspekte van gedragskontrole hou met gesonde
ontwikkeling tydens adolessensie verband:
- Ouerlike dissipline is noodsaaklik ten einde duidelike
gr~nse vir die gedrag van die adolessent daar te stele
- 'n Balans tussen baie streng en baie buigbare gesins-
reels kweek by hom 'n positiewe gesindheid teenoor gesag
en gedragsreels.
Demokrasie in die gesin laat hom toe om deel te neem in
besprekings wat op sy gedrag betrekking het, alhoewel die
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finale besluite daaroor steeds by die ouers berus. Dit
bevorder vera I verantwoordelike onafhanklikheid by die
adolessent.
- Die gesin moet ook kontrole oor die gedrag van gesinslede
in fisies gevaarlike omstandighede uitoefen. Wanneer
die adolessent dit moeilik vind om die druk van die
portuurgroep in potensieel gevaarlike situasies te weer-
staan, behoort gedragskontrole ook uitgeoefen te word.
Ouers wat van induksietegnieke in hul benadering tot
dissipline gebruik maak, bevorder optimale ontwikkeling
by die adolessent, omdat hulle hom dan as In potensieel
verantwoordelike en handelingsbevoegde individu hanteer.
Dit moedig die ontwikkeling van In volwasse gewete by hom
aan, omdat dit op geinternaliseerde morele standaarde
berus. Wanneer die adolessent hierdie geinternaliseerde
standaarde in sy identiteit integreer, stel dit hom in
staat om groepsdruk in potensieel gevaarlike situasies te
weerstaan.
Die gesin moet die seksuele ontwikkeling van die
adolessent erken en hom die geleentheid bied om sy
seksuele behoeftes op In gesonde wyse uit te druk. Hy
moet ook leer om dit toereikend te hanteer. Ouers is in
hierdie verband ook belangrike bronne van inligting en
leiding.
- Die gesin behoort kontrole oor aggressie uit te oefen.
Hierdeur leer hy om selfkontrole aan die dag te Ie
wanneer hy kwaad is.
- Deur die sosialiseringsproses word die adolessent deur
sy.gesin totoutonomie aangemoedig. Hy word ook hierdeur
gehelp om tot In goed geintegreerde lid van die samele-
wing te ontwikkel.
(e) Waarde-oordraging
Die waardes wat ouers aan hulle kinders oordra, hang van
die wyse af waarop die gesin homself in verhouding tot die
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samelewing sien, asook van hoe die gesin die uitdagings van
die lewe hanteer. Waardes word weerspieel deur oortuigings
en menings oor aspekte soos die sin en betekenis van die
lewe, etiese standaarde en godsdiens. Die volgende aspekte
van waarde-oordraging hou verband met gesonde ontwikkeling
tydens adolessensie:
- In Positiewe houding teenoor mense moedig hom aan om
ander met respek te behandel.
Wanneer etiese waardes vir die gesin belangrik is, leer
hy om morele gedrag soos eerlikheid te aanvaar, en dit
deel van sy waardesisteem te maak.
- Die gesin wat waarde aan groei en ontwikkeling heg, sal
daartoe in staat wees om die veranderinge wat daarmee
gepaard gaan, te hanteer. Hulle sal ook die toenemende
invloed van portuurs op die gedrag van die adolessent kan
aanvaar.
- In Prestasie-orientasie in die gesin moedig hom aan om
sy vermoens en potensiaal ten volle te ontwikkel.
- Ouers wat hul eie lewens
beter daartoe in staat om
hul eie waardes in die lewe
as betekenisvol ervaar,
hul kinders aan te moedig
te ontdek.
is
om
- Wanneer ouers In volwasse lewensfilosofie het, help dit
die adolessent om met daardie waardes wat die gesin rig,
te identifiseer.
die gesin godsdienstige waardes aanmoedig, bied
hom In geleentheid om sy eie bestaan, die doel
lewe . en die betekenis van die dood, beter te
- Wanneer
dit aan
van die
verstaan.
(f) Eksterne sisteme
Dit is belangrik dat daar duidelike en deurdringbare grense
tussen die gesinsisteem en ander eksterne sisteme buite die
gesin sal wees. In In gesonde gesin is gesinslede by
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eksterne sosiale sisteme betrokke, veral wat sosiale,
kulturele, ontspannings, sport en gemeenskapsaktiwiteite
aan betref. Sulke aktiwiteite verryk elke gesinslid se
lewe, en bevorder ontwikkeling tydens adolessensie soos
volg:
- Deelname in ontspanningsaktiwiteite en sport moedig hom
aan om sy liggaam op In gesonde en effektiewe wyse te
ontwikkel.
- Wanneer ouers sy vriende van dieselfde en die teenoor-
gestelde geslag goedkeur, moedig hulle hom hierdeur aan
om sy sosiale vaardighede buite die gesin uit te brei en
te ontwikkel.
- Gesinsbetrokkenheid by kulturele aktiwiteite moedig die
adolessent se ontwikkeling en belangstelling in die este-
tiese aan.
- Deelname in gemeenskapsaktiwiteite moedig elke gesins-
lid aan om betrokke te wees en by te dra tot die gemeen-
skapslewe.
besef ook dat dit belangrik is om die
ekonomiese onafhanklikheid voor te
onder meer sy ouers hom in intellek-
en beroepskeuse sal ondersteun.
- Gesonde gesinne
adolessent vir
berei. Dit behels
tuele ontwikkeling
- Die gesin dien ook as In model waarvolgens die adolessent
leer hoe om aan die ekonomiese struktuur van die
gemeenskap deel te neem (Roelofse, 1984; Roelofse &
Middleton, 1985).
4.4 Die invloed van patrone van gesinsverhoudings op die
individuasieproses tydens adolessensie
Een van die basiese aannames onderliggend aan die gesinsis-
teemteorie, is dat die wyse waarop die individu verhoudings
met ander handhaaf, nou verweef is met sy ervaring van
verhoudings binne sy gesin.
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Hiervolgens word patrone van gesinsverhoudings as die
primere ervaring van In gesinslewe beskou. Di t het verder
In bepalende invloed op die wyse waarop die individu ander
waarneem en met hulle in interaksie verkeer. Dit het
betrekking op sy gesinsverhoudings sowel as sy verhoudings
met'persone buite die gesin.
Prosesse van gesinsfunksionering en die ontwikkeling van
die adolessent hou op verskeie wyses met mekaar verband.
Hierdie verband kan die beste beskryf word aan die hand van
die sosialiseringsproses van die kind in die gesin (Berg,
1985; Duvall & Miller, 1985).
Gesinsinteraksies behels intieme verhoudings waarbinne
persoonlike bronne (soos byvoorbeeld selfwaarde) elke
individuele lid se houdings en persepsies van ander bein-
vloed. Laasgenoemde beinvloed weer interpersoonlike gedrag,
wat weer die onderhoud en ontwikkeling van persoonlike
bronne beinvloed.
Volgens die teorie van die gesinsisteembenadering het elke
gesin In eie persepsie van realiteit. Omdat die kind binne
hierdie konteks gesosialiseer word, word dit ook sy persep-
sie 'van realiteit. Hy bevind homself dus in In bepaalde
konteks of sub-heelal, waarbinne bepaalde betekenisse aan
realiteit geheg word. Sodoende vonn die gesinskonteks die
betekenis en die interpreterende- en ervaringsraamwerk van
die kind. Die gevolg hiervan is dat gesinstemas en hul
betekenisse die kind se persepsie van realiteit word, en
dat hy die wereld binne die konteks van hierdie betekenisse
ervaar. op hierdie wyse bied die gesin In sosialiserings-
raamwerk waarvolgens die kind sy ervarings interpreteer
(Berg, 1985; Bell & Bell, 1983; Bell et al., 1988; Huston &
Robi~s, 1982).
Die funksie van hierdie raamwerk is (a) om die ervarings
van die kind te bekragtig, (b) om In konteks van betekenis
vir hierdie ervarings te bied, en (c) om aan die kind die
stabiliteit te voorsien waarbinne hy sy ervarings kan
grond. Op hierdie wyse word die wereld van die kind gediko-
tomiseer in sy gesin (die "ons") en die wereld wat daar
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buite die gesin bestaan (die "hulle"). Soos die adolessent
egter meer by die wereld buite die gesin betrokke raak,
raak daardie meganismes wat hy in die gesin aangeleer het
om gesinsbetekenisse te onderhou, oneffektief. Omdat die
homeostase van die gesin hierdeur bedreig word, het dit tot
gevOlg dat die gesinsisteem ook in hierdie opsig gekonfron-
teer word met stabiliteit/verandering.
Hierdie ervarings in die gesin bied voorts In verwysings-
raamwerk vir In begrip en ervaring van verhoudings. Daarom
is die adolessent geneig om hierdie patrone van verhoudings
uit te brei na sy verhoudings buite die gesin. Die interak-
siepatrone van die gesin word in In sekere opsig dus norma-
tief vir die adolessent.
Oit hou belangrike implikasies vir individuasie in, omdat
dit beteken dat die mate van verbondenheid wat die adoles-
sent in sy interpersoonlike verhoudings buite sy gesin
ervaar en handhaaf, In weerspieEHing is van die mate van
verbondenheid wat hy in sy gesinsverhoudings ervaar en
handhaaf (Berg, 1985; Bell & Bell, 1983; Bell et al.,
1988). Hierdie proses en die invloed daarvan op die adoles-
sent se persepsie van realiteit, word meer volledig aan die
hand van die model van Bell en Bell (1983) beskryf.
4.4.1 Individuasie volgens die teorie van Bell en Bell
Volgens Bell en Bell (1983) is individuasie In belangrike
teoretiese skakel tussen die adolessent as individu, en die
funksionering van sy gesin as sisteem. Hulle het gevolglik
In model van die individuasieproses binne die gesin ontwik-
kel, gebaseer op die teoretiese beginsels van outeurs soos
Bowen (1972, 1976), Minuchin (1974), Skinner (1976) en
Laing (1965, 1969).
Hierdie model berus op die basiese beginsel dat die gesin
die pr1mere interpersoonlike konteks vorm waarbinne die
wyse vasqeLe word waarop die individu ander waarneem en
met hulle in interaksie verkeer. Hiervolgens behels gesins-
interaksies nabye verhoudings waarbinne persoonlike bronne
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(soos byvoorbeeld selfwaarde) elke individu se houdings en
persepsies van ander beinvloed. Laasgenoemde beinvloed weer
interpersoonlike gedrag, wat weer die ontwikkeling en
onderhoud van persoonlike bronne beinvloed. Hierdie weder-
kerige interaksieproses kan as In kubernetiese terugvoer-
siklus voorgestel word:
Figuur 4.1
Volgens die model van Bell en Bell is individuasie In
belangrike teoretiese skakel wat die beginsel van In gedif-
ferensieerde selfbewustheid, in verband bring met die
interaksieprosesse binne die gesin. Hierdie prosesse sluit
onder andere in (a) In openlikheid teenoor ander gesins-
lede, (b) In akkurate interperoonlike persepsie, en (c)
wedersydse goedkeuring van gesinslede. In Gedifferensieerde
selfbewustheid verwys binne hierdie konteks na In realis-
ties gedifferensieerde selfkonsep waarbinne die verskeie
aspekte van persoonlikheid geinkorporeer en geintegreer is.
In Gedifferensieerde selfbewustheid beinvloed die adoles-
sent se persepsie van ander op twee wyses:
1. Die adolessent se selfbewustheid verhoog soos hy ontwik-
kel. Dit gaan ook met In verhoogde bewustheid van ander
gepaard. Sodoende raak hy meer bewus van die kompleksi-
teit van ander en hul persoonlikhede. Dit lei daartoe
dat hy In oper houding teenoor ander inneem, meer aandag
aan ander skenk, en die akkuraatheid van sy eie verwag-
tings teenoor hulle evalueer.
2. Groter selfbewustheid
gepaard. Daarom sal so
gaan met groter selfaanvaarding
In persoon minder geneig wees om
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onakkurate eienskappe aan ander toe te skryf ten einde
In gevoel van sekuriteit te behou.
In Akkurate interpersoonlike persepsie verhoog die adoles-
sent se vermoe om In wedersyds bevestigende verhouding te
handhaaf en hierdie persepsie te kommunikeer as: "Ek het
gehoor wat jy se en ek verstaaJi dit". Bevestiging behels
ook In respons in terme van "dit wat jy gese het, het In
spesifieke effek op my en dit is hoe ek nou gaan reageer"
(Bell & Bell, 1983, p.30).
Die verband hiertussen en die ontwikkeling van die adoles-
sent is soos volg:
Wanneer die adolessent In akkurate persepsie van ander
het, sal hy beter daartoe in staat wees om sy eie stand-
punt duidelik te stel.
- Wanneer hy oor In goeie kommunikasievermoe beskik, sal hy
beter daartoe in staat wees om kommunikasieboodskappe
akkuraat te begryp en die behoeftes van ander akkuraat
waar te neem. Daarom sal hy aan die behoeftes van ander
kan voldoen.
- Verhoogde akkuraatheid van interpersoonlike persepsie
verhoog verder wedersydse bevestiging, omdat die adoles-
sent hierdeur ook die ander persoon se begrip vir hom
(die adolessent) kan verhoog.
- Wedersydse bevestiging verhoog ook
bewustheid, omdat die inligting
ontvang en verstaan word.
albei persone se self-
(terugvoer) akkuraat
Dieselfde siklus kan ook negatief beskryf word. Indien die
adolessent se begrip van die kompleksiteite van sy eie
persoonlikheid ontoereikend is, sal sy persepsie van ander
neig om simplisties te weeSe Daarom sal hy dit moeilik vind
om die gedrag van ander te begryp, en sal hy onwillig wees
om die kompleksiteite van ander te hanteer. Hierdie selek-
tiewe wyse van aandag lei tot foutiewe waarneming. Die
adolessent wat nie daartoe in staat is om belangrike aspek-
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te van die self te erken of te aanvaar nie, sal geneig wees
om In bevooroordeelde persepsie van ander te hUldig.
Wanneer sy eie persoonlike behoeftes sterk op die voorgrond
is, gee hy gebrekkige of selektiewe aandag aan die behoef-
tesovan ander, wat hom verhoed om duidelik en toepaslik op
hulle behoeftes te reageer, en hulle van akkurate inligting
oor homself te voorsien. Ontoereikende wedersydse bevestig-
ing en wedersydse misverstande, lei tot foutiewe inligting
oor die invloed wat sy gedrag op ander het. Daarom verhoed
dit ook toereikende selfbewustheid (Bell & Bell, 1983).
Hierdie proses word skematies deur Bell en Bell (1983,
p.31) in figuur 4.2 voorgestel:
bevestiging I l
Begrip van self deur
ander en realistiese
inligting oor die invloed
van die self op ander
verhoog selfbewusthe'd.
I
Gediffe-
rensieerde
selfbegrip
Openlikheid teenoor ander: In
gemaklikheid met individuele
verskille.
I ~I Wedersydse
Die vermoe om die gedrag en
behoeftes van ander akkuraat
waar te neem, verhoo~ die
waarskynlikheid van n duide-
like voorstelling van die
self en erkenning van ander .
....
Selfkennis en gepaardgaande
selfaanvaarding stel die
individu in staat om die
Akkurate behoeftes en houdings van
interper- ander akkuraat waar te neem,
soonl1k~ sonder dat hierdie persepsies
perseps1e gekleur word deur sy eie
oehoeftes of projeksies.
Bewultheid en aanvaarding van Akkurate selfkennis ver-
verskille. verhoog die waar- hoog bewustheid van, en
skynlikhe1d dat d1e individu openlikheid tot, die
sy hipoteses of verwagtings potensieele kompleksitei-
van ander sal evalueer~ eer- te van ander se persoon-
der as om aan te neem aat dit likheid.
die vaarheid is.
..4~ r-------------------,
Figuur 4.2
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4.5 Die sisteembenadering se siening van individuasie
sisteemteoretici beklemtoon op In soortgelyke wyse as die
ontwikkelingsteoretici, dat individuasie In noodsaaklike
voorvereiste is vir die adolessent se identiteitsontwik-
keling. Dit geld ook vir sy bemeestering van ontwikkelings-
take in die latere volwasse j are. Hulle benadruk egter
verder dat hierdie proses direk deur gesinsfunksionering
beinvloed word, en meer in besonder deur die wyse waarop
gesinslede hulle afsonderlikheid van en verbondenheid aan
die gesin handhaaf (Shulman & Klein, 1982).
Omdat daar In dinamiese interaksie tussen die adolessent en
sy gesin bestaan, word die adolessent se strewe na outono-
mie en sy gelyktydige verbondenheid aan sy gesin, deur die
funksionering van die gesinsisteem bepaal. Die gesin se
aanpassing by die adolessent se behoefte aan outonomie en
individuasie, het betrekking op die wyse waarop die sisteem
die sielkundige afstande tussen sy individuele lede hand-
haaf. Dit word gedefinieer as die gesin se vlak van
differensiasie (Sabatelli & Mazor, 1985).
Differensiasie het betrekking op die transaksionele en
aanpassingsprosesse wat binne die gesinsisteem plaasvind.
Elke sisteem het In bepaalde vlak van differensiasie wat
veral met twee van die basiese prosesse van gesinsinter-
aksie verband hou , naamlik (a) die wyse waarop interper-
soonlike afstande tussen lede binne die gesin gereguleer
word, en (b) die gesin se vlak van aanpasbaarheid by
ontwikkelingsveranderinge. Sodoende het gesin se vlak van
differensiasie onder andere betrekking op gesinskohesie en
gesinsaanpasbaarheid, en word kohesie en aanpasbaarheid
hierdeur aangemoedig of geinhibeer. Daarom het differen-
siasie ook In invloed op (a) die ontwikkeling van indivi-
duele gesinslede, en (b) die wyse waarop die gesin as
sisteem aanpas by die ontwikkeling van sy individuele lede.
Hiervolgens kan individuasie slegs plaasvind as die
funksionering van die sisteem dit toelaat (Minuchin, 1974;
Sabatelli & Mazor, 1985; Wachtel & Wachtel, 1986).
Die vlak van differensiasie hou direk verband met die gesin
se vermoe tot buigbaarheid en aanpasbaarheid, omdat dit die
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gesin in staat te stel om In balans tussen afsonderlikheid
en verbondenheid tussen die gesinslede toe te laat. Hierdie
balans is noodsaaklik vir sielkundige welstand in die opsig
dat dit aan die adolessent In optimale geleentheid vir
ontwikkeling bied.
Hiervolgens is die gesin se vlak- van differensiasie en die
adolessent se vermoe tot individuasie interafhanklik van
mekaar. Hierdie interafhanklikheid kan soos volg beskryf
word:
1. Die gesin
invloed op
sy pogings
se vlak van differensiasie het In direkte
die adolessent se individuasie in soverre dit
tot individuasie belemmer of bevorder.
2. Die individuasieproses het op sy beurt weer In direkte
invloed op die mate van outonomie en sielkundige afson-
derlikheid wat daar binne die adolessent-ouerverhouding
bestaan.
3. Hierdie invloed van die individuasieproses word weer
teruggevoer na die gesinsisteem. Sodoende word die
sisteem se vlak van differensiasie versterk. Die indivi-
duasiebehoeftes van die adolessent vereis dus In funda-
mentele verandering in die wyses waarop die sielkundige
afstande tussen die adolessent en sy ouers gehandhaaf
word. Die sisteem se vlak van differensiasie bepaal die
mate waarin die gesin by die ontwikkelingsbehoeftes van
die adolessent aanpas (Carter & McColdrick, 1980;
Sabatelli & Mazor, 1985; Wachtel & Wachtel, 1986).
oit is verder belangrik om daarop te wys dat die konsep van
differensiasie ook op die interaksionele of verhoudings-
aspekte van die gesin betrekking het, en meer spesifiek die
belangrikheid van die gesin se interaksiereels tydens
individuasie omvat. Die adolessent se individuasieproses
het vanuit hierdie perspektief dus In transaksionele basis,
omdat die self altyd deur interaksies met ander beinvloed
word. In In ouer-kindverhouding waar sielkundige afhanklik-
heid In verhoudingsreel is, sal die adolessent dus afhank-
lik van sy ouers wees, en sal sy afhanklikheid manifesteer
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in 'n onvermoe om homself sielkundig van sy ouers te skei.
Ten einde 'n volwasse identiteit te kan vorm, is dit egter
noodsaaklik dat die adolessent 'n begrip van die self sal
vorm as afsonderlik van, maar terselfdertyd ook in sekere
opsigte verbind aan sy ouers en andere Dit kan slegs bereik
word indien die individuasieproses nie die gesin se
stabiliteit bedreig nie.
Dit is dus duidelik dat die funksionering van die gesin-
sisteem In belangrike invloed op die individuasieproses
uitoefen, en dat dit noodsaaklik is om die funksionering
van die gesin as In sisteem in ag te neem wanneer indivi-
duasie ondersoek word.
Dit is oor die algemeen veral gesinsterapeute wat fokus op
die vlak van differensiasie wat daar binne die gesin
bestaan. Ongeag hul taksering van die aanmeldingsprobleem,
val die meeste terapeutiese fokus gewoonlik op die diffe-
rensiasie van individuele lede binne die gesin. Alhoewel
laasgenoemde dikwels die fokus van terapie is, word diffe-
rensiasie getakseer in terme van die mate van differen-
siasie wat daar binne die gesin as In funksionele eenheid
bestaan. Hierdie differensiasie word bereik deur die
individuele lede van die gesin se outonomie ten opsigte van
mekaar te verhoog (Carter & MCColdrick, 1980; Sabatelli &
Mazor, 1985; Wachtel & Wachtel, 1986; Watson & Protinsky,
1988).
Individuasie bring mee dat die adolessent en sy gesin in 'n
proses van akkommodasie betrokke raak, waartydens hulle
onderhandel oor die bestaande wyses waarop die sielkundige
afstande tussen gesinslede gereguleer word. Die goed gedif-
ferensieerde gesin sal dus na gelang van ontwikkelings-
behoeftes, daartoe in staat wees om die wyses waarop
sielkundige afstande tussen gesinslede gehandhaaf word, aan
te pas deur individualiteit sowel as verbondenheid toe te
laat. Hierdie vlak van differensiasie dui op In optimale
mate van aanpasbaarheid, omdat die sisteem sy individuele
lede hierdeur toelaat om as lede van die sisteem te
funksioneer, sonder om hul individualiteit prys te gee
(Sabatelli & Mazor, 1985).
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Daar bestaan verskeie teoretiese uitgangspunte oor die
gesin se vlak van differensiasie. Minuchin (1974) verwys in
hierdie verband na oorbetrokke of onbetrokke transaksionele
style en gesinne. Murray Bowen (1972; 1976) verwys op
soortgelyke wyse na oorbetrokke gesinne as die "ongediffe-
rensieerde ego-massa II in terme waarvan die nabyheid in die
gesin die individualiteit van sy"lede bepaal. Die doel van
Bowen (1972; 1976) se psigoterapie, asook die van stierlin
(1974) en van Robyn Skinner (1976), is om elke lid van die
gesin se individuasie, differensiasie en outonomie te
bevorder. Die teoriee van Bowen, Minuchin en Olson word
onder punt 4.6 bespreek.
4.6 Individuasie as In prosesmodel in gesinsisteme
Outeurs wat op die ontwikkeling van die adolessent binne
die gesinskonteks fokus, beklemtoon die belangrikheid van
of outonomie, of verbondenheid in gesinsinteraksies. Dit is
veral die navorsingsbevindinge van Grotevant en Cooper
(1982); Cooper et ale (1982); Cooper et ale (1983); Cooper
et ale (1985) en Grotevant en Cooper (1985) wat daarop dui
dat individualiteit sowel as verbondenheid in gesinsverhou-
dings, belangrik is vir die adolessent se ontwikkeling en
suksesvolle aanpassing. Hierdie bevindinge stem ooreen met
die standpunte van sisteem-georienteerde gesinsterapeute
soos Minuchin (1974) en Olson et al., (1979). Hulle bena-
druk die belang van In balans tussen individualiteit en
verbondenheid in die gesin as In voorspeller van die
welstand van die gesin, sowel as van die bekwaamheid van
die kind (Cooper et al., 1985). Bekwaamheid word deur White
(in Amato en Ochiltree, 1986) gedefinieer as "die individu
se vezmoe om op In effektiewe wyse met sy omgewing in
interaksie te kan verkeer".
Die teorie van Cooper, Grotevant en Condon (1983a, 1983b)
fokus op die belang wat individualiteit en verbondenheid in
die gesin inhou vir die ontwikkeling van die adolessent se
begrip van In eie identiteit, en meer spesifiek sy hUldig-
ing van In eie en persoonl ike standpunt, en sy vermoe om
verskillende standpunte te k06rdineer en te integreer
(Grotevant & Cooper, 1985).
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Cooper et al. beskou individuasie as In eienskap van
verhoudings, en nie as In eienskap van individue of gesinne
nie. Hulle voer aan dat slegs sekere verhoudings, en nie
aIle verhoudings binne dieselfde gesin, noodwendig deur
indiviasie gekenmerk word nie. Omdat die'kwaliteit van die
vernoudings binne In gesin tussen diades en met verloop van
tyd kan varieer, behoort individuasie nie as In eienskap
van gesinne as geheel beskou te word nie. Daar is egter weI
sekere gesinne waarbinne al die gesinsverhoudings deur
individuasie gekenmerk word.
Die uitgangspunt dat individuasie In kenmerk van verhou-
dings is, is in ooreenstemming met die standpunte van
Minuchin (1974) en van Olson et al., (1979). Albei hierdie
uitgangspunte definieer gesinskohesie as In dimensie met
twee uiterste pole. Die een uiterste word as oorbetrokken-
heid gedefinieer. Dit verwys na In uiterste mate van
verbonnheid, waarvolgens daar van gesinslede verwag word om
op In bepaalde wyse te dink en op te tree. Die ander uiter-
ste word as onbetrokkenheid gedefinieer. Dit verwys na baie
min verbondenheid, waarvolgens gesinslede baie onafhanklik
van mekaar is en baie min invloed op mekaar se funksio-
nering uitoefen. Binne hierdie konteks word In verhouding
wat gekenmerk word deur individuasie, gedefinieer as In
verhouding waarbinne daar In balans gehandhaaf word tussen
individualiteit en verbondenheid. Hiervolgens kan daar
volgens Cooper et al. (1985) sekere patrone van kommuni-
kasie geidentifiseer word wat op individualiteit en
verbondenheid in gesinsverhoudings dui (Cooper et al.,
1985).
Die konseptuele model van Cooper et al. (1983: 1985) fokus
op individuasie as In eienskap van verhoudings binne die
gesinsisteem, waarvolgens individuasie deur kommunikasie
binne die gesin weerspieiH word. Volgens hierdie teorie
word individualiteit en verbondenheid elk deur veral twee
aspekte van kommunikasie weerspieel.
1. Individualiteit word weerspieel deur (a) selfgelding,
dit wil se die vermoe om In eie standpunt te hUldig en
die verantwoordelikheid te neem om dit duidelik aan
ander gesinslede
heid, dit wil se
wyse waarop hy
konununikeer.
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te kommunikeer; en (b) afsonderlik-
die ve.rmoe van die individu om die
van ander gesinslede verskil, te
Volgens die teoriee van onder andere Beavers (1976) en
Minuchin (1974), word afsonderlikheid en selfgelding in
gesinsinteraksie beskou as sleutelkwaliteite van gesonde
gesinsverhoudings, omdat dit verwys na die vermoe van
gesinslede om onderling verskillende menings te huldig.
2. Verbondenheid word weerspieel deur (a) deurdringbaar-
heid, wat verwys na openlike kommunikasie van, en In
reaksie op die standpunte van ander gesinslede, sonder
dat die individu verplig voel om homself aan ander se
standpunte te onderwerp; en (b) wederkerigheid, wat
verwys na die kommunikasie van sensitiwiteit en respek
vir die idees en standpunte van ander gesinslede.
Wederkerigheid bied In ondersteunende konteks waarbinne
die adolessent sy eie standpunte en menings kan ontwik-
kel. Hy leer deur die gesin se erkenning en respek hier-
voor, om ander se standpunte en menings te erken en te
respekteer. Deurdringbaarheid het betrekking op die
regulering van grense tussen die adolessent en ander
gesinslede. In Sekere mate van deurdringbaarheid is
noodsaaklik vir openlike kommunikasie. Dit is terself-
dertyd noodsaaklik dat die grense nie te deudringbaar is
nie, omdat die adolessent dan verplig sal voel om hom-
self aan ander se menings te onderwerp. Deurdringbare
grense is veral van belang vir die adolessent se ontwik-
keling van In begrip van die self en die vorming van In
eie identiteit (Minuchin, 1974; Carter & McGoldrick,
1980; Cooper et al., 1982; Cooper et al., 1985;
Grotevant & Cooper, 1985).
4.6.1 Gesinsisteemteoriee oor individuasie
Elke subkultuur ontwikkel sy eie rituele en norme waarvol-
gens adolessente en ouers bepaal hoeveel onafhanklikheid en
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hoeveel interafhanklikheid gepas is. Elke gesin bepaal sy
eie verwagte interaksiepatrone vir elke fase van sy lewen-
siklus vanuit hierdie subkulturele beskrywings.
Sekere gesinne vind dit moeilik om die outonomie van sy
individuele lede te bevorder. Hierdie gesinne word volgens
Bowen (1972; 1976) deur "emosionele samesmelting" geken-
merk. Minuchin (1974) omskryf sulke gesinne as "emosioneel
verstrengel". Alhoewel Minuchin sowel as Bowen gesinne in
terme van oorbetrokkenheidjonbetrokkenheid beskryf, fokus
Minuchin op die transaksionele aspekte hiervan, terwyl
Bowen fokus op differensiasie as In eienskap van die
individu. Hierdie twee teoriee bied egter albei In beter
begrip van die wyses waarop gesinne hul lede in staat stel
om In balans te kan handhaaf tussen emosionele nabyheid en
onafhanklike funksionering buite die gesin (Berg-Cross,
1988; Bowen, 1972, 1976; Minuchin, 1974; Wachtel & Wachtel,
1986) .
(1) Murray Bowen se teorie oor die differensiasie van die
self
Bowen (1972; 1976) definieer die differensiasie van die
self as daardie proses waartydens die individu meer
onafhanklik word van die gesag en verwagtings van sy gesin.
Hierdie konseptualisering vorm die basis van Bowen se
teorie oor gesinsfunksionering.
Differensiasie van die self voorsien In kwalitatiewe sowel
as kwantitatiewe aanduiding van die mate waarin gesinslede
In onderskeid tref tussen hul emosionele bande met die
gesin, en hul eie persoonlike intellektuele oordeel.
Volgens Bowen is die doel van individuele ontwikkeling dat
elkeen sy eie intellektuele vezmoens ten volle sal benut,
ten einde die konflikterende druk van die gesin se sanksio-
neringsmeganismes te weerstaan.
Die mate waarin die adolessent daarin slaag om homself
suksesvol te differensieer, hang nie net af van die mate
waarin hy daarin kan slaag om weg te beweeg van In emosio-
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nele oorbetrokkenheid by sy gesin nie, maar ook van die
mate waarin die ouers daarin slaag om die adolessent se
outonomie te ondersteun. Die sukses waarmee hierdie doel-
stellings bereik word, hang af van individu tot individu,
en kan op In kontinuum voorgestel word waar individuasie
tussen die uiterste pole van hoogs betrokke en hoogs
gedifferensieerd voorkom (sien figuur 4.3).
1. Die een uiterste pool, wat hoogs betrokke individue
verteenwoordig, stel volgens Bowen daardie individue
voor wat oorweldig is deur hul emosionele betrokkenheid
by die gesin. Hulle het geen vertroue in hul eie intel-
lektuele oordeel nie. Hul denke word gerig deur beteke-
nisvolle ander en hulle gee hul eie behoeftes prys ten
einde die ander gesinslede altyd tevrede te stele Die
gevolg hiervan is dat hul hulself geredelik aan eise
onderwerp, en poog om konflik en skuldgevoelens te
vermy. Hulle neig ook om baie afhanklik van ander te
wees en verskeie sielkundige probleme te ontwikkel. In
Lae vlak van differensiasie lei daartoe dat die individu
so rigied by die gesin betrokke is, dat hy nie daartoe
in staat is om ander interpersoonlike verhoudings buite
die gesin te kan vorm en te handhaaf nie.
2. Die teenoorgestelde pool verteenwoordig die hoogs
gedifferensieerde individu. Sulke persone is outonoom
omdat hulle In balans kan handhaaf tussen hul eie intel-
lektuele funksionering, en hul emosionele verbondenheid
aan hul gesinne. Hoogs gedifferensieerde individue kan
kies of hulle weI op In bepaalde wyse wil optree ten
einde ander tevrede te stel, maar hulle voel nie genood-
saak om dit weI te doen nie. Hulle verkies gedrag wat
taakgeorienteerd, doelgeorienteerd, rasioneel of raad-
saam is, ongeag of hierdie gedrag die ander gesinslede
tevrede stel of nie. Hul besluite word deur feite en
persoonlike oortuigings gerig.
o - 25 25 - 49 50 - 74
Figuur 4.3
75 - 100
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(i) Persone in die laagste kwartiel (0 -25) word
oorweldig en beheer deur hul emosies. Hulle afhank-
likheid dwing hulle om hul energie in so 'n mate op
die handhawing van persoonlike verhoudings te fokus,
dat ander aspekte van hul funksione ring daardeur
benadeel word. Hulle is dikwels nie in staat om
effektief buite die gesin te funksioneer nie.
(ii) Persone tussen die vlakke van 25 en 48 handhaaf 'n
meer buigbare lewenstyl as die eersgenoemde groep.
Hierdie persone word gekenmerk deur:
'n Swak selfbeeld, wat feitlik totaal van die goed-
keuring van ander afhangi
Hulle denkvermoe stel hul daartoe in staat om
akademies goed te presteer, maar hulle kan nie
hierdie vermoe veralgemeen en dit op hul persoonlike
lewens van toepassing maak niei
Nabye verhoudings en goedkeuring is vir hulle baie
belangrik. Alhoewel hierdie individue sensitief,
emosioneel ekspressief en afhanklik is, is hulle nie
in staat om verhoudings emosioneel in stand te hou
nie.
(iii) Persone in die 3de kwartiel (50 -74) is goed gediffe-
rensieerde individue wat suksesvol tot onafhanklike
volwassenes ontwikkel het. Alhoewel hulle soms 'n
emosionele behoefte ervaar om impulsief op te tree,
kan hulle hierdie impulse goed beheer. Hulle is in
staat om hul oortuigings en waardes uit te leef
ongeag die moontlikheid dat gesinslede en betekenis-
volle ander dit kan afkeur.
(iv) Volgens Bowen bereik baie min mense die 4de kwartiel
(75 - 100). oit is 'n gesonde vlak van differensiasie
waar 'n groot mate van persoonlike ontwikkeling
voorkom. Omdat differensiasie 'n voortdurende proses
is, word die individu voortdurend gekonfronteer met
die handhawing van 'n balans tussen onafhanklikheid
opsig In belangrike
ondersteuning, omdat
word om na albei te
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en interafhanklikheid. Persone wat daartoe in staat
is om op hierdie vlak van differensiasie te funksio-
neer, toon In goeie begrip vir die verhouding tussen
afsonderlikheid en verbondenheid, met die gevolg dat
hulle meer persoonlike vryheid ervaar en self hul
lewens rig (Berg-Cross, 1988; Bowen, 1972, 1976; Okun
& Rappaport, 1980; Wachtel & Wachtel, 1986).
(2) Minuchin se teorie van oorbetrokke en onbetrokke
gesinne
Minuchin (1974) konseptualiseer die oorbetrokke/onbetrokke
kontinuum as die gesin se interaksionele voorkeur en trans-
aksionele style Ten einde die individu se begrip van
homself as In afsonderlike en gedifferensieerde persoon te
verhoog, is dit nodig om die struktuur en interaksiepatrone
van die gesin te verander. Daarom is dit nodig om te weet
hoe die gesinsisteem georganiseer is en hoe dit funksio-
neer.
Minuchin beskryf die gesin in terme van grense en
sUbsisteme. Grense is nodig om die funksionering van die
verskillende sUbsisteme te beskerm. In Voorbeeld van In
sUbgroepering of subsisteem binne die gesin, is die adoles-
sent-ouerverhouding. Minuchin beskryf grense as daardie
gesinsreels wat bepaal wie met mekaar in interaksie verkeer
en op welke wyse. In oorbetrokke gesinne is hierdie grense
te deurdringbaar, terwyl die grense van onbetrokke gesinne
te rigied is. Verbondenheid is In onderliggende dimensies
in Minuchin se klassifikasie van soorte gesinne, en dit hou
in sy teorie nou verband met die mate van deurdringbaarheid
van interpersoonlike grense tussen gesinslede (Bell et al.,
1988).
Bell et ale (1988) tref in hierdie
onderskeid tussen verbondenheid en
die term nabyheid dikwels gebruik
verwys.
Verbondenheid verwys na betrokkenheid by mekaar, en na die
mate van kohesie wat daar tussen gesinslede bestaan. Onder-
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steuning verwys na die mate van warmte in die
mate waarin gesinslede vir mekaar omgee. Dit
lik dat In gesin oor In groot mate van
beskik, maar dat daar steeds min warmte en
voorkom.
gesin, en die
is dus moont-
verbondenheid
ondersteuning
Volgens Minuchin vind optimale" individuele ontwikkeling
plaas wanneer daar duidelike reels is wat definieer watter
gesinslede in watter gesinsrolle deelneem, en hoe hierdie
deelname sal plaasvind. Wanneer hierdie reels onduidelik,
afwesig of te rigied is, gee dit tot die twee patologiese
uiterstes van Minuchin se teorie, naaml ik In onbetrokke
gesin of In oorbetrokke gesin, aanleiding.
- Die onbetrokke gesin word gekenmerk deur In afwesigheid
van struktuur, orde en gesag. Dit gebeur dikwels dat lede
van sulke gesinne hulself in isolasie bevind. Hierdie
gesinne streef nie individuasie na nie, omdat daar nie In
betekenisvolle en betroubare interverwantskap tussen
gesinslede bestaan nie. Daarom dwing sulke gesinne
dikwels hul kinders om te vroeg onafhanklik te wees,
sonder die nodige vaardighede of sekuriteit.
Die uiters onbetrokke gesin dwing elke gesinslid om outo-
noom te wees. Omdat daar geen effektiewe binding tussen
gesinslede bestaan nie, en daar geen emosionele sekuri-
teit by hierdie outonomie betrokke is nie, word dit deur
elkeen as bedreigend ervaar. Dit inhibeer ook persoonlike
groei.
Sulke gesinne vind dit moeilik om te kommunikeer. Omdat
ervarings nie gedeel word nie, word selfopenbaring ook as
bedreigend ervaar. Persoonlike probleme word nie gedeel
nie, en lede word nie ondersteun nie. Die gesinslede
ervaar nie In verantwoordelikheid teenoor mekaar nie, en
ouers is dikwels onbetrokke by die sosialisering en
opvoeding van hul kinders.
- Die oorbetrokke gesin is op In uiterste wyse by mekaar
betrokke. Hierdie tipe gesinne stem baie ooreen met Bowen
se beskrywing van fusie of In lae vlak van differen-
siasie.
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Hierdie gesinne is te naby, te insluitend en te intense
Hoe meer betrokke gesinslede is, hoe moeiliker is dit vir
hulle om die individualiteit van ander gesinslede te
erken. Gesinslede verloor hulle identiteit in die term
"die gesin". Konflik word as baie bedreigend ervaar,
veral omdat dit daarop kan dui dat gesinslede verskillen-
de menings huLd i.q , Alhoewel a rqumerrce , meningsverskille
en spanning dikwels in sulke gesinne voorkom, word
hierdie gesinne gekenmerk deur die feit dat probleme
nooit effektief opgelos word nie.
Lede van oorbetrokke gesinne is baie afhanklik van
mekaar. Verbondenheid word beklemtoon en daar is min
individuele privaatheid. Dit is baie moeilik om In
onafhanklike, outonome identiteit in sulke gesinne te
vorm. Betrokkenheid by aktiwiteite en persone buite die
gesinsisteem word as In bedreiging vir die samehorigheid
van die gesin ervaar. Onafhanklikheid en selfversorging
word ontmoedig, en gesinslede toon oor die algemeen In
gebrek aan vaardighede in hierdie verband.
Omdat openlike konflik so bedreigend ervaar word, kom
psigosomatiese simptome dikwels in sulke gesinne voor, en
word daardie emosies wat nie na buite gerig kan word nie,
geinternaliseer. Daarom gebeur dit dikwels dat In psigo-
somatiese simptoom dien as die fokuspunt van die gesin se
saamwees. Die simptoom bied terselfdertyd ook aan die
gesinslid In mate van privaatheid, afsonderlikheid en
individualiteit. Dit bied ook die geleentheid en
verskoning om nie te veel by funksionering buite die
gesinsisteem betrokke te raak nie.
Die oorbeskermende gesin word gekenmerk deur In
konstante en ongeoorloofde besorgdheid oor die welstand
van sy individuele lede. Die kind se ontwikkeling van
outonomie, bevoegdheid, belangstelling en aktiwiteite
buite die gesin, word geinhibeer deur ouerlike oorbesker-
ming. Kinders in sulke gesinne voel ook verantwoordelik
om die res van die gesin te beskerm.
Alhoewel die funksionering van hierdie gesinne goed deur
die term oorbeskerming beskryf word, is daar In duidelike
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verwantskap tussen oorbeskerming en oorbetrokkenheid in
die opsig dat oorbeskerming In belangrike strategie in
die handhawing van In oorbetrokke gesinstatus is. Oorbe-
trokke gesinne is ook dikwels oorbeskermend.
Wanneer ontwikkelingsveranderinge en -behoeftes die
bestaande status quo in die gesin bedreig, onstaan daar
dikwels konflik binne die gesin. oit kan toegeskryf word
aan die feit dat rigiede gesinsreiHs deur die sosiale,
fisieke en psigiese veranderinge wat In ontwikkelingsfase
5005 adolessensie meebring, uitgedaag word (Berg-Cross,
1988; Minuchin, 1974; okun & Rappaport, 1980; Wachtel &
Wachtel, 1986).
(3) Die teorie van Wynne
Wynne (1958) het in sy terapie en navorsing oor die gesinne
van skisofrene, tot die gevolgtrekking gekom dat die gesin
as geheel betrokke is in die onderhouding van verbondenheid
ten koste van die individualiteit van die onderskeie
gesinslede, en hul kontak met hul omgewing.
Hy beskryf hierdie soort gesinsverhouding as pseudoweder-
kerigheid. Sulke gesinslede fokus in so In mate op weder-
sydse bevrediging, dat individuele gesinslede nie toegelaat
word om verskillende verwagtings teenoor mekaar te koester
nie. Hiervolgens tree elkeen in ooreenstemming met die
verwagtings van die gesin Ope Indien In gesinslid op In
onafhanklike wyse uiting aan homself en sy behoeftes gee,
word dit deur sy gesin geinterpreteer as 'n poging om die
gevestigde sisteem van wederkerigheid te vernietig. In
teenstelling hiermee, behels ware wederkerigheid dat die
verskillende behoeftes en verwagtings van die onderskeie
gesinslede as In deel van die gesinsisteem aanvaar word.
Dit word ook nie as In bedreiging vir gesinseenheid
geinterpreteer nie.
Waar pseudowederkerigheid as In patologiese vorm van
saamwees beskryf kan word, verwys Wynne na die teenpool
hiervan as pseudovyandigheid, wat as In patologiese vorm
van afsonderlikheid beskryf kan word (Wynne, 1958; Shulman
& Klein, 1982).
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2. Die eenstemmigheid-sensitiewe gesin heg hoe waarde aan
kohesie en volle eenstemmigheid onder gesinslede. Hulle
heg min waarde aan konfigurasie en baie waarde aan koor-
dinasie. Daarom fokus hulle op ooreenstemming oor die
oplossing vir die probleem, al is dit nie effektief nie.
Omdat die eksterne omgewinq as bedreigend ervaar word,
maak hulle glad nie van sul ke inligting gebruik om die
probleem op te los nie. Elke gesinslid is oorsensitief
vir die menings en goedkeuring van andere Hulle strewe
daarna om vinnig In oplossing vir die probleem te vind
sonder dat meningsverskille ontstaan. Daarom is In
optimale oplossing vir die probleem ondergeskik hieraan
(Reiss, 1971a, 1971b, 1971c; Shulman & Klein, 1982).
3. Die afstand-sensitiewe gesin heg min waarde aan sowel
konfigurasie as koordinasie. Probleemoplossing word deur
elke gesinslid as In geleentheid beskou om sy onafhank-
likheid van ander gesinslede te bewys. Die erkenning of
aanvaarding van In ander se menings word as In teken van
swakheid beskou. Die optimale oplossing van die probleem
is vir hierdie gesinne aekonder aan die belangrikheid
daarvan dat elkeen sy mag en onafhanklikheid teenoor
mekaar moet bewys (Reiss, 1971a, 1971b, 1971ci Shulman &
Klein, 1982).
Hiervolgens kan afgelei word dat gesinne wat optimale
ontwikkeling en individuasie tydens adolessensie beIem-
mer, ook as ooreenstemmigheid-sensitiewe of afstand-
sensitiewe gesinne beskryf kan word. Hierdie gesinne kan
ook in terme van Wynne (1958) se teorie as pseudoweder-
kerig of pseudo-vyandig beskryf word (Shulman & Klein,
1982) .
(5) Die model van Olson, Russel en Sprenkle
In Uitvloeisel van die ontwikkeling van gesinsterapie, was
stappe in die rigting van In integrasie van bestaande
konsepte en beginsels, en die ontwikkeling van teoretiese
modelle. Verskeie teoretiese modelle van optimale gesins-
fUksionering word in die literatuur aangetref, veral na
aanleiding van die navorsingsneiging om modelle te ontwik-
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kel wat die welstand van die gesinsisteem konseptualiseer
as bepalend vir die welstand van die adolessent. Een so In
model wat reeds wyd nagevors is, is Olson et al., (1979,
1980) se Sirkumpleks model van Huweliks- en Gesinsisteme.
Hierdie model se gewildheid word toegeskryf aan die feit
dat; . dit veral In integrasie van gesinsterapie, teorie en
navorsing bevorder (Olson, 19~1;~Anderson & Gavazzi, 1990;
Barnes & Olson, 1985; Green, Harris, Forte & Robinson,
1991; L'Abate & Wagner, 1988; Olson, et al., 1980; Roelofse
& Middleton, 1985).
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Figuur 4.4
Die model stel gesinsfunksionering voor deur middel van die
dimensies kohesie, aanpasbaarheid en kommunikasie (sien
figuur 4.4) Die empiriese belang van hierdie dimensies is
reeds deur navorsing bevestig. Hieruit blyk dat individue
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binne gebalanseerde gesinne, waar In balans tussen kohesie
en aanpasbaarheid gehandhaaf word, oor hoer vlakke van
geestesgesondheid beskik (Olson, 1991; Russel, 1979;
Beavers & Voeller, 1983; Green, Harris, Forte & Robinson,
1991; Olson et al., 1983).
1. Gesinskohesie word gedefinieer as die emosionele
binding tussen gesinslede, veral in terrne van emosio-
nele, intellektuele en fisieke nabyheid (Olson et al.,
1979; Olson et al., 1983) Olson se hipotese is dat
optimale gesinsfunksionering in die middel van hierdie
kontinuum voorkom, orndat individuele gesinslede dan in
staat gestel word om In balans tussen onafhanklikheid en
verbondenheid binne die gesin te handhaaf en ervaar.
Binne die model korn daar vier vlakke van gesinskohesie
voor. Gesinne wat op optirnale of gebalanseerde vlakke
van kohesie funksioneer, kan of "afsonderlik", of "ver
bonde" wees. Sulke gesinne korn in die middel van die
kontinuum voor. uiterste vorme van kohesie korn by
gesinne voor wat of "oorbetrokke", of "onbetrokke" is.
2. Gesinsaanpasbaarheid word gedefinieer as die vermoe
van die sisteern om sy magstruktuur, rolverhoudings en
verhoudingsreels na gelang van situasionele en ontwikke-
lingseise aan te pas. In Balans tussen stabiliteit en
verandering - dit is sentrale vlakke van aanpasbaarheid
in die model - is noodsaaklik vir optirnale gesinsfunk-
sionering. Hierdie vlak van aanpasbaarheid is aanvanklik
deur Haley (1980) gedefinieer as homeostase en die gesin
se vermoe om In staat van ekwilibrium te handhaaf.
Daar is vier vlakke van aanpasbaarheid. optimale gesins-
aanpasbaarheid word verteenwoordig deur twee van hierdie
vlakke, naamlik "buigbaar" en "gestruktureerd". Buigbare
en gestruktureerde gesinne handhaaf In balans ten opsig-
te van aanpasbaarheid. Hulle het dus In balans ontwikkel
tussen "chaos" (te veel verandering) op die een uiterste
pool en "rigiditeit" (te min verandering) op die ander
uiterste pool van die aanpasbaarheidskontinuum.
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3. Kommunikasie binne die gesin word beskou as 'n fasili-
terende dimensie. Dit bevorder die sisteem se funksione-
ring op die ander twee dimensies deur openlike en
gereelde kommunikasie van ondersteuning en affek. Dit
bevorder ook ondersteuning en emosionele sekuriteit
~ussen gesinslede.
Die model word diagrammaties volgens die vier vlakke van
aanpasbaarheid en kohesie onderskeidelik, voorgestel. Op
hierdie wyse word daar 16 soorte gesinne in die matriks
voorgestel. Hierdie gesinstipes se funksionering kan in
drie kategoriee van gesinsfunksionering voorgestel word,
naamlik gebalanseerde gesinne, middelvlak gesinne en
uiterste gesinne:
- Die sentrale vlakke van die diagram verteenwoordig die
vier gebalanseerde gesinstipes wat 'n balans handhaaf
tussen kohesie en aanpasbaarheid.
- Die agt middelvlak gesinstipes word voorgestel in die
konsentriese area wat die gebalanseerde gesinstipes
omring. Hierdie gesinne handhaaf 'n balans ten opsigte
van slegs een van die dimensies, en funksioneer op die
uiterste pool van die ander dimensie.
- Die vier uiterste gesinstipes word op die uiterste pole
van die matriks voorgestel. Hierdie gesinne funksioneer
buite die grense van optimale of gebalanseerde areas van
sowel aanpasbaarheid as kohesie (Russel, 1979; Barnes &
Olson, 1985; Beavers & Voeller, 1983; Demo, Small &
Savin-Williams, 1987; Green et al., 1991; Olson et al.,
1979; Olson et al., 1983;).
optimale gesinsfunksionering kom dus in ooreenstemming met
die konsep van individuasie voor in gesinne wat 'n balans
handhaaf tussen kohesie en aanpasbaarheid.
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4.7 Addisionele invloede op gesinsfunksionering
4.7.1 Die invloed van gesinsbronne
Amato en Ochiltree (1986) het In model ontwikkel wat· die
verband tussen gesinsbronne en die kind se ontwikkeling van
vaardighede voorstel. Vaardighede- in hierdie verband verwys
na die kind se vermoe om op toereikende wyse met sy omge-
wing in interaksie te verkeer.
Kinders verskil in die mate waarin hulle met die nodige
vaardighede toegerus is om toereikend te funksioneer, asook
in die mate waarin hul hulself as toereikend ervaar. Ten
einde groter duidelikheid hieroor te verkry, is dit nodig
om die lewensituasie van die kind te ondersoek om daardie
faktore wat hierdie ontwikkeling fasiliteer en/of inhibeer,
te identifiseer.
Bronne van vaardighede kom op verskillende vlakke voor:
- Sekere bronne, 5005 geslag, gesondheid,
fisieke aantreklikheid, is biologies van
beskik met geboorte reeds daaroor.
liggaamsbou, en
aard. Die kind
- Ander bronne kom op die sosiaal-sielkundige vlak
interpersoonlike prosesse en verhoudings voor. Die
se belangrikste verhouding in hierdie verband, is
verhouding met sy ouers.
van
kind
die
- Sekere bronne is sosiaal-struktureel van aard. Daar is
egter In oneweredige verspreiding van bronne 5005 finan-
siele welvaart, opvoeding, status en mag tussen verskil-
lende sosiale stande, groepe en gesinne.
Alhoewel elkeen van hierdie vlakke belangrik is, fokus
Amato en Ochiltree in hul model op gesinsbronne wat hoof-
saaklik interpersoonlike prosesse en verhoudings behels, of
in die gesin se bande met die groter samelewingstruktuur
gelee is.
Hulle wys daarop dat, wat gesinsprosesse en verhoudings
betref, die ontwikkeling en bemeestering van vaardighede
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bevorder word binne In gesinskonteks (a) waar die kind se
pogings om vaardighede te bemeester, aangemoedig word, (b)
hy deelnemende en realistiese terugvoer ontvang, en (c) die
emosionele klimaat deur warmte en emosionele ondersteuning
gekenmerk word. So In gesin word ook gekenmerk deur ouers
wat:
- hul kind aanmoedig om sy omgewing te eksploreer en te
manipuleer;
- gereeld met die kind kommunikeer;
- In intieme en ondersteunende verhouding met hul kind
handhaaf;
- hoe opvoedkundige doelstellings en verwagtings aan die
kind stel;
die kind gereeld met sy huiswerk help;
gereeld van induksietegnieke gebruik maak en die kind op
die gevolge van sy gedrag wys;
In gesaghebbende eerder as In outoritere of permissiewe
ouerstyl handhaaf; en
waar die gesinslewe deur In relatiewe afwesigheid van
overte konflik tussen gesinslede gekenmerk word.
Gesinne verskil nie net in terme van die kwaliteit van hul
interpersoonlike prosesse nie, maar hulle gesinsbronne
verskil ook, afhangende van hul posisie binne die samele-
wing. Hierdie bronne sluit onder andere opleiding, finan-
siele. welvaart, politieke mag en invloed, toegang tot
inligting, taalvaardigheid en verbintenisse met invloedryke
sosiale netwerke in. Omdat hierdie bronne oneweredig tussen
gesinne versprei is, het kinders wat binne gesinne met baie
bronne gebore word, In voorsprong be diegene in gesinne met
beperkte bronne. Wanneer gesinne oor baie bronne beskik, is
ouers nie net daartoe in staat om luukshede soos boeke te
koop wat die kind in staat stel om sy potensiaal ten volle
te ontwikkel nie, maar sulke ouers dien tersel fdertyd ook
as rolmodelle vir sukses en toereikendheid.
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Op grond hiervan het Amato en Ochiltree In model ontwikkel
wat as In konseptuele riglyn kan dien vir In ondersoek na
die verband tussen gesinsbronne en die ontwikkeling van die
kind (sien figuur 4.5). Binne hierdie model word twee
kategoriee van bronne geidentifiseer:
1. Die eerste kategorie bestaan uit objektiewe, gegewe
bronne, waarvan die meeste daarvan met die sosiale
struktuur van die gesin, soos gesinsinkomste, die
opvoedkundige peil van die ouers, en hul beroepstatus
verband hou. Hierdie aspekte van die gesinsomgewing val
hoofsaaklik buite die beheer van die kind, en vorm
gesamentlik die strukturele bronne van die gesin,
waarby die kind moet aanpas.
2. Meer dinamiese bronne, waarna as bronne van gesinspro-
sesse verwys word, sluit die ouers se verwagtings en
doelstellings teenoor hul kind, die hoeveelheid hulp,
belangstelling en aandag aan die kind,asook die vlakke
van spanning en kohesie binne die gesin, in. Hierdie
bronne is veranderbaar en die kind is in staat om dit te
beinvloed.
3. Die kind word binne die model as In aktiewe' individu
voorgestel wat, op grond van sy kognisies, emosies en
overte gedrag, In oorsaaklike invloed op gesinsprosesse
kan uitoefen. Hierdie wederkerige verhouding word binne
die model as In sirkel voorgestel.
Indien dit moontlik sou wees om hierdie verhouding drie-
dimensioneel voor te stel, sal die werklike verhouding as
In spiraal voorgestel kon word. Die gevolge van hierdie
wederkerige verhouding word binne die model as verskeie
vorme.van vaardighede gedefinieer.
Indien hierdie spiraal positief van aard is, sal die kind
deur sy gesin se ondersteuning en aanmoediging, gemotiveer
word om nuwe uitdagings te aanvaar en tot hoer vlakke van
prestasie aangemoedig word. Indien hierdie spiraal egter
negatief is, sal gebrekkige gesinsondersteuning en aanmoe-
diging tot gevolg he dat die kind sy verwagtings van
homself en sy pogings om vaardighede te bemeester, afskaal.
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Die model sluit ook wederkerige verbande tussen die kind
en verskillende vaardighede in. oit weerspieel die invloede
van intrinsieke . motivering, wat onafhanklik van die
reaksies van betekenisvolle ander is. Hiervolgens is die
kind se vlak van vaardighede en toereikendheid In funksie
van.sy interpretasie van sy eie gedrag, sowel as die inter-
pretasie en evaluering van betekenisvolle ander:
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4.7.2 strukturele en interpersoonlike gesinsinvloede
Hoelter en Harper (1987) het In model ontwikkel waarvolgens
strukturele en interpersoonl ike gesinsprosesse In oorsaak-
like invloed op die adolessent se selfkonsep en identiteit
uitoefen.
Hiervolgens bepaal die adolessent se ervarings binne sy
gesin, die relatiewe belangrikheid van die gesin vir sy
selfdefinisie. Hoelter en Harper poog om die mate waarin
die gesin In invloed op die adolessent uitoefen, te
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verklaar deur die grater proses van sosiale kontrole hierby
in te sluit.
Hierdie model moet in terme van die adolessent se geslag
takseer word. Die endogene veranderlikes in die model sluit
selfwaarde, die adolessent se vlak van identiteitsontwik-
keling, die mate van gesinsondersteuning en verskeie tipes
van gesinskonflik in. Vier tipes van gesinskonflik is
geidentifiseer, naamlik konflik tussen (a) ouers, (b)
sibbe, (e) die adolessent en sy ouers, en (d) die
adolessent en sibbe.
Die eksogene veranderlikes in die model sluit in gesins-
grootte, gesinstipes (gedefinieer in terme van tradisionele
twee-ouer gesinne asook aIle ander gesinsvorme), die vader
en moeder se opvoedkundige peil, en ouderdom.
Hierdie model (Hoelter & Harper, 1987, p.131) word in
figuur 4.6 voorgestel:
r- Ouderdom ~ selflallr de
r- Opvoedkundige peil van vade;:]
~ Opvoedkundige peil van moeder Adolessent
se vlak van
identiteits-
ontwikkeling
volgens geslag
~ Gesinsgrote ~Gesinsondersteuning I
- Gesinstipe I 4 rKonflik tussen ouers~~.----•• Konflik tussen sibbe
Adolessent-ouerkonflik
Adolessent-sibbekonflik
~
Figuur 4.6
In hoofstuk 3 is die ouer-kindverhouding beskryf as In
verwysingsraamwerk waarbinne die adolessent homsel f grand
en waarbinne hy gesosialiseer word. Daar is veral klem gele
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op die fei t dat hy binne die verhouding bepaalde verhou-
dingspatrone aanleer en op grond hiervan bepaalde kognitie-
we en ervaringsraamwerke ontwikkel. Sy ervarings binne
hierdie verhouding het ook In belangrike invloed op sy
persoonlikheidsontwikkeling.
Dit stem ooreen met die teorie van die gesinsisteembenade-
ring, waarvolgens elke gesinslid In eie persepsie van
realiteit het. Omdat die kind binne hierdie konteks geso-
sialiseer word, vorm die breer gesinsmilieu die interpre-
terende en ervaringsraamwerk van die adolessent.
Individuasie omvat egter ook intrapersoonlike prosesse van
ontwikkeling. Daarom is dit nodig om ook die adolessent se
interpretasie van bogenoernde, en die verband hiertussen en
die persoonlikheidsontwikkeling van die adolessent te
ondersoek. Hierdie verband word vervolgens aan die hand van
die teorie van John Bowlby bespreek.
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HOOFSTUK 5
DIE GEHEGTHEIDSVERHOUDING TYDENS ADOLESSENSIE
5.1.Inleiding
Verskeie outeurs is dit eens dat die adolessent se mate van
emosionele betrokkenheid by sy ouers In kragtige voorspel-
ler is van sy psigososiale welstand en aanpassing. Hierdie
faset van sy ontwikkeling, word aan die hand van die
gehegtheidsteorie van John Bowlby bespreek en dan op die
gehegtheidsverhouding tydens adolessensie van toepassing
gemaak.
Ten einde In begrip te vorm van hierdie teorie, is dit
eerstens nodig om die term gehegtheid (a) as In subjektiewe
gesteldheid binne die ouer-kindverhouding te omskryf en te
definieer, en (b) dit dan in terme van Bowlby se teorie te
operasionaliseer.
5.1. 1 Gehegtheid as In subj ektiewe gesteldheid binne die
ouer-kindverhouding
Huston en Robins (1982) tref In onderskeid tussen overte,
waarneembare interpersoonlike gebeure, en koverte
subjektiewe gebeure. Laasgenoemde verwys na die tydelike
gedagtes, denke en emosies van die persone betrokke, en is
nie direk waarneembaar nie.
Wanneer In verhouding oor In redel ike tydperk gehandhaaf
word, formuleer die persone binne hierdie verhouding op
grond. van interpersoonlike en subjektiewe gebeure, sekere
relatief stabiele houdings teenoor en menings betreffende
die ander persone sowel as die verhouding. Dit word gedef-
inieer as In subjektiewe gesteldheid, wat deur Huston en
Robins beskryf word as In houding, mening, of relatief
stabiele interpersoonlike orientasie wat deur elkeen in die
verhouding gehuldig word. Alhoewel hierdie gesteldheid baie
sUbjektief is, is dit sielkundig-gesproke reeel.
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Voortgesette interpersoonlike en sUbjektiewe gebeure het 'n
invloed op die sUbjektiewe gesteldheid van almal daarby
betrokke, veral in gevalle waar hierdie interpersoonlike en
sUbjektiewe gebeure met verloop van tyd in 'n vaste patroon
ontwikkel, soos in die geval van die ouer-kindverhouding.
Hierdie siklus word soos volg deur Huston en Robins (1982,
p.904) voorgestel:
Interpersoonlike en subjektiewe
~ebeure wat tussen ouer en
ind plaasvind
Ouer
Kind
+-r--- Ouer Kind
Ouer
Subjektiewe ~~steldheid
...
van ouer en 1nd
..... Byvoorbeeld vertroue,
l1efde, bevrediging,
In gevoel van mag,
ooreenstemmende en
verskillende persepsies
Figuur 5.1
5.1.2 In omSkrYwing en definisie van gehegtheid
Alhoewel daar verskeie definisies van gehegtheid bestaan
(Skolnick, 1986) , verwys gehegtheid gewoonlik na In
diadiese verhouding (Antonucci, 1974) waar gehegtheid
sinoniem is met die affektiewe band tussen ouer en kind
(Gewirtz, 1976). Bowlby beskryf gehegtheid in hierdie
vezband as "the propensity of human beings to make strong
affectional bonds to particular others" (Bowlby, 1979,
p.127).
Gehegtheid weerspieel veral die toenemende emosionele
sekuriteit en vertroue wat die kind in sy verhouding met sy
ouers ervaar (Bolton, 1983; Bretherton & Waters, 1985).
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Alhoewel In gehegtheidsverhouding diadies tussen die kind
en sy ouer bestaan, beskryf Bowlby die term gehegtheid as
die organisering van In intrapsigiese sisteem binne en deur
die kind. Hiervolgens is gehegtheid die intrapsigiese
verteenwoordiging van die emosionele sekuriteit wat hy
b i nne die ouer-kindverhouding ervaar. Hierdie sUbjektiewe
intrapsigiese sisteem verteenwoordig die diadiese verhou-
ding (De WUffel, 1986; Gewirtz, 1976). Dit stem baie ooreen
met Huston en Robins (1982) se beskrywing van In sub j ek-
tiewe gesteldheid.
Die inhoud van die gehegtheidsverhouding het betrekking
op die wedersydse regulering van emosionele sekuriteit
binne die ouer-kindverhouding. Hiervolgens het hy In
behoefte aan, en streef hy na emosionele sekuriteit, terwyl
sy ouers op hulle beurt probeer om hieraan te voldoen
(Bolton, 1983; Bretherton & Waters, 1985). Veral twee
dimensies van gehegtheid is hier van belang, naamlik (a) sy
ervaring van emosionele sekuriteit, wat geoperasionaliseer
word as die kwaliteit van affek teenoor sy ouers, en (b)
die mate waarin hy ten tye van onsekerheid, kontak, hulp,
raad of nabyheid by sy ouers soek (Knutson, 1976; Greenberg
et al., 1983).
Die algemene funksie van gehegtheid is die bevordering
van die kind se basiese vertroue in sy ouers se onder-
steuning en beskerming. Wanneer hy hierdie vertroue na sy
omgewing en ander interpersoonlike verhoudings veralgemeen,
bevorder dit sy aanpassing en interaksie met sy omgewing.
Sodoende dien die verhouding as In veilige sielkundige
basis waarvandaan hy kan funksioneer (Erikson, 1968;
Ainsworth, Blehar, Waters & Wall, 1978; Bell et al., 1985;
Bretherton & Waters, 1985).
Bowlby se teorie fokus op die mate van emosionele sekuri-
teit wat die kind in die verhouding ervaar, asook die
invloed daarvan op sy latere funksionering en aanpassing
(Collins & Gunnar, 1990). Die gehegtheidsteorie bied dus in
hierdie opsig In konseptuele skema waarvolgens die kwal i-
teit van die ouer-kindverhouding, asook die kind se betrok-
kenheid hierby, begryp en verklaar kan word (Kalish &
Knutson, 1974).
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5.2 Gehegtheid vanuit In ontwikkelingsperspektief
Die nut van die gehegtheidsteorie vir die ontwikkelingsiel-
kunde, is veral gelee in die feit dat dit die basiese
dimensies van sosiale verhoudings konseptualiseer, en In
verklaringsraamwerk vir die ontstaan van gehegtheidsverwan-
te persoonlikheidsverskille binne die ouer-kindverhouding
bied (De Wuffel, 1986). Die ontstaan van gehegtheidsverwan-
te persoonlikheidsverskille word onder punt 5.3.6 en 5.3.7
bespreek.
Ontwikkelingstudies beklemtoon veral die volgende aspekte
van die teorie:
1. Die interaksionele basis van gehegtheid word benadruk
deur ontwikkelingstudies wat gehegtheid as In eienskap
van die verhouding tussen ouer en kind definieer.
Die wederkerige aard van die verhouding word benadruk
deur die veronderstelling dat die kind sowel as sy ouers
tot die ontwikkeling van die verhouding bydra (De
WUffel, 1986). Hiervolgens beinvloed die kind en sy
sosiale konteks mekaar wedersyds (Bolton, 1983; Knutson,
1976; Skolnick, 1986; Thompson & Lamb, 1986).
2. Die ontwikkelingsielkunde omskryf ook die toepaslikheid
van die gehegtheidskonstruk vir In lewensloop benade-
ring. Daar word veral klem gele op die feit dat die
gehegtheidsverhouding kontinu is, ongeag ontwikkelings-
veranderinge in die gedrag van die ouers of die kind (De
WUffel, 1986). Dit veronderstel verder dat die funksies
van gehegtheid op aIle ouderdomme en lewensfases betrek-
king het (Skolnick, 1986; Bell et al., 1985).
Die teoriee van Erikson (1959, 1963, 1968), Havighurst
(1972), asook die van Mahler (in Mahler, Pine & Bergman,
1975), benadruk die noodsaaklikheid daarvan dat ontwik-
kelingskrisisse en -take gedurende vroee ontwikkelings-
fases, suksesvol bemeester moet word as voorvereiste vir
optimale aanpassing en funksionering in latere jare.
Sroufe (1979), asook Bretherton en Waters (1985), wys in
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hierdie verband daarop dat, indien die kind tydens vroee
ontwikkelingsfases reeds oor In veilige gehegtheid
beskik, hy beter voorbereid sal wees op outonomie. Dit
word toegeskryf aan die feit dat die kind se vermoe tot
eksplorasie, asook die ontwikkeling van nuwe interaksie-
en kommunikasiepatrone, binne die konteks van ouerlike
ondersteuning en die veiligheid van die gehegtheidsver-
houding ontvou. Dit verhoog ook tersel fdertyd sy self-
standigheid (Sroufe, 1979).
Die klem op die babajare as die kritieke vormingstydperk
waartydens gehegtheid tot stand kom, word verder ekspli-
siet deur Bowlby (1969, 1973), asook De Wuffel (1986) en
Ainsworth et al., (1978) verwerp.
Gehegtheid en die belang daarvan vir die individu se
ontwikkeling, behoort verder nie beperk te word tot die
oorspronklike beskrywing van gehegtheid as gedrag wat
slegs ten doel het om nabyheid met ouers te behou nie,
maar behoort as In meer algemene indeks van gedrag
beskou te word (Antonucci, 1974; Kalish & Knutson,
1974). Sodoende kan verklaar word hoekom die ouer-kind-
verhouding oor die hele lewensloop heen voortduur (Troll
& Smith, 1976). Daarom is die term gehegtheid vandag nie
meer tot In spesifieke ontwikkelingsfase, of tot enige
spesifieke interaksievennoot beperk nie (Gerwitz, 1974).
3. Die ontwikkelingsielkunde benadruk ook die transforme-
rende aard van die verhouding, wat inhou dat die aard
van gehegtheid met ontwikkeling verander. Hierdie aard
van die verhouding word veral toegeskryf aan In toename
in die kind se vermoe tot aktiewe selfregulering, asook
sy. ontwikkelende vermoe om In bydrae tot die instand-
houding van gehegtheid te lewer (Knutson, 1976; Kalish &
Knuston, 1974).
Dit wil ook voorkom asof die status van gehegtheid
verander na gelang van die lewensomstandighede van die
individu. Die gehegtheidsverhouding word dus beskou as
buigbaar en vormbaar oor die lewensloop heen (De Wuffel,
1986).
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4. Volgens Conger (1975), asook Conger en Petersen (1984),
oefen nie slegs huidige ouermodele en patrone van die
ouer-adolessentinteraksie In invloed op die adolessent
se ontwikkeling uit nie, maar is die geskiedenis van die
verhouding ook In belangrike faktor. Dit beinvloed veral
die mate van sukses waarmee die adolessent aanpas by die
veranderende rolle en vereistes van adolessensie (Marcus
& Zellerman, 1975).
Die geskiedenis van die ouer-kindverhouding is In
sentrale konstruk in die gehegtheidsteorie, en die
historiese basis van die adolessent se daaglikse inter-
aksies met sy ouers, speel In belangrike rol (Le Croy,
1988). Hierdie opvatting stern ooreen met Oerter (1986,
p.263) se beskrywing van ontwikkeling as:
..• embedded in historically formed environmental
structures that form a highly buffered, highly
canalized route into which the individual is born and
in which, by propogating, proacting, and developing, it
acquires preliminary structures.
5.3 Die gehegtheidsteorie van John Bowlby
Bowlby (1969; 1973; 1980) veronderstel in sy teorie dat die
kwaliteit van die gehegtheidsverhouding tussen ouer en
kind, In belangrike invloed op die persoonlikheidsontwikke-
ling van die kind uitoefen.
Sy teorie berus op In epigenetiese beskrywing van sosiale
verhoudings, waarvolgens die kwaliteit van die baba se
gehegtheid aan sy moeder, die prototipe vir latere verhou-
dings- vorm, omdat die persoonlikheidstrukture wat tydens
die baba- en kinderjare gevorm word, stabiel en onveranderd
bly. Hiervolgens behoort die moeder as prLmer-e bron van
versorging nie net fisiek teenwoordig te wees nie, maar
moet sy ook emosioneel beskikbaar wees en aan die kind se
emosionele behoeftes voldoen. Sodoende sal hy vertroue he
in die beskikbaarheid van sy moeder. Hy sal ook vertroue in
homself he en ernosionele stabiliteit in sy latere lewe
ontwikkel.
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Sekere gebeure, 5005 byvoorbeeld skeiding of verlies van
die moeder, asook verskeie ouerlike gedragspatrone 5005
verwerping, emosionele onbeskikbaarheid en dreigemente van
verwerping, kan tot In onveilige gehegtheidsverhouding lei.
Dit het veraI tot gevolg dat die kind In gebrekkige
vertroue in homself en ander ontwikkel, wat weer In direkte
invloed op sy persoonlikheidsontwikkeling het (Bolton,
1983; Sroufe, 1979).
In die latere uitbreiding van sy teorie, wys Bowlby (1980)
daarop dat gehegtheid nie net tot die moeder as gehegt-
heidsfiguur beperk is nie. Bolton (1983) meld in hierdie
verband dat gehegtheid met die moeder sowel as die vader,
die positiewe affek van die verhouding verhoog.
5.3.1 Gehegtheidsverwante gedrag
Dit is nodig om te onderskei tussen gehegtheidsverwante
gedrag (die gehegtheidsgedragsisteem), en ander fasette van
gehegtheid, 5005 die intra-organismiese en die organi-
seringsfasette daarvan (Ainsworth et al., 1978).
(1) Die doeI van gehegtheidsverwante gedrag
Gehegtheid kan die beste omskryf word as In sisteem van
interverwante aktiwiteite binne die ouer-kindverhouding,
wat die kind daartoe in staat stel om stabiliteit binne In
veranderende omgewing te handhaaf (Bolton, 1983). Die doel
van die gedragsisteem is volgens Bretherton en Waters
(1985) om In relatief stabiele staat (soortgelyk aan homeo-
stase), tussen die individu en sy omgewing te handhaaf en
te onderhou.
Gehegtheidsverwante gedrag word geaktiveer in situasies
waar daar tekens van verhoogde gevaar, bedreiging of risiko
teenwoordig is, asook in reaksie op onsekerheid betreffende
die teenwoordigheid van die ouer. Die versorgende gedrag
van die ouer is komplementerend tot die gehegtheidsverwante
gedrag van die kind, deurdat dit aan horn veiligheid en
emosionele sekuriteit bied.
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Blote toeganklikheid tot die ouer is onvoldoende om hom
veilig te laat voel. Die ouer moet ook toepaslik hierop
reageer deur sy bereidwilligheid om as beskermer en
trooster op te tree, aan die kind te kommunikeer. Hiervol-
gens is die ouer werklik beskikbaar slegs wanneer hy bereid
is om sy kind se gehegtheidsverwante gedrag te komplemen-
teer (De Wuffel, 1986; Ainsworth et al., 1978).
(2) Die intra-organismiese faset en die organisering van
gehegtheid
Die gehegtheidsverhouding word oak gedefinieer as In
doel-korrigerende beheersisteem wat deur die kind geinter-
naliseer word, en wat hy dan na ander interpersoonlike
verhoudings veralgemeen (Collins & Gunnar, 1990).
Hierdie gehegtheidsisteem verwys na In intrapsigiese proses
waartydens die kind ervarings binne die verhouding, siel-
kundig organiseer in terme van die mate van emosionele
sekuriteit daarvan. vanuf.t In interpersoonlike perspektief
is die doe I van hierdie sisteem om gedrag te reguleer ten
einde nabyheid en kontak met sy ouers te behou. Vanuit In
intrapersoonlike perspektief het hierdie sisteem ten doel
dat hy emosionele sekuriteit ervaar (Bretherton & waters,
1985).
Hierdie intrapsigiese proses verwys na die vorming van
interne werksmodelle, wat onder punt 5.3.3 bespreek word.
Dit hou ook nou verband met die wyse waarop hy homself, sy
ouers en sy omgewing takseer, en het I n sterk emosionele
komponent, wat onder punt 5.3.5 bespreek word (Ainsworth et
al., 1978).
5.3.2 Taksering van homself en sy omgewing
Gehegtheidsverwante gedrag word gekontroleer deur die kind
se taksering van die veranderende omgewing waarbinne hy
homself bevind. Taksering verwys in hierdie verband na
die vergelykings wat die kind tussen sy omgewing, en sy
eie organismiese gesteldheid (byvoorbeeld In gevoel van
-~
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bedreiging) tref. Hy tref hierdie vergelyking op grond van
standaarde wat hy tevore deur sy lewe ontwikkel het, en wat
op sy ervarings in die gehegtheidsverhouding gebaseer is.
Alhoewel aIle takseringsprosesse nie bewustelik plaasvind
nie, interpreteer hy sy omgewing en sy eie organismiese
gesteldheid in terme van die emosies wat dit by hom ontlok.
Hy tree dan in ooreenstemming met hierdie emosies op (De
Wuffel, 1986; Ainsworth et al., 1978).
5.3.3 Eksplorasie en ondersoekende gedrag
Volgens Bowlby (1969) word eksplorasie bemiddel deur
gedragsisteme wat daarop gemik is om inligting uit sy
omgewing te bekom. Die kind bekom dus inl igting deur te
eksploreer. Sodoende leer hy die onbekende ken.
Waar gehegtheidsverwante gedrag daarop gemik is om nabyheid
met sy ouers te behou, het eksplorasie en ondersoekende
gedrag in teenstelling hiermee, tot gevolg dat hy wegbeweeg
van sy ouers. Eksplorasie is dus paradoksaal van aard in
die opsig dat dieselfde eienskappe wat eksplorasie-gedrag
ontlok (byvoorbeeld vreemdheid of nuwigheid), ook terself-
dertyd onttrekking kan ontlok sodra die kind onveilig voel.
5.3.4 Voorspelling van die beskikbaarheid van ouers
'n Belangrike beginsel van die gehegtheidsteorie is dat die
kind se vermoe om sy ouers se beskikbaarheid te voorspel,
op 'n sekere stadium van sy ontwikkeling belangriker word
as hulle werklike fisieke nabyheid of teenwoordigheid.
Hierdie beginsel berus op die veronderstelling dat die kind
verteenwoordigende modelle van sy ouers opbou, wat komple-
menterend is tot die verteenwoordigende model wat hy van
homself opgebou het.
Die kind wie se ouers beskikbaar en ondersteunend is, sal
'n verteenwoordigende model van homself opbou, waarvolgens
hy toereikend is, en waarvolgens hy sy ouers se hulp en
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ondersteuning waardig is. In teenstelling hiermee, sal die
kind wie se ouers die teenoorgestelde reaksies toon, hom-
self sien as onwaardig en onaanvaarbaar (Ricks, 1985).
Die kwa1iteit van gehegtheid verwys hiervolgens na die
mate van bestendigheid waarmee hy sy verhouding met sy
ouers takseer. Hierdie bestendigheid hang konseptueel af
van die werksmodelle van homself en sy ouers, wat op
werklike ervarings binne die verhouding gebaseer is.
Hy inkorporeer sy verwagtings betreffende sy ouers se
beskikbaarheid en hulle reaksies op sy behoeftes, in 'n
interne werksmodel. Hierdie werksmodel is 'n intrapsigie-
se verteenwoordiging van kennis oor sy ouers sowel as sy
eie gedrag, asook die gevolge daarvan onder sekere omstan-
dighede. Hierdie intrapsigiese verteenwoordigings is geba-
seer op, en die gevolg van, ware ervarings wat hy in sy
daaglikse kontak met sy ouers opgebou het. Hy brei dit
egter verder in sy verbeelding uit deur potensiEHe
situasies hierby in te sluit. Dit stel hom in staat om
vooraf voorspellings betreffende sy ouers, homself en sy
omgewing te maak (De Wuffel, 1986). Hiervolgens takseer hy
aIle situasies in terme van sy interne werksmodel.
Volgens Bretherton (1985) vind hierdie funksi.onering op 'n
intrapsigiese vlak plaas. Die term werksmodel kan verder
verklaar word in terme van "werk", wat verwys na die dina-
miese aard van hierdie verteenwoordigings. Dit is dinamies
van aard, omdat die kind huidige situasies hiervolgens
interpreteer, en ook hiervolgens alternatiewe vir gedrag
evalueer. Di t het op 'n kubernetiese wyse weer 'n invloed
op sy werksmodel:
I ~ - Takseer van situasiesInterne werksmode1~ - Evalueer alternatiewevir gedrag
Figuur 5.2
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Die term "model" veronderstel die opbou van modelle of siel-
kundige beelde, waarvolgens meer komplekse modelle mettertyd
ontwikkel word en dan vorige (meer eenvoudige) modelle
vervang. Wanneer hierdie modelle gevorm is, funksioneer dit
nie op In bewustelike vlak nie. Die kind vorm al meer
komplekse modelle van die wereld, betekenisvolle ander, en
homself, deur voortdurende interaksies met sy omgewing.
Hierdie kognitiewe verteenwoordigings of interne werks-
modelle bevat inhoudelik In sterk emosionele komponent, wat
dit moontlik maak om dit met piaget (1952) se siening van
kognitiewe ontwikkeling in verband te bring - hier weliswaar
op affektiewe vlak.
Sy ervaring van sy ouers se gedrag in verskeie situasies,
dra by tot veralgemeende verwagtings betreffende hulle
beskikbaarheid en reaksies in hierdie situasies. Werks-
modelle is dus nie statiese beelde van sy ouers nie, maar
dit verteenwoordig kennis van sy eie, asook sy ouers se
potensiEHe gedrag in spesifieke situasies. Daarom behoort
dit volgens Bowlby beskou te word as In weerspieeling van
die geskiedenis van sy interaksies met sy ouers (Bowlby,
1969, 1980; Bretherton & Waters, 1985). Sodoende word sy
vermoe om potensieel gevaarlike situasies te hanteer, deur
sy ouers se beskikbaarheid bepaal.
Die kind baseer sy interne werksmodel op:
1. In persepsie van sy ouers as persone wat oor die
algemeen op sy behoefte aan ondersteuning en beskerming
reageer (of nie); en
2. In Persepsie van homself as
behoeftes die meeste mense
behulpsaam reageer (of nie).
In soort persoon
(veral sy ouers)
op wie se
gewoonlik
Hierdie werksmodelle oor homself en sy ouers, ontwikkel op
In komplementerende en wederkerige wyse, en veralgemeen
later na werksmodelle oor homself en sy sosiale omgewing.
Sodoende beinvloed die soort interne werksmodel waaroor hy
beskik, die wyse waarop hy potensieel bedreigende situasies
in die toekoms gaan takseer en hanteer. Die meeste van sy
sosiale verwagtinge is ook hierop gebaseer (De Wuffel, 1986;
Bretherton & Waters, 1985).
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Die funksionering van hierdie werksmodelle beinvloed die
volgende aspekte van gedrag:
1. Die mate waarin die kind sy omgewing takseer as
potensieel gevaarlik.
2. Die mate waarin hy homself takseer as in staat om sy
gedragsdoelwitte te bereik.
3. Die mate waarin hy sy ouers sien as potensieel beskikbaar
en waarin hulle aan horn In veilige emosionele basis bied.
Die term interne werksmodelle en die werking daarvan, kan
skematies soos volg voorgestel word:
(1) (2) (3)
Iware ~osiale I Interne werksmodel Werksmodel
ervarl.ngs van homself en van homself
van sy ouers. en die sosl.ale
~ Word verteenWOO!di91 I omgewing..: Veralgemeen }--1
Figuur 5.3
Bretherton en Waters (1985, pp. 9-10) het In vereenvoudigde
model van In beheersisteem vir die regulering van nabyheid
en kontak met ouers saamgestel. Die gehegtheidsisteem word
hiervolgens soos volg voorgestel:
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.1 tttt
Sensorlese slsteeml
I
•
Konitering van Konltering iaQ I nteme verksmodel
natuurlikc, ouer se P5ls Sl.e 14-~an sosiale enaan~leerde1 en toeganklik- isieke ver~ld
en lutere e heid
tekens van
gevaar Werksmodel ~van ouer'--- - Werkl;model van
selr
.0
, ,
Doelstellin~s vir verkryying
en ond~rhou ing van ouer l.ke
nabyheld
1- Taks~riQg ~n integrasie
van l.nll.gtlng oor:
A. Huidige ouerlike nabyheid
B. Tekens van gevaar
C. Waarskynlike reaksie van
'oucr
D. Selfvaarde
T
e
r 2. Herformuleer or b~vesti~
u doelvlt vir oucrllke na yhcid
9
v
0 3. Takseer gedragsaltornatievc
e om doelvl.t te beroik
r
4. Xies optimale gedrags~lan(ondervorpc aan veran ering
op grond van terugvocr)
1 Insette van
I Erfektorsistccm rr"j"···(soos geaktiveerdeur etterente scnuvecbane)
+ +4- Cehegtheidsvervantc gedrag
Ouor so reaks
Figuur 5.4
Volgens Bowlby (1973) wys kliniese ervaring daarop dat die
voorspellings wat die kind betreffende sy ouers se gedrag
in terme van homself maak, In weerspieeling is van sy erva-
ring van die wyses waarop hulle in die verlede teenoor hom
opgetree het, en waarskynlik in die toekoms weer gaan
optree.
Interne werksmodelle van verhoudings bepaal verder ook
gedragsreels, die wyse waarop die kind sy ervarings tak-
seer, reels waarvolgens sy aandag en geheue georganiseer
word, en reels wat sy toegang tot sekere vorms van kennis
betreffende homself, sy ouers en die verhouding tussen
hulle, toelaat of beperk.
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Dit is moontlik om interne werksmodelle van verhoudings
gedurende die kinderjare te verander na gelang van konkrete
ervarings in die verhouding. In latere ontwikkelingsfases,
wanneer hy oor die vermoe tot formeel-operasionele denke
beskik, kan die interne werksmodelle van verhoudings wat in
v roeere fases gevorm is, verander, omdat hy dan oor meer
komplekse kognitiewe vermoens beskik (Ainsworth et al.,
1978; Bretherton & Waters, 1985).
Die ontwikkeling van sy kognitiewe vermoeris gaan terself-
dertyd gepaard met 'n verandering in die gedrag wat deur
die gehegtheidsisteem gereguleer word. Dit beteken egter
nie dat die kwaliteit van gehegtheid afneem nie, maar weI
dat gedrag wat daarop gerig is om gehegtheid te onderhou,
meer subtiel raak (De Wuffel, 1986).
5.3.5 Die transformasie van gehegtheidsverwante gedrag
Volgens Bowlby (1969, 1973, 1983) gaan die ontwikkeling van
gehegtheid met kontinuiteit en geleidelike verandering
gepaard. Sy beskrywing van die ontwikkeling van die gehegt-
heidsverhouding in terme van 'n transformasieproses binne
die konteks van 'n groeiende wederkerigheid tussen ouer en
kind, is in ooreenstemming met soortgelyke beskrywings van
die transformasieproses wat die ouer-kindverhouding tydens
adolessensie en individuasie ondergaan:
1. Die adolessent se rol in die wederkerigheid van die
verhouding word bevestig deur Bowlby se omskrywing van
persoonlikheidsontwikkeling as die "dinamiese interaksie
tussen die individu en sy omgewing". Dit is as gevolg
van hierdie interaksie, dat hy 'n interne werksmodel van
homself, sy ouers en sy omgewing vorm. Dit beinvloed nie
net sy veralgemeende verwagtings hierteenoor nie, maar
ook sy besluite en gedrag ten opsigte hiervan. Sodoende
beinvloed hy die vorming van sy omgewing en sy verhou-
ding met sy ouers.
2. Maier (1979, 1987) wys daarop dat gehegtheid 'n wederke-
rige interaksieproses is, waarbinne nie net die kind
gehegtheidsverwante gedrag by sy ouers ontlok nie, maar
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ouers ook hierdie gedrag inisieer. Hiervolgens ontwikkel
die verhouding vanaf In komplementerende en aanvullende
verhouding tydens die baba- en kinderjare, na In meer
wederkerige verhouding tydens adolessensie.
3. Die kind organiseer ook sy eie gedrag toenemend in terme
van gedragsdoelwitte soos hy ontwikkel. Hy baseer dit op
sy werksmodelle van homself en sy ouers, en pas sy
werksmodelle by die groter samewerking tussen homself en
sy ouers aan.
4. Die ontwikkeling van In meer wederkerige verhouding
manifesteer in In gehegtheidsverwante gedragsisteem,
waarbinne die gevolge van gehegtheidsverwante gedrag
(byvoorbeeld om veilig te voel) , steeds dieselfde bly,
maar die wyses waarop hy dit bereik, meer uiteenlopend
word. Sy ouers se fisieke beskikbaarheid raak ook minder
belangrik, omdat hy sy werksmodel oor hulle beskikbaar-
heid, deur middel van sirnboliese kommunikasie kan
konsolideer (De Wuffel, 1986).
5.3.6 Operasionalisering van gehegtheidsverwante gedrag
(1) Gehegtheidsverwante gedrag as In gedragsisteem
Bowlby omskryf gedragsisteme as "doel-korrigerend" van
aard, waarvolgens dit in terme van gedragsdoelwitte
gestruktureer is. Die doel en voorspelbare gevolge van
gehegtheidsverwante gedrag is nabyheid met ander, en in
die besonder met die primere versorgingsfiguur (Bowlby,
1983; Ainsworth et al., 1978; Bretherton & Waters, 1985).
(2) Die kognitiewe prosesse betrokke by gehegtheid
Die organisering van gedrag in ooreenstemming met In plan,
beteken dat daar kognitiewe prosesse by betrokke is. Alhoe-
weI Bowlby se teorie nie primer In kognitiewe teorie is
nie, omskryf hy die ontwikkeling van gehegtheid as inter-
verwant met kognitiewe ontwikkeling. Veral sy beskrywing
van interne werksmodelle as "cognitive maps" van interne
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verteenwoordigings betreffende homself, sy ouers en omge-
wing, dui hierop. Hierdie verteenwoordigings vind op
kognitiewe vlak plaas. Hierdie verteenwoordigende model Le
konsolideer en brei met verloop van ervaring uit. Daarom
kan die kind, soos hy kognitief ontwikkel, sy ouers se
afwesigheid oor langer periodes hanteer.
Kognitiewe ontwikkeling gaan ook gepaard met In groter
verskeidenheid van gedragsvorme as alternatiewe wyses
waarop gedragsplanne geimplimenteer kan word, asook met In
uitbreiding van die organisering van die gehegtheidsverwan-
te gedragsisteem.
Dit is daarom noodsaaklik om In onderskeid te tref tussen
gehegtheid as band of blywende verhouding tussen die kind
en sy ouers, en gehegtheidsverwante gedrag deur middel
waarvan hierdie band aanvanklik gevorm is, en waardeur die
gehegtheidsverhouding later bemiddel word. Hieruit volg
dat, alhoewel die teenwoordigheid of afwesigheid van overte
gehegtheidsverwante gedrag, asook die intensiteit daarvan
van situasionele faktore afhang, die kwaliteit van gehegt-
heid as sulks, dieselfde bly (Ainsworth et al., 1978).
(3) Die emosies en affek betrokke by gehegtheid
Bowlby (1969, 1973), sowel as Ainsworth et ale (1978),
benadruk dat gehegtheid ook sterk emosies en affek insluit.
Dit sluit nie alleenlik emosionele sekuriteit, angs, vrees
en woede in nie, maar ook liefde, rou, jaloesie en die hele
spektrum van emosies.
Bowlby (1969) omskryf emosie en affek as "takseringsproses-
se", waarvolgens die kind deur middel van sensoriese waar-
neming, inligting betreffende homself, sy ouers en sy
omgewing deur middel van taksering verkry. Dit vind op
kognitiewe vlak plaas. Hierdie inl igting moet egter gein-
terpreteer word ten einde van enige waarde te weeSe Emosies
en affek dien in hierdie verband as die wyse waarop die
kind die inligting interpreteer. Hiervolgens is emosies die
basis op grond waarvan gedrag beheer word, alhoewel dit nie
noodwendig op In bewustelike vlak plaasvind nie.
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Die beskikbaarheid van die ouer speel In kritieke rol hier-
in, en het spesifiek betrekking op die kind se verwagtings
daaroor. Hierdie verwagtings is egter slegs moontlik indien
die kind sy moeder as In "konstante obj ek" volgens Piaget
(1937) waarneem, en hy dus op kognitiewe vlak oor voorwerp-
permanensie beskik. Gepaardgaande hiermee, is dit volgens
Bowlby verder noodsaaklik dat hyter aanvulling hiervan, In
ooreenstemmende interne werksmodel van sy moeder sal vorm
(Ainsworth et al., 1978). Dit is op hierdie wyse dat hy die
emosionele sekuriteit van sy gehegtheidsverhouding "inter-
naliseer" in sy interne werksmodelle.
5.3.7 Konsolidasie van die kwaliteit van gehegtheid
Een van die kernbeginsels in Bowlby (1969, 1973) se beskry-
wing van die ontwikkelingsverloop van gehegtheid, is die
konsolidasie van interne werksmodelle. Dit vorm die basis
vir die kwaliteit van gehegtheid. De Wuffel (1986) wys
daarop dat, alhoewel die gedragsmanifestasies van gehegt-
heid merkbaar met ontwikkeling verander, daar In
kontinuiteit ten opsigte van interne organisering is. Dit
word toegeskryf aan die veronderstelling dat die kind se
vertroue in sy ouers se beskikbaarheid, geleidelik deur die
babajare, kinderjare en adolessensie opgebou word. Terwyl
die gedragsmanifestasies van gehegtheid met ontwikkeling
betekenisvol verander, neig die onderliggende werksmodelle
om te versterk (Ainsworth et al., 1978).
Die invloed van die gehegtheidsverhouding op die individu
se ontwikkeling, speel dus ook in adolessensie In belang-
rike rol, omdat die adolessent se interne werksmodelle van
homself en sy ouers, steeds deur bedreigende situasies en
alledaagse ervarings binne die gesinskonteks beinvloed word
(De Wuffel, 1986). Bowlby het hierdie beginsel verder
uitgebrei in sy teorie oor die ontstaan van gehegtheidsver-
wante persoonlikheidsverskille.
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5.3.8 Die ontstaan van gehegtheidsverwante persoonlik-
heidsverskille
Bowlby (1973, p.411) beskryf die ontstaan van persoonlik-
heidsverskille as "die gevolg van die individu se ontwikke-
lingsrigting". Individuele verskille in die funksionering
van die gehegtheidsisteem, kan aan die individu se werksmo-
delle van homself, ander en die wereld toegeskryf word.
Hiervolgens ontstaan gehegtheidsverwante persoonlikheids-
verskille op grond van die interne werksmodel wat elke
individu betreffende homself en sy ouers, binne die verhou-
dingskonteks ontwikkel (De Wuffel, 1986; Bretherton &
Waters, 1985).
Volgens Greenberg et al. (1983) beskik elke individu oor 'n
unieke styl van gehegtheid. Hierdie individuele styl
varieer en hang af van die verhouding tussen die twee
dimensies van gehegtheid, naamlik: (a) die ervaring van
. emosionele sekuriteit, wat geoperasionaliseer word as die
kwaliteit van affek in die verhouding, en (b) die mate
waarin hy kontak, hulp, raad of nabyheid by sy ouers ten
tye van onsekerheid soek.
5.3.9 Die omskrywing van persoonlikheid in die gehegt-
heidsteorie
Die veralgemening van interne werksmodelle betreffende
homself en sy ouers, na werksmodelle oor homself en die
sosiale omgewing, hou belangrike implikasies in vir die
omskrywing van persoonlikheid in die gehegtheidsteorie.
Individuele verskille in die wyse waarop gehegtheidsverwan-
te inligting georganiseer word, hou direk met die funksio-
nering van interne werksmodelle verband. Interne werksmo-
delle rig nie net emosies en gedrag nie, maar ook aandag,
geheue en kognisies in soverre di t met gehegtheid verband
hou , Daarom kan verskillende soorte gehegtheid die beste
verstaan word indien dit in terme van spesifieke soorte
interne werksmodelle beskryf word.
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Die kind se werksmodel van die ouer-kindverhouding weer-
spieel nie In objektiewe beeld van die ouer nie, maar
eerder die geskiedenis van ouers se reaksies op hul kind se
behoeftes en gedrag. Sodoende ontstaan daar individuele
verskille tussen kinders in terme van hulle onderskeie
interne werksmodelle van die ouer-kindverhouding.
Volgens Bowlby hou persoonlikheidsverskille verband met die
mate van bestendigheid waarmee die individu homself in
verhouding tot sy omgewing sien.
Vanuit hierdie perspektief vorm ware ervarings binne die
ouer-kindverhouding, en die verteenwoordiging daarvan in
interne werksmodelle, die basis vir persoonlikheid sowel as
van interpersoonlike verhoudings (Bowlby, 1983, p.387):
A young childls experience of an encouraging, suppor-
tive and co-operative mother, and a little later
father, gives him a sense of worth, a belief in the
helpfulness of others, and a favourable on which to
build future relationships. Furthermore, by enabling
him to explore his environment with confidence and to
deal with it effectively, such experiences also promo-
tes his sense of competence. Thenceforward, provided
family relationships continue favourable, not only do
these early patterns of thought, feeling and behaviour
persist, but personality becomes increasingly structu-
red to operate in moderately controlled and resilient
ways, and increasingly capable of continuing so
despite adverse circumstances. other types of early
childhood and later experience have effects of other
kinds, leading usually to personality structures of
lowered resilience and defective control, vulnerable
structures which also are apt to persist. Thereafter
on how someonels personality has corne to be structured
turns his way of responding to subsequent adverse
events, among which rejections, seperations and losses
are some of the most important.
Die kind wat dus groot geword het in 'n
verhouding waar sy ouers versorgend,
veilige ouer-kind-
ondersteunend en
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beskermend opgetree het, sal In werksmodel oor die sosiale
omgewing ontwikkel wat bestaan uit die wete dat daar altyd
betroubare figure beskikbaar sal wees wat bereid is om hulp
te verleen wanneer hy probleme ondervind (Bowlby, 1973,
p.208):
Such a person is likely to possess a representational
model of attachment figure(s) as being available,
responsive, and helpful and a complementary model of
himself as at least a potentially lovable and valuable
person. The secure attached child, with positive
expectations of self and others is more likely to
approach the world with confidence and, when faced with
potentially alarming situations, is likely to tackle
them effectively or to seek help in doing so.
In teenstelling hiermee, ervaar die kind wie se emosionele
behoeftes nie bestendig of voldoende deur sy ouers bevredig
is nie, die wereld as bedreigend en onvoorspelbaar, en hy
reageer hierop deur of te onttrek, of sy afhanklikheid van
sy ouers vir emosionele sekuriteit, te ontken. Bowlby bena-
druk egter dat die onstaan van persoonlikheidsverskille nie
rigied vasgestel is nie, maar dat dit In weerspieiHing is
van die dinamiese interaksie tussen die individu en sy
omgewing, asook van sy gevolglike ontwikkelingsrigting (De
Wuffel, 1986; Bretherton & waters, 1985; Main, Kaplan &
Cassidy, 1985).
Daar is voorts twee belangrike faktore wat die kind se
ontwikkeling in 'n sekere rigting bepaal en versterk:
1. Ten eerste speel omgewingsdruk 'n belangrike role Die
fe~t dat die gesinskonteks waarbinne hy homself bevind,
neig om relatief onveranderd te bly, is veral hier van
belang. Die ouers se soort reaksies op die gehegtheids-
behoeftes van hul baba, bly gewoonlik dieselfde wanneer
hy ouer is, met die gevolg dat ouers se reaksies hierop
voorspelbaar word. Ooreenstemmend hierrnee, sal sy inter-
ne werksmodel van sy ouers sodoende nie verkeerd bewys
word deur hulle reaksies nie. Dit het tot gevolg dat
ouers se reaksies hierdie werksmodel as In akkurate
weerspieeling van realiteit versterk.
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2. Tweedens is die kind geneig om op grond van sy werksmo-
delle sekere situasies as meer of minder bedreigend as
ander te takseer. Sy gevolglike neiging om deel te neem
aan, of te onttrek van sekere situasies, beinvloed
terselfdertyd sy persepsie en verhouding met sy omgewing
in terme van sy vorige aanpassing hierby (De Wuffel,
1986).
5.3.10 Bowlby se beskrywing
persoonlikheidsverskilIe
van gehegtheidsverwante
Volgens Bowlby spreek die gehegtheidsteorie spesifieke
aspekte van persoonlikheidsfunksionering aan, soos byvoor-
beeld die ontwikkeling van selfvertroue, en interpersoon-
like vertroue.
Bowlby (1973, p.407) beskryf In persoon wat goed aangepas
is en In geintegreerde persoonlikheid ontwikkel het, as
iemand wat oor die vermoe beskik om te oorleef en homself
te handhaaf in In verskeidenheid van omgewings en
situasies, deur met ander saam te werk. So In persoon
beskik oor interpersoonlike vertroue en selfstandigheid:
They rely trustingly on others when the occasion
demands and know om whom it is appropriate to rely.
They tend to grow up in families in which their parents
have provided them support throughout development and
whose parents have encouraged them to explore the world
outside of the home. And their smoothly working balance
of initiative and help-seeking is based on the
generalized internal working models built up during
infancy, childhood and adolescence.
Bowlby (1980, p.202-228) beskryf persoonlikheidsverskille
in terme van die individu se ontwikkelingsrigting. Die
onderliggende aanname hieraan, is dat elke persoon se
ontwikkelingsrigting deur die kwaliteit van sy gehegtheid
ondersteun en bepaal word. Hy beskryf die hoof-ontwikke-
lingsrigting aan die hand van veilige gehegtheidsverhou-
dings, wat met selfstandigheid geassosieer word. Enige
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afwykings hiervan, kan geinterpreteer word as die individu
se pogings om onsekere gehegtheidsverhoudings te probeer
hanteer (Bowlby, 1973, 1980). Bowlby (1980) het op grond
hiervan, drie prototipes gesinservarings geidentifiseer wat
tot afwykende ontwikkelingsrigtings kan lei:
1. Die angstig-afhanklike persoon hanteer
onbeskikbaarheid en onsimpatieke houding
vir aandag en affek te intensifiseer.
sy ouers se
deur sy eise
2. Die kompulsief-versorgende persoon poog
verhouding met sy ouers meer voorspelbaar te
hulle in aIle opsigte te probeer tevrede stel.
om sy
maak deur
3. Die emosioneel-selfversorgende persoon poog om die
verhouding met sy ouers meer voorspelbaar te maak deur
sy emosionele afhanklikheid van sy ouers se affek te
ontken, en sy onafhanklikheid daarvan te probeer
handhaaf.
Volgens Bowlby (1973, p.242) kan daar verskeie soorte
gehegtheidsverhoudings tussen hierdie uiterstes voorkom:
Between the groups of people with extremes of either
good or bad experience lie groups of people with an
almost infinite range of intermediate sorts of
experience, who grow up to have expectations of the
world to match.
5.3.11 Gehegtheidsverwante persoonlikheidsverskille tydens
adolessensie
Volgens De Wuffel (1986) kan daar op grond van hierdie
prototipes van gesinservarings, gehegtheidsverwante
persoonlikheidsverskille geidentifiseer word. Dit is vera1
moontlik om persoonlikheidsverskille tydens adolessensie op
hierdie wyse te ondersoek. Die toepaslikheid hiervan op
adolessensie, word aan die volgende toegeskryf:
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- Volgens Bowlby (1973) is verlies of skeiding van ouers,
of die moontlikheid daarvan, nie die enigste faktore wat
die koers van In optimale ontwikkelingsrigting kan veran-
der nie. Interne werksmodelle word ook deur ander stres-
volle gebeure, sowel as daaglikse ervarings beinvloed,
met die gevolg dat dit ook d i.e rigting van ontwikkeling
kan verander.
- Die kwaliteit van gehegtheid en die ooreenstemmende
ontwikkelingsrigting daarvan, is nie in so In mate tydens
die baba en kinderjare gekonsolideer, as wat dit tydens
adolessensie is nie.
Hieruit volg dat individuele verskille in die kwaliteit
van gehegtheid tydens vroeere ontwikkelingsfases, meer
kan varieer as tydens adolessensie. Daarom sal die
verband hiertussen en ooreenstemmende persoonlikheidsver-
skille, ook meer varieer. Akkurate voorspellings van
gehegtheidsverwante persoonlikheidsverskille op grond van
die kwaliteit van gehegtheid, kan dus eers na die konso-
lidasie daarvan gemaak word (De Wuffel, 1986).
Ten einde so In studie op ontwikkeling tydens adolessensie
van toepassing te maak, is dit noodsaaklik om die kwaliteit
van gehegtheid duidelik te operasionaliseer, veral omdat
die fisieke teenwoordigheid van ouers relatief onbelangrik
is vir voorspellings oor hul beskikbaarheid tydens adoles-
sensie. Daarom kan daar nie soos in die geval van babas en
kinders, van gedragsobservasies gebruik gemaak word as 'n
taksering van die kwaliteit van gehegtheid nie. Dit kan weI
op grond van die adolessent se interne werksmodelle geope-
rasionaliseer word. Die kwaliteit van gehegtheid behoort
dus tydens adolessensie aan die hand van die kind se (a)
interne werksmodelle en (b) sy intrapsigiese vlak van
verteenwoordiging van die kwaliteit daarvan, te fokus,
omdat:
- Interne werksmodelle betreffende gehegtheidsverhoudings
op die intrapsigiese verteenwoordiging van daaglikse
ouer-kindinteraksies berus; en
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- Die taksering van hierdie intrapsigiese verteenwoordig-
ings in terme van die bestendigheid daarvan, as In
weerspieeHing van die kwaliteit van gehegtheid ontleed
kan word (De WUffel, 1986; Main et al., 1985).
Volgens De Wuffel is die gehegtheidsteorie baie spesifiek
betreffende die verband tussen die kwaliteit van gehegtheid
en persoonlikheidsverskille. Die term veralgemening van
interne werksmodelle maak dit verder moontlik om persoon-
likheidsverskille te analiseer in terme van kategoriee wat
ooreenstem met soortgelyke kategoriee van gehegtheid.
Gehegtheidsverwante persoonlikheidsverskille kan op grond
van prototipes van gesinservarings geidentifiseer word.
Hierdie prototipes van gesinservarings, kan geoperasionali-
seer word in terme van die verskille in (a) die voorspel-
baarheid van ouerlike ondersteuning, en (b) die vryheid om
te eksploreer. Dit stem ooreen met verskille in interper-
soonlike orientasies betreffende die adolessent se bereid-
willigheid om ander te vertrou, en sy doel-onafhanklikheid.
Ten einde In geldige taksering van die adolessent se inter-
ne werksmodelle van homself en sy ouers te verkry, moet dit
met sy interpersoonlike orientasie in verband gebring word.
De Wuffel (1986, p.20) het so In heuristiese model saam-
gestel, waarvolgens die kwaliteit van gehegtheid met die
adolessent se interpersoonlike orientasie verband hou:
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Verskille in die kwaliteit van gehegtheid word op twee
dimensies voorgestel, naamlik:
- X: wat voorspelbare ouerlike ondersteuning voorstel.
Hierdie voorspelbaarheid van ouerlike ondersteuning,
veralgemeen na die mate waarin die adolessent oor die
vezmoe beskik om ander te vertrou (gedefinieer as die
bereidwilligheid om ander te vertrou). Hierdie dimensie
verteenwoordig sy persepsie van die mate waarin sy ouers
hom ondersteun of nie ondersteun nie, en wat onderskei-
delik lei tot die mate waarin hy sy ouers vertrou of
wantrou; en
- Y: wat die adolessent se vryheid om outonoom te eksplo-
reer, voorstel. Die vryheid om te eksploreer, veral-
gemeen na die vermoe om onafhanklik inisiatief te neem
(gedefinieer as doel-onafhanklikheid). Hierdie dimensie
verteenwoordig sy persepsie van die mate waarin sy ouers
eksplorasie aanmoedig of ontmoedig, wat onderskeidelik
tot of onafhanklikheid of afhanklikheid lei.
De Wuffel (1986) veronderstel op grond hiervan, vier inter-
persoonlike orientasies in terme van die twee dimensies (a)
vertroue, en (b) onafhanklikheid. Hierdie interpersoon-
like orientasies stem ooreen met die kwaliteit van die
gehegtheidsverhouding - wat definieer word in terme van (a)
die voorspelbaarheid van ouerlike ondersteuning, en (b) die
mate waarin hy die vryheid toegelaat word om te eksploreer:
1. In veilige gehegtheidsverhouding hou verband met In
kooperatiewe en onafhanklike interpersoonlike or1en-
tasie. Dit dui daarop dat die adolessent die weder-
kerigheid van die adolessent-ouerverhouding vertrou, en
op sy gemak voel by sy ouers. Hy is bereid om ander te
vertrou, en is in staat om sy persoonlike gedragsdoel-
witte op In onafhanklike wyse te bepaal, en tot uitvoer
te bring. Hy neem ander se standpunte in ag en kan
homself handhaaf . (De Wuffel, 1986; Kwakman, Zuiker,
Schippers & de Wuffel, 1988).
2. In Angstige en ambivalente verhouding hou verband met In
geisoleerde interpersoonlike orientasie, wat daarop
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dui dat die adolessent vyandige inmenging van sy ouers
verwag. Hy ervaar In angstige en dUbbelsinnige gehegt-
heidsverhouding, waarbinne elke nuwe ontwikkelingsfase
tot groter onsekerheid en vrees lei. Hy voel sosiaal
vervreem, en het In groot behoefte aan affek. Sy ouers
ondersteun nie eksplorasie nie, hy vra nie daarvoor nie,
en streef dit ook nie na nie.-Hy reageer reaktief op sy
omgewing, met die gevolg dat hy homself sosiaal isoleer
(De Wuffel, 1986; Kwakman et al., 1988).
3. In Onderwerping aan ouerlike eise hou verband met In
konformerende interpersoonlike orientasie. Die adoles-
sent probeer om sy ouers voortdurend tevrede te stel.
Die veralgemening hiervan, dui op onderwerping aan
gesags- en outoriteitsfigure oor die algemeen. Dit lei
ook daartoe dat hy sy doelonafhanklikheid prysgee (De
Wuffel, 1986).
Hierdie kategorie verteenwoordig In tussenkategorie van
gehegtheid. Die adolessent ervaar weI In veilige gehegt-
heid, maar hy het In onderliggende gevoel van onveilig-
heid betreffende direktiewe en ekspressiewe interaksies.
Direktiewe interaksies verwys na daardie interaksies
waar hy en sy ouers op mekaar aangewese is ten einde
hulle doelwitte te bereik. Ekspressiewe interaksies is
gerig op die uiting van affek (Kwakman et al., 1988).
4. In Handhawende onafhanklikheid hou verband met In
selfgerigte en selfgesentreerde interpersoonlike
orientasie. Hierdie adolessent poog om sy onafhanklik-
heid van sy ouers se affek te bevestig. Dit het tot
gevolg dat hy sy eie persoonlike doelstellings nastreef
sonder om die behoeftes of menings van ander in ag te
neem (De Wuffel, 1986).
Hierdie kategorie verteenwoordig ook In tussenkategorie
van gehegtheid. Die adolessent ervaar weI In angstige
gehegtheid, maar hy ervaar terselfdertyd In bedekte
gevoel van emosionele sekuriteit betreffende direktiewe
en ekspressiewe interaksies (Kwakman et al., 1988).
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Bogenoemde teoretiese voorstelling van die ouer-adolessent-
verhouding veronderstel In balans tussen die mate waarin hy
aangemoedig word om te eksploreer, en die mate van onder-
steuning wat sy ouers in die proses aan hom bied. Hierdie
perspektief op die ouer-kindverhouding tydens adolessensie,
stem ooreen die voorafgaande beskrywing van individuasie.
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HOOFSTUK 6
VERWANTE NAVORINGSBEVINDINGE
6.1.Navorsing oar die adolessent-ouerverhouding
6.1.1 Soorte ouerstyle
Dit lyk oar die algemeen asof die affektiewe band tussen
die adolessent en sy ouers sterk bly deur die hele lewens-
loop heen. Verder neig adolessente om hulle verhouding met
hul ouers as intiem en bevredigend te beskryf (Bell et al.,
1985). Thom (1988) het in haar suid-Afrikaanse studie oar
blanke en swart adolessente se ouer-kindverhoudings, bevind
dat die aard en kwaliteit van die adolessent-ouerverhouding
by albei portuurgroepe oorwegend positief is.
Sy het bevind dat adolessente oorwegend met hulle ouers se
reels en besluite saamstem, dat hulle aktiwiteite deel en
dit geniet, dat die ouers die aktiwiteite van hul adoles-
sente kinders goedkeur, dat hulle hul sake en probleme met
hulle ouers bespreek, en dat die adolessent-ouerverhouding
deur begrip vir mekaar, asook 'n gevoel van nabyheid geken-
merk word.
Die resultate van haar navorsing bevestig verder dat
sodanige positiewe adolessent-ouerverhoudings wat deur
begrip en nabyheid gekenmerk word, met demokratiese ouer-
beheer geassosieer word. Dit blyk dat ouers en adolessente
oar die algemeen saam besluite neem, en dat ouers bereid is
om met adolessente oor die reels en besluite wat op die
adoles~ent betrekking het, te redeneer. Die ouers verstrek
oak redes vir hierdie reels en besluite. Sy het oak bevind
dat konflik tussen adolessente en hul ouers nie die posi-
tiewe aard van hul verhouding skaad nie.
Thom het inligting oor die adolessent-ouerverhouding deur
middel van 'n gestruktureerde onderhoud verkry. Sy het weI
die interkorrelasies tussen die items wat die ouer-kind-
verhouding meet, bereken, maar het nie die betroubaarheid
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en geldigheid van hierdie meetinstrument
Verder is dieselfde vraelys op Afrikaanse
blanke, en swart adolessente toegepas.
weergegee nie.
blanke, Engelse
Sy het ook die swart adolessente as In enkele groep betrek.
Thom het in haar studie van die standpunt uitgegaan dat,
alhoewel die tradisionele kulture- van hierdie groepe groot-
liks verskil, albei groepe (blanke en swart adolessente)
aan moderne waardes en norme blootgestel is, en in In
westerse wereld waarin dieselfde eise aan hulle gestel
word, ontwikkel. Omdat sy verder nie In onderskeid getref
het tussen verskillende swart kulture of kulturele verskil-
Ie wat geografies bepaal word (soos byvoorbeeld die Soweto-
kultuur) nie, kan haar bevindinge betreffende kulturele
verskille tussen adolessente nie as geldig beskou word
nie.
Sekere van haar bevindinge oor demokratiese ouerbeheer stem
ooreen met die van Elder (1968), wat die invloed van outo-
kratiese, permissiewe en demokratiese ouerbeheer op die
adolessent se ontwikkeling ondersoek het., Hy het bevind dat
70% van die demokratiese ouers redes verstrek het vir hulle
besluite en optrede wanneer hul kinders hul daarvoor gevra
het, terwyl slegs 40% van die outokratiese ouers sulke
redes verstrek het.
Adolessente met demokratiese ouers was meer geneig om hul
ouers as modelle voor te hou. Elder skryf hierdie bevinding
toe aan die feit dat In demokratiese soort interafhanklik-
heid groter ouerlike en adolessente betrokkenheid in
besluitneming bevorder. oit dui daarop dat die mate van
interaksie tussen die adolessent en sy ouers die adolessent
se bereidwilligheid om sy ouers as rolmodelle te aanvaar,
bepaal. Hierdie aanvaarding verhoog wanneer ouers gereeld
verklarings en redes verstrek vir besluite, eise of beper-
kings wat die adolessent nie verstaan nie.
wat konformering betref, het Elder bevind dat adolessente
met demokratiese ouers, meer geneig is om hulself aan die
eise van hulle ouers te onderwerp, veral wanneer ouers
gereeld redes en verduidelikings verskaf. Sy bevindinge dui
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daarop dat die frekwensie van verduidelikings In belangrike
bepaler vir konformering aan ouerbeheer is. Hy veronderstel
dat die vlak van ouerbeheer meer op die regulering van
waarneembare gedrag betrekking het, terwyl rasionalisering
(verduidelikings van eise, reels, beperkings en besluite)
meer betrekking het op die mate waarin die adolessent
ouerlike reels aanvaar. Hy het byvoorbeeld gevind dat die
adolessent homself meer aan ouerlike reels onderwerp
wanneer permissiewe of outokratiese ouers gereeld verdui-
delikings gebied het.
Alhoewel gereelde verduidelikings ouerbeheer meer bete-
kenisvol en aanvaarbaar maak, word outonomie nie bevorder
tensy dit met matige ouerbeheer gepaard gaan nie. Hy het
bevind dat adolessente met permissiewe ouers meer outonoom
is wanneer sulke ouers verduidelikings bied. In teenstel-
ling hiermee, was adolessente met demokratiese ouers wat
verduidelikings bied, geneig om oor In afhanklike soort
selfvertroue betreffende hul inisiatief en waardes te
beskik. Verder was adolessente van demokratiese ouers meer
outonoom as enige van die ander kategoriee. Dit lyk dus
asof (a) vryheid omte eksperimenteer, en (b) In geleent-
heid om verantwoordelikheid vir besluitneming te aanvaar
deur In proses van rasionele onderhandeling, outonomie
bevorder.
Elder het voorts bevind dat gereelde verduidelikings deur
die ouer, In weerspieeling van ouers se affek en warmte is,
terwyl die vlak van ouerbeheer op (a) ouers se affek, sowel
as (b) die mate van vryheid wat die adolessent ervaar met
betrekking tot besluitneming, dui. Hiervolgens word die
mate waarin die adolessent oorbeskerm of gedomineer word,
deur die soort ouerbeheer bepaal, terwyl verduidelikings
deur ouers verband hou met die mate waarin die adolessent
ouer-georienteerd is. Kandel en Lesser (1969) het resultate
soortgelyk aan die van Elder bevind, naamlik dat outonomie
bevorder word wanneer ouers gereeld verduidelikings bied,
In gebalanseerde vlak van gedragskontrole handhaaf en op In
demokratiese wyse besluite neem. Hulle het voorts bevind
dat die grootste mate van outonomie voorgekom het by
adolessente wat hul ouers as betrokke ervaar het, wat hul,
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ouers gereeld vir advies genader
as rolmodelle opgesien het. Di t
JU1S outonomie verkry deur hul
behou.
het, en wat na hul ouers
bevestig dat adolessente
bande met hul ouers te
6.1.2 Die invloed van ouergedrag op die ontwikkeling van
die adolessent
Conger (1975) het In meer volledige ondersoek na die
invloed van demokratiese ouergedrag op die adolessent se
ontwikkeling onderneem. Hy het bevind dat adolessente met
demokratiese ouers, hulself op In verantwoordelike wyse aan
die groepstandaarde van hulle portuurgroep onderwerp sonder
om hul individuele outonomie of selfhandhawing daardeur
prys te gee. Sulke adolessente is ook meer geneig om
ekstrovert, kreatief, onafhankl ik en vriendel ik te wees.
Hierdie ouerstyl bevorder ook stabiele gedrag, toereikende
selfhandhawing en In afwesigheid van aggressie by die
adolessent.
stein, Soskin en Korchin (1974) het in samehang hiermee,
bevind dat ouers se betrokkenheid die adolessent se ontwik-
keling van interpersoonlike vertroue bevorder. Volgens
stein et ale se bevindinge, word wedersydse aanvaarding in
die adolessent-ouerverhouding deur die ouers se opvoeding-
styl weerspieel, omdat sulke ouers interpersoonlike
vertroue aan die kind modelleer , en sodoende die kind se
vezmoe om te kan vertrou, bevorder. Hierdie vertrouens-
verhouding tussen die adolessent en sy ouers, dien veral as
In model vir ander vertrouensverhoudings. Laasgenoemde word
deur die resultate van Alberts, Doane en Mintz (1986)
bevestig. In In opvolgstudie oor die emosionele klimaat en
kommunikasieprobleme in die gesin tydens die adolessente
fase, het hulle bevind dat daardie persone wat tydens
adolessensie In swak verhouding met hul ouers gehad het, 15
jaar later steeds probleme ondervind het om intieme inter-
persoonlike verhoudings in hul volwasse jare aan te knoop
of te onderhou.
Newman (1989) het in ooreenstemming hiermee, bevind dat (a)
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In gevoel van verbondenheid bevorder word wanneer ouers
gereelde verduidelikings vir hul ouerlike optrede bied, en
dat (b) hierdie vloei van idees en inligting, die adoles-
sent se vermoe om sy eie standpunte en persepsies te huldig
en te handhaaf, bevorder. Die adolessent se ego-ontwikke-
ling word ook hierdeur bevorder. Die waarde van voort-
gesette gesprekke tussen die adolessent en sy ouers as In
wyse waarop die adolessent die geleentheid gebied word om
die meriete van verskeie standpunte te ondersoek, word
hierdeur ondersteun.
Newman het verder ook die verband tussen die ouers se vlak
van ego-ontwikkeling, en ouerstyle ondersoek. Haar resul-
tate dui daarop dat die mate waarin individuasie by die
adolessent bevorder word, van sy ouers se vlak van ego-
ontwikkeling, sowel as hul vermoe om hul ouerstyl by sy
behoefte aan outonomie aan te pas, afhang. Daarom behoort
ouers se vlak van ego-ontwikkeling in soortgelyke studies
in ag geneem te word.
Dit lyk verder asof verskillende patrone van gesinsinter-
aksies ook kragtige voorspellers vir die adolessent se vlak
van ego-ontwikkeling is. Powers, Hauser, Schwartz, Noam en
Jacobson (1984) het bevind dat gesinsinteraksies wat
individuele lede aanmoedig om mekaar se standpunte te
begryp en te respekteer, in In groter mate die adolessent
se vlak van ego-ontwikkeling bevorder. Hierdie bevindinge
stem ooreen met die van Newman (1989). Daarenteen suggereer
Powers et al. se resultate egter verder dat slegs die
aanmoediging van wedersydse respek en kommunikasie van
standpunte te simplisties is, en dat die konteks en
gepaardgaande soort interaksies ook in ag geneem moet word,
omdat veral gedrag gelaai met affek, die betekenis en die
invloed van bogenoemde bepaal. Larson (1972) se studie, wat
die invloed van ouers en portuurs in verskillende situasies
ondersoek het, bevestig die kompleksiteit van hierdie soort
studies.
Hy meld dat sy ondersoek, wat gebaseer was op hipotetiese
situasies, metodologies ontoereikend was, veral omdat hy
nie die ouers hierby betrek het nie. Daarom kon hy slegs
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beperkte gevolgtrekkings oor die struktuur en die proses
van sosiale invloed wat ouers en portuurs op die adolessent
se besluitneming het, maak , Hy beveel aan dat studies wat
die adolessent se onafhanklikheid in besluitneming wil
ondersoek, ook die kwaliteit van die adolessent-ouer-
vernouding in ag moet neem.
Kashani, Hoeper, Beck, Corcoran, Fallahi, McAllister,
Rosenberg en Reid (1987) het die invloed van In versorgende
ouerstyl op die adolessent se persoonlikheidsaanpassing
ondersoek. Hulle het bevind dat adolessente in so In
verhouding, minder geinhibeerd, kragdadig en sensitief is.
Hulle is ook meer sosiaal, het meer selfvertroue, en
respekteer hul ouers en meerderes meer. Hulle toon oor die
algemeen In goeie selfbeeld, vertroue in hul akademiese
vermoens , sosiale toleransie en rapport met hul gesinne.
Hulle ondervind ook min probleme met impulskontrole.
Kashani et ale het verder bevind dat adolessente wie se
ouers nie versorgend is nie, se persoonlikhede met die van
adolessente waar psigopatologie aanwesig was, ooreenstem.
Navorsingbevindinge (in Maccoby & Martin, 1983) dui verder
daarop dat ouers wat duidelike riglyne neerle en dit ferm
toepas, onafhanklike samewerking en positiewe sosiale
gedrag by die adolessent bevorder, solank as wat dit
gepaard gaan met affek, aandag en begrip vir die behoeftes
van die adolessent. Die adolessent se onafhanklikheid en sy
sosiale vaardighede word ook hierdeur bevorder. In samehang
hiermee, het Balswick en Macrides (1975) bevind dat adoles-
sente geneig is om opstandig te wees wanneer ouers se
dissipline streng of inkonsekwent is, wanneer die outo-
riteitstruktuur patriargaal van aard is, en wanneer daar In
ongelyke verdeling van gesag voorkom, veral wanneer die een
ouer meer outoriter as die ander is. Veral laasgenoemde
verwar die adolessent, en dit het tot gevolg dat hy teen sy
ouers rebelleer. Hulle het verder bevind dat uiterste
dissipline, ongeag of dit te streng of te permissief is,
met In gebrek aan nabyheid tussen ouer en kind geassosieer
word. Dit lei terselfdertyd daartoe dat die adolessent se
agting vir sy ouers afneem.
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In ooreenstemming hiermee, het Kroupa (1988) in In onder-
soek na die verband tussen ouerl ike aanvaarding en j eug-
misdaad by adolessente meisies, bevind dat jeugmisdadigers
hul ouers as meer oorbeskermend en toegeeflik, sowel as
meer verwerpend ervaar het. Dj e ouers van hierdie adoles-
sente is ook geneig om hul kinders te verwaarloos. Hieruit
kan egter nie afgelei word dat .suLke soort ouerstyle die
oorsaak van j eugmisdaad is nie, omdat hierdie adolessente
se antisosiale houding ook hul persepsie van hul ouers kan
beinvloed. Verder is daar verskeie ander faktore wat die
adolessent se ontwikkeling en gedrag beinvloed. Veral die
samelewing se reaksie op sulke gedrag, het In belangrike
invloed hierop, en is nie in die ondersoek in ag geneem
nie. Nietemin bly die kwaliteit van die adolessent-ouer-
verhouding volgens Kroupa In belangrike veranderlike in die
adolessent se geneigdheid tot jeugmisdaad.
Verder dui verskeie studies (in Conger & Petersen, 1984)
daarop dat ouerlike vyandigheid, verwerping of verwaar-
losing verskeie gedragsprobleme by die adolessent tot
gevolg het, 5005 byvoorbeeld vyandigheid,. akademiese onder-'
prestasie, swak sosiale en interpersoonlike vaardighede,'
neurotiese gedrag, psigosomatiese simptome en jeugmisdaad.
Hierdie soort ouergedrag lei ook dikwels tot kindermishan-
deling. Verder word vyandigheid by die adolessent, deur
enige vorm van ouerlike verwerping of vyandigheid ontlok
(Conger & Petersen, 1984).
Daar bestaan ook In duidelike verband tussen ouers se
affek, en die mate waarin die adolessent ouer-georienteerd
of portuurgroep-georienteerd is. Larson (1974) het bevind
dat ouers se affek In belangrike voorspeller van die
adolessent se ouer-orientasie is. Sy bevindinge dui daarop
dat, hoe groter die mate van affek, hoe groter die mate
waarin die adolessent sy ouers b6 sy portuurs verkies.
Adolessente wat In groter mate van affek in die verhouding
met hul ouers ervaar het, het hul ouers as begrypend en
betrokke beskryf, en het gevoel dat hulle ouers gewillig is
om met probleme te help. Hulle het ook huI ouers as ver-
wysingsraamwerk b6 hul portuurgroep sin verkies. Sulke
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adolessente het dit ook nie nodig gevind om tussen hul
ouers en hul beste vriende te kies nie. In teenstelling
hiermee, het adolessente wat min affek by hul ouers ervaar
het, hul portuurs as verwysingsraamwerk be hul ouers
verkies.
Larson het voorts bevind dat ouers se affek nie In beteke-
nisvolle invloed. op die adolessent se portuurgroep-orien-
tasie gehad het nie, en dat vroee adolessente oor die
algemeen meer ouer-georienteerd as laat adolessente is.
Tydens laat adolessensie was die kwaliteit van affek in die
verhouding, egter In belangrike voorspeller van die adoles-
sent se orientasie.
In samehang hiermee, het LoSciuto en Karlin (1972) in hul
studie oor die generasiegaping, bevind dat adolessente wat
die advies van hul vriende bo die van hul ouers verkies
het, In relatiewe mate van fisieke en sielkundige vervreem-
ding in die adolessent-ouerverhouding ervaar het. Verder
het daardie adolessente wie se waardes in konflik was met
die van hul ouers, minder tyd saam met hul ouers deur-
gebring. Hul gevoel van vervreemding het verder verband
gehou met In algemene gevoel van isolasie en afwesigheid
van advies deur ouers. Rice (1984) wys in hierdie verband
daarop dat die mate waarin die adolessent ouer-georienteerd
is, gedeeltelik afhang van die mate van emosionele nabyheid
en konflik in die verhouding.
Volgens Condry en Siman (1974) ervaar adolessente wat
vervreemd voel van hul ouers, hul ouers as minder aanvaar-
dend. Die ouer-georienteerde adolessente in hierdie studie,
het hul ouers as versorgend en dissiplinerend beskryf.
Hulle bet voorts-meer eise aan die adolessent gestel, maar
het terselfdertyd meer bestendig en voorspelbaar teenoor
die adolessent opgetree. In teenstelling hiermee, het die
portuur-georienteerde adolessente oor die algemeen In
gebrek aan ouerlike belangstelling en affek ervaar. Hulle
ouers se gedrag is veral deur passiewe verwaarlosing geken-
merk. Volgens Condry en Siman het gebrekkige oueraffek en
-kontrole in die adolessent-ouerverhouding, tot gevolg dat
die adolessent geneig is om goedkeuring en affek buite
hierdie verhouding te soek.
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Navorsingsresultate (in Conger & Petersen, 1985) bevestig
dat jeugmisdadigers hulle ouers dikwels beskryf as verwerp-
end, vyandig, bestraffend en afsydig. Dit stem ooreen met
Kroupa (1988) se stelling dat die kwaliteit van die ouer-
kindverhouding In belangrike invloed op die adolessent se
geneigdheid tot j eugmisdaad het. Dit lyk dus asof adoles-
sente wat In groot mate van ouer~affek, soos belangstelling
en begrip, hUlpvaardigheid, gesamentlike gesinsaktiwiteite
en bestendige ouergedrag ervaar,· meer ouer- as portuur-
georienteerd is, en dat die invloed van ouers in sulke
gevalle groter as die van portuurs is (Rice, 1984; Condry &
Siman, 1974; Conger & Petersen, 1985).
Die soort oueraffek het ook In belangrike invloed op die
soort kommunikasie binne die verhouding. West (in Conger &
Petersen, 1984) het bevind dat die adolessent se sielkun-
dige welstand grootliks van sy ouers se kommunikasie van
negatiewe affek en kritiese evaluasie afhang. Wanneer ouers
se kommunikasie gekenmerk word deur In negatiewe emosionele
kwaliteit, veral fel kritiek, uiterste inmenging en reak-
sies wat skuldgevoelens ontlok, lei dit. tot In lae self-
waarde, In verhoogde gevoel van isolasie en konflik by die
adolessent.
simons en Robertson (1989) het in samehang hiermee, bevind
dat kinders wat verwerpende ouers het, geneig is om dwang-
maatn-ee'ls soos onder andere dreigemente en onttrekking te
gebruik om hul portuurgroep te probeer beinvloed. Hulle
word gevolglik ook makliker deur die portuurgroep verwerp.
Die outeurs wys in hierdie verband daarop dat adolessente
wat in In atmosfeer van ouerlike verwerping gesosialiseer
word, veral tot aggressie geneig is. Hulle is ook geneig om
In selfgesentreerde interpersoonlike styl te handhaaf.
Thomas et ale (1974) het die verband tussen die gedrag van
die adolessent en verskillende soorte ouer-ondersteuning en
kontrole ondersoek. Hulle stel hierdie verband in terme van
die sosialiseringsparadigma soos volg voor:
J
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II Vriendelik II
BAlE ONDERSTEUNING
II Konformerend II
Ongehoorsaam, brutaal,
veeleis~nd, anti-sosiaal,
aggressl.ef.
Aktief, sosiaal uitlewend,
kreatief, pro-sosiale
aggressl.e.
Hoe mate van aanvaarding en
aanname van volwasse rolle.
Min aggressie teenoor self.
Onafhanklik, vriendelik,
kreatief.
Min projektiewe aggressie.
Mil) aggressie.
Bal.e gehoorsaam.
Afhanklik, onttrekkend,
.skugter.
Hoe prestasie-motivering.
Onderwerp self maklik aan
die eise van andere
AfhanklikL onvriendelik,beperkte Kreatiwiteit.
LAE KONTROLE ---------t--------- HOe KONTROLE
II Onttrekkend II
Skaam, teruggetrokke en
argumenteer met portuurgroep.
Min aanvaarding en aanname
van volwasse rolle.
Sosiaal onttrek.
Baie selfgerigte aggressie.
II Aggressief II
Misdadige neigings
Ongehoorsaam.
In Hoe mate van aggressie.
MIN ONDERSTEUNING
studies oor die adolessent se selfbegrip, dui daarop dat
die kwaliteit van affek in die verhouding, 'n belangrike
voorspeller hiervan is (Greenberg et al., 1983). Dit word
ook bevestig deur Le Croy (1988) se studie hieroor. Hy het
ook bevind dat die kwaliteit van die adolessent-ouer-
verhouding In beter voorspeller van die adolessent se self-
begrip is, as wat die verhouding met sy portuurs is. Thomas
et ale (1974) het in ooreenstemming hiermee, bevind dat 'n
positiewe selfpersepsie by die adolessent, direk met sy
evaluasie van homself binne gesinsverband, verband hou.
Adolessente wat hul ouers as emosioneel ondersteunend
ervaar, het In hoe selfwaarde, en beskryf hulself as geluk-
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kig, aktief en selfversekerd. Hierdie selfpersepsie neig om
nq situasies met ander volwassenes te veralgemeen, en hang
v~rder af van die belangrikheid wat die adolessent aan In
9~sinsidentiteitheg.
OoJC' Walker en Greene (1986) se studie bevestig dat die
k'Ylaliteit van die adolessent-ouerverhouding In belangrike
invloed op die adolessent se selfagting het. Hulle het
b~vind dat die belangrikheid van hierdie verhouding nie
9~durende adolessensie afneem nie. Die adolessent se self-
agting, sy vertroue in homself en sy ouers, asook sy
v~rtroue in sy eie identiteit, word deur ouerlike onder-
steuning, aanmoediging en affek bevorder. Sulke ouergedrag
b~vorder ook die adolessent se verrnoe om konstruktiewe en
belonende verhoudings met ander aan te gaan.
6.1.3 Ontwikkelingsveranderinge binne die adolessent-ouer-
verhouding
Daar is verskeie psigososiale studies oor die struktuur van
die adolessent-ouerverhouding onderneem. Een van die mees
o~vangryke studies hieroor, is deur Youniss en Smollar
(1985) gedoen. Hulle het bevind dat ouerlike gesag nie
universeel op aIle areas van die adolessent se lewe betrek-
king het nie, en dat die toepassing van eensydige gesag tot
spesifieke areas van die adolessent se lewe beperk is.
Ouers sal byvoorbeeld bepaalde eise aan die adolessent stel
ten opsigte van skoolprestasie, en van hom verwag om
hieraan te voldoen. In teenstelling hierrnee, sal hulle in
gevalle waar die adolessent sy persoonlike probleme met
hulle bespreek, eerder In raadgewende rol inneem en minder
outokraties optree.
wat die kommunikasie van gesag betref, het Youniss en
Smollar bevind dat die adolessent sy vader se gesag meer
beperkend as die van sy moeder ervaar. Dit lyk verder asof
vaders se betrokkenheid tot areas rondom die adolessent se
akaderniese prestasie en toekomsbeplanning beperk is. In
sommige gevalle het hierdie betrokkenheid ook In belang-
stelling in die adolessent se sosiale en politieke stand-
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punte ingesluit. Hulle het hierteenoor bevind dat die
betrokkenheid van die moeder, behalwe die aspekte hierbo
genoem, ook ander areas van die adolessent se lewe, soos
huishoudelike reels, sy emosionele welstand en inter-
persoonlike verhoudings, insluit.
Oaar kan dus In onderskeid getre~ word tussen die moeder en
die vader se betrokkenheid by die adolessent. Hierdie
verskille tussen moeders en vaders word onder punt 6.1.4
bespreek.
oit lyk verder ook asof die transformasie van die adoles-
sent-ouerverhouding met fisieke ryping verband hou. Papini
en Sebby (1987) het in hierdie verband bevind dat, soos
fisieke ryping gedurende adolessensie intree, die moeder
minder gedragskontrole uitoefen, die adolessent minder
verdraagsaam teenoor hierdie gedragskontrole raak, en die
vader begin' om In meer prominente rol betreffende gedrags-
kontrole te speel.
Mazor en Enright (1988) se navorsing bevestig ter aanvul-
ling hiervan, dat die adolessent se persepsie van homself
binne die adolessent-ouerverhouding ook verander. Hulle het
bevind dat daar by die adolessent verskillende persepsies
van die wisselwerking tussen hulself en hul ouers gedurende
vroee, middel en laat adolessensie bestaan. Gedurende die
laat kinderjare beskou die kind die verhouding met sy ouers
as aanvullend, terwyl die jong adolessent In behoefte aan
In meer gelyke en wederkerige verhouding met sy ouers het.
Hulle het voorts bevind dat die adolessent se pogings om
individualiteit te verkry, plaasvind terwyl hy van sy
afhanklikheid van, en behoefte aan nabyheid met sy ouers
bewus.is. Dit v~rklaar volgens Mazor en Enright ook waarom
daar teenstrydige menings tussen die adolessent en sy ouers
kan bestaan.
6.1.4 Verskille tussen moeders en vaders
Verskille tussen moeders en vaders hou nou verband met die
mate waarin die onderskeie ouers gesag oor die adolessent
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uitoefen. Waar albei ouers unilateraal optree betreffende
aspekte wat sentreer rondom prestasie (insluitende
akademiese prestasie en gehoorsaamheid aan reels), speel
die moeder ook 'n belangrike rol in areas waar geen stan-
daarde vir prestasie geld nie. Verder blyk die interaksie
tussen die adolessent en sy moeder meer kooperatief van
aard te wees. oit lyk ook asof die adolessent sy vader oor
die algemeen as meer unilateraal en beoordelend waarneem,
terwyl moeders as meer aanvaardend en begrypend ervaar
~ord. verder tree moeders kooperatief sowel as unilateraal
op (Youniss & Smollar, 1985).
13etreffende die adolessent se verandering van sy persepsie
van sy ouers-as-figure na ouers-as-persone, het Youniss en
smollar (1985) bevind dat die meeste adolessente in hul
studie verplig gevoel het om hul aan die wense van hul
vader te onderwerp, en aan sy eise te voldoen. In teenstel-
ling hiermee, het hulle verplig gevoel om hul moeders te
"vergoed" vir dit wat hulle gedoen het. Hulle het ook
qevoel dat hulle die behoeftes van hul moeders begryp, en
daartoe in staat is om daaraan te voldoe~. oit lyk dus asof
die adolessente in hierdie studie hul vaders steeds waar-
e:Jeneem het as 'n figuur, terwyl moeders meer konkreet as
pezs oon in terme van aksies, emosies en behoeftes waar-
qeneem is. Youniss en Smollar het ook bevind dat adoles-
sente meer bereid is tot selfopenbaring soos hul persepsie
~an hul ouers verander. Hierdie verandering in die adoles-
sent se persepsie van sy ouers bevorder ook wedersydse
begrip in die verhouding.
'Verdere bevindinge van White et al. (1987) dui daarop dat
~eisies hul moeders eerder as persone waarneem, terwyl
seuns· hulle moeders eerder in verhouding tot hulself sien.
J,lhoewel die outeurs nie In verklaring bied vir hierdie
qeslagsverskille nie, impliseer hulle dat dit moontlik
toegeskryf kan word aan die feit dat seuns en meisies
~erskillende ervarings binne die verhouding tydens die
sosialiseringsproses het. Dit kan ook die adolessent se
siening van sy ouers beinvloed.
Youniss en Smollar (1985) het voorts duidelike rolverskille
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betreffende ouers se rol in die individuasieproses gevind.
Vaders, wat oor die algemeen as meer beoordelend en uni-
lateraal beskryf is, was geneig om bepaalde eise aan die
adolessent te stel sonder om dit na gelang van die adoles-
sent se mening aan te pas. Die vader oefen sy outonomie ook
meer indirek en oor In afstand uit, omdat hy meer onbetrok-
ke by die adolessent se daaglikse bedrywighede is.
Hierteenoor is moeders as meer ondersteunend en begrypend
ervaar. Hulle is ook meer bereid om na die adolessent se
behoeftes te luister. Die interaksie tussen die adolessent
en sy moeder word verder deur meer selfopenbaring geken-
merk. Hierdie bevinding stem ooreen met die van Greenberg
et al. (1983), wat bevind het dat daar In groter mate van
samewerking en wederkerigheid tussen die adolessent en sy
moeder, as tussen die adolessent en sy vader bestaan.
Volgens Youniss en Smollar (1985) het albei ouer-rolle
egter In belangrike invloed op die individuasieproses. Die
rol van die moeder bevorder gehegtheid en verbintenis, en
haar optrede moedig die adolessent aan om homself te hand-
haaf. Haar rol word aangevul deur die vader se indirekte
betrokkenheid, wat self-eksplorasie by die adolessent buite
die grense van die verhouding, aanmoedig. Deur meer direkte
aksies, aktiewe luister en ondersteuning, vervul die moeder
In versorgende rol, wat die vader aanvul deur hulp en raad
aan die adolessent te bied wanneer hy daarom vra.
Newman (1989) het tot In soortgelyke gevolgtrekking gekom.
Sy het die waarde wat ouers en adolessente aan individuali-
teit en afsonderlikheid aan die een kant, en nabyheid en
besorgdheid oor ander aan die ander kant, ondersoek. wat
die adolessent -se eienskappe betref, het moeders meer
waarde geheg aan eienskappe wat dui op kohesie, terwyl
vaders meer waarde aan eienskappe wat op individuasie dui,
geheghet. Sy het in ooreenstemming hiermee, bevind dat
adolessente meer waarde heg aan eienskappe van moeders wat
dui op kohesie, en eienskappe van vaders wat dui op indivi-
duasie. Geen geslagsverskille tussen die adolessente se
voorkeur is gevind nie.
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Newman het hierdie data verder ondersoek, en In beduidende
verband tussen gereelde verduidelikings, en die waarde wat
die adolessent aan kohesie of individuasie heg, gevind.
Adolessente wat baie waarde aan die kohesie tussen hulself
en hul moeders geheg het, het gevoel dat hul moeders meer
gebruik maak van verduidelikings. Daardie adolessente wat
wel waarde geheg het aan moeders wat individuasie voor-
staan, het gevoel dat hul moeders minder van verduide-
likings gebruik maak , Dit dui daarop dat daar waarde aan
kohesie sowel as individuasie binne die adolessent-ouer-
verhouding geheg word.
Newman het in kontras met haar hipoteses, bevind dat ouer
adolessente (17-jariges teenoor 11 en 14-jariges) meer
waarde heg aan vaders wat versorgend is en gesinskohesie
bevorder. Dit kan volgens haar toegeskryf word aan die feit
dat ouer adolessente oor In hoer vlak van ego-ontwikkeling
en In minder stereotipe persepsie van volwassenes beskik.
oit kan ook In andersoortige ouerstyl teenoor 17 -jariges
weerspieel.
Thorn (1988) se bevindinge bevestig hierdie verskille tussen
die adolessent-moeder en die adolessent-vaderverhouding. Sy
het bevind dat die moeder, in teenstelling met die vader,
die sentrale figuur in die verhouding is, en in In groter
mate as die vader dernokraties optree. Sy het 'n groter mate
van nabyheid en begrip tussen die adolessente en die moeder
as tussen adolessente en die vader gevind. Voorts het
adolessente ook meer dikwels hul sake en probleme met die
moeder as met die vader bespreek. Sy beveel aan dat dit
nodig is om hierdie verskille tussen die adolessent-moeder
en adolessent-vaderverhouding aan die hand van die verskil-
lende.rolle van .ouers in die gesin te verklaar, aangesien
ditook geblyk het dat die adolessent-vaderverhouding nie
noodwendig as In negatiewe verhouding beskryf kan word nie.
Ten einde die aard van die adolessent-vaderverhouding in
meer besonderhede te kan beskryf, is dit nodig dat verdere
navorsing hieroor gedoen word. Hierdie verhouding moet nie
in vergelyking met die van die adolessent-moederverhouding
ondersoek word nie, maar met betrekking tot moontlike
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eiesoortige kenmerke wat in ooreenstemming met sy rol as
vader is. Daar moet dus navorsing oor die adolessent-vader-
verhouding gedoen word vanuit die veronderstelling dat die
aard en kwaliteit van die adolessent-vaderverhouding en
adolessent-moederverhouding nie teenoor mekaar staan nie,
maar aanvullende kenmerke en funksies het.
Dit is verder nodig om, ter aanvulling hiervan, In gesin-
sisteem perspektief te volg ten einde In beter begrip van
die invloed van gesinsdinamika op die ontwikkeling van die
adolessent te kry. Sy beveel dus In twee-rigting benadering
aan wat die verhoudings tussen die adolessent, sibbe, en
albei ouers in die huwelik bestudeer.
6.1.5 Geslagsverskille tussen adolessente betreffende hul
persepsie van die ouer-kindverhouding
Youniss en Ketterlinus (1987) wys daarop dat dit belangrik
is om tussen seuns en meisies te onderskei wanneer die
ontwikkeling van die adolessent bestudeer, word.
Wat die belangrikheid van ouerlike erkenning en goedkeuring
van die adolessent se individualiteit betref, het hulle
bevind dat adolessente neig om ouerlike goedkeuring eerder
aan die rol van die moeder te koppel. Hulle het bevind dat
die meisies in hierdie studie, duidelik tussen hul moeders
en vaders betreffende kommunikasie, openlikheid en self-
openbaring differensieer. Meisies het gevoel dat moeders
hul veeI beter ken as vaders. Hulle het ook meer met hul
moeders gekommunikeer, was meer openlik hierin, en het meer
selfopenbarend teenoor hulle kommunikeer. Hulle het hul
vaders oor die algemeen as meer beoordelend en onbelang-
stellend betreffende selfopenbaring beskryf.
Seuns het nie hierdie onderskeid getref nie, en het gevoel
dat albei ouers hulle ewe goed ken. Hulle was egter minder
openlik en selfopenbarend as meisies in hul kommunikasie
met albei ouers. Seuns was ook meer selektief aangaande die
soort onderwerpe wat hul verkies om met hul ouers te
bespreek. Seuns sowel as meisies het egter gevoel dat
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moeders hulle beter verstaan. Albei geslagte het dit
makliker gevind om moeders om advies te vra. LoSciuto en
Karlin (1972) het bevind dat, alhoewel seuns sowel as
meisies oor die algemeen tevrede is met die verhouding,
seuns geneig is om minder ouer-georienteerd as meisies te
weeSe Ook Larson (1974) het bevind dat seuns oor die
algemeen meer ouer-georienteerd- as me1S1es is, terwyl
middelklas seuns deurlopend meer ouer-georienteerd as seuns
in die hoe of lae sosiale klas is. Larson verklaar hierdie
geslagsverskil in ouer-orientasie aan die hand van die feit
dat ouers oor die algemeen meer permissief in die uitoefen
van gedragskontrole teenoor hul seuns is.
Thorn (1988) kon geen betekenisvolle geslagsverskille ten
opsigte van die aard en kwaliteit van die adolessent-ouer-
verhouding, en die vorm van ouerbeheer tussen seuns en
meisies vind nie. Albei geslagte se verhoudLnqs met die
ouers is deur kommunikasie, nabyheid en begrip, maar ook
konflik gekenmerk, en albei geslagte is oorwegend demokra-
ties beheer. Wanneer daar egter tussen die seuns en die
meisies se verhoudings met die moeder en die vader respek-
tiewelik onderskei word, het sy bevind dat albei geslagte
meer betrokke by die moeder as die vader is, en dat hul
verhoudings met die moeder deur In groter mate van nabyheid
en begrip gekenmerk is. Die enigste geslagsverskil wat
voorgekom het, was dat seuns, in teenstelling met die
meas i.ee , meer aktiwiteite met die vader deel, en oor die
algemeen nie in dieselfde mate as die meisies tussen die
moeder en die vader onderskei nie.
Betekenisvolle geslagsverskille met betrekking tot die
ouers se goedkeuring van adolessente se vriende, het verder
net by die swart kultuurgroep voorgekom. Dit het geblyk dat
ouers hul seuns se vriende in In betekenisvol groter mate
goedkeur as die van hul dogters, en hul dogters se vrien-
dinne weer in In groter mate goedkeur as die vriendinne van
hul seuns. Hierdie bevindings verklaar sy aan die hand van
die ouers se vrees vir tienerswangerskappe, aangesien dit
ook uit die bevindings geblyk het dat swart adolessente
(veral seuns) hul vriende se raad en leiding oor hetero-
seksuele verhoudings en seksuele gedrag bo die van die
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moeder stele In aansluiting hierby het sy bevind dat die
ouers die raad en leiding van vriende afkeur. Sy beveel
egter aan dat tienerswangerskappe by swart adolessente, die
ouers se houdings daarteenoor en hoe dit die adolessent
beinvloed, ondersoek word, ten einde hierdie bevindings en
die "verklaring daarvoor, te verifieer.
Condry en Siman (1974) het die funksie van die portuurgroep
in die adolessent se ontwikkeling ondersoek. Hulle het
bevind dat die portuurgroep verskillende funksies vir
onderskeidel ik seuns en meisies vervul. Terwyl seuns en
meisies in ongeveer dieselfde mate by albei ouers sowel as
by hul portuurgroep betrokke is, het meisies hierdie twee
sosiale werelde as kompeterend ervaar. In samehang hiermee,
het Josselson et ale (1977a, 1777b), asook Montemayer
(1982) in hul onderskeie studies dieselfde bevind.
Montemayer het verder tot die gevolgtrekking gekom dat
meisies geneig is om hul identiteit op hul interpersoonlike
toereikendheid binne verhoudings met hul ouers en portuurs
te baseer. Hierdie neiging word toegeskryf aan die feit dat
meisies meer op hierdie interpersoonlike verhoudings fokus
ten einde hulself te differensieer.
Enright et ale (1980) het belangrike statistiese bewyse
gevind vir die feit dat outonomie tydens adolessensie meer
deur geslagsrol-sosialisering as deur die vlak van kontrole
en beheer binne die ouer-kindverhouding, beinvloed word. In
hul ondersoek na ouerlike invloede op die adolessent se
outonomie en identiteitsontwikkeling, het hul bevind dat
seuns meer outonoom as meisies is. Hul skryf hierdie bevin-
ding toe aan die feit dat seuns aangemoedig word om meer
outonoom op te tree en hulself te laat geld, terwyl die rol
van die dogter. meer met passiwiteit en afhanklikheid
geassosieer word.
Montemayer (1982), asook Hoffman (1980), het verder bevind
dat adolessente seuns oor die algemeen eerder hul identi-
teit op instrumentele toereikendheid en kennis ten opsigte
van aspekte buite die ouer-kindverhouding baseer. Ter
aanvulling hiervan, kom Josselson et ale (1977a, 1977b) tot
die gevolgtrekking dat seuns meer direk op die ontwikkeling
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van outonomie fokus. Seuns ervaar oor die algemeen nie hul
onderskeie verhoudings met ouers en portuurs as kompeterend
nie. Hulle vind dit ook makliker om self te besluit oor die
hoeveelheid tyd wat hulle saam met hulle ouers of vriende
wil deurbring. Waar meisies roeer op hul verhoudings met
vri.ende fokus, spandeer seuns meer tyd aan stokperdj ies,
sport, werk en skoolaktiwiteite.
In Verder geslagsverskil tussen adolessente seuns en
meisies binne die ouer-kindverhouding, is Youniss en
Ketterlinus (1987) se bevinding dat meisies duideliker as
seuns tussen hul vaders en moeders differensieer. Hulle
kommunikeer ook meer openlik met hul moeders as met hul
vaders. Meisies toon ook oor die algemeen meer affek teen-
oor hul ouers as seuns. Hierdie bevinding is in ooreenstem-
ming met die van Douvan en Adelson (1966), naamlik dat
seuns oor die algemeen minder betrokke is by, en meer
ongemaklik voel met hul gesinstruktuur en gesinslewe.
Wat verskille in die sosialiseringsproses betref, kom Hill
(1980), asook Smith (1985) en White et ale (1985), na
aanleiding van huI onderskeie navorsingsbevindinge, tot die
gevolgtrekking dat die samelewing geneig is om outonomie
met die manlike rol te assosf.eer, terwyl die vroulike rol
meer met verbondenheid en kommunikasie geassosieer word.
Die bevindinge van Burskin, Merten en Schwartz (1985)
bevestig dat ouers meer outonome gedrag van seuns verwag,
terwyl hulle van meisies verwag om meer afhanklik te weese
Hoffman (1980) kom ook tot hierdie gevolgtrekking, en
benadruk dat tradisionele geslagsrolle steeds In belangrike
invloed op die adolessent-ouerverhouding uitoefen. Hiervol-
gens word In meisie tradisioneel in In ekspressiewe
geslagsrol gesosialiseer, waar daar van haar verwag word om
te reageer op die behoeftes van ander, en om meer affek as
In seun te toon. Alhoewel seuns op In soortgelyke wyse
gesosialiseer word, val die klem gedurende adolessensie in
hierdie geval meer op instrumentele karaktereienskappe en
vaardighede wat noodsaaklik vir beroepsukses is.
Volgens White et ale (1985) is dit ook moontlik dat die
resultate van hul studie beinvloed kon word deur die feit
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dat hierdie verskille in sosialisering dit vir die seun
moeiliker maak om met ander te praat oor sy interpersoon-
like verhoudings en behoeftes. Die seuns in hierdie onder-
soek was ook geneig om sterk klem te Ie op hul eie mate van
volwassenheid, onafhanklikheid, en die mate waarin hul
ouers dit respekteer.
Seuns en meisies moet egter albei individualiseer ten einde
volwasse en onafhanklike individue in hul volwasse jare te
weeSe Volgens White et ale kan meisies egter hul oorgang na
en toetrede tot hul volwasse rolle as In geleentheid
gebruik om In nuwe perspektief betreffende hul ouers te
vorm. In kontras hiermee, kan seuns hul toetrede tot hul
volwasse rolle as In bevestiging van hul outonomie gebruik.
Ten einde In meer volledige begrip te kan vorm van die
veranderinge wat die ouer-kindverhouding tydens adolessen-
sie ondergaan in verhouding tot individuele ontwikkeling en
rolstatus, kom White et ale tot die gevolgtrekking dat
longitudinale studies hieroor noodsaaklik is.
Alhoewel min betekenisvolle geslagsverskille in Thorn (1988)
se studie voorgekom het, beveel sy aan dat die aard en
patroon van identiteits- en beroepsidentiteitsontwikkeling
van adolessente seuns en meisies vergelyk moet word, omdat
dit uit haar literatuurstudie geblyk het dat die aard van
die manlike en die vroulike identiteit en die proses van
identiteitsontwikkeling moontlik verskil. Verder kan sekere
stereotipes oor manlike en vroulike beroepe en die vermoens
van die vrou, In invloed hierop uitoefen.
6.2 Navorsing oor die gesinsisteem
6.2.1 Die invloed van gesinsfunksionering op die ontwik-
keling van die adolessent
Shulman en Klein (1982) het die invloed van gesinsfunksio-
nering op-die adolessent se ontwikkeling, aan die hand van
die teoriee van Reiss (1971a, 1971b, 1971c) en Wynne (1958)
nagevors. Hulle het in hul ondersoek gebruik gemaak van
adolessente wat verwys is vir psigoterapie. Die aanmel-
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dingsprobleme het varieer van leerprobleme tot selfmoord-
nelglngs. Geen adolessente waar psigose of organiese
probleme aanwesig was, is in die studie betrek nie.
Volgens die twee onderskeie teoriee, streef die een soort
gesin ten aIle koste na kohesie en ooreenstemming (ooreen-
stemming-sensitiewe en pseudo-wederkerige gesinne). Die
ander soort gesin streef na uiters-afsonderlike funksio-
nering vir aIle gesinslede (afstand-sensitiewe en pseudo-
vyandige gesinne). Hierdie tipologie weerspieel die verband
wat daar tussen gesinsfunksionering en problematiese
ontwikkeling tydens adolessensie bestaan.
- Hulle het met betrekking tot die teorie van Reiss, bevind
dat slegs die dimensie van koordinasie beduidend. tussen
gesinne onderskei het. Hiervolgens het patologie by
adolessente in ooreenstemming-sensitiewe en afstand-
sensitiewe gesinne onderskeidelik voorgekom.
- Hulle het met betrekking tot die teorie van Wynne, bevind
dat patologie by adolessente in pseudo-vyandige en
pseudo-wederkerige gesinne onderskeidelik voorgekom het.
Die adolessente se patologie kan volgens Shulman en Klein
toegeskryf word aan die gesin se onvermoe om intieme kontak
met die adolessent te behou, en terselfdertyd optimale
onafhanklikheid aan horn toe te staan. Ooreenstemming-sensi-
tiewe en pseudo-wederkerige gesinne laat die adolessent nie
toe om homself as In afsonderlike individu binne die gesin
te ervaar nie. In teenstelling hiermee, plaas afstand-
sensitiewe en pseudo-vyandige gesinne druk op die adoles-
sent om homself te vroeg van sy gesin los te maak en onaf-
hanklik te funksioneer.
Shulman en Klein beskryf hierdie tendens ook aan die hand
van die model van Olson et ale (1979), waarvolgens gesins-
funksionering in terme van die dimensies kohesie en aanpas-
baarheid verklaar word. Hiervolgens word feitlik al die
gesinne in terme van die model van Olson deur rigiditeit
gekenmerk. Olson se beskrywing van gesinne as rigied
oorbetrokke en rigied onbetrokke, stern ooreen met die
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beskrywing van gesinne as konsensus-sensitief of afstand-
sensitief. Volgens Olson se bevindinge stem rigied oorbe-
trokke gesinne met Wynne se beskrywing van pseudo-weder-
kerige gesinne, en rigied onbetrokke gesinne met sy beskry-
wing van pseudo-vyandigheid ooreen.
Shulman en Klein het bevind dat hierdie gesinne oor 'n
algemene onvermoe beskik om probleme effektief op te los.
Dit is volgens hulle 'n weerspieeling van oneffektiewe
gesinsfunksionering. Hulle skryf laasgenoemde toe aan die
feit dat hierdie gesinne oor die algemeen rigied is, en nie
daartoe in staat is om by die adolessent se ontwikkelings-
behoeftes aan te pas nie. Daarom funksioneer die gesin
steeds soos voorheen, met die gevolg dat die adolessent
steeds gedwing word om of te onbetrokke of te betrokke by
sy gesin te wees (Shulman & Klein, 1982).
Riskin en Faunce (1972) het in samehang hiermee, soorte
gesinsinteraksies ondersoek wat met optimale gesinsfunksio-
nering en die adolessent se geestesgesondheid verband hou.
Hul het in hul studie die interaksiepatrone van die hele
gesin waargeneem, en aan die hand van bepaalde dimensies
van gesinsinteraksie, die verband hiertussen en die adoles-
sent se persoonlikheid ondersoek. uit hul beskrywing van
optimale gesinsfunksionering kan afgelei word dat hierdie
soort gesinne, 'n balans tussen kohesie en aanpasbaarheid
volgens die model van Olson handhaaf.
Riskin en Faunce het bevind dat gesinsfunksionering wat
optimale ontwikkeling bevorder, deur 'n ondersteunende
gesinsklimaat gekenmerk word. Hierdie gesinne model leer ook
samewerking. Hulle gee op 'n direkte wyse uiting aan hulle
gevoelens en behoeftes, hulle moedig respek vir individuele
verskille aan, en daar word hoe waarde aan individualiteit
geheg.
Kommunikasie binne hierdie gesinne is duidelik. Gesinslede
is spontaan en daar vind min inmenging plaas. Inligting
word uitgeruil sonder dat gesinslede hul eie menings op
ander afdwing. Daarom kan take beplan word sonder 'n mag-
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stryd. Hierdie gesinslede kan goed saamwerk, maar word
terselfdertyd toegelaat om hulle meningsverskille openlik
uit te spreek. Openlike uiting van gevoelens word ook
aangemoedig. Die huislike atmosfeer is vriendelik en onder-
steunend, meningsverskille word aanvaar en hou nie In
bedreiging vir gesinsfunksionering in nie. Die ouers van
hierdie gesinne is baie ondersteunend, en hulle toon hulle
affek teenoor hulle kinders op In verskeidenheid maniere.
Hierdie soort gesinsfunksionering. bevorder die adolessent
se geestesgesondheid.
Riskin en Faunce het met betrekking tot spesifieke invloede
van gesinsfunksionering op die adolessent se ontwikkeling,
onder andere bevind dat:
(die mate waarin
of namens In ander
gevoel van outonomie
- te veel inmenging in kommunikasie
gesinslede mekaar in die rede val
gesinslid praat) die adolessent se
belemmer;
- optimale verbintenis in kommunikasie (die mate waarin die
gesinslede bereid is om direk at.andpunt; in te neem oor
die gespreksonderwerp en verwante emosies) die adolessent
se identiteitsbegrip, selfgelding en die mate waarin hy
vir homself verantwoordelikheid neem, bevorder;
- wanneer eksplisiete meningsverskille optimaal voorkom,
dit by die adolessent In goeie begrip van sy individuali-
teit en onafhanklikheid bevorder, terwyl In te lae voor-
koms daartoe lei dat die adolessent voel dat uniekheid en
individualiteit onaanvaarbaar, selfgelding ontoelaatbaar,
en konflik gevaarlik is;
- In optimale positiewe verhouding (waar die stemtoon en
woordkeuse vriendelik is) die adolessent se selfwaarde en
vertroue in ander bevorder; en
- In te negatiewe verhouding (waar die stemtoon en woord-
keuse onvriendelik en aanvallend is) tot In gevoel van
waardeloosheid en self-haat by die adolessent lei.
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6.2.2 Die verband tussen gesinsfunksionering en die
adolessent se ontwikkeling van In identiteit
Anderson en Fleming (1986) het die verband tussen die
laat-adolessent se vlak van identiteitsontwikkeling, en
individuasie binne gesinsverband ondersoek. Volgens hulle
bevindinge word die adolessent se vlak van identiteitsont-
wikkeling deur aktiewe, voortgesette verhoudings met sy
gesin bevorder.
Adolessente wat slegs in In beperkte mate individualiseer
het, en waar daar baie min differensiasie tussen gesinslede
voorgekom het, het In beduidend lae vlak van identiteits-
ontwikkeling openbaar. oit het gepaard gegaan met In alge-
mene onvermoe om die ontwikkelingstake van vorige ontwikke-
lingsfases suksesvol te bemeester. Hierdie bevinding stem
ooreen met Erikson (1968) se teorie dat die bemeestering
van vorige ontwikkelingstake noodsaaklik vir suksesvolle
identiteitsontwikkeling tydens adolessensie is.
In teenstelling hiermee, het adolessente wat in In groot
mate reeds individualiseer het, en waar daar In gebalan-
seerde mate van differensiasie tussen gesinslede voorgekom
het, In gevoel van kontinuiteit in hulle ontwikkeling
ervaar. Hulle het voorts oor baie selfvertroue beskik, kon
onafhanklik funksioneer, en het oor genoeg buigsaamheid
beskik om met verskillende rolle te eksperimenteer en hul
talente te ontwikkel. Hulle het ook gemaklik gevoel met hul
persepsie van hulself, asook met hul doelstellings vir die
toekoms.
Anderson en Fleming het egter nie die transaksionele
prosesse binne die gesin, wat die adolessent se pogings tot
individuasie en identiteitsontwikkeling beinvloed, en deur
hierdie pogings van die adolessent beinvloed word, geiden-
tifiseer nie. Dit word egter wel deur die volgende studies
oor die invloed van gesinsfunksionering op die adolessent
se selfbegrip, selfwaarde, selfevaluasie, en vlakke van
identiteits- en ego-ontwikkeling, belig.
Gecas en Schwalbe (1986) het die verband tussen ouergedrag
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(soos waargeneem deur moeders en vaders) en die adolessent
se persepsie hiervan op verskeie aspekte van sy selfevalu-
asie (self-waarde, self-toereikendheid en algemene self-
agting) ondersoek. Aspekte van ouergedrag wat ondersoek is,
is ondersteuning, die toestaan van outonomie aan die
adolessent, en deelname in die verhouding. Hierdie studie
is gebasseer op die simbolies-interaksionele beginsel dat
In persoon se persepsie of interpretasie van die gedrag van
ander, meer belangrik vir homself en sy eie selfwaarde is,
as wat die werklike gedrag is.
Gecas en Schwalbe het bevind dat die adolessente en hulle
ouers se persepsies van ouergedrag baie van mekaar verskil
het. uit die ondersoek het geblyk dat die adolessent se
selfwaarde meer met sy eie persepsie van ouergedrag as met
die van sy ouers verband hou. Hieruit kan afgelei word dat
die adolessent se persepsie van sy ouers se houdings en
waardes In groter invloed op sy eie houdings en waardes as
ouers se werkl ike houdings en gedrag het. Dit dui verder
daarop dat die adolessent se persepsie en definisie van
situasies, sy houdings en gedrag bepaal.
As gevolg van ontoereikende data-insameling en statistiese
ontleding het Gecas en Schwalbe slegs beperkte data tot hul
beskikking gehad, met die gevolg dat hulle (a) geen bedui-
dende verband tussen die adolessent se self-waarde en ouer-
like ondersteuning, outonomie en deelname in die verhouding
vind nie; (b) geen verband tussen die ouers se persepsie
van ouergedrag en die adolessent se selfwaarde vind nie; en
(c) nie hulle bevinding dat vaders In groter invloed op die
selfwaarde van seuns as moeders, kan verklaar nie. Gecas en
Schwalbe kan verder nie aantoon hoe ouergedrag aanleiding
gee tot selfwaarde binne gesinsverband nie.
Volgens Demo, Small en Savin-Williams (1987) het Gecas en
Schwalbe nie die wederkerige interaksie tussen die adoles-
sent en sy ouers in hul studie in ag geneem nie. Derhalwe
het Demo et al. die verband tussen aspekte van gesinsinter-
aksie en die adolessent en sy ouers se onderskeie self-
waardes ondersoek. Hul studie is op dieselfde simbolies-
interaksionele beginsel as die van Gecas en Schwalbe
gebaseer.
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Aspekte van die verhouding wat ondersoek is, is die ouer
sowel as die adolessent se ondersteuning ten opsigte van
mekaar, die adolessent en sy ouers se persepsies van hier-
die ondersteuning onderskeidelik, ouers se gedragskontrole
oor besluite rakende die adolessent, en die adolessent se
persepsie hiervan, die ouers se stres en geestesgesondheid,
die adolessent se betrokkenheid en deelname in die verhou-
ding met sy ouers, en die adolessent en sy ouers se persep-
sie van kommunikasie in die verhouding onderskeidelik.
Demo et ale het bevind dat (a) die adolessent en sy ouers
onafhanklike maar ook gedeeltelik ooreenstemmende persep-
sies van die verhouding hUldig, en (b) dat elkeen se self-
waarde konsekwent met sy eie persepsie van die verhouding,
maar nie met die persepsies van ander daaroor nie, verband
hou. Hierdie bevindinge dui daarop dat die intieme en
emosionele aard van die verhouding tussen ouer en kind •n
besliste invloed op die sel fwaarde van aIle gesinslede
hierby betrokke, het. Hiervolgens is die aard van hierdie
verhouding noodsaaklik vir die ouer sowel as die kind se
selfwaarde, deurdat hulle menings en taksering van mekaar,
mekaar se selfwaarde direk beinvloed.
Amato en Ochiltree (1986) het ter aanvulling hiervan bevind
dat die adolessent se selfwaarde meer beduidend met bronne
van gesinsprosesse (ouers se verwagtings en doelstellings
teenoor hul kind, die hoeveelheid hul.p , belangstelling en
aandag aan die kind, asook die vlakke van spanning en
kohesie binne die gesin) as met bronne van gesinstruktuur
(soos gesinsinkomste, die ouers se opvoedkundige peil, en
hul beroepstatus) verband gehou het.
Die cutieurs kom. tot die gevolgtrekking dat gesinsbronne •n
belangrike invloed op die kind se ontwikkeling van vaardig-
hede uitoefen. Obj ektiewe strukturele bronne soos gesins-
inkomste en sosiale status, riou meer met vaardighede soos
leesvermoe verband, terwyl die kwaliteit van interpersoon-
like prosesse binne die gesin, meer met die selfwaarde van
die kind sowel as adolessent verband hou.
Hul kom verder tot die gevolgtrekking dat kinders en
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adolessente geneig is om die negatiewe evaluasies van
onversorgende ouers te internaliseer. Kinders wie se ouers
nie op hul poging om vaardighede te bemeester, reageer nie,
is geneig om ontoereikend te voel. Di t verlaag ook hulle
selfwaarde. Voorts sal kinders met In lae selfwaarde in In
mindere mate aan aktiwiteite deelneem wat ouerlike prysing,
aanmoediging en emosionele ondersteuning vereis. Daar
bestaan dus In groot moontlikheid dat sulke kinders in In
negatiewe sosialiseringsiklus vasgevang kan word.
Belangrike verskille is tussen laerskoolkinders en adoles-
sente gevind. Alhoewel die selfwaarde en toereikendheid van
laerskoolkinders sowel as adolessente nou met gesinsproses-
se verband hou, is die bronne van gesinstruktuur belang-
riker vir adolessente as vir kinders. Kinders se selfwaarde
hou meer met interpersoonlike prosesse binne die gesin
verband. Hieruit kan afgelei word dat die adolessent se
selfwaarde in relatiewe sowel as absolute terme ook sterk
met die sosiale en sosio-ekonomiese bronne van die gesin
verband hou . Dit dui ook op die adolessent se besorgdheid
oor betekenisvolle ander buite gesinsverband.
Hoelter en Harper (1987) het In meer omvattende studie oor
strukturele en interpersoonlike gesinsinvloede op die
adolessent se selfbegrip onderneem. Hulle het gesinsonder-
steuning in hierdie studie as In eienskap van die gesin
evalueer, en nie as In eienskap van die adolessent-ouerver-
houding nie. Hulle het, op soortgelyke wyse as Gecas en
Schwalbe (1986) en Demo et ale (1987), bevind dat die
adolessent se gesin In noodsaaklike funksie in die ontwik-
keling en onderhouding van sy selfwaarde vervul. Seuns en
meisies het nie beduidend verskil betreffende die verband
tussen hul selfwaarde en gesinsondersteuning nie.
Volgens Hoelter (1984) hou die sel fwaarde van seuns meer
met ouerlike goedkeuring verband, terwyl die selfwaarde van
meisies meer met die goedkeuring van portuurs verband hou.
Hierdie verskille tussen seuns en meisies word meer volle-
dig onder punt 6.2.2 bespreek.
Hulle het ook In beduidend positiewe verband tussen die
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adolessent se vlak van identiteitsontwikkeling en gesins-
ondersteuning gevind. Dit bevestig die belangrikheid van
die gesin vir die adolessent se self-definisie. Volgens
Hoelter en Harper (1987) is die gesin se belangrikste funk-
sie die ondersteuning wat hulle aan die adolessent bied,
omdat die adolessent In intieme groep nodig het waarbinne
hy homself kan definieer. Hierdie intimiteit word aangevul
deur die adolessent se vriendskapsverhoudings met lede van
die teenoorgestelde geslag. In gevalle waar die gesin nie
ondersteunend is nie, sal die invloed van die gesin op die
adolessent se selfdefinisie, laag wees. Sulke adolessente
baseer eerder hul selfbegrip op vriendskapsverhoudings, as
wat hulle dit op hul onderskeie rolle binne die gesin
baseer.
Die outeurs het ook belangrike gevolgtrekkings oor die
belang van gesinstruktuur gemaak. Hulle het bevind dat
gesinsondersteuning laer by nie-tradisionele gesinne as by
tradisionele gesinne is. Hieruit blyk dat idiosinkratiese
gebeure soos egskeidings, tweede huwelike en die dood van
In ouer, gepaard gaan met In afname in die mate van onder-
steuning wat die gesin aan die adolessent' bied.
Watson en Protinsky (1988) het in samehang hiermee, bevind
dat gesinstruktuur die adolessent se vlak van ego-ontwik-
keling beinvloed. Hulle het die verband tussen identiteits-
ontwikkeling by die swart adolessent, en die gesin se vlak
van kohesie en aanpasbaarheid volgens die model van Olson
et ale (1979) ondersoek.
Hulle het hieruit bevind dat uiterste gesinskohesie (oorbe-
trokke gesinne) identiteitsontwikkeling belemmer, en dat
adolessente in sulke gesinne nie daartoe in staat is om
hulself as afsonderlik van die res van die gesin te ervaar
nie. Dit kan daaraan toegeskryf word dat sulke gesinne nie
daartoe in staat is om aan die adolessent se ontwikkelings-
behoeftes te voldoen nie. Ouers in sulke gesinne ontmoedig
ook hul kinders om hul eie bronne te ontwikkel, met die
gevolg dat sulke kinders geleer word om op hul ouers te
steun en van hulle afhanklik te wees. Hierdie bevinding
stern ook ooreen met die van Campbell et ale (1984), naamlik
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dat sulke adolessente steeds nou verbonde is aan hul ouers,
en dat hulle oorafhanklik van hul ouers vir die defi-
nieering van hulself is.
Hulle kon egter geen beduidende verband tussen die adoles-
sent se vlak van identiteitsontwikkeling en die gesin se
vlak van aanpasbaarheid vind nie~ Hulle skryf dit toe aan
die algemene gebrek aan navorsing oor die norme en patrone
wat effektiewe gesinsfunksionering by die swart gesin
beinvloed.
Watson en Protinsky kon voorts slegs 15% van die variansie
in die adolessente se vlak van identiteitsontwikkeling aan
ouderdom, geslag, skoolprestasie, selfwaarde en die gesin
se vlak van kohesie en aanpasbaarheid toeskryf. Hulle kon
dus nie die ander 85% van die variansie verklaar nie. Dit
bevestig die belang daarvan dat individuele sowel as
gesinsfaktore wat identiteitsontwikkeling kan beinvloed, in
studies in ag geneem moet word. Hulle beveel aan dat
studies oor die adolessent se identiteitsontwikkeling
vanuit In ekosistemiese perspektief ondersoek moet word,
ten einde die sosiale, ekonomiese,' opvoedkundige en
politieke faktore wat op swartmense betrekking het, in ag
te neem. Hierdie aanbevel ing stem ooreen met die van Thom
(1988), wat aanbeveel het dat eksterne sosiale, maatskap-
like, politieke en kulturele faktore, addisioneel tot
gesins- en verhoudingsfaktore, by studies oor die identi-
teitsontwikkeling van blanke en swart adolessente in
suid-Afrika in ag geneem moet word.
Ook Powers, Hauser, Schwartz, Noam en Jacobson (1983) het
bevind dat verskillende patrone van gesinsinteraksie
kragtige voorspellers van die adolessent se vlak van ego-
ontwikkeling is. Gesinsinteraksies wat individuele lede
aanmoedig om mekaar se standpunte te begryp en te respek-
teer, het die grootste invloed op die adolessent se vlak
van ego-ontwikkeling.
Hul resultate suggereer verder dat slegs die aanmoediging
van wedersydse respek en kommunikasie van standpunte as In
refleksie van gesinsaffek, te simplisties is, en dat die
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konteks en gepaardgaande soorte interaksies ook in ag
geneem moet word, omdat veraI gedrag gelaai is met affek.
Dit is hierdie affek wat die betekenis en die invloed van
bogenoemde bepaal.
Aanvullende empiriese data hieroor, word in die studie van
Hauser, Powers, Noam, Jacobson, Weiss en Follansbee (1984)
gevind. Hieruit blyk dat:
- Die adolessent se vlak van ego-ontwikkeling bevorder word
deur gesinskommunikasie wat kognitiewe eise aan hom stel,
deur byvoorbeeld gesprekvoering wat sy nuuskierigheid
prikkel of hom met probleemoplossing konfronteer. Dit
geld ook vir gevalle waar hy aangemoedig word om aan
gesinsgesprekke deel te neem.
- Die adolessent se vlak van ego-ontwikkeling bevorder word
deur gesinsinteraksies waarin 'n groot mate van affek,
aanvaarding, en empatie voorkom. Dit geld ook vir die
gedragsmanifestasies van ego-ontwikkeling, soos byvoor-
beeld kognitiewe funksionering en skoolprestasie.
- Die wederkerige aard van die adolessent-ouerverhouding
die adolessent se vlak van ego-ontwikkeling bevorder of
belemmer. Dit kan verklaar word in terme van (a) ouer-
gedrag wat die adolessent se deelname in gesinsinter-
aksies aanmoedig of ontmoedig. Wanneer ouergedrag ontmoe-
digend is, ontlok dit soortgelyke reaksies by die adoles-
sent, met die gevolg dat die adolessent gesinsinteraksies
ontmoedig en terselfdertyd minder daaraan deelneem. Die
adolessent kan aktief hieraan deelneem deurdat hy
spesifieke reaksies van sy ouers ontlok, en nie bloot op
sy ouers reageer nie; en adolessente kan ook verskil in
hul mate van sensitiwiteit vir ontmoedigende
ouer-reaksies.
Dit kan ook verklaar word in terme van (b) die funksio-
nering van die gesin as 'n sisteem en die fei t dat elke
gesinslid sekere invloede op die sisteem uitoefen, en
sekere reaksies ontlok. Hiervolgens word die adolessent se
vlak van ego-ontwikkeling deur meervoudige interaksie-
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patrone binne die gesin bepaal. Hy is aktief betrokke hier-
by en ageer en reageer hierop. Hauser et ale kon egter nie
hierdie meervoudige interaksiepatrone verder ontleed nie,
omdat die studie hom nie metodologies daartoe geleen het
nie. Die kompleksiteit van gesinsfunksionerig en verhou-
dings as dinamiese, wederkerige patrone van interaksie,
word hierdeur bevestig. Daarom is dit belangrik dat studies
hieroor die aard van hierdie kompleksiteit in ag sal neem.
Bell, Cornwell en Bell (1988) het die belang van patrone
van gesinsinteraksie vir sosiale verhoudings buite die
gesin, by adolessente meisies ondersoek. Hulle het In
beduidend positiewe verband tussen die mate van verbintenis
in die gesin, en die mate van verbintenis wat meisies in
hul portuurverhoudings handhaaf, gevind.
Meisies wie se gesinne as oorbetrokke en oorbesorgd oor
mekaar beskryf is, se portuurverhoudings is deur soortge-
lyke eienskappe gekenmerk. Dieselfde tendens het by meisies
van geisoleerde, apatiese en onbetrokke gesinne voorgekom.
Hieruit blyk dat meisies vriendskapsver~oudings soortgelyk
aan hul gesinsverhoudings verkies, en hierdie verhoudings
op soortgelyke wyse beinvloed. Di t lyk dus asof meisies
neig om die soort en aard van hul gesinsverhoudings na
verhoudings buite die gesin uit te brei.
Hulle het ook bevind dat, soos verbintenis binne die gesin
toeneem, verbintenis in hulle vriendskapsverhoudings
afneem. Dit dui daarop dat In te hoe mate van verbintenis
binne die gesin, die ontwikkeling van portuurverhoudings
inhibeer, en dat gevolglike hoe gesinseise aan die adoles-
sent (in soverre dit meisies aangaan), betrokkenheid by
vriendskapsverhoudings belemmer. Bell et ale kom tot die
gevolgtrekking dat (a) die patrone van meisies se vriend-
skapsverhoudings In weerspieeling van hulle gesinsverhou-
dings is, en dat (b) gesinsverhoudings as In model vir
ander interpersoonlike verhoudings dien. Hierdie bevindinge
dui ook op die belang daarvan dat navorsingstudies oor die
adolessent se ontwikkeling, veranderlikes op die sistemiese
vlak van gesinsfunksionering in ag behoort te neem.
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steinberg en Hill (1978) bet voorts bevind dat die gesin-
sisteem oak by die aanvang van die adolessent se pUberteit
en formeel operasionele denke moet aanpas. Hulle bet nie
meisies by bulle studie betrek nie. Die outeurs het bevind
dat seuns met verloop van pUberteit en soos bulle fisiek
ontwikkel, meer selfgeldend teenoor hulle ouers optree, en
oar rneer gesag binne die verhouding beskik. Fisieke ryping
het verder hoog met hulle vlak van kognitiewe redenering
korreleer. Steinberg (1981) het ter aanvulling hiervan
bevind dat pUberteit ook met In verskuiwing in die hierar-
gie van gesinsinvloede gepaard gaan. In gesinne waar seuns
nag nie in hul pUberteit is nie, het albei ouers ongeveer
ewe veeI invloed op besluitnemingsprosesse in die gesin,
terwyl die seun se invloed hierop minder as die van sy
ouers is. Seuns wat in hul laat pUberteit is, beskik oor
minder mag in die gesin se besluitnemingsprosesse as sy
vader, maar oor meer mag as sy moeder. Hierdie bevindinge
is in ooreenstemming met die van Papini en Sebby (1987).
6.2.3 Verskille tussen die adolessent en sy ouers
Callan en Noller (1986) het die adolessent en sy ouers se
onderskeie persepsies van gesinsinteraksies, en hul onder-
skeie interpretasies hiervan, ondersoek.
Hieruit het geblyk dat (a) adolessente en hul ouers verskil
in die wyse waarop hulle ander gesinslede beoordeel; (b)
dat adolessente se beoordelings van hulself, verskil van
die van ander gesinslede; (c) dat moeders en vaders se
beoordelings ooreenstem, en dat (d) adolessente in hierdie
studie nie In onderskeid getref het in hulle beoordeling
van moeders en vaders onderskeidelik nie. Callan en Noller
het dus in teenstelling met soortgelyke studies wat bevind
het dat vaders meer kontrole in die gesin uitoefen, terwyl
moeders meer versorgend en betrokke is, nie beduidende
rolverskille tussen moeders en vaders gevind nie.
Adolessente het hul gesinslede as meer angstig, minder
betrokke en minder bedrewe beskryf as huL ouers. Hieruit
blyk asof adolessente geneig is om die negatiewe eienskappe
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van gesinslede te oorskat. Dit is in ooreenstemming met die
bevindinge van Noller en Callan (1986). Ouers is in teen-
stelling hierrnee, geneig om die sosiaal-wenslike eienskappe
van gesinslede te oorskat. Die adolessente se meer nega-
tiewe evaluasie van gesinslede en -prosesse kan onder meer
aan"die volgende toegeskryf word:
- Die adolessent se strewe na outonomie en onafhanklikheid
kan daartoe lei dat die adolessent meer buite sy gesin
beweeg, en die gesin in In sekere opsig meer II ob] ektief
as In buitestaander ll beoordeel (Olson et al., 1983).
- Die adolessent dring aan op verandering deurdat hy In
behoefte daaraan het dat die gesin by sy strewe na
vryheid en outonomie sal aanpas. Dit kan daartoe lei dat
hy meer krities teenoor sy gesin staan, wat waarskynlik
nodig is ten einde homself van sy gesin los te maak
(Cooper & Ayers-Lopez, 1985).
Terwyl adolessente meer onafhanklik wil wees en meer
kontrole oor hul eie lewe wil uitoefen, ~et hulle steeds In
groot behoefte aan voortgesette gesinsnabyheid. Dit kan
daaraan toegeskryf word dat die gesin In belangrike rol
speel deur versorging, sekuriteit en positiewe terugvoer
oor die adolessent se selfwaarde te bied. Dit bevestig
Noller en Callan (1986) se bevinding dat die adolessent
steeds In behoefte aan In hoe vlak van gesinskohesie het.
Callan en Noller het bevind dat ouers se beoordeling van
gesinslede as angstig, direk met die kwaliteit van hul
huweliksverhouding, sowel as met die adolessent se geslag,
verband hou:
- In gevalle waar die kwaliteit van die huweliksverhouding
swak was, en hulle In adolessente dogter gehad het, het
vaders sowel as moeders gesinslede as meer angstig beoor-
deel as ouers wat adolessente seuns gehad het. Dit kan
toegeskryf word aan die moontlikheid dat ouers en meisies
meer besorg is oor die negatiewe invloed van huweliks-
argumente op die ontwikkeling van die kind.
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ouerss se beoordeling van gesinslede se betrokkenheid het
oak direk met die kwaliteit van hul huweliksverhouding,
sowel as met die adolessent se geslag, verband gehou:
- In gesinne waar die huwelikskwaliteit goed was, en ouers
adolessente seuns gehad het, het ouers gesinslede as
minder betrokke beoordeel as soortgelyke gesinne waar die
huwelikskwaliteit swak was.
- In gesinne waar die huwelikskwaliteit goed was, en. ouers
adolessente dogters gehad het, het ouers gesinslede as
meer betrokke beoordeel as/ soortgelyke gesinne met In
adolessente seun.
- In gesinne waar die huwelikskwaliteit swak was, en ouers
adolessente seuns gehad het, het ouers gesinslede as meer
betrokke beoordeel as soortgelyke gesinne waar die huwe-
likskwaliteit goed was. Laasgenoemde kan toegeskryfword
aan die moontlike afwesigheid van konflik binne die
gesin.
Adolessente is deur al hul gesinslede as minder betrokke
beoordeel. Verder het adolessente sowel as hul ouers die
ouer as meer invloedryk in die gesin beoordeel. Dit dui
daarop dat ouers in die meeste gesinne leiding in gesins-
interaksies neem.
Demo et ale (1987) het verder bevind dat vaders se self-
waarde met die vlak van kommunikasie wat daar tussen
homself en die adolessent gehandhaaf word, verband hou,
terwyl die selfwaarde van moeders verband hou met die mate
van stres verbonde aan die verantwoordelikhede van ouer-
skap.·Ouers se selfwaarde hou beduidend verband met hul rol
as ouer, maar omdat ouers aan meer verskillende sosiale
kontekste blootgestel word, word hul selfwaarde deur
verhoudings binne sowel as buite die gesin beinvloed.
As gevolg van die homogeniteit van hul steekproef, wat
hoofsaaklik uit middel of hoer middelklas blanke gesinne
bestaan het, kan hierdie bevindinge nie sander meer veral-
gemeen word nie. Een van die redes hiervoor is Thomas et
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ale (1974) se bevinding dat vader-seunverhoudings binne die
middelklas meer ondersteunend van aard as soortgelyke
verhoudings binne die laerklas is. volgens Adams (in Demo
et al., 1987) is ouers van die middelklas emosioneel warmer
en meer ekspressief teenoor hulle kinders, en bevorder
hulle in In meerdere mate die selfwaarde van hul kinders.
Die studie is tweedens tot twee-ouer gesinne beperk, en kan
daarom nie na ander soort gesinstrukture veralgemeen word
nie.
Daar word ter aanvulling hiervan, na die bevindinge van
Simons et ale (1990) verwys, wat die verskillende deter-
minante van konstruktiewe en destruktiewe ouergedrag by
vaders en moeders onderskeidelik, ondersoek het.
Hulle kom tot die gevolgtrekking dat daar oor die algemeen
In gebrek aan kulturele riglyne oor die rol van die vader
bestaan. Daarom word die ouergedrag van vaders meer deur
menings en standpunte betreffende effektiewe ouergedrag
beinvloed, as wat die geval by moeders is. Daarom sal
vaders meer konstruktiewe ouergedrag soos versorging open-
baar, indien hulle glo dat In positiewe invloed op die
ontwikkeling van hul kind sal he.
Hulle het verder bevind dat vaders hul ouerlike rol oor die
algemeen as aanvullend tot die rol van die moeder sien, en
dat hulle hul vrouens in hul rol as moeder ondersteun.
Alhoewel vaders en moeders meningsverskille betreffende
effektiewe ouerskap kan huldig, is vaders, wat die verde-
ling van werk betreffende die versorging van die kind
betref, geneig om hulself te onderwerp aan die menings van
die moeder hieroor. Vaders is verder ook geneig om meer
konstruktiewe ou~rgedrag te openbaar indien hul vrouens van
mening is dat dit In positiewe invloed op die ontwikkeling
van hul kind sal he: " ... it appears that, at least in part,
a fathers I degree of involvement in the parenting process
is a function of his wifels beliefs about what is necessary
and important" (Simons et al., 1990, p. 387).
Hierdie bevinding is in ooreenstemming met die van Belsky
en Volling (1987) se bevinding dat, indien kommunikasie
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binne die huweliksverhouding kind-georiinteerd is, dit die
vader se betrokkenheid by ouerskap bevorder, terwyl dit nie
die geval by moeders is nie.
6. 2 ~ 4 Geslagsverskille tussen adolessente betreffende hul
persepsie van gesinsfunksionering
Jessop (1981) wys daarop dat beduidende geslagsverskille
dikwels tussen adolessente sowel as ouers gevind word.
Adolessente is ook geneig om ander menings as ouers te
huldig. Hy beskryf die sUbjektiwiteit van gesinslede se
ervaring van die gesin toe aan die feit dat 1I ••• reports by
parents and adolescents become social realities in them-
selves .. lI •
Hierdie aanbeveling stem ooreen met die simbolies-interak-
sionele beginsel dat In persoon se persepsie of interpre-
tasie van die gedrag van ander, belangriker vir homself en
sy eie selfwaarde is, as wat die werklike gedrag is (Demo
et al., 1987; Gecas & Schwalbe, 1986). oit kan verder
verklaar word in terme van Huston en' Robins (1982) se
beskrywing van elke individu se sUbjektiewe gesteldheid in
gesinsverhoudings.
Noller en Callan (1986) het die adolessent en albei sy
ouers se persepsie van gesinsfunksionering aan die hand van
die model van Olson (Olson et al., 1979) ondersoek. Seuns
en meisies tussen die ouderdomme van 13 en 17 j aar is as
proefpersone gebruik.
Hulle het gevind dat adolessente oor die algemeen almal
minder tevrede met die gesin se vlak van aanpasbaarheid en
kohesie was as hul ouers:
- Alhoewel 13-jarige meisies net so ontevrede was hieroor
as die ouer adolessente, was dit nie die geval by seuns
van dieselfde ouderdom nie. Noller en Callan skryf
hierdie verskil toe aan die feit dat meisies van hierdie
ouderdom meer volwasse as seuns van dieselfde ouderdom
is, en dat hulle in teenstelling met seuns op hierdie
oUderdom, 'n grater behoefte aan outonomie het.
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- Die feit dat die adolessente almal in In mindere mate met
die gesin se vlak van aanpasbaarheid tevrede was as hul
ouers, weerspieel hulle behoefte daaraan dat die gesin na
gelang van hul ontwikkelingsbehoeftes meer buigbaar in sy
aanpassing van sy magstruktuur, rolverhoudings en reels
moet weeSe Hulle het verder bevind dat 15-jarige seuns
beduidend meer ontevrede hieroor was as meisies van
dieselfde ouderdom, maar hulle bied geen verklaring hier-
voor nie. Josselson et ale (1977) wys egter daarop dat
seuns meer direk op die ontwikkeling van outonomie fokus
as dogters. nit kan een moontlike verklaring vir hierdie
bevinding van Noller en Callan (1986) weeSe nit is verder
in ooreenstemming met die bevindinge van Hill (1980),
Hoffman (1980), smith (1985), White et ale (1985) en
Burskin et ale (1985), naamlik dat outonomie met die man-
like rol geassosieer word, terwyl die vroulike rol meer
met verbondenheid en kommunikasie geassosieer word, en
dat ouers meer outonome gedrag van seuns verwag, terwyl
hulle van meisies verwag om meer afhanklik te weeSe
- nie proefpersone se beoordeling van gesinsaanpasbaarheid
en kohesie is betekenisvol beinvloed deur hulle ouderdom
en geslag, sowel as deur die geslag van die ouer. In
gesinne met 13- en 15-jarige adolessente, het meisies In
groter behoefte aan meer aanpasbaarheid en kohesie as
seuns gehad. In gesinne met 17-jarige adolessente is die
beoordeling van gesinsaanpasbaarheid deur die geslag van
adolessente sowel as ouers beinvloed. In gesinne waar die
adolessent In meisie was, het albei ouers gevoel dat die
gesin te veel aanpassings moet maak, terwyl hul dogter In
behoefte aan groter gesinsaanpasbaarheid gehad het. In
soortgelyke gesinne met adolessente seuns, het die vader
nie.ln behoefte daaraan gehad om die mags- en rolverhou-
dings in die gesin aan te pas nie. Moeders het in teen-
stelling hiermee, In groter behoefte daaraan gehad as
vaders. Moeders het ook meer waarde hieraan geheg as die
adolessent.
In gesinne met 14- en 16-jariges, het vaders die minste
behoefte aan gesinsaanpasbaarheid gehad. nit lyk dus asof
vaders (in die geval van 14- en 16-jarige adolessente
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seuns en meisies, asook in die geval van 17-jarige seuns)
voorkeur gee aan meer struktuur in die gesin, en minder
buigbaar in hulle handhawing van reels en roldifferen-
siasie is.
- Albei ouers het die gesin hegter as adolessente beskryf,
behalwe in die geval van 13-jariges, waar ouers en
adolessente se beoordeling hiervan ooreengestem het.
Hierdie behoefte aan minder kohesie was groter by die
ouer adolessente.
Hul bevindinge ondersteun die van Callan en Noller (1986),
naamlik dat adolessente hulle gesin oor die algemeen meer
negatief as hul ouers beskryf. Richardson et al. (1986) het
verder bevind dat:
- Meisies in vroee adolessensie In beter verhouding met hul
moeder het as seuns. Meisies spandeer oor die algemeen
meer tyd saam met hul moeders, en ervaar moeders ook as
minder streng. Hierdie verskil is veral opmerklik in
klein gesinne, omdat moeders in groot gesinne ongeveer
ewe veel tyd aan al die kinders spandeer. In kleiner
gesinne het moeders meer kontak met hul dogters.
- Meisies is ook baie meer betrokke by gesinsaktiwiteite as
seuns. Hierdie verskil is veral opmerklik tussen die
ouderdomme van 12- tot 14-jaar. Dit word toegeskryf aan
die feit dat meisies, veral in groter gesinne, meer by
huishoudelike take betrek word as seuns.
Gecas en Schwalbe (1986) het ook beduidende geslagsverskil-
Ie tussen seuns en meisies gevind. Seuns se selfagting word
meer .as meisies deur ouerl ike gedragskontrole beinvIoed,
terwyl meisies se selfagting meer deur ouerlike ondersteu-
ning en betrokkenheid beinvloed word. Hieruit kan afgelei
word dat die selfagting van seuns meer met hulle selfattri-
busie betreffende gedrag en die gevolge daarvan, verband
hou.
Meisies se selfagting hou meer met ouerlike ondersteuning
en versorging verband. Meisies word dus meer in terme van
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hulle interpersoonlike verhoudings, sensitiwiteit vir
ander, en afhanklikheid van ander gesosialiseer. Daarom is
hulle meer afhanklik van terugvoer van betekenisvolle ander
vir hul selfdefinisie. Die sosialisering van seuns berus in
teenstelling hiermee op bedrewendheid, werksaamheid, die
bemeester van instrumentele vaardighede en eksplorasie, wat
daarop dui dat seuns meer van self-attribusie gebruik maak.
Hulle voer as verklaring vir hierdie geslagsverskille aan
dat ouers se reaksies (in terme van gedragskontrole en
ondersteuning) op die selfwaarde van die seun moontlik
groter is as in die geval van meisies.
Demo et ale (1987) het, soortgelyk aan die bevindinge van
Gecas en Schwalbe (1986), bevind dat die selfwaarde van
seuns, in teenstelling met meisies, meer met gesinsverhou-
dings verband hou . Hulle verklaar· hierdie bevinding in
terme van die moontlikheid dat seuns hulle selfwaarde op so
In wyse kommunikeer en daaraan uiting gee, dat ouers daarop
moet reageer, hetsy deur ondersteuning, kontrole of
kommunikasie. In teenstelling hiermee, gee meisies op In
meer subtiele en mindere mate hieraan uiting, met die
gevolg dat hulle nie sterk reaksies van hul ouers ontlok
nie. Hulle het ook In beduidende verband tussen seuns sowel
as meisies se selfwaarde, en hul deelname aan kommunikasie
in die adolessent-ouerverhouding gevind. Dit dui op die
belangrikheid van die wederkerige aard van die verhouding,
waarbinne gesamentlike aktiwiteite, gesprekke en emosionele
ondersteuning, die adolessent se selfwaarde verhoog.
- Albei geslagte adolessente se selfwaarde hou beduidend
verband met die kwaliteit van kommunikasie binne die
gesin. Geen verband is tussen die adolessent se persepsie
hie~an, en d~e ouers se selfwaarde gevind nie. Ouers se
selfwaarde het ook beduidend met die kwaliteit van
gesinskommunikasie verband gehou. Hul het ook In sterk
verband tussen kommunikasie met ander gesinslede en self-
waarde gevind, wat die belangrikheid en funksie van
kommunisie volgens die model van Olson, bevestig. Volgens
Demo et al. blyk dit hieruit dat kommunikasie binne die
gesin op sigself ook In vorm van ondersteuning kan wees.
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Demo et ale se bevindinge bevestig dat adolessent se
sosialiseringsproses binne In wederkerige ouer-kindverhou-
ding plaasvind, en dat die interaksie tussen die ouer en
die kind, die kind en adolessent se selfbegrip en breer
persoonlikheid beinvloed.
Grotevant en Cooper (1985) het soortgelyke bevindinge aan
die van Powers et al., (1983) bevind, naamlik dat die
adolessent se vlak van ego-ontwikkeling bevorder word deur
gesinsinteraksies wat deur In hoe mate van wederkerigheid
gekenmerk word, waar menings openlik uitgespreek word, en
waar uitdagings met ondersteuning gepaard gaan. Hulle het
verder bevind dat aspekte van gesinskommunikasie verskil-
lende invloede op seuns en meisies se identiteitseksplo-
rasie het, en dat dit verskillende funksies in hul onder-
skeie gesinsverhoudings vervul:
- Meisies se identiteitseksplorasie hou in In betekenis-
volle mate met kommunikasie tussen hulself en hul vaders,
moeders, sibbe en tussen vaders en moeders verband. Seuns
se identiteitseksplorasie hou in teenstelling hiermee,
slegs betekenisvol met vader-seun interaksies verband.
Dit dui daarop dat die bronne van gesinsinvloede op die
identiteitseksplorasie van meisies meer divers is as by
seuns.
- Seuns en me1S1es verskil ook betreffende die verband
tussen hul identiteitseksplorasie en verskillende inter-
aksiestyle binne die gesin. Seuns wat hoe tellings op
identiteitseksplorasie behaal, bespreek hul meningsver-
skille en voorstelle openlik met hul vaders. In sulke
gevalle komplementeer die interaksiestyl van vaders die
van·hul seuns, deurdat die interaksie tussen hulle weder-
kerig is. Vaders neem ook aktief aan kommunikasie deel,
en meningsverskille kom min voor. Hierdie vaders bied ook
hul seuns die geleentheid om selfgeldend te wees, en tree
meer verdraagsaam teenoor hulle op , Hierdie verhouding
word deur respek vir mekaar se individualiteit gekenmerk.
In kontras
tellings
hiermee, neem vaders van
op identiteitseksplorasie
dogters
behaal,
wat
op
hoe
In
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indirekte wyse aan gesprekke deel, deur slegs op die
voorstelle van hul vrouens en dogters te reageer. Hulle
handhaaf In groter mate van afsonderlikheid as in
bogenoemde gevalle.
Daar is ook groter wederkerigheid tussen vaders en
moeders, en moeders spreek in - hierdie geval nie aIleen
hul menings op In meer direkte wyse uit nie, maar ko6r-
dineer ook die gesinsbesprekings~ Dit dui daarop dat daar
In groter mate van verbondenheid tussen dogters en hul
moeders as tussen dogters en hul vaders bestaan.
Die korrelasie tussen identiteitseksplorasie en gesins-
eienskappe van wederkerigheid sowel as deurdringbaarheid
van grense, dui daarop dat dit nodig is om tussen diades
(dogter-moeder versus dogter-vader; en seun-moeder versus
seun-vader) te onderskei. Die kommunikasiepatroon tussen
moeders en adolessente wat In hoe telling op identiteits-
eksplorasie behaal, word deur In groter mate van weder-
sydse afsonderlikheid gekenmerk, asook deur In mindere
mate van wedersydse verbondenheid.
- Die verhouding tussen seuns en vaders word deur (a) deur-
dringbaarheid gekenmerk in die geval van seuns se bena-
dering tot hul vaders, en (b) deur wederkerigheid geken-
merk in die geval van vaders se benadering tot hulle
seuns.
- Kommunikasie in die huweliksverhouding hou ook met die
adolessent se vlak van identiteitseksplorasie verband. In
gevalle waar seuns hoe tellings op identiteitseksplorasie
behaal, kom daar In groter mate van wederkerigheid en
afsonderlikheid in die huweliksverhouding voor. In teen-
stelling hiermee, korreleer meisies wat soortgelyke hoe
tellings behaal, se vlak van identiteitseksplorasie
negatief hiermee.
- Adolessente se vlak van identiteitseksplorasie hou
positief verband met vader-adolessent interaksies. Seuns
wat hoe tellings op identiteitseksplorasie behaal, is
meer geneig om direkte voorstelle te maak, en handhaaf
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hul afsonderlikheid meer direk in die verhouding. Vaders
reageer hierop deur meer op wedersydse kornrnunikasie en
minder op afsonderlikheid te fokus. In teenstelling hier-
mee, spreek meisies wat soortgelyke hoe tellings behaal,
hul menings meer indirek uit. Vaders reageer hierop deur
meer toepaslike kommentaar daarop te lewer, en minder
indirekte voorstelle te maak.
Hieruit kan afgelei word dat, in gevalle waar adolessente
meer aktief eksploreer, (a) gesinsondersteuning primer
vanaf ouer na kind plaasvind, en (b) dat sulke ouers
identiteitseksplorasie by die adolessent aanmoedig deur
In balans tussen individualiteit en verbondenheid binne
die gesin te handhaaf. Laasgenoemde bevinding stern ook
ooreen met die van White et ale (1983) en Cooper et ale
(1983).
McDermot et ale (1984) het verder bevind dat die aard van
die individuasieproses tussen geslagte verskil:
- Meisies ondervind meer probleme met hul individualiteit
binne hul gesinne as seuns. Hulle openbaar In groot
behoefte aan openlike affek en emosies teenoor gesins-
lede. Dit dien ook as In wyse van selfdefinisie.
6.3 Navorsing oor
adolessensie
die gehegtheidsverhouding tydens
6.3.1 Die gebrek aan navorsing oor die gehegtheids-
verhouding tydens adolessensie
Die belang vangehegtheid vir gesonde aanpassing is reeds
deur verskeie navorsingstudies bevestig. Bowlby beklemtoon
die gehegtheidsverhouding tussen die suigeling en sy
moeder, asook die invloed daarvan op latere ontwikkeling.
Lieberman (1977) asook Waters et ale (1979) het met
addisionele navorsing en In uitbreiding van hierdie teorie,
In verband tussen gehegtheid en latere sosiale bevoegdheid
tydens die kinderjare bevind.
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Alhoewel die meeste navorsing fokus op gehegtheid tydens
die baba en kinderjare, benadruk navorsers in die ontwikke-
lingsielkunde dat die oUderdom-spesifiekheid van die
gehegtheidsteorie uitgebrei moet word, en dat die teorie op
aIle lewensfases toegepas moet word (Antonucci, 1976; Hill,
1980; Knutson, 1976; Skolnick, 1986; Kalish & Knutson, 1974;
Lerner & Ryff, 1978), omdat studies oor die affektiewe band
tussen gesinslede, daarop dui dat hierdie band sterk bly
oor die lewensloop heen (Bell et al., 1985).
Daar bestaan egter In algemena gebrek aan navorsing oor die
gehegtheidsverhouding tydens adolessensie (De Wuffel, 1986;
Le Croy, 1988; Bell et al., 1985; Greenberg et al., 1983;
Moore & Hotch, 1981). Navorsing is ook nodig om die aard en
kwaliteit van die gehegtheidsverhouding, asook die
potensiEHe invloed daarvan op die adolessent se ontwikke-
ling, te ondersoek (Le Croy, 1988).
6.3.2 Die belang van die kwaliteit van gehegtheid vir die
adolessent se ontwikkeling
Burke en Weir (1979) het die invloed van ouerlike hulp
versus hulp van vriende op die adolessent se sielkundige
welstand ondersoek. Aspekte van hUlp-reaksies wat ondersoek
is, is (a) die mate waarin die adolessent sy moeder, vader
of vriende sal nader vir hulp; (b) hulle kenmerkende reak-
sies hierop; (c) die mate waarin hy tevrede is met hUlp; en
(d) die aantal en soorte probleme wat hy met hulle
bespreek. Hulle het die verband hiertussen, en die adoles-
sent se (a) lewensbevrediging; {b} sy psigologiese en
fisieke welstand; en (c) sy emosionele stemming ondersoek.
Hulle het bevind dat hoe meer adolessente hul moeders en
vaders se hUlp as dominant-afkeurend of afsydig ervaar, hoe
meer negatief beinvloed dit hul sielkundige welstand.
Konkrete hulp en ondersteuning van vaders het, soos in die
geval van moeders, met positiewe welstand verband gehou.
Konkrete huLp en ondersteuning van vriende het met posi-
tiewe welstand verband gehou, terwyl afkeurende, dominante
en verwarrende soorte hulp, met negatiewe welstand verband
hou.
Hiervolgens hou die
sowel as portuurs,
lewensbevrediging.
houding met ouers
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Hiervolgens het die welstand van die adolessente in hierdie
studie, direk verband gehou het met die mate waarin hul
ouers bereid was om hulle by te staan en te help met daag-
likse probleme. Dit het ook 'n direkte invloed op die
adolessent se interpersoonlike gedrag gehad, en het die
adolessent op verskillende wyses beinvloed:
Die ouers se soort reaksie beinvloed die mate waarin die
adolessent bereid is om homsel f en sy probleme bloot te
stel (selfopenbaring).
- Die wyse waarop ouers gewoonlik reageer, beinvloed die
soort en aard van die probleme wat die adolessent bereid
is om met sy ouers te bespreek. Die ouers se reaksies
bepaal ook die mate waarin die adolessent tevrede is met
sy ouers se hantering daarvan.
- Hulp en raad vanaf ouers het ook 'n heelwat groter
invloed op die adolessent se emosies, lewensbevrediging
en die voorkoms van psigosomatiese simptome, as hulp en
raad vanaf portuurs. Dit dui daarop dat ouers se persep-
sie en hantering van die adolessent, 'n beduidend groter
invloed op sy ervaring van emosionele sekuriteit en sy
begrip van homself uitoefen, as die portuurgroep:
"Perhaps this is because the adolescents' sense of
security and sense of self are still more closely bound
up with their parents' perceptions and treatment of them
that they are with their peer friendships" (Burke & Weir,
1979) .
Greenberg et ale (1983) het in samehang hiermee, die aard
en belangrikheid van die gehegtheidsverhouding met ouers
versus portuurs, en die adolessent se sielkundige welstand
ondersoek. Hul bevindinge dui daarop dat die kwaliteit van
gehegtheid In belangrike ontwikkelingsveranderlike oor die
hele lewensloop heen is.
adolessent se verhouding met sy ouers
positief verband met sy selfbeeld en
Die kwaliteit van die gehegtheidsver-
hou beduidend meer verband met die
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adolessent se welstand, as die kwaliteit van gehegtheid met
portuurs. Die adolessente in hierdie studie het hulle ouers
ook oor die algemeen meer genader vir advies, bystand en
nabyheid. Die frekwensie hiervan het geen invloed op die
adolessent se welstand gehad nie, wat daarop dui dat hulle
steeds hul ouers nader, ongeag die kwaliteit van hulle
verhouding.
Volgens Greenberg et al. stem hierdie bevinding ooreen met
bevindinge wat daarop dui dat kinders binne 'n veilige
gehegtheidsverhouding, sowel as kinders binne In angstige
of ambivalente verhouding, In behoefte aan kontak en naby-
heid met hul ouers het, alhoewel hulle verskil in terme van
die organisering van hul gehegtheidsverwante gedrag. Dit
stem ooreen met Hinde (1979) se uitgangspunt dat dit nie
nabyheid per se is wat van kritieke belang is nie, maar
eerder die kind se gepaardgaande emosies en attribusies
hieroor.
Daar het verder geen beduidende ouderdomsverskille tussen
adolessente voorgekom nie. Ouer adolessente het nie van
jonger adolessente verskil in hul ervaring van die kwali-
teit van die gehegtheidsverhouding met ouers en vriende
onderskeidel ik nie. Greenberg et a l., ( 1983 , p , 383) inter-
preteer hierdie bevinding soos volg:
In interpreting these effects, we find useful models of
psychosocial maturity in which the development of ego
autonomy and optimal adjustment are promoted by the
development of independence in the context of warm
relatedness to one's parents.
Hulle· het voorts bevind dat die adolessent se ervaring van
stres deur 'n positiewe gehegtheidsverhouding getemper is.
Die belangrikheid van die kwaliteit van hierdie verhouding
word verder bevestig deur die bevinding dat In soortgelyke
verhouding met vriende nie hierdie effek het nie.
Greenberg et al. wys egter daarop dat, alhoewel Bowlby
(1973) se teorie veronderstel dat die kwaliteit van gehegt-
heid met ouers en vriende verband hou met die adolessent se
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we1stand, hierdie verhoudings ook In weerspieeling kan wees
van adolessente wat, as gevolg van swakker aanpassing, die
verhouding as meer negatief ervaar. Oit kan ook betrekking
he op die verband tussen die adolessent se ervaring van
stres, en sy sielkundige welstand, omdat adolessente wat
swakker aangepas is, meer stres behoort te ervaar. Oaarom
kan hierdie resultate nie bloot in terme van oorsaak-gevolg
geinterpreteer word nie.
Omdat daar in die meting van die kwaliteit van gehegtheid
van lineere tellings gebruik gemaak is, kon Greenberg et
ale nie die adolessente op grond van die differensiele
verskille in die aard van hul gehegtheid kategoriseer nie.
oit lyk voorts asof die kwaliteit van gehegtheid nie net
die adolessent se sielkundige welstand bevorder nie, maar
ook In invloed op sy interpersoonlike vaardighede en
verhoudings uitoefen. Bell et al., (1985) het die verband
tussen nabyheid in die adolessent-ouerverhouding, en die
adolessent se sosiale bekwaamheid ondersoek. Hulle het
bevind dat daar In beduidend positiewe verband bestaan
tussen gesinsbande en die adolessent sesosiale selfbeeld,
sy vermoe tot bemiddeling, meningsuiting en mate van tevre-
denheid en gemaklikheid met interpersoonlike verhoudings.
Hulle bevinding bevestig dat In veilige gehegtheids-
verhouding sosiale bekwaamheid en bevredigende vriendskaps-
verhoudings tydens adolessensie bevorder.
Hulle het bevind dat In groot mate van nabyheid in die
ouer-kindverhouding, In beduidende invloed op die adoles-
sent se ontwikkeling het. Hierdie adolessente het In beter
selfbeeld, beskik oor meer sosiale vaardighede, gee maklik-
er uiting aan .hulself, en het gereelde interaksies met
vriende, terwyl hulle terselfdertyd minder skaam is, en
minder probleme het met vriendskapsverhoudings. Oie adoles-
sente in hierdie studie het verder In onderskeid getref in
terme van die relatiewe belangrikheid van hul nabyheid met
hul vaders, moeders en sibbe onderskeidelik. Hiervolgens is
nabyheid met ouers vir die adolessent belangriker as naby-
heid met sibbe. Bell et ale kon egter geen beduidende
verskil vind tussen die adolessent se sosiale bekwaamheid
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en die invloed van nabyheid met onderskeidelik sy vader,
moeder en sibbe nie. Daar is ook geen beduidende geslags-
verskille tussen adolessente gevind nie.
Bell et ale het egter slegs die adolessent se ervaring van
nabyheid ondersoek, en nie die meer-dimensionaliteit en
wederkerige aard van die gehegtheidsverhouding in ag geneem
nie. Hul kom tot die gevolgtrekking dat die totale gesins-
konteks in sulke studies in ag geneem moet word, in plaas
daarvan om slegs op of die adolessent-ouerverhouding of sy
verhouding met sibbe te fokus.
Troll en smith (1976) het in samehang hiermee, In voor-
ondersoek uitgevoer waartydens hulle In voorlopige vraelys
vir die meting van diadiese gehegtheid en gesinsintegrasie
by In groep gegradueerde studente ondersoek het. Hulle het
bevind dat:
- Susters neig om hoer tellings op affek te behaal as
broers;
- Die diadiese gehegtheid met broers, susters, eggenote,
ouers, beste vriende en sibbe sterker is as soortgelyke
verhoudings met grootouers en skoonfamilie.
- Affek belangriker is as nabyheid, wat bevestig dat die
onderhouding van gesinsbande nie afhang van hoe gereeld
gesinslede mekaar besoek nie: " ... family bonds, both in
dyadic affect and in family integration, override separa-
tion and distance."
Amato en Ochiltree (1986) het in hul ondersoek (soos bes-
preek. onder punte 4.7.1 en 6.2) geen verskil gevind tussen
die kind se selfbeeld en die belangrikheid en invloed van
hulp en ondersteuning van moeders en vaders onderskeidelik
nie. Hierdie bevinding is in teenstelling met Bowlby (1969)
se klem op die gehegtheidsverhouding tussen moeder en kind
ten koste van die vader-kindverhouding. Verskeie ander
studies bevestig die belangrikheid van die vader se rol in
ouerskap (Newman, 1989; Demo et al., 1987; Simons et al.,
1990; Thomas et al., 1974; Youniss & Smollar; 1985).
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LeCroy (1988) het In meer omvattende studie oor die gehegt-
heidsverhouding tydens adolessensie onderneem. Hy het die
invloed van emosionele intimiteit tussen die adolessent en
sy ouers, op die adolessent se selfbeeld en geneigdheid tot
probleemgedrag ondersoek.
Hy kon geen beduidende verskille tussen seuns en meisies
ten opsigte van hul intimiteit met moeders en vaders onder-
skeidelik, vind nie. Hierdie bevinding is in teenstelling
met di~ van Wright en Keple (1981), wat bevind het dat mei-
sies oor die algemeen hul verhoudings met ouers en vriende
meer intens en positief ervaar as seuns. Ook volgens Oouvan
en Adelson (1966) is daar beduidende geslagsverskille in
hierdie verband bevind, en kan daar volgens LeCroy op grond
van bestaande bevindinge tot die gevolgtrekking gekom word
dat meisies oor die algemeen (a) met In sterker interper-
soonlike orientasie gesosialiseer word en (b) gewoonlik
meer intieme gehegtheidsverhoudings handhaaf.
Hy voer egter aan dat ouers en vriende se onderskeie rolle
in hierdie verband van mekaar verskil. oit kan daartoe lei
dat adolessente hul gehegtheid met hul ouers anders inter-
preteer as soortgelyke verhoudings met vriende. oit is
verder ook belangrik om in ag te neem dat die adolessent-
ouerverhouding oor In veel langer periode gevorm word as in
die geval van vriendskapsverhoudings. Daarom kan die his-
toriese basis en die bestendigheid van gesinsinteraksies In
rol in die verskille tussen ouers en portuurs speel.
Seuns sowel as meisies het In groter mate van intimiteit in
hul verhoudings met hul moeders as met hul vaders ervaar.
oit bevestig volgens LeCroy dat vaders en moeders se onder-
skeie. rolle in. die adolessent-ouerverhouding verskil, dat
vaders eerder In instrumentele rol hierin vervuI, en dat
hulle minder emosioneel betrokke is by hul kinders.
LeCroy het verder bevind dat intimiteit met die vader In
beter voorspeller is van die adolessent se selfbeeld en die
voorkoms van probleemgedrag, as intimiteit met die moeder.
Oit bevestig dat gehegtheid met albei ouers betekenisvol
verband hou met die adolessent se sielkundige welstand
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(Greenberg et a L, , 1983) en selfbegrip (Gecas & Schwalbe,
1986). Dit dui verder daarop dat daar belangrike verskille
tussen intieme gehegtheid met vaders en moeders is, en dat
vaders hierin In groter invloed op die adolessent se
funksionering het as wat voorheen algemeen aanvaar is.
Hy wys verder daarop dat, alhoewel dit moontlik is dat
gebrekkige intimiteit in die adolessent-ouerverhouding
probleemgedrag en In swak selfbeeld by die adolessent tot
gevolg kan he, die teenoorgestelde ook waar kan weeSe Hier-
volgens bestaan die moontlikheid dat probleemgedrag by die
adolessent tot In problematiese adolessent-ouerverhouding
en In gevolglike afname in die intimiteit van die verhou-
ding kan lei.
Daar blyk ook In verband tussen die kwaliteit van gehegt-
heid tydens adolessensie, en die adolessent se vezmoe tot
individuasie en identiteitsontwikkeling te weeSe Kroger en
Haslett (1988) het die verband tussen soorte gehegtheid en
identiteitstatus gedurende laat adolessensie ondersoek (die
proefpersone was almal tussen 19 en 22 jaar oud en was van
verskillende etniese groepe afkomstig). Die adolessente se
ego-identiteitstatus is aan die hand van Marcia (1966) se
vier statusse van ego-ontwikkeling ondersoek, naamlik iden-
titeitsbereiking, In vooruitbesliste identiteit, identi-
teitsmoratorium, en identiteitsdiffusie. Die studie is oor
In tydperk van twee jaar uitgevoer.
Hulle resultate het getoon dat adolessente se identiteit-
status voorspel kan word op grond van hul soort gehegt-
heidsverhouding. Hulle het die volgende verbande tussen die
adolessente se identiteitstatus en gehegtheid gevind:
Identiteitsbereiking hou sterk met In veilige gehegtheid
verband, wat daarop dui dat hierdie adolessente reeds die
subfase van toenadering volgens die teorie van Josselson
(1980, 1982) voltooi het, en dat hulle die harmonie tussen
hulself en hul ouers reeds herstel het.
Identiteitsmoratorium word met veilige sowel as onveilige
gehegtheid geassosieer. Hierdie adolesssente is steeds in
In oorgangsfase wat hul identiteitsvorming betref.
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'n Vooruitbesliste identiteit hou sterk verband met 'n
onveilige gehegtheidsverhouding, wat daarop dui dat hierdie
adolessente probleme ondervind om hulself op In intrapsi-
giese vlak van hul ouers los te maak.
met veilige sowel as onveilige
Hierdie adolessente ondervind
hul identiteitsvorming.
Identiteitsdiffusie word
gehegtheid geassosieer.
steeds diffuse probleme met
Dit het verder geblyk dat die adolessente se identiteit-
status en hul soort gehegtheidsverhouding oor die tydperk
van twee jaar, relatief stabiel gebly het. Dit lyk dus asof
adolessente wat onveilige gehegtheidsverhoudings ervaar
het, as gevolg daarvan twee jaar later steeds probleme met
identiteitsontwikkeling ondervind het. In teenstelling
hiermee, is daardie adolessente wat veilige gehegtheidsver-
houdings ervaar het, se vlakvan ego-ontwikkeling twee jaar
later as identiteitsbereiking beskryf.
Wade (1987) het in samehang hiermee bevind dat onveilige
gehegtheidsverhoudings met selfmoordneigings by adolessente
meisies verband hou , Hy het in hierdie verband betekenis-
volle verskille tussen meisies met, en meisies sonder self-
moordneigings bevind. Meisies wat In hoe risiko vir self-
moord was, het aan skeidingsangs gely, en was minder
geindividualiseerd in hul verhoudings. Alhoewel hul hoer
tellings op gehegtheid behaal het, is hierdie gehegtheids-
verhouding met hul ouers deur vyandigheid gekenmerk. Hulle
was ook beduidend minder outonoom.
Hy het hieruit afgelei dat meisies met selfmoordneigings op
'n meer simbiotiese wyse aan hul moeders geheg is, en dat
hulle minder geindividualiseerd in die adolessent-moeder-
verhouding is. Hierdie meisies is ook meer aggressief en
het swak impulskontrole. Hulle selfbeeld is ook swak. Wade
verklaar hierdie bevinding aan die hand van die teorie van
BIos (1972), waarvolgens die adolessent fikseer op die
obj ekverhoudings van sy kinderj are, en gevolgl ik nie die
individuasieproses kan bemeester nie.
Hierdie me1S1es het ook probeer om In mate van kontrole in
hul verhoudings te behou, en was geneig om ander tot hul
eie voordeel uit te buit. Hulle het ook oor In algemene
onvezmoe beskik om ander realisties te evalueer, wat in
ooreenstemming is met die teorie en navorsing van Bell en
Bell (1983). Hulle verhoudings is oor die algemeen deur
afhanklikheid gekenmerk, en hulle was geneig om vas te klou
aan·diegene aan wie hulle verblnd was.
Hierdie soort adolessente word deur Masterson ( in Wade,
1987) as "grenslyn adolessente" beskryf. Volgens Masterson
fikseer sulke adolessente op die toenaderingsfase van indi-
viduasie tydens adolessensie. Die verwarring wat hulle in
hul verhoudings ervaar, is volgens hom In weerspieeling van
die verwarring wat hulle tydens hul vroeere toenaderings-
fase volgens die teorie van Mahler (1971) ervaar het. .----
Volgens Wade ontlok hierdie meisies se nabyheid aan hul
ouers, by hulle die vrees dat hulle in hierdie verhouding
geabsorbeer sal word, en dat hulle nie daartoe in staat sal
wees om hulself te differensieer nie. Dit lei daartoe dat
hulle hulself op In aggressiewe wyse handhaaf en plaasver-
vangers vir hul gehegtheid aan hul ouers soek. Die bevin-
ding dat meisies met hoe selfmoordneigirigs hoer tellings op
gehegtheid en laer tellings op individuasie as meisies
sonder selfmoordneigings behaal het, bevestig dat hulle nie
daarin kon slaag om hulself suksesvol te individualiseer
nie. Hierdie bevindinge is in ooreenstemming met die van
Marcia (1980), wat bevind het dat In veilige gehegtheid die
adolessent se vermoe om krisisse te hanteer, bevorder.
Kroger (1985) se navorsingsresultate was soortgelyk aan die
van Wade. Hy het die intrapsigiese strukture onderliggend
aan die verskillende ego-identiteitstatusse volgens Marcia
(196q), tydens die individuasieproses by universiteit-
studente in Nieu-Seeland ondersoek.
Hy het bevind dat identiteitsbereiking in In groter mate
verband hou met minder angstige en ambivalente gehegtheids-
verhoudings as die ander identiteitstatusse. Daardie
adolessente wat hul gehegtheidsverhoudings as angsvol
ervaar het, kon nie daarin slaag om op In onafhanklike wyse
verbintenisse buite gesinsverband tot stand te bring of te
onderhou nie.
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Kroger kon ook nie enige betekenisvolle geslagsverskille
tussen seuns en meisies se gehegtheidsverhoudings of hul
individuasieprosesse vind nie.
6.3.3 Gehegtheidsverwante persoonlikheidsverskille tydens
adolessensie
De Wuffel (1986) het In baie omvattende studie oor gehegt-
heid tydens adolessensie onderneem. Hy het die verband
tussen die adolessent se gehegtheidsverwante interpersoon-
like ozLerrtas Le , en die adolessent sowel as sy ouers se
persepsies van gesinsverhoudings ondersoek. Die doel hier-
mee was om daardie eienskappe van gesinsverhoudings wat met
persoonlikheidsverskille tussen adolessente verband hou, te
identifiseer.
1. Hy het ten eerste die verband tussen aspekte van gesins-
funksionering, en die adolessent se interpersoonlike
orientasie ondersoek.
Aspekte van gesinsfunksionering wat ondersoek is, was
kohesie, konflik, openlikheid van affek, onafhank-
likheid, prestasie-orientasie, intellektueel-kulturele
orientasie, aktiewe ontspanningsorientasie, moreel-
religieuse orientasie, die organisasiestruktuur van die
gesin, en gedragskontrole.
Die vier interpersoonlike orientasies wat ondersoek is,
was (a) In selfgesentreerde interpersoonlike orientasie,
(b) In konformerende interpersoonlike orientasie, (c) In
ko6peratiewe interpersoonlike orientasie, en (d) In
geisoleerde interpersoonlike orientasie.
Hy het bevind dat ouers se tellings op al die subskale,
behalwe onafhanklikheid, beduidend verskil het van die
van adolessente:
Ouers het hoer tellings as adolessente behaal op
kohesie, openlikheid van affek, intellektueel-kulturele
orientasie, moreel-religieuse orientasie, organisasie en
kontrole.
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Adolessente het hoer tellings as
flik, prestasie-orientasie, en
orientasie.
ouers behaal op kon-
aktiewe ontspannings-
Geen verskille is tussen moeders en vaders gevind nie.
Hy het met betrekking tot ouderdoms- en geslagsverskille
die volgende bevind:
Die 14- en lS-j arige adolessente het laer tellings op
konformering behaal as die 12- en 13-j ariges, sowel as
die 16-,17- en 18-j ariges. Di t dui daarop dat adoles-
sente geneig is om gesag gedurende middel-adolessensie
uit te daag. Dit stem verder ooreen met die psigo-
analitiese uitgangspunt dat die adolessent se vestiging
van sy outonomie, deur In tydperk van versoening
opgevolg word.
Meisies het beduidend hoer tellings as seuns op samewer-
king behaal, en hulle het oor die algemeen In meer
kooperatiewe interpersoonlike orientasie. Dit stem
ooreen met Josselson, Greenberger en McConochie (1977a,
1977b) se bevindinge hieroor.
Die adolessente se ervaring van gesinskohesie het af-
geneem met ouderdom, terwyl hulle ervaring van gesins-
konflik met ouderdom toegeneem het. Dit weerspieel
volgens De Wuffel die ontwikkelingsveranderinge wat die
adolessent-ouerverhouding ondergaan, en die aanpassings
wat die gesinsisteem by die ontwikkeling van sy gesins-
lede maak. Dit is in ooreenstemming met Steinberg (1981)
se bevindinge hieroor.
Hierdie bevinding van De WUffel, ondersteun Josselson
(1980) se beskrywing van die adolessent se strewe na
onafhanklikheid as In intrapsigiese proses, waartydens
hy In positiewe verhouding met sy ouers behou.
Hy het in samehang hiermee, bevind dat die adolessente
met kooperatiewe en konformerende interpersoonlike
orientasies, se persepsies van gesinsverhoudings op
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veilige gehegtheidsverhoudings dui. In teenstelling
hiermee, het adolessente met selfgesentreerde en geiso-
leerde interpersoonlike orLent.as i es , se persepsies van
gesinsverhoudings op vermydende en angstige gehegtheids-
verhoudings onderskeidelik gedui. Hy kom op grond
hiervan tot die gevolgtrekking dat (a) die adolessent se
interpersoonlike orLerrt.asLe as· In eksterne kriterium vir
die ontwikkelingsrigting en kwaliteit van gehegtheid kan
dien, en dat (b) studies oor die kwaliteit van gehegt-
heid hierop gebaseer moet word. Hierteenoor, meld De
Wuffel dat die meting van. gesinsverhoudings volgens die
Family Environment Scale (FES), te beperk is as In
operasionalisering van die interne werksmodelle oor
gehegtheidsverhoudings, omdat dit nie daardie soorte
gesinsituasies takseer wat die adolessent as onder-
steunend of beperkend ervaar nie. Daarom behoort soort-
gelyke studies hieroor, meer in die besonder te fokus op
die adolessent se verwagtings betreffende meer spesifiek
gedefinieerde gesinsituasies.
Die ouderdoms- en geslagsverskille van adolessente het
geen invloed op die verband tussen hul interpersoonlike
orientasies en hul persepsies van gesinsverhoudings nie.
"This finding lends itself to an interpretation in terms
of different pathways through development that are
closely related to patterns of attachment" (De Wuffel,
1986, p. 42). Ten einde meer lig te werp op De Wuffel se
verdere bevindinge betreffende persoonlikheidsverskille
tussen adolessente, word hierdie bevindinge vervolgens
aan die hand van sy heuristiese model van gehegtheids-
verwante persoonlikheidsverskille (figuur 6.1) bespreek:
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De Wuffel het met betrekking tot hierdie model, bevind
dat:
Daar is In beduidende positiewe verband tussen adoles-
sente met 'n ko6peratiewe en konformerende interpersoon-
like orientasie, en hul persepsie van hul gesinne as
ondersteunend, volgens duidelike reels georganiseer, en
relatief vry van konflik. In teenstelling hiermee, het
In geisoleerde en selfgesentreerde interpersoonlike
orientasie, negatief hiermee gekorreleeer.
Daar is In beduidende positiewe verband tussen adoles-
sente met In geisoleerde en konformerende interpersoon-
like orientasie, en hul persepsie van hul gesinne se
hierargiesekontrole, moreel-religieuse orientasie, en
prestasie-orientasie. In teenstelling hiermee, het In
ko6peratiewe en selfgesentreerde orientasie negatief
hiermee gekorreleer.
Hy kom tot die gevolgtrekking dat die twee dimensies van
die adolessent se interpersoonlike orientasies, naamlik
bereidwilligheid om te vertrou, en doel-onafhanklikheid,
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beduidend verband hou met die twee dimensies van persep-
sies van gesinsverhoudings, naamlik voorspelbaarheid van
ondersteuning, en vryheid om te eksploreer.
Hy het voorts bevind dat kooperatiewe en selfgesen-
treerde adolessente (teenoor geisoleerde en konfor-
merende adolessente), se interpersoonlike orientasies
positief verband hou met hulle interpretasie van die
mate waarin hulle vry is om te eksploreer. Hiervolgens
beskik kooperatiewe en selfgesentreerde adolessente oor
die meeste doel-onafhanklikheid, en ervaar hulle die
meeste vryheid om te eksploreer. Die adolessente in sy
studie het hierdie vryheid geassosieer met die mate
waarin die gesin betrokke is by intellektueel-kulturele
en ontspanningsaktiwiteite binne sowel as buite gesins-
verband.
Hy kon geen verband tussen die ouers se persepsie van
gesinsfunksionering en die adolessent se ervaring van
die voorspelbaarheid van sy ouers se ondersteuning vind
nie. Hy skryf dit toe aan die feit dat hierdie ervaring
van die adolessent te subj ektief van aard is: ..... the
aspect of predictability-of-support appears a sUbjective
experience of adolescents that cannot be traced in
parental perceptions of family relationships (p. 82)."
2. De Wuffel het ten tweede die adolessent en sy ouers se
onderskeie beskrywings van gesinsituasies aan die hand
van drie soorte gesinsinteraksies ondersoek:
Direktiewe interaksies, waarvolgens die adolessent en sy
ouers sekere dinge van mekaar verwag;
Regulerende interaksies, waarvolgens die adolessent en
sy ouers nie saamstem oor die norme vir gedrag nie; en
Uitdrukkingsvolle interaksies, waarvolgens die adoles-
sent en sy ouers hul ervarings in ongeveer dieselfde
mate met mekaar deel.
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Hy het die volgende bevind:
Ouers het meer positiewe as negatiewe evaluasies tydens
die interaksies gemaak. Die adolessente het in teenstel-
ling hiermee, ewe veel van positiewe sowel as negatiewe
evaluasies gebruik gemaak. Ouer adolessente het meer
evaluasies (positief sowel as 'neqa'tLef ) gemaak as jonger
adolessente. Dit dui volgens De Wuffel daarop dat ouer
adolessente meer krities ingestel is, en " •.• the criti-
cal attitude ... takes the form of evaluative differen-
tiation between family events" (p , 57). In plaas daarvan
dat die adolessente in hierdie studie In algemene
positiewe of negatiewe evaluasie geopenbaar het, het
hulle hul voorkeur aan sekere vorme van ouergedrag
uitgespreek, en ander gekritiseer.
Hierdie bevindinge kan die beste aan die hand van
Youniss (1980) se omskrywing van die transformasie van
die ouer-kindverhouding beskryf word, waarvolgens die
unilaterale outoriteit wat die vroeire ouer-kind-
verhouding kenmerk, verander na In meer wederkerige
adolessent-ouerverhouding.
3. De Wuffel het derdens die adolessent se interne werks-
modelle ondersoek aan die hand van (a) die vier inter-
persoonlike oriintasies, en (b) die drie soorte gesins-
interaksies. Die adolessent se interne werksmodel is in
hierdie opsig geoperasionaliseer as die interverwantskap
tussen sy interpersoonlike oriintasie, en sy taksering
van die drie onderskeie gesinsinteraksies. De Wuffel het
bevind dat:
Die adolessente en ouers in hierdie studie, het direk-
tiewe gesinsinteraksies as roetine beskryf, en dit is
volgens hulle gekenmerk deur gee-en-neem interaksies.
Albei partye het op hulle gemak gevoel hiermee. Hierdie
soort interaksies het nie tot emosionele konflik by die
meeste gesinne gelei nie.
Die adolessente het regulerende gesinsinteraksies
negatief ervaar. Dit dui volgens hulle op In emosionele
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afstand en dwang, en hulle was geneig om hulself hiervan
te onttrek.
Die adolessente en hul ouers het uitdrukkingsvolle
gesinsinteraksies as positief ervaar. Dit dui volgens
hulle op emosionele nabyheid en individuele vryheid.
Ouers het hulself as meer betrokke by hul kinders in
sulke situasies ervaar.
Hy het ter aanvulling hiervan, die verband tussen
hierdie soorte gesinsinteraksies, en die adolessente se
emosionele takserings daarvan, ondersoek:
Kooperatiewe adolessente het aIle gesinsinteraksies
hoog op persoonlik vryheid, en laag op vyandigheid
getakseer. Hulle het (a) direktiewe gesinsinteraksies as
veilig en betrokke beskryfi (b) regulerende interaksies
as betrokke met In hoe mate van persoonlike vryheid
beskryf, en (c) uitdrukkingsvolle interaksies as baie
bekend beskryf. Di t suggereer dat hierdie adolessente
vertroue het in die beskikbaarheid van hul ouers, en dat
hul terselfdertyd oor voldoende individuele vryheid
beskik. Die interne werksmodelle van hierdie adolessente
dui op In veilige gehegtheid.
Geisoleerde adolessente het in
teenoorgestelde reaksies gelewer.
interaksies oor die algemeen as
volgens hul eie oordeel oor baie
beskik. Die interne werksmodelle
dui op In angstige gehegtheid.
hierdie studie direk
Hulle het aIle gesins-
vyandig ervaar, en het
min individuele vryheid
van hierdie adolessente
Konformerende adolessente se taksering stem baie met
die van die kcoper-at.Lewe adolessente ooreen. Hulle het
egter in teenstelling met laasgenoemde, direktiewe
gesinsinteraksies as meer onveilig en minder betrokke
beskryf. Wat uitdrukkingsvolle gesinsi.nteraksies betref,
het hulle gemiddelde tellings behaal wat tussen die
kooperatiewe en die geisoleerde orientasies gelee is.
Die interne werksmodelle van hierdie adolessente dui op
In onveilige gehegtheid. De Wuffel verwys na hierdie
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soort gehegtheid as In mate van emosionele sekuriteit,
maar daar is onderliggend hieraan, In gevoel van
onveiligheid betreffende direktiewe en uitdrukkingsvolle
gesinsinteraksies. Dit kom tot uiting in In onderwerping
aan ouerlike eise.
Selfgesentreerde adolessente· se taksering stem baie
met die van die geisoleerde adolessente ooreen. Hulle
het egter in teenstelling met laasgenoemde, direktiewe
gesinsinteraksies as meer veilig en meer betrokke
beskryf. Wat uitdrukkingsvolle gesinsinteraksies betref,
het hulle gemiddelde tellings behaal wat tussen die
ko6peratiewe en die geisoleerde orientasies gelee is.
Die interne werksmodelle van hierdie adolessente dui op
In onveilige gehegtheid. De Wuffel verwys na hierdie
soort gehegtheid as emosionele onveiligheid, maar daar
is onderliggend hieraan, In gevoel van emosionele
sekuriteit betreffende direktiewe en uitdrukkingsvolle
gesinsinteraksies. Dit kom tot uiting in In handhawende
onafhanklikheid teenoor ouerlike affek.
Hieruit blyk dat daar In beduidende verskil tussen
ko6peratiewe en geisoleerde adolessente se taksering van
gesinsinteraksies is, terwyl die konformerende en self-
gesentreerde adolessente se taksering hiervan, op inter-
mediere vlakke gelee is.
Indien hierdie patrone van gehegtheid met De Wuffel se
heuristiese model (figuur 6.1) in verband gebring word,
lyk dit asof:
Adolessente wat oor In veilige gehegtheid beskik,
vertroue in die wederkerigheid van die verhouding het,
en op hulle gemak met hul ouers voel.
Adolessente wat oor In angstige
vyandige inmenging van hulle ouers
gesinsinteraksies verwag.
gehegtheid beskik,
in al drie soorte
Adolessente wat oor intermediere vlakke van gehegtheid
beskik, (a) hulself aan die eise van hul ouers onder-
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werp, wat dui op In veilige gehegtheid, wat gekenmerk
word deur onderliggende onveilige gehegtheid betreffende
direktiewe en uitdrukkingsvolle gesinsinteraksies; en
(b) hul onafhanklikheid van hul ouers se affek handhaaf,
wat dui op In angstige gehegtheid, wat gekenmerk word
deur onderliggende emosionele sekuriteit betreffende
direktiewe en uitdrukkingsvolle gesinsinteraksies.
Dit dui daarop dat verskille in adolessente se interne
werksmodelle betreffende gesinsverhoudings, verband hou
met verskillende interpersoonlike orientasies.
Die feit dat De Wuffel daarin kon slaag om statisties
tussen die vier interpersoonlike orientasies te onderskei
deur middel van In analise van daaglikse gesinsinteraksies,
dui daarop dat daaglikse gesinsgebeure net so insiggewend
in die meting van die kwaliteit van gehegtheid tydens
adolessensie is, as wat stresvolle gebeure vir die meting
van die kwaliteit van gehegtheid tydens die babajare is.
Kwakman et al. (1988) het op grond van hierdie studie van
De Wuffel, die verband tussen die adolessent se alkohol-
gebruik en houding daarteenoor, en die kwaliteit van sy
gehegtheidsverhouding met sy ouers ondersoek. Hierdie
studie is ook op die vier soorte interpersoonlike
orientasies van die adolesssent gebaseer.
Kwakman et al. kon geen beduidende verband tussen die
kwaliteit van gehegtheid en die hoeveelheid alkoholgebruik
of alkoholmisbruik vind nie.
Hulle het weI In beduidende verband tussen In houding
teenoor alkoholgebruik (naamlik wanneer die doe1 daarvan is
om sosiale kontak te bevorder) en die kwaliteit van gehegt-
heid gevind. Hiervolgens het adolessente wat oor angstige
of arnbivalente gehegtheidsverhoudings beskik het, hierdie
houding meer goedgekeur en ondersteun as kooperat.Lewe of
konformerende adolessente. SeIfgesentreerde adolessente het
ook in hierdie verband gemiddelde tellings hierop behaal.
Kwakman et al. kom tot die gevolgtrekking dat adolessente
met angstige en ambivalente gehegtheidsverhoudings, (a) nie
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die ondersteuning van hul ouers vertrou nie; (b) nie
eksploreer nie; (c) oar die algemeen In gevoel van wantroue
in hul interpersoonlike verhoudings ervaar; en (d) In
positiewe houding teenoor alkoholgebruik huldig in soverre
dit sosiale kontak bevorder.
Alhoewel hierdie adolessente a LkohoL uit gewoonte gebruik,
lyk dit verder asof hulle dit nodig het as In wyse om
sosiale kontak te bevorder. Hierdie soort adolessent raak
ook maklik sosiaal geisoleerd, en het gevolglik In groot
behoefte aan sosiale kontak. Hiervolgens is die funksie wat
alkohol vir hierdie adolessente vervul, belangriker as die
hoeveelheid drank en aantal geleenthede waartydens hulle
alkohol gebuik.
De Wuffel (1986) en Kwakman et al. (1988) se bevindinge
stem ooreen met die van Ainsworth et al. (1978), en kan
hiermee integreer word. Alhoewel die model van De Wuffel
hoofsaaklik op die teorie van Bowlby berus, stem dit baie
ooreen met Ainsworth et al. (1978) se empiriese bevindinge
betreffende patrone van gehegtheid tydens die babaj are.
Ainsworth et al. het die gedrag van babas in vreemde situ-
asies ondersoek, en op grond hiervan In A-B-c-tipologie
ontwikkel, waarvolgens die "B"-tipe kind oor veilige
gehegtheidsverhoudings beskik:
1. Die "B"-tipe kind se veilige gehegtheid dien as In
veilige basis vir eksplorasie. In ooreenstemming met
Bowlby (1980), asook De Wuffel (1986) en Kwakman et al.
(1988) se beskrywings, het hierdie soort kind vertroue
in die beskikbaarheid van ouers.
2. Die IICII_tip~ kind het in teenstelling hiermee, In angs-
tige gehegtheidsverhouding. Hierdie soort kind klou aan
sy ouers en eis hulle aandag. Hy vertrou nie sy ouers se
beskikbaarheid nie, en bied weerstand teen eksplorasie.
Hierdie beskrywing van Ainsworth et al., stem ooreen met
De Wuffel (1986) en Kwakman et al. (1988) se beskrywing
van die angstige en ambivalente soort persoon.
3. Die II AII -tipe kind het In vermydende gehegtheid. Hierdie
soort kind eksploreer binne sy omgewing, maar veront-
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agsaam terselfdertyd sy ouers in die proses. Hy hanteer
die onbeskikbaarheid van sy ouers deur sy onafhanklik-
heid van sy ouers se affek se handhaaf.
4. Die grenslyn "B4 11-tipe kind onderwerp homself ook aan
ouerlike eise. Dit lyk op die oog af asof hierdie soort
kind oor veilige gehegtheidsverhoudings beskik, maar hy
eksploreer in· In beduidend mindere mate as die ander
IIB"-tipe kind. Hierdie kategorie kan as afhanklike
gehegtheid beskryf word (Ainsworth et al., 1978; De
Wuffel, 1986; Kwakman et al., 1988).
6.3.4 Integrasie van bevindinge oor gehegtheid
Die voorafgaande
integreer word:
(1) Vertroue
navorsingsbevindinge kan soos volg
Volgens Erikson (1959, 1968) vorm wedersydse vertroue
tussen ouer en adolessent die basis vir identiteits-
ontwikkeling, terwyl ontwikkelingsteoretici die noodsaak-
likheid van In vertrouensverhouding tydens individuasie
beklemtoon (Conger & Petersen, 1984; Papinni & Sebby, 1986;
Rice, 1984; Youniss & Ketterlinus, 1987; Youniss & Smollar,
1985; White et al., 1983).
Die noodsaaklikheid van vertroue word weerspieiH in die
omskrywing van gehegtheid as "di,e groeiende sekuriteit en
vertroue wat die kind in sy ouers vind" (Bolton, 1983). Dit
stem ooreen met die algemene funksie van gehegtheid as die
ontwikkeling van In gevoel van basiese vertroue, wat die
individu daartoe in staat stel om op In gepaste en aange-
paste wyse met ander in interaksie te verkeer.
Dit blyk uit die beskrywing en bevindinge van Bowlby
(1980), asook Ainsworth et al., (1978), De Wuffel (1986) en
Kwakman et a l . (1988) dat k06peratiewe adolessente oor 'n
veilige gehegtheid beskik, vertroue in die wederkerigheid
van die adolessent-ouerverhouding het, die beskikbaarheid
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van hulle ouers vertrou, en op hulle gemak met hul ouers
voel. Hierdie gehegtheid dien ook as In veilige basis vir
eksplorasie, en sulke adolessente voel dat hulle oor
voldoende individuele vryheid beskik om te kan eksploreer.
(2) °Emosionele sekuriteit
In hoofstuk 2 is die belang van die aard en kwaliteit van
affek in die adolessent-ouerverhouding as In belangrike
ontwikkelingsveranderlike tydens individuasie bespreek.
Die kwaliteit van affek in die verhouding word in die
gehegtheidsteorie beskryf as die mate van emosionele
sekuriteit wat die kind in die verhouding met sy ouers
ervaar. Hierdie emosionele sekuriteit is gebaseer op die
kind se verwagtings betreffende die mate waarin sy ouers
beskikbaar is en bereid is om op sy behoeftes te reageer.
Burke en Weir (1979) se navorsingsbevindinge bevestig dat
ouers se persepsie· en hantering van die adolessent In
beduidende invloed op sy ervaring van e~osionele sekuriteit
en sy begrip van homself uitoefen.
De Wuffel (1986) asook Kwakman et al. (1988), het voorts
emp~r~es bewys dat In veilige gehegtheidsverhouding met
emosionele sekuriteit gepaard gaan. Hieruit blyk verder dat
Ca) emosionele sekuriteit wat gepaard gaan met In onderlig-
gende gevoel van onveiligheid betreffende direktiewe en
uitdrukkingsvolle gesinsinteraksies, tot uiting kom in In
onderwerping aan ouerlike eisei en dat (b) emosionele
onveiligheid wat gepaard gaan met In onderliggende gevoel
van emosionele sekuriteit betreffende direktiewe en
uitdrukkingsvolle gesinsinteraksies, tot uiting kom in In
handhawende onafhanklikheid teenoor ouerlike affek.
(3) Gehegtheid en individuasie
Individuasie word deur positiewe affek in gesinsverhoudings
bevorder (Powers et al., 1983) en gehegtheid is In nood-
saaklike voorvereiste vir differensiasie binne die ouer-
kindverhouding (Mordock, 1979).
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Mahler (1979) beskryf in haar teorie oor individuasie die
kind se interne verteenwoordiging van die ouer op In soort-
gelyke wyse as wat Bowlby (1980; 1985; 1987) sy werking van
interne werksmodelle beskryf. Hiervolgens stel die kind se
interne verteenwoordiging van ouerlike affek, hom daartoe
in staat om homself sielkundig van sy ouers te skei. Dit
dien ook as die basis waarop In eie identiteit gevorm word.
Erickson, Sroufe en Egeland (1985) meld met verwysing na
Erikson en Mahler se onderskeie teoriee, dat die kind slegs
in staat is tot groter outonomie indien hy gehegtheid
bemeester het. Die vermoe om te eksploreer en om nuwe
interaksie en kommunikasiepatrone te ontwikkel binne die
veiligheid van die gehegtheidsverhouding, bevorder terself-
dertyd groter selfvertroue.
Die verband tussen die kwaliteit van gehegtheid en
individuasie blyk uit die volgende:
1. Kroger en Haslett (1988) het bevind dat (a) adolessente
se identiteitstatus voorspel kan word op grond van hul
soort gehegtheidsverhoudings; (b) onsekere en onveilige
gehegtheidsverhoudings met identiteitsmoratorium, In
vooruitbesliste identiteit en In diffuse identiteit-
status gepaard gaan; (c) adolessente wat onveilige
gehegtheidsverhoudings ervaar het, as gevolg daarvan
twee jaar later steeds probleme met identiteitsontwik-
keling ondervind het; en dat (d) adolessente wat veilige
gehegtheidsverhoudings ervaar het, se identiteitstatus
twee jaar later met identiteitsbereiking geassosieer is.
2. Wade (1987) het bevind dat adolessente meisies met
onveilige gehegtheidsverhoudings (a) minder geindivi-
dualiseerd in hul verhoudings is, en op In meer simbio-
tiese wyse aan hul moeders geheg is; (b) beduidend
minder outonoom en meer afhanklik is; en (c) nie indivi-
duasie suksesvol kon bemeester nie.
3. Kroger (1985) het bevind dat (a) adolessente wat reeds
hulle identiteit gevestig het, minder angstige en
ambivalente gehegtheidsverhoudings handhaaf as adoles-
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sente met ander soorte identiteitstatusse; en (b) dat
adolessente wat hul gehegtheidsverhoudings as angsvol
ervaar, nie daarin slaag om op In onafhanklike wyse
verbintenisse buite die gesin tot stand te bring of te
onderhou nie.
4. Marcia (1980) het bevind dat - In veilige gehegtheid die
adolessent se selfbegrip bevorder.
Dit blyk dus dat In positiewe gehegtheidsverhouding gepaard
gaan met groter individuele onafhanklikheid en vryheid,
omdat In gevoel van geborgenheid en verbondenheid deur die
behoud van die gehegtheidsverhouding deel uitmaak van die
adolessent se strewe na outonomie. Hierdie ontwikkelings-
proses lei daartoe dat die adolessent, deur sy afhanklik-
heid te erken en te behou, In nuwe vlak van onafhanklikheid
bereik, wat hom weer daartoe in staat stel om nuwe gehegt-
heidsverhoudings te vorm (Maier, 1987). Die gehegtheidsver-
houding dien dus as In bron van emosionele ondersteuning
tydens individuasie.
(4) Gehegtheid en gesinsfunksionering
Die verband tussen die kwaliteit van gehegtheid en
gesinsfunksionering blyk uit die volgende:
1. Bell et ale (1985) het bevind dat (a) wanneer daar
gebalanseerde vlakke van gesinskohesie is, daar In
beduidende positiewe verband tussen affek binne die
gesin, en sosiale bekwaamheid bestaan; (b) veilige
gehegtheidsverhoudings in gesinsverband, die adoles-
sent se sosiale bekwaamheid binne sowel as buite die
gesin bevorder; (b) nabyheid met ouers vir die adoles-
sent belangriker is as nabyheid met sibbe; en (d) dat
soortgelyke studies die totale gesinskonteks en totale
gesinsfunksionering in ag moet neem.
2. De Wuffel (1986) het bevind dat (a) adolessente met
kooperatiewe en konformerende interpersoonlike
orientasies, se persepsies van gesinsverhoudings op
veilige gehegtheidsverhoudings dui; (b) adolessente met
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selfgesentreerde en geisoleerde interpersoonlike
orientasies, se persepsies van gesinsverhoudings op
vermydende en angstige gehegtheidsverhoudings onderskei-
delik dui; (e) k06peratiewe en konformerende interper-
soonlike orientasies positief verband hou met gesinne
wat ondersteunend, volgens duidelike reels georganiseer,
en relatief vry van konflik is; (d) geisoleerde en self-
gesentreerde interpersoonlike orientasies negatief
hiermee gekorreleeer; (e) geisoleerde en konformerende
interpersoonlike orientasies positief verband hou met
gesinne se hierargiese kontrole, moreel-religieuse
orientasie, en prestasie-orientasie; (f) k06peratiewe en
selfgesentreerde orientasies negatief hiermee gekorre-
leer; en (g) dat daaglikse gesinsgebeure net so insigge-
wend in die meting van die kwaliteit van gehegtheid
tydens adolessensie is, as wat stresvolle gebeure vir
die meting van die kwaliteit van gehegtheid tydens die
babajare is.
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HOOFSTUK 7
TEORETIESE INTEGRASIE
Volgens Lerner (1985) is daar drie belangrike fasette wat in
ag geneem moet word wanneer teoriegerigde navorsing op die
adolessent-konteksverhouding fokus. Hierdie fasette is:
1. In Konseptualisering van die aard van die eienskappe van
die adolessent wat ondersoek gaan word;
2. In Konseptual isering van die eienskappe van die konteks,
asook In rasionaal vir die rede waarom hierdie spesifieke
aspekte van die konteks vir die eienskappe van die
adolessent ter sake is; en
3. In Konseptualisering van die
tussen die eienskappe van
eienskappe van die konteks.
aard
die
van die verhouding
adolessent en die
Hierdie verhouding sal In belangrike aanduiding gee van dit
wat die navorser waarneem as die "eksakte" prosesse waarvol-
gens adolessent-konteks transaksies plaasvind. Daarom
verwys Lerner ook na hierdie models as die "goodness-of-
fit-model".
Ten einde aan die eise van teoriegerigde navorsing te
voldoen, is dit dus nodig om die bestaande teoriee wat
betrekking het op die drie fasette van die individuasie-
proses, te integreer. Hierdie fasette is:
1. In Konseptualisering van die individuasieproses as In
~ntwikkelingstaak van die adolessent volgens die
ontwikkelingsielkunde. Volgens die definisie van indivi-
duasie as In ontwikkelingstaak van die adolessent, is dit
nodig om die perspektief van die ontwikkelingsielkunde
ten opsigte van die interpersoonlike sowel as die intra-
persoonlike fasette van die adolessent se ontwikkeling in
ag te neem, en hierdie fasette te ondersoek aan die hand
van bepaalde ontwikkelings-teoriee.
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In hierdie studie is veral klem gele op die feit dat In
balans tussen individualiteit en verbondenheid optimale
persoonlikheidsontwikkeling tydens adolessensie bevorder.
Hiervolgens kan identiteitsvorming verklaar word in terme
van die spanning wat die ~dolessent ervaar tussen afson-
derlikheid van, en verbondenheid aan sy ouers.
In hoofstuk 2 is individuasie as In belangrike voor-
vereiste vir identiteitsontwikkeling bespreek. Die psigo-
analitiese teoriee beskryf individuasie as In intra-
persoonlike proses van ontwikkeling, waarvolgens die
adolessent strewe na In nuwe psigiese ekwilibrium. Dit
vereis dat hy homself op In sielkundige vlak sal losmaak
van sy ouers (deur In proses van differensiasie), en dat
hy In persepsie van homself as In aparte entiteit ontwik-
kel. Dit gaan vera1 met In herstrukturering van sy ego
gepaard. Suksesvolle individuasie kom hiervolgens tot
uiting in In persoonlike en In outonome lewenstyl.
Die adolessent kan egter slegs betekenis aan sy eie
individualiteit gee deur homself in verhouding tot sy
ouers te definieer. Individuasie vind binne hierdie
konteks in In bepaalde volgorde plaas. Die adolessent
moet eerstens sy eie afsonderlikheid binne die verhouding
vestig ten einde sekere aspekte van sy self te onderskei
van sy ouers. Daarna kan hy eksploreer en sekere aspekte
van homself ontek. Hy moet egter outonomie hieroor verkry
alvorens hy dit in In eie identiteit kan integreer. Daar-
om vorm hierdie verhouding In belangrike en bepalende
konteks vir individuasie.
2. In Konseptualisering van die individuasieproses as:
(a) In ontwikkelingsproses wat die adolessent-ouer-
verhouding ondergaan. Die adolessent-ouerverhouding is
in hoofstuk 3 bespreek as die konteks van die adolessent
se ontwikkeling volgens die uitgangspunt van die ontwik-
kelingsielkunde en psigososiale studies. Hiervolgens is
dit noodsaaklik dat die verhouding tussen individualiteit
en verbondenheid binne die adolessent-ouerverhouding sal
verander ten einde die individuasieproses te fasiliteer.
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Individuasie en gesonde persoonlikheidsontwikkeling word
bevorder wanneer ouers In balans tussen affek en gedrags-
kontrole handhaaf, asook deur oop en gereelde konununi-
kasie. Dit impliseer dat die ouers hulle ouerstyl by die
ontwikkelingsbehoeftes en veranderende persoonlikheids-
organisasie van die adolessent moet aanpas deur In balans
tussen te veel of te min gedragskontrole, en tussen te
veel en te min affek te handhaaf. Hierdie balans kom
binne In demokratiese ouerstyl (sien figuur 7.2) voor.
Die dimensies van ouergedrag hou soos volg met indivi-
duasie verband:
In Groter wederkerigheid in gedragskontrole stel die
adolessent in staat om meer onafhanklik op te tree en te
eksploreer. Dit bied ook aan hom die vryheid om sy afson-
derlikheid binne die verhouding te vestig;
Die kwaliteit van affek binne die verhouding moet ook
aangepas word by sy nuwe status van individualiteit. Waar
hy voorheen emosioneel meer afhanklik was van sy ouers,
raak die adolessent emosioneel meer onafhanklik van
hulle. Hy het egter steeds die emosionele sekuriteit van
sy verbondenheid aan sy ouers nodig ten einde suksesvol
te individualiseer (sien figuur 7.6);
(b) In ontwikkelingsproses wat die gesin as sisteem
ondergaan. Volgens die gesinsisteembenadering is die
gesin die konteks van ontwikkeling, en is dit noodsaaklik
dat die verhouding tussen individualiteit en verbonden-
heid binne die gesinsisteem sal verander ten einde
individuasie te fasiliteer. In hoofstuk 4 is die perspek-
tief van die gesinsisteembenadering ten opsigte hiervan
qmskryf, en is die dinamika van gesinsverhoudings en die
dimensies van gesinsfunksionering in verband gebring met
die ontwikkeling en persoonlikheidstrekke van die adoles-
sent.
sisteemteoretici beklemtoon veral dat individuasie direk
deur gesinsfunksionering beinvloed word, en meer in
besonder deur die wyse waarop gesinslede In balans tussen
afsonderlikheid en verbondenheid handhaaf. Die gesin se
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aanpassing by die adolessent se behoefte aan indivi-
duasie, is beskryf aan die hand van die gesin se vlak van
differensiasie, wat In direkte invloed op die gesin se
aanpasbaarheid en kohesie het. Dit hou ook nou verband
met die verhoudingsaspekte en die aard en kwaliteit van
die ouer-kindverhouding binne die gesin.
optimale ontwikkeling tydens adolessensie word bevorder
deur gesinne wat In balans tussen kohesie en aanpasbaar-
heid handhaaf, en waar daar oop en gereelde kommunikasie
van ondersteuning en affek is. Veral ses dimensies van
gesinsfunksionering hou met optimale ontwikkeling tydens
adolessensie verband, naamlik struktuur, affek, kommuni-
kasie, gedragskontrole,. waarde-oordraging, en eksterne
sisteme (sien figuur 7.2).
3. In hierdie studie is die aard van die verhouding tussen
die eienskappe van die adolessent en die eienskappe van
die gesinsisteem gekonseptualiseer as die aard en kwali-
teit van die adolessent se gehegtheidsverhouding met sy
Quers. Die gehegtheidsteorie van Bowlby (1969, 1973,
1980) integreer die interpersoonlike sowel as die intra-
persoonlike fasette van die adolessent-ouerverhouding. In
hoofstuk 5 is veral gefokus op die noodsaaklikheid van In
balans tussen die mate waarin ouers die adolessent
aanmoedig om te eksploreer en die mate van ondersteuning
wat hulle in hierdie proses aan hom bied. Hiervolgens hou
hierdie twee dimensies van die gehegtheidsverhouding nou
verband met gehegtheidsverwante persoonlikheidsverskille.
Laasgenoemde word veral weerspieEH deur die twee dimen-
sies van die adolessent se persepsie van die gehegtheids-
verhouding, naamlik voorspelbaarheid van ouerlike onder-
steuning, en die vryheid om te eksploreer (sien figuur
7.2). Die gehegtheidsteorie beklemtoon dat suksesvolle
individuasie deur In veilige gehegtheidsverhouding
bevorder word.
Volgens die
fasette van
die verband
adolessent
uitgangspunt van Lerner (1985) is die drie
die individuasieproses dus bespreek. Ten einde
tussen die persoonlikheidseienskappe van die
en die eienskappe van die adolessent-ouer-
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verhouding te ondersoek, was dit verder nodig om:
4. Die gesinsisteembenadering en die
se onderskeie perspektiewe op die
integreer in een konseptuele model;
ontwikkelingsielkunde
individuasieproses te
en
5. Na aanleiding van die geintegreerde teoretiese model,
verskillende wyses van ouer-kind interaksies te identifi-
seer en die verband hiertussen en bepaalde persoonl ik-
heidstrekke van die adolessent te ondersoek.
Hiervoor is In teoretiese model nodig waarbinne die verband
tussen veranderlikes uitgebeeld kan word. Dus is dit nodig
om die drie fasette van die individuasieproses sistematies
te integreer tot In samehangende geheel. Hiervoor kan die
algemene sisteemteorie as metateorie gebruik word, en
daarvolgens kan hierdie fasette in sisteemterme definieer
word as:
Faset 1: In Konseptualisering van die individuasieproses
as In ontwikkelingstaak van die adolessent volgens die
ontwikkelingsielkunde, waar die adolessent as In sUbsisteem
binne die adolessent-ouerverhouding hierdie ontwikkelings-
taak moet bemeester;
Faset 2: In Konseptualisering van die
as In ontwikkelingsproses wat die gesin
die gesinsisteembenadering, ondergaan; en
individuasieproses
as sisteem volgens
Faset 3: In Konseptualisering van
as In ontwikkelingsproses wat die
ing volgens die ontwikkelingsielkunde
die individuasieproses
adolessent-ouerverhoud-
ondergaan.
Die adolessent-ouerverhouding kan in sisteemterme gedefi-
ni.eer word as In subsisteem binne die groter gesinsisteem.
Die gesinsisteem is die suprasisteem waarbinne die adoles-
sent-ouerverhouding as sisteem, en die adolessent as
subsisteem, In proses van individuasie ondergaan. In figuur
7.1 word die verband tussen kwaliteite van die ouer-kind-
verhouding (faset 3), dimensies van gesinsfunksionering
(faset 2), en sekere persoonl ikheidstrekke van die adoles-
sent (faset 1) voorgestel:
Tyd
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4
Adolessent-ouer-
verhouding
Figuur 7.1
Tyd
I •••~
Ten einde die ander meervoudige dimensies van die
adolessent-konteksverhouding in ag te neem, is dit verder
nodig hierdie model met die van Lerner (1985), te i~tegreer:
TYD
.......
Figuur 7.2
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Hierbinne kan die adolessent (1), sy ouers (2), die
gesinsisteem (3), en die adolessent-ouerverhouding (4)
verder soos volg in figuur 7.3 verklaar word:
Kateqorlee van interpersoonlike orientasies:Gee'ag
Ouderdom
I •••~
Handhawenda
onalhankllkheld
Angsllg en
ambivalent
Kooperallel
Vellige
gehagthald
Ouers
Oetermlnante van
ouergedrag
I •••~
<, Gesla~
Dimensies van ouergedrag
volgens soorte ouerstyle :
- Outokrallese ouers
- Outorllere ouers
• Oemokrallase ouers
- Egalltere ouan
- Permlaelewe ouert
• Lalesa~-Ialre ouere
• Ignorerenda ouer.
Strukturale en
<, / InterparsoonllkaX geelnslnvloede
Die sosialiseringsparadigma:
Dimensies van gesinsfunksionering:
- Gadragekontrol.
- Waarda-oordraglng
- Eketarn. eletam.
- Struktuur
- Alfek
- Kommunlkaele
Geelnstruktuur- an
oesl ns p ro s es b ronn.
I •••~Gesin-sisteem
I•••~
La. kontrola
La. a"ak
Hoa kontrola
Lae a"a k
La. kontrol.
Ho. a"ak
Hoe kontrol.
Hoa a"ak
Figuur 7.3
Op grond hiervan kan In omvattende ondersoek na die invloed
van die ouer-kindverhouding op die persoonlikheidsont-
wikkeling van die adolessent onderneem word.
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